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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S~ephen A .  N t c h o l l s  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  2 6  J a n u a r y  1 9 7 9 .  
T i t l e :  
T h e  N o n - C a r e e r  A m b a s s a d o r  i n  A m e r i c a ' s  D i p l o m a c y .  
C a s e · s t u d y :  F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t ,  A m b a s s a d o r  
t o  G e r m a n y ,  J a n u a r y ,  1 9 3 0  - M a r c h ,  
1 9 3 3 .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S ·  C O M M I T T E E :  
B e r n a r d  Y .  B u r k e ,  C h a i r m a n  
Thi~ t h e s i s  e x p l o r e s  a  c o n t i n u q u s  p r o b l e m  f a c i n g  t~ose 
w h o  c o n d u c t  A m e r i c a n  diplomat~c a . f f  a i r s :  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
a m a t e u r s , _ .  w i t h  n o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ·  i n  d i p l o m a c y ,  a s  a m : -
b a s s a d o r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a b r o a d .  T h i s  s t u d y  
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c o n t e n d s  t h a t  t h e  n o n c a r e e r ,  n o n p r o f e s s i o n a l  a p p o i n t m e n t  i s  
n e i t h e r  n e c e s s a r i l y  a  b a d  t h i n g  n o r  s h o u l d  i t  b e  c o n s i d e r e d  
u n d e s i r a b l e ,  g i v e n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  c o n d u c t i n g  i t s  
f o r e i g n  a f f a i r s .  O n  t h e  c o n t r a r y  t h i s  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  t h e  
a m a t e u r  a m b a s s a d o r  c a n  e f f e c t i v e l y  s e r v e  t o  e n h a n c e  th~ 
n e e d s  o f  · A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  s a m e  
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g . a c c o r d e d  t o  t h e  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  
o f f i c e r .  
T h e  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  m e r i t s  o f  a p p o i n t -
i n g  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  m e n  f r o m  t h e  A m e r i c a n  f o r e i g n  s e r v i c e  
v e r s u s  t h e  p r a c t i c e  o f  s e l e c t i n g  a m a t e u r s  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  
s p o i l s  s y s t e m  i s  r e v i e w e d .  A r g u m e n t s  f r o m  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
d e b a t e ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  m i d d l e - o f - t h e - r o a d  p o s i t i o n s ,  a r e  
e x a m i n e d .  F r o m  t h e s e  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  a r e  e x t r a c t e d  
f o r  u s e  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  a n  a m a t e u r  d i p l o m a t ' s  perfor~ 
m a n c e .  
A  c a s e  s t u d y  o f  a n  a m a t e u r  d i p l o m a t  c h o s e n  f r o m  t h e  
p o l i t i c a l  s p o i l s  s y s t e m  b y  P r e s i d e n t  H e r b e r t  H o o v e r  f o r m s  
t h e  c o r e  o f  t h i s  t h e s i s .  C l e a r  i n  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  a d -
v a n c e m e n t  o f  t h e  c a r e e r  d i p l o m a c y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
H o o v e r  n e v e r t h e l e s s  f o u n d  r o o m . f o r  p o l i t i c a l  s p o i l s m e n .  
H i s  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  G r e a t  
D e p r e s s i o n  i n  t h e .  e a r l y  1 9 3 0 s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  
E u r o p e ,  s e t s  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  o n e  s u c h  
c o m p r o m i s e  o f  t h e - i d e a l  r e g a r d i n g  p r o f e s s i o n a l  a p p o i n t m e n t s  
w h i c h  d r e w  c r i t i c i s m . n o t  o n l y  f r o m  t h e  c o n t e m p o r a r i e s  a t  t h e  
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t i m e  b u t  f r o m  h i s t o r i a n s  a s  w e l l .  
A t  t h e  t i m · e  o f  F r e d e r i c  S a c k e t t '  s  a p p o i n t m e n t ,  a s  A m -
b a s s a d o r  t o  G e r m a n y ,  h e  w a s  a n  i n c u m b e n t  U n i t e d  S t a t e s  S e n a -
t o r  f r o m  Kentu~ky d e e m e d  b y  t h a t  s t a t e ' s  R e p u b l i c a n  p a r t y  t o  
b e  a  p o l i t i c a l  l i a b i l i t y  a n d  n o t  c a p a b l e  o f  w i n n i n g  r e - e l e c -
t i o n  t o  t h e  S e n a t e  i n  1 9 3 0 .  S a c k e t t  w a s  a l s o  a  w e a l t h y  
b u s i n e s s m a n  ( h e  o w n e d  s e v e r a l  c o a l  m i n e s  i n  K e n t u c k y ) ,  a  
l a w y e r ,  a n d  a  l o n g - t i m e  p o l i t i c a l  s u p p o r t e r  o f  H e r b e r t  
H o o v e r .  M i n d f u l  o f  t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  
h o w e v e r ,  H o o v e r  a p p o i n t e d  S a c k e t t  a s  A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  
d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  p e r i o d  o f  1 9 3 0 - 3 3  w h e n  A d o l f  H i t l e r  
p u s h e d  f o r  t h e  · c o n t r o l  o f  t h e  R e i c h .  A t  t h a t  t i m e ,  m o s t  o f  
A m e r i c a ' s  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  w e r e  i n  t h e  s p h e r e  o f  b u s i -
n e s s /  e c o n o m i c s  a n d ,  a s  a  s u c . c e s s f u l  b u s i n e s s m a n  h i m s e l f ,  
S a c k e t t  s u p e r f i c i a l l y  s e e m e d  s u i t e d  f o r  t h e  j o b .  Y e t ,  h a v -
i n g  n o  r e a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r k i n g s  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y ,  
S a c k e t t  f i t s  i n t o  m a n y  o f  t h e  s t e r e o t y p e s  c o m m o n l y  a p p l i e d  
t o  t h e  a m a t e u r  a p p o i n t e e  f r o m  t h e  s p o i l s  s y s t e m .  
T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  c o n f r o n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s ,  
g i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s  a p p o i n t m e n t ,  w a s  S a c k e t t  t h e  
a m a t e u r  s u c c e s s f u l  a s  a n  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r ?  .  
U t i l i z i n g  p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  m e m o i r s ,  
p e r s o n a l  p a p e r s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  
d o c u m e n t s ,  p l u s  s e c o n d a r y  a c c o u n t s  o f  t h e  d i p l o m a c y  o f  t h e  
p e r i o d ,  t h e  e v e n t s  a n d  a c t i o n s  s u r r o u n d i n g  S a c k e t t ' s  e x p e r i -
e n c e  i n  G e r m a n y  a r e  e x p l o r e d .  M a n y  h i s t o r i a n s  d e a l i n g  w i t h  
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t h i s  p e r i o d  o f  A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w i t h  E u r o p e  h a v e  b e e n  c r i -
t i c a l  o f  S a c k e t t ' s  r o l e  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  t i m e  a n d  h i s  
i n f l u e n c e  u p o n  t h e m .  E v a l u a t i o n s  o f  h i s  r e c o r d  a r e  f r e -
q u e n t l y  t i e d  t o  t h e  h a r s h  j u d g e m e n t  t h a t ,  s i n c e  A m e r i c a ' s  
f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d  E u r o p e  f a i l e d ,  h i s  a m b a s s a d o r s h i p  w a s  
a l s o  a  f a i l u r e .  H o w e v e r ,  i f  S a c k e t t ' s  p e r f o r m a n c e  a s  a m b a s -
s a d o r  i s  c o n s i d e r e d  i n  l i g h t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  h i s  c o n -
t e m p o r a r i e s ,  e m p h a s i z i n g  h i s  ~bilities a s  a  n o n p r o f e s s i o n a l  
d i p l o m a t  a s  w e l l  a s  h i s  r o l e  i n  t h e  d e l i c a t e  e v e n t s  o c c u r -
r i n g  i n  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c  a t  t h e  t i m e ,  h i s  t e n u r e  m u s t  b e  
r a t e d  a s  s u c c e s s f u l  .  
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I N  A M E R I C A ' S  D I P L O M A C Y  
C a s e  S t u d y ;  
F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t  
A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y ,  
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A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D . R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e : : ; ; i s  o f  
Stephe~ A .  N i c h o l l s  p r e s e n t e d  2 6  Janua~y 1 9 7 9 .  
B e r n a r d . V .  B u r k e ,  C h a i r m a n  
D a v i d  A .  S m e l t z e r  
A P P R O V E D :  
 
M ' i c h a e l  
· R e a r t l o n ,  H e a d ,  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  
o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h e r e  i s  n o  o t h e r  p o i n t  i n  h i s  c a r e e r  w h e n  t h e  b u d d i n g  
sc~olar i s  m o r e  d e p e n d e n t  u p o n  o t h e r  p e o p l e  t h a n  w h i l e  h e  i s  
w o r k i n g  o n  h i s  m a s t e r ' s  t h e s i s .  N o t  y e t  p o l i s h e d  i n  t h e  i n -
t r i c a c i e s  o f  s c h o l a r l y  r e s e a r c h ,  h e  m u s t  h e a v i l y  r e l y  o n  t h e  
d i r e c t i o n  a n d  a d v i c e  o f  h i s  ~entors. M y  d e b t s  a r e  h u g e .  
I f  i t  w e r e  a p p r o p r i a t e  t o  d e d i c a t e  a  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  
t h e n  t h i s  s h o u l d  b e  in~cribed t o  D r .  B e r n a r d  V .  B u r k e ,  p r o -
f e s s o r  o f  h i s t o r y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h i s  w o r k  
i s  r e a l l y  h i s .  A s  b o t h  t h e s i s  a d v i s e r  a n d  c h a i r m a n  o f  m y  
g r a d u a t e  c o m m i t t e e ,  D r .  B u r k e  a s s i s t e d  m e  t h r o u g h  n u m e r o u s  
c l a s s e s  a n d  s e m i n a r s ,  s t i m u l a t e d  m y  i n t e r e s t  i n  A m e r i c a n  
d i p l o m a t i c  h i s t o r y ,  a n d  p r o v i d e d  m a j o r  g u i d a n c e  i n  d e l i n e a t -
i n g  m y  r e s e a r c h  s u b j e c t .  M o r e  t h a n  t h i s ,  h e  p r o v i d e d  m e  w i t h  
a  w e a l t h  o f  p r i m a r y  r e s o u r c e  m a t e r i a l  w h i c h  h e  p a i n s t a k i n g l y  
c o l l e c t e d  f r o m  l i b r a r i e s  a n d  a r c h i v e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ;  m a t e r i a l  w h i c h ,  w i t h o u t  h i s  e f f o r t s  a n d  g e n e r o s i t y ,  
w o u l d  b e  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m o s t  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  ( U n l e s s .  
o t h e r w i s e  n o t e d ,  p h o t o c o p i e s  o f  m a n u s c r i p t  m a t e r i a l  c i t e d  i n  
t h i s  t h e s i s  a r e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  D r .  B u r k e  a t  P S U . )  D r .  
B u r k e ' s  i n s i g h t s  a n d  d i r e c t i o n  p r o v e d  t o  b e  t h e  s i n g l e  m o s t  
i m p o r t a n t  a s p e c t  i n  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  
A  s i n c e r e  n o t e  o f  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  D r .  J i m  F .  
H e a t h .  H i s  c a r e f u l  r e a d i n g ,  e d i t i n g  a n d  c r i t i q u e  o f  t h i s  
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w o r k  s t r e n g t h e n e d  i t s  c o n t e n t ,  s t y l e  a n d  o r g a n i z a t i o n .  D r .  
H e a t h ' s  h e l p  d u r i n g  t h i s  p a s t  y e a r  a n d  h i s  c o n s t a n t  f r i e n d -
s h i p  t h r o u g h o u t  t h e  m a n y  y e a r s . o f  m y  s t a y  a t  P o r t l a n d  S t a t e ,  
h a v e  b e e n  s u s t a i n i n g  e n c o u r a g e m e n t s .  T h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  
m y  g r a d u a t e  c o m m i t t e e ,  D r .  J e s s e  L .  G i l m o r e  a n d  D r .  D a v i d  A .  
S m e l t z e r ,  b r a v e l y  r e a d  t h r o u g h  t h i s  t h e s i s  a n d  I  t h a n k  t h e m  
f o r  t h e i r  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m s ,  q u e s t i o n s ,  t i m e  a n d  
p a t i e n c e .  
S p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  D a v i d  S t u b b s  a n d  D a v i d  Y a m a s a k i  
f o r  r e a d i n g  t h r o u g h  t h i s  d o c u m e n t ,  t h e  l a t t e r  w h i l e  c o n f i n e d  
t o  a  h o s p i t a l  b e d ;  a n d  t o  Ma~y D o z a r k  f o r  t y p i n g  t h e  f i n a l  
c o p y  a n d  s e e i n g  i t  t h r o u g h  t o  i t s  l a s t  s t a g e s .  
M y  e m p l o y e r ,  C a t h o l i c  R e l i e f  S e r v i c e s  - - U S C C ,  g r a -
c i o u s l y  a l l o w e d  a n  e x t e n d e d  l e a v e  o f  a b s e n c e  f r o m  o v e r s e a s  
a s s i g n m e n t  t o  e n a b l e  m y  r e t u r n  t o  P o r t l a n d  t o  c o m p l e t e  m y  
g r a d u a t e  p r o g r a m .  H o w e v e r ,  m y  d e e p e s t  g r a t i t u d e  g o e s  t o  
.  . M a u r e e n  M c N a s s a r  w h o  b r o u g . h t  m e  b a c k  h o m e  a n d  m a d e  m e  f i n i s h  
t h e  p r o j e c t  I  s t a r t e d  ye~rs a g o .  
S t e p h e n  A .  N i c h o l l s  
S a n d y ,  O r e g o n  
J a n u a r y ,  1 9 7 9  
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I N T : E i O D U C T I O N  
W i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  a s p i r a n t s  f o r  t h e  j o b  o f  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  h a v · e  f r e q u e n t l y  m a d e  a n  iss~.e b u t  
o f  p r o m i s i n g  t o  a p p o i n t  p r o f e s s i o n a l s  t o  a l l  a m b a s s a d o r i a l  
p o s t s  a n d  h a l t  t h e  a g e - o l d  p r a c t i c e  o f  p l a c i n g  n o n c a r e e r  
s p o i l s m e n  i n  d i p l o m a t i c  p o s i t i o n s  a s  " p a y - o f f s "  f o r  c a m -
pai~~ c o n t r i b u t i o n s ,  o l d  f a v o r s  o r  o l d  friendshi~s. 
O n c e  e l e c t e d ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o m i s e s  o f  t h e  c a m p a i g n  
b e c o m e  m e m o r i e s .  T h e  n e w  p r e s i d e n t ,  s u b j e c t ·  t o  t h e  r e a l i -
t i e . s  o f  h i s  o f f i c e ,  o f t e n  c o m p r 9 m i s e s  t h e  l o f t y  i d e a l s  h e  
e n u n c i a t e d  b e f o r e  e l e c t i o n  d a y  . .  I n d e e d  h e  w i l l  a p p o i n t  
p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  s e r v i c e m e n  t o  m a n y  o f  t h e  h i g h e r  l e v e l  
d i p l o m a t i c  p o s i t i o n s  i n ·  e m b a s s i e s ,  l e g a t i o n s  a n d  w i t h i n  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  i t s e l f ,  p e r h a p s  m o r e  s o  . t h a n  i n  p r e v i o u s  
a d m i n i s t r a t i o n s .  N~vertheless, a  s h a r e  o f  t h e  a v a i l a b l e  
p o s i t i o n s  - - o f t e n  t h e  m o r e  p r e s t i g i o u s  a n d  c o m f o r t a b l e  
one~ - - g o  t o  p e o p l e  o u t s i 4 e  t h e  f o r e i g n  ~ervice w h o  a r e  u n -
t r a i n e d  i n  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  d i p l o m a t i c  p r a c t i c e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  p o w e r  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a p p o i n t i n g  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  i s  
c~early i n v e s t e d  i n  t h e  E x e c u t i v e  B r a n c h  o f  governmen~ 
( A r t i c l e  I I ,  S e c t i o n  2 )  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  
S e n a t e .  A l t h o u g h  s o m e  a m b a s s a d o r i a l  n o m i n e e s  a r e  p u r e l y  
p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s ,  t h e  S e n a t e  g e n e r a l l y  g r a n t s  i t s  
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a p p r o v a l  a s  a  r o u t i n e  m a t t e r  a n d  i t  u s u a l l y  d o e s  s o  w i t h o u t  
u n d u e  d e l a y .  I n  c a s e s  w h e r e  t h e  n o m i n e e  i s  a  f o r m e r  m e m b e r  
o f  t h e  S e n a t e ,  t h a t  b o d y ' s  l o n g - s t a n d i n g  c u s t o m  i s  n o t  t o  
2  
r a i s e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t .  A s  c o u r t e s y  t o  a  s i t t -
i n g  S e n a t o r  n o m i n a t e d  t o  h o l d  a  d i p l o m a t i c  p o s t ,  h i s  n o m i n a -
t i o n  b y - p a s s e s  t h e  a p p r o p r i a t e  r e v i e w i n g  c o m m i t t e e  a l t o g e t h e r  
a n d  i s  a p p r q v e d  v i a  S e n a t o r i a l  a c c l a m a t i o n .  D e s p i t e  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S e n a t e ,  t h e  p o l i t i c s  
o f  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  a  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  W h i t e  
·  H o u s e  o f t e n  l e a d s  t o  c u r s o r y  r e v i e w  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  
o f  d i p l o m a t i c  n o m i n a t i o n s .  
W h e n  a n  a p p o i n t m e n t  o f  a  d i p l o m a t i c  n o n p r o f e s s i o n a l  
i s  m a d e  b y  t h e  P r e s i d e n t  i t  c o m m o n l y  s t i m u l a t e s  m u c h  i n  t h e  
w a y  o f  g e n e r a l  c r i t i c i s m :  I f  t h e  a p p o i n t e e  i s  w e a l t h y ,  h e  
b o u g h t  t h e  p o s t ;  i f  h e  i s  a  p a r t y  p o l i t i c o ,  h e  i s  g r o s s l y  
i n e x p e r i e n c e d  t o  h a n d l e  f o r e i g n  a f f a i r s ;  i f  h e  i s  h o l d i n g  a  
p o l i t i c a l  o f f i c e  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t ,  h e  i s  b e i n g  
g r a c e f u l l y  g o t t e n  o u t  o f  t h e  w a y .  H o w e v e r ,  a f t e r  h e  h a s  
c o m p l e t e d  h i s  a s s i g n m e n t ,  l i t t l e  a t t e n t i o n  n o r  r e a l  a s s e s s -
m e n t  i s  m a d e  o f  t h e  a p p o i n t e e ' s  a c t u a l  j o b  p e r f o r m a n c e  o r  
t h e  r a t i n g s  g i v e n  t o  h i m  b y  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  c o n t e m p o r a r -
i e s  w h o  w o r k e d  w i t h  h i m .  H e n c e ,  a n y  r e a l l y  f a i r  a s s e s s m e n t  
o f  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o n d u c t  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  
a f f a i r s  i s  d e n i e d .  
T h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  a m b a s s a d o r  i n  t h e  f u n c t i o n  
o f  f o r e i g n  r e l a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  u n d e r r a t e d .  T h e  B r o o k i n g s  
I n s t i t u t e ,  i n  a  1 9 6 0  r e p o r t  t o  t h e  S e n a t e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
C o m m i t t e e  s u m m a r i z e d  t h e  a m b a s s a d o r ' s  f u n c t i o n :  
H e  i s  t h e ·  e y e s ,  e a r s  a n d  v o i c e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  t h e  c o u n t r y  o f  h i s  a s s i g n m e n t .  I t  
i s  c h i e f l y  t h r o u g h  h i m  t h a t  g o v e r n m e n t a l  
r e l a t i o n s  w i t h  t h a t  c o u n t r y  a r e  f u n n e l e d .  
H e  i s  t h e . p r i m a r y  a g e n c y  o f  n e g o t i a t i o n  w i t h  
t h e  h o s t . g o v e r n m e n t  a n d  t h e  i m a g e  a n d  e m b o d i -
m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  i t s  o f f i c i a l s .  
F o r . t h e  U . S .  G o v e r n m e n t ,  h e  i s  t h e  c e n t r a l  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  w h a t  i t s  m u l t i f a r i o u s  
a g e n c i e s  a r e  d o i n g  u n d e r  h i s  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n .  
H e  i s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  a d -
v i c e  t o  w h i c h  h i s  G o v e r n m e n t  l o o k s  i n  f o r m u l a t i n g  
i t s  p o l i c i e s .  H e  s e t s  t h e  b o u n d s  f o r  t h e  a c t i v i -
t i e s  o f  a l l  o t h e r  U . S .  o f f i c i a l s  w i t h i n  h i s  j u r i s -
d i c t i o n  a n d  i n  t i m e s  o f  e m e r g e n c y  e x e r c i s e s  a  
l a r g e  m e a s u r e  o f  a u t h o r i t y  o v e r  o t h e r  A m e r i c a n s  
a s  w e l l .  P r o b a b l y  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  o f f i c i a l  
b e l o w  t h e  l e v e l  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  a n  A m b a s -
s a d o r  c a n  m a k e  a  s h a m b l e s  o f  U . S .  r e l a t i o n s  w i t h  
a n o t h e r  c o u n t r y  o r  o r g a n i z a t i o n ,  o r  c a n  s a v e  i t  
f r o m  i r r e t r i e v a b l e  b l u n d e r s . *  
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T h e  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  p a p e r  i s  t h a t  p e r h a p s  t h e  n o n -
c a r e e r ,  n o n p r o f e s s i o n a l  a p p o i n t m e n t  t o  d i p l o m a t i c  p o s i t i o n s  
i s  n e i t h e r  n e c e s s a r i l y  a  b a d  t h i n g  n o r  s h o u l d  i t  b e  c o n -
s i d e r e d  u n d e s i r a b l e  g i v e n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  c o n d u c t i n g  
i t s  f o r e i g n  a f f a i r s .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  t h e  m o m e n t  a n d  t h e  s t a t e  o f  w o r l d  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  i n t e r v e n e  t o  d i c t a t e  t h e  n e e d  f o r  t a l e n t s  f r o m  
o u t s i d e  t h e  r e g u l a r  d i p l o m a c y  m a c h i n e  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t -
m e n t .  D e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m  a t  t h e  m o m e n t  o f  a p p o i n t m e n t ,  
t h e  o n l y  r e a l  a s s e s s m e n t  o f  a  d i p l o m a t ' s  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  
* B r o o k i n g s  I n s t i t u t e ,  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  P o l i c y  - -
F o r m u l a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 6 0 ) ,  1 1 0 .  
,  
m a d e  b y  l o o k i n g  a t  h i s  r e c o r d  d u r i n g  h i s  a s s i g n m e n t .  
I n  o r d e r  t o  f u l l y  e x p l o r e  t h i s  t h e s i s  a  " c a s e  s t u d y "  
i s  t a k e n  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  H e r b e r t  H o o v e r .  W h i l e  
F r a n k l i n  R o o s e v e l t  w a s  n o t e d  f o r  h i s  d i s t r u s t  o f  t h e  p~o­
f e s s i o n a l  d i p l . o m a t s  a n d  m a d e  n o  a b s o l u t e  p r o m i s e s  t o  p r o -
m o t e  t h e m ,  h i s  p r e d e c e s s o r  i n  o f f i c e  w a s  c l e a r  i n  h i s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  c a r e e r  d i p l o m a c y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  i n  m o d e r n  t i m e s  w h o  v o c a l l y  e m p h a -
s i z e d  h i s  p r e f e r e n c e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  conc~pt o f  a  p r o -
f e s s i o n a l  d i p l o m a t i c  c o r p s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  
t h e  1 9 2 4  R o g e r s  A c t  w h i c h  e s s e n t i a l l y  e s t a b l i s h e d  A m e r i c a ' s  
f i r s t  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e ,  H o o v e r  p e r s o n i f i e d  t h e  i d e a l  
o f  p r o f e s s i o n a l i s m  a b o v e  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .  I n  f a c t ,  
H o o v e r  a p p o i n t e d  m o r e  c a r e e r  m e n  t o  m i n i s t e r i a l  p o s t s  
a r o u n d  t h e  w o r l d  t h a n  h a d  a n y  p r e s i d e n t  b e f o r e  h i m .  W h e n  
i t  c a m e  d o w n  t o  p o l i t i c a l  n e c e s s i t y ,  h o w e v e r ,  e v e n  H o o v e r  
f o u n d  r o o m  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s p o i l s m e n .  
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Chapte~ I  o f  t h i s  p a p e r  d e a l s  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  
c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  m e r i t s  o f  a p p o i n t i n g  p r o f e s s i o n a l  
· d i p l o m a t s  f r o m  t h e  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  v e r s u s  t h e  p r a c -
t i c e  o f  s e l e c t i n g  a m a t e u r s  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  s p o i l s " s y s t e m .  
A r g u m e n t s  f r o m  b o t h  s i d e s  o f  t h e  d e b a t " e ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  
m i d d l e - o f - t h e - r o a d  p o s i t i o n s ,  a r e  p r e s e n t e d  a n d  f r o m  t h e s e  
a  n u m b e r  o f  c r i t e r i a  a r e  e x t r a c t e d  t o  b e  u s e d  i n  t h e  a s s e s s -
m e n t  o f '  a n  a m a t e u r  d i p l o m a t ' s  p e r f o r m a n c e .  
C h a p t e r  I I  c o n c e r n s  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  H e r b e r t  
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H o o v e r  i n  t h e  p e r i o d  1 9 2 9 - 3 3  a n d  d e l v e s  i n t o  h i s  c o m m i t m e n t  
t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  s e r v i c e  a t  t h e  t i m e ;  t h e  i n -
f l u e n c e  o f  h i s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  H e n r y  L .  S t i m s o n ,  o n  t h e  
c o n d u c t  o f  f o r e i g n  a f f a i r s ;  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  E u r o p e . - , . ·  f t . S  
t h e y  w e r e  f a c e d  b y  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  m a k e r s .  
C h a p t e r  I I I ,  b u i l d i n g  u p o n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  i s  a  
c a s e  s t u d y  o f  o n e  o f  H o o v e r ' s  n o n c a r e e r  a m b a s s a d o r s  w h o s e  
a p p o i n t m e n t  d r e w  c r i t i c i s m  n o t  o n l y  f r o m  c o n t e m p o r a r i e s  a t  
t h e  t i m e  b u t  l a t e r  f r o m  h i s t o r i a n s  a s  w e l l .  T h e  s u b j e c t  
i s  F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t ,  U n i t e d  S t a t e s  A m b a s s a d o r ·  t o  
G e r m a n y  d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  p e r i o d  o f  1 9 3 0 - 3 3  w h e n  t h e  
W e i m a r  R e p u b l i c  w e n t  i n t o  e c l i p s e  a n d  H i t l e r  s u c c e e d e d  i n  
g a i n i n g  t h e  h i g h  p o s i t i o n  o f  C h a n c e l l o r  f o r  t h e  R e i c h .  
C h a p t e r  I V ,  a f t e r  r e v i e w i n g  A m b a s s a d o r  S a c k e t t ' s  
p o l i t i c a l  a n d  d i p l o m a t i c  c a r e e r s ,  i s  a n  a n a l y s i s  o f  h i s  
p e r f o r m a n c e  m a d · e .  a g a i n s t  t h e  c r i t e r i a  li~ted i n  C h a p t e r  I · '  
w i t h  c o n c l u s i o n s  b a s e d  upo~ a n a l y s i s .  
. ,  
C H A P . T E R  I  
'  
T H E  H I S T O R I C A L  C O N T · R O V E R S Y  
H i s t o r i a n s , ·  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,  d i p l o m a t s  a n d  
p o l i t i c i a n s  h a v e  c o n s . t a n t l y  d i s p u t e d .  t h e  s u b j e c t  o f .  ~areer 
V e P S U B  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s  o f  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r s ,  
o f t e n  i n  t h e  f · r a m e w o r k  o f  t h e  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  p r o l e s -
s i o n a l  a n d  nonprofessiona~ f o r ·  co~tl'.'ol o f  Americ~'s f o r e i g n  
p o l i c y .  A m e . r i c a '  s  u,niqu~ s t a t u s  o f  demo~racy h a s  l e n t  i t -
s e l f  t o  a  c o r r e s p o n d i n g  u~ique b l e n d  o f  b o , t h  a m a t e u r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l s  r e p r e s e n t i n g  t h e  U n i t e d  State~ a b r o a d ,  e s - .  
p e c i a l l y  i n  t h e  Twentie~h C e n t u r y ; .  n o t  c o m m o n l y  f o u n - d  ' i n  
o t h e r  d i p l o m a t i c  c o r p s  o f  t h e  w o r l d .  T h i s  c o m b i n a t i o n  h a s  ·  
p r o d u c e d  · a  q i p l o m a t ' i c  repre.sentat~on. w h i c h  se.ek~ t o  r e f l e c t  
t h e  i d e a l s ,  s t y l e s ,  c u l t u r e  · a n d  p b i l o s o . p h i e s  w h i c h  a r e  c o n -
s i d e r e d  t r u 1 y  "Anieric~n" · w h i l e  a t  t h e  . s a m e  t i m e  a . s p i r e s  t o  
a  l e v e l  o f  p r . o f e s s i o n a l i s n t '  t h o µ g h t  e x e m p l a r y  o~ a  g r e a t  
w o r l d  p o w e r .  T h e  e~erging d e b a t e  i s  r.e~atively b a s i c ;  I . n  
w h i c h  h a n d s  a , r e  t h e ·  U n i t e d  State~ a n d  i t s  for~ign p~licies ·  
b e s t  s e r v e d ?  
S o m e  a u t h o r i t i e s  i n s i s t  · t h a t  t h e .  · a r g u m e n t  i s  a s  o l d  
a s  t~e R e p u b l i c  i t s e l f .  Oth~rs··~~.el . 1 t  . i s  ~ re~atively· n : e w  
t h e m e  c o m i n g  . i n t o  s e r i o u s  p l . a y  ' o n l y  . .  s i n c e ·  t h e  1 9 2 0 s  w h e n  
.  Q q o g r e s s · ·  l e g . i s l a t e . d  a n  u p g r a d i n · g .  i~· · t h e  e t a t u s . ,  t r a . 1 n . 1 n g  a , n d . .  
;  .  
,  
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s a l a r y  g r a d e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  s e r v i c e  i n s i d e  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t .  I n  l i g h t  o f  t h e s e  d i v e r g e n t  v i e w s ,  t h e  
m a t t e r  o f  t h e  r e l a t i v e  f i t n e s s  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  r e -
p r e s e n t a t i v e s  o f  b o t h  g e n r e s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  
a m a t e u r  r a n k s ,  i s  c o n s t a n t l y  q u e s t i o n e d .  
A  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  a r i s e  w h i c h  c a n  b e  h e l p f u l  i n  
a s s e s s i n g  t h e  m e r i t s  o f  a p p o i n t i n g  t o  a m b a s s a d o r i a l  p o s i -
t i o n s  p e r s o n s  w h o  c o m e  f r o m  o u t s i d e  t h e  p r o f e s s i o n a l  d i p l o -
m a t i c  c o r p s .  F i r s t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c o m p a r e  s o m e  
o f  t h e  p o s i t i o n s  r e f l e c t e d  b y  p r o p o n e n t s  o f  t h e  professio~~l 
c o r p s  w i t h  t h e  argume~ts r a i s e d  b y  t h o s e  w h o  f e e l  t h a t  
a m a t e u r s  h a v e  a  d e f i n i t e  r o l e  t o  p l a y  i n  A m e r i c a ' s  d i p l o -
m a c y .  
O n  B e h a l f  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  
W r i t i n g  i n  1 9 0 9 ,  a  f o r m e r  A s s i s t a n t  S o l i c i t o r  a n d  
C o n s u l a t e  o f f i c i a l  f o r  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  s a i d  t h a t  w h i l e  
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  d i p l o m a t i c  p o s t s  h a v e  
a l w a y s  b e e n  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  i n  o r d e r  t o  
r e f l e c t  s y m p a t h y  w i t h  h i s  f o r e i g n  p o l i c i e s , '  l e s s e r  s t a t u s  
p o s t s  h a v e  b e e n  v u l n e r a b l e  t o  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  a n d  h a v e  
" s o m e t i m e s  b e e n  b e s t o w e d  w i t h o u t  s p e c i a l  r e g a r d  f o r  t h e  
f i t n e s s  o f  t h e  indiv~dual f o r  t h e  p l a c e . "  I n  h i s  p r i m e r  
e n t i t l e d  O u r  F o r e i g n  S e r v i a e ;  T h e  A . B . C .  o f  A m e r i a a n  D i p Z o -
m a a y ,  F r e d r i c k  V a n  D y n e ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a n e c d o t e s ,  i m -
p l i c i t l y  t a k e s - t o  t a s k  t h e  f a c t - o f - l i f e  u s e  o f  p o l i t i c a l  
p a t r o n a g e  a p p o i n t m e n t s  i n  d i p l o m a c y .  H e  c i t e s  S e c r e t a r y  o f  
-I  
i  
S t a t e  J o h n  H a y ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  c u s t o m  o f  a p p o i n t i n g  t o  
f o r e i g n  m i s s i o n s  m e m b e r s  o f  C o n g r e s s  w h o  h a d  b e e n  d e f e a t e d  
i n  r e - e l e c t i o n  b i d s :  " A  q u i e t  l e g a t i o n  i s  t h e  s t u f f e d  
m a t t r e s s  w h i c h  t h e  p o l i t i c a l  . a c r o b a t  w a n t s  a l w a y s  t o  s e e  
r e a d y  u n d e r  h i m  i n  c a s e  o f  a  s l i p . "  A d d e d  t o  t h i s  w a s  ·  
S e c r e t a r y  W i l l i a m  S e w a r d ' s  c o m m e n t  t h a t  " s o m e  p e r s o n s  a r e  
s e n t  a b r o a d  b e c a u s e  t h e y  a r e  n e e d e d  a b r o a d ,  a n d  s o m e  a r e  
s e n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  w a n t e d  a t  h o m e . "
1  
I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  Twen~ieth C e n t u r y ,  w r i t e r s  
h a d  t o  r e l y  u p o n  a n e c d o t e s  t o  m a k e  t h e i r  p o i n t  r e g a r d i n g  
a m a t e u r s  m a i n l y  b e c a u s e  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  w a s  l a r g e l y  
d o m i n a t e d  b y  t h e  n o n p r o f e s s i o n a l  a p p o i n t e d  b y  p a r t i s a n  
o f f i c e h o l d e r s .  B y  m i d - c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  a f t e r  t h e  1 9 2 4  
8  
R o g e r s  A c t  i n s u r e d  a  s t r o n g  n u c l e u s  o f  c a r e e r i s t s ,  t h e  c a u s e  
f o r  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  s e r v i c e  h a d  ~ound e n o u g h  
f r i e n d s  t o  e n a b l e  p r o p o n e n t s  t o  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  m o r e  
f o r c e f u l  i n  t h e i r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
p o l i t i c a l  s p o i l s m e n  t o  s e r v e  t h e  c a u s e  o f  Ameri~an d i p l o m a c y .  
N o t  u n e x p e c t e d l y ,  t h e  m o s t  v e h e m e n t  v o i c e s  a g a i n s t  t h e  
a m a t e u r  a p p o i n t m e n t s  w e r e  t h o s e  f r o m  p e r s o n s  w h o  c a m e  u · p  
f r o m  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  r a n k s .  
C h a r l e s  W .  T h a y e r ' s  D i p l o m a t  i s  e s s e n t i a l l y  a  c a l l  f o r  
p r i m a r y  r e l i a n c e  u p o n  t h e  p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  c o n d u c t  o . f  
A m e r i c a n  f o r e i g n  a f f a i r s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  r u n b a s s a d o r i a l  
l e v e l .  A s  l a t e  a s  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 5 0 s  t h e  s p o i l s  s y s t e m  
c o n t i n u e d  t o  d i s p o s e  o f  s o  m a n y  d i p l o m a t i c . p o s t s  s u c h  t h a t ,  
l  
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a t  t h e  t i m e  o f  h i s  w r i t i n g  i n  1 9 5 9 ,  o n l y  f o u r  o f  1 4  A m e r i c a n  
b  
a m b a s s a d o r s  i n  t h e  i m p o r t a n t  W e s t e r n  E u r o p e a n  p o s t s  w e r e  
h e l d  b y  p r o f e s s i o n a l s .  O n l y  b e c a u s e  o f  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  
n o n - E u r o p e a n  p o s t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  o u t - o f - w a y  p l a c e s  
t h a t  d o  n o t  o r d i n a r i l y  a t t r a c t  o f f i c e  s e e k e r s ,  w a s  t h e  p e r -
c e n t a g e  o f  p r o f e s s i o n a l s  o n  a  g l o b a l  b a s i s  s o m e w h a t  h i g h e r .  
" E v e n  s o , "  T h a y e r  s t a t e d , ·  " a b o u t  h a l f  o u r  e m b a s s i e s  a r e  
s t i l l  h e a d e d  b y  a m a t e u r s  w h o s e  o n l y  t r a i n i n g  h a s  b e e n  a s  
s u c c e s s f u l  b a n k e r s ,  s a l e s m e n  o r  r a c e - h o r s e  b r e e d e r s . "  N o t  
a l l  w e r e  f a i l u r e s ,  h e  a d m i t s ,  a n d  i n d e e d  " s o m e  h a v e  r e v e a l e d  
t h e  r a r e  t a l e n t s  o f  a  b o r n  d i p l o m a t . "
2  
B u t  o n  t h e  w h o l e ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e s  t h e  " e x p o r t  o f  f o o l s  i n  t h e  
g u i s e  o f  diplomats."~ 
B e c a u s e  t h e  s y s t e m  p e r m i t s  i t ,  t h e  e s s e n t i a l  r e q u i -
s i t e s  o f  g o o d  f o r e i g n  r e p r e s e n t a t i o n  a r e  a l l  t o o  o f t e n  o v e r -
l o o k e d  w h e n  t h e y  g e t  i n  t h e  w a y  o f  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  e x -
p e d i e n c y .  H e n c e ,  A m e r i c a n  ~epresentatives a b r o a d  a r e  o f t e n  
w e a l t h y  m e n  w i t h  s o c i a l  a m b i t i o n s  w h o  w e r e  a b l e  t o  e n h a n c e  
t h e i r  c h a n c e s  f o r  a  d i p l o m a t i c  p o s t  b y  m e a n s  o f  a  s i g n i f  i -
c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  a  w i n n i n g  p o l i t i c a l  p a r t y .  N e w s p a p e r  
e d i t . o r s  w h o  s u p p o r t  a  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  " c a n  o f t e n  
c o u n t  o n  a n  e m b a s s y  f o r  t h e m s e l v e s  o r  s o m e . m e m b e r  o f  t h e i r  
f a m i l i e s , "  a n d  l a w y e r s  h e l p i n g  a  c a n d i d a t e  o u t  o f  a  m e s s y  
s i t u a t i o n  g e t  a m b a s s a d o r i a l  ap~ointments. F u r t h e r ,  T h a y e r  
a s s e r t s ,  " E x i l e  t o  a n  e m b a s s y  o v e r s e a s  h a s  l o n g  b e e n  a  w a y  
t o  s i d e t r a c k i n g  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s . "  T h e  n a t i o n a l  
1 0  
c o m m i t t e e s  o f  b o t h  m a j o r  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  c o n t i n u -
o u s l y  k e e p  a n  e y e  o u t  f o r  p o s s i b l e  op~nings f o r  l o y a l  p a r t y  
w o r k e r s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  t o  h o l d  a  d i p l o -
m a t i c  p o s t .
4  
I n  T h a y e r ' s  v i e w  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  qualific~tiQA f o r  
a  d i p l o m a t  i s  g o o d  p o l i t i c a l  s e n s e ,  t h e  a b i l i t y  t o  s e n s e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p o l i t i c a l  f o r c e  o n  a  g i v e n  p r o b l e m  a n d  
t o  g u a g e  t h e  r e s u l t a n t  r e a c t i o n .  T h e  a m b a s s a d o r  m u s t  b e  '  
a b l e  t o  d i s t i l l  f r o m  a v a i l a b l e  p o l i t i c a l  d a t a  w h a t . m e a n i n g  
i t  m a y  c o n t a i n  a n d  t o  " d e t e c t  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  o b s e r v a -
t i o n s  t r e n d s  o f  o p i n i o n ,  o f  s u b t l e  s h i f t s  i n  p o l i c i e s . "  Y e t ,  
t o o  o f t e n ,  t h e  · i n e x p e r i e n c e d  d i p l o m a t  a s s u m e s  t h e  r o l e  o f  
a d v o c a t e  f o r  h i s  h o s t  c o u n t r y  v i s - a - v i s  h i s  o w n .  A n x i o u s  
t o  b e  l o v e d ,  h e  b e c q m e s  b l i n d e d  b y  h i s  h o s t s .  " T h e  r e s u l t  
i s  t h a t  h i s  d i s p a t c h e s  t a k e  o n  t h e  c o l o r  o f  a  l a w y e r ' s  b r i e f  
r a t h e r  t h a n  a · d i s p a s s i o n a t e  o b j e c t i v e  r e p o r t . "  A n d  o n  t h e .  
o c c a s i o n s  w h e n  " h i s  l o v e  i s  r e b u f f e d , "  t h e  s p u r n e d  a m b a s s a -
d o r  m a y  t a k e  e v e r y  o c c a s i o n  t o  c o n d e m n  h i s  h o s t  u n f a i r l y .
5  
B e i n g  a  l a w y e r  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o v i d e  t h e  p o l i -
t i c a l  s a v v y  n e e d e d  t o  b e  a  g o o d  d i p l o m a t  ! o r  " l a w  i n  s o m e  
respect~ i s  e v e n  l e s s  s u i t e d  a s  t r a i n i n g  f o r  a  d i p l o m a t i c  
c a r e e r  t h a n  t h e  m i l i t a r y  p r o f e s s i o n . "  T h a y e r  a d d s ,  " I n  
f a c t  [ S i r  H a r o l d ]  N i c o l s o n  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  ' w o r s t  k i n d  
o f  d i p l o m a t s  a r e  m i s s i o n a i r i e s ,  f a n a t i c s  a n d  l a w y e r s . ' "  
T h e r e  a r e  s t r o n g ·  s u p e r f i c i a l  a r g u m e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  l a w  a n d  d i p l o m a c y ;  t h e y  b o t h  d e a l  w i t h  
1 1  
d e b a t e  a n d  c o m p r o m i s e ,  r e q u i r e  a n  a b i l i t y  t o  n e g o t i a t e  a n d  
a  g o o d  k n o w l e d g e  o f  h u m a n  n a t u r e .  
" B u t  w h e n  t h e  l a w y e r  
t u r n s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  l e a d  
h i m  t o  t h e  f a l s e  c o n c l u s i o n  t h a t  d i p l o m a c y  i s  a  f o r m  o f  '  
l a w . "  I n  d i p l o m a c y ,  a s  o p p o s e d  t o  law~ r i g h t  i s  n o t  a l W f t Y S  
t }  i .  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  w r o n g ,  l e g a l  f r o m  i l l e g a l ,  a n d  t r a d i -
t i o n s ,  c u s t o m s ,  h i s t o r i e s  a n d  m o r a l  c o n c e p t s  v a r y  g r e a t l y  
i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  T h e  l a w y e r ,  T h a y e r  s t a t e s ,  i s  p r o n e ·  
I  .  
t o  g e t t i n g  b o g g e d  d o w n  i n  t h e  f i n e  p r i n t  o f  d i p l o m a c y  w i t h -
o u t  e v e r  r e a l l y  g e t t i n g  t o  i t s  s u b s t a n c e .
6  
T h a y e r  i s  e s p e c i a l l y  c r i t i c a l  o f  t h e  i d e a  t h a t  b u s i -
n e s s m e n  a r e  w e l l  s u i t e d  t o  d i p l o m a t i c  c a r e e r s .  
I t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  A m e r i c a ,  
t h a t  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s  a r e  e s s e n t i a l l y  
b u s i n e s s  d e a l s  a n d  t h a t  t h e  b e s t  n e g o t i a t o r  
i s  t h e r e f o r e  a ·  s h r e w d  Y a n k e e  h o r s e  t r a d e r  
o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  c o v e r  o f  a  p a i r  o f  s t r i p e d  
p a n t s .  A s  a  r e s u l t  a  n u m b e r  o f  succe~sful 
b u s i n e s s m e n  w i t h o u t  d i p l o m a t i c  e x p e r i e n c e  
h a v e  f o u n d  t h e m s e l v e s  p a n t l e s s  a n d  s h i r t l e s s  
a t  t h e  e n d  o f  a  n e g o t i a t i o n  w i t h  e x p e r i e n c e d  
d i p l o m a t s .  
H e r e  t h e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n c l u d e  s t y l e  a n d  p o l i t i c s .  
W h e r e a s  b u s i n e s s  i s  c o n d u c t e d  w i t h i n  a  f r a m e w o r k  o f  r e g u -
l a t e d  s y s t e m s  u n d e r  t h e  " l a w  o f  c o n t r a c t s "  w i t h  a  h e a v y  
e m p h a s i s  o n ·  " a d v e r t i s i n g  o n e ' s  · s a l e a b l e  p o i n t s , "  u n l i k e  t h e  
b u s i n e s s m a n ,  t h e  d i p l o m a t  c a n n o t  p i c k  a n d  c h o o s e  h i s  a s s o -
c i a t e s  b u t  m u s t  d e a l  w i t h  t h e  politica~ p o w e r  t h a t  r u l e s .  
N o r  i s  t h e  d i p l o m a t ' s  n e g o t i a t i o n  e v e r  f i n a l ,  s i n c e  d i f f e r -
e n c e s  o v e r  e v e n  t h e  m o s t  p r e c i s e l y  w o r k e d  o u t  a g r e e m e n t  o r  
p l a n  w i l l  a r i s e .
7  
1 2  
T h a y e r ' s  b o o k ,  t h e r e f o r e ,  . i s  l a r g e l y  a  s t a t e m e n t  o n  
b e h a l f  o f  t h e  w e l l - t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t  s e r v i n g  
. t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  b o n d s  o f  p o l i t i -
c a l  d e b t s ,  p e t t y  b l a c k m a i l e r s  a n d  p r e s t i g e  s e e k e r s .  H e  
d e c r i e s  t h e  p o i n t  t h a t ,  a l l  t o o  o f t e n ,  t h o s e  professiou.~l 
d i p l o m a t s  w h o  m a k e  i t  t o  t h e  r a n k  o f  a m b a s s a d o r  " o f t e n  f i n d  
t h e i r  c a r e e r s  s u d d e n l y  t e r m i n a t e d  w h e n  t h e i r  r e s i g n a t i o n s  
a r e  a c c e p t e d  b y  a  p a r t y  i n  p o w e r  i n  n e e d  o f  p a t r 9 n a g e  p o s t s . "  
D e s p i t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  i n  
1 9 2 4 ,  e v e n  p r o f e s s i o n a l s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e s i g n  t h e i r  c o m m i s -
s i o n s  w h e n  a  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  t a k e s  o v e r  t h e  W h i t e  H o u s e .  
" A f t e r  e v e r y  e l e c t i o n , "  T h a y e r  w r o t e ,  " t h e  p a r t y  p a t r o n a g e  
s t a f f  w i t h i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  s i t s  d o w n  w i t h  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  d i r e c t o r  t o  d i v i d e  t h e  s p o i l s .  I t  h a s  
b e c o m e  a  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n  f o r  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  
t o  p l e d g e  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  c a r e e r  p r i n c i p l e  a n d  t o  
p r o m i s e  n o t  t o  r e p l a c e  c a r e e r  a m b a s s a d o r s .  H o w e v e r ,  i n  
v i e w  o f  t h e  a u t o m a t i c  r e s i g n a t i o n  p r o c e d u r e ,  " i t  i s  r e l a -
t i v e l y  e a s y  t o  c i r c u m v e n t  s u c h  p r e - e l e c t i o n  p l e d g e s . "
8  
T h e  f a c t  t h a t ,  s t a t i s t i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  n u m b e r  o f  
p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t s  h a s  i n c r e a s e d  o v e r  t h e  y e a r s  d o e s  
n o t  i m p r e s s  T h a y e r .  
T h i s  s t a t i s t i c a l  g a m e  i s  f a i r l y  s i m p l e  t o  p l a y  n o  
m a t t e r  w h a t  i n r o a d s  t h e  p a t r o n a g e  c o m m i t t e e  h a s  
m a d e  o n  t h e  e m b a s s i e s ,  s i n c e  t h e  n u m b e r  o f  e m -
b a s s i e s  h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  
w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  i n d e p e n d e n t  s t a t e s ,  
m a n y  o f  w h i c h  p o l i t i c a l  o f f i c e  s e e k e r s  d o  n o t  
c o n s i d e r  d e s i r a b l e .
9  
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1 3  
T h a y e r  a c k n o w l e d g e s  t h e r e  a r e  s o m e  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  
o f  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s .  
E v e r y  p o l i t i c a l  g e n e r a t i o n  p r o d u c e s  a  h a l f  d o z e n  
o r  m o r e  i n d i v i d u a l s  c a p a b l e  o f  m a k i n g  a  d i s t i n - .  
g u i s h e d  c o n t r i b u t i o n  t o  d i p l o m a c y  w i t h o u t  g o i n g  
t h r o u g h  t h e  l o n g  a n d  a r d u o u s  t r a i n i n g  o f  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  s e r v i c e .  
B u t  n o t h i n g  w i l l  r e p l a c e  e x p e r i e n c e  o r  t h e  k n o w l e d g e  o f  a  
c o u n t r y  a n d  i t s  d i s p o s i t i o n  w h i c h  p r e s u m a b l y  t h e  p r o f e s -
s i o n a l  h a s  .  . i  
0  
A  m o r e  d e v a s t a t i n g  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a m a t e u r  a s  c o m -
p a r e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  i n  d i p l o m a c y  c o m e s  f r o m  E l l i s  
B r i g g s ,  a  f o r m e r  c a r e e r  d i p l o m a t ,  w h o  c o n t e n d s  t h a t  n o  
s i n g l e  f a c t o r  i s  m o r e  d i s c o u r a g i n g  t o  t h e  c a r e e r  m a n  t h a n  
t h e  p r a c t i c e  o f  a w a r d i n g  a m b a s s a d o r i a l  p o s t s  t o  n o n p r o f e s -
s i o n a l s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  b e n e f i c i a r y  " i s  a n  o u t r i g h t  
p u r c h a s e r  o r  o n e  w h o s e  c l a i m  t o  c o n s i d e r a t i o n  r e s t s  o n  
d u b i o u s  o r  p u b l i c l y  w e a k e n e d  f o u n d a t i o n s . "  H i s  b o o k ,  
F a r e w e l l  t o  F o g g y  B o t t o m  - - T h e  R e c o l l e a t i o n s  o f  a  C a r e e r  
D i p l o m a t ,  i s  t h e  r e t i r e d  d i p l o m a t ' s  p a r t i n g  s h o t  a t  t h e  
(  
p r o b l e m s  h e  h a s  s e e n  i n  t h e  c o n d u c t  o f  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y .
1 1  
B r i g g s  t e r m s  t h o s e  d e f e n d i n g  n o n p r o f e s s i o n a l  a p p o i n t -
m e n t s  a s  " a p o l o g i s t s "  a n d  h e  d o e s  n o t  s e e  m u c h  d e f e n s e  i n  
a p p o i n t i n g  e v e n  o u t s t a n d i n g  m e n  a n d  w o m e n  w h o  a r e  s u c c e s s -
f u l  i n  o t h e r  a r e a s  a n d  w h o  m i g h t  h a v e  t a l e n t s  a n d  a b i l i t i e s  
f o r  a  s p e c i a l  p o s t i n g  t o  d i p l o m a t i c  p o s i t i o n s .  H e  a r g u e s :  
T h e  p o i n t  i s  t h a t  p r a c t i c a l l y  n o  o u t s i d e r ,  h o w e v e r  
t a l e n t e d ,  c a n  b e  s o  e f f e c t i v e  a t  r e p r e s e n t i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a b r o a d  a s  c a n  t h ' ?  o u t s t a n d i n g  p r o -
f e s s i o n a l  t r a i n e d  f o r  t h e  j o b  - - t h e  o f f i c e r  w h o  
,  
I  
!  
h a s  r i s e n  t o  t h e  p e a k  o f  a  c o m p e t i t i t v e  p r o f e s -
s i o n a l  c a r e e r  a n d  w h o  h a s  . a l r e a d y  p r o v e d  i n  
i m p o r t a n t  m i s s i o n s  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d ,  h i s  
f i t n e s s  f o r  t h e  t o p m o s t  p o s i t i o n s  i n  t h e  d i p l o -
m a t i c  s e r v i c e . J
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A  p a r t i c u l a r  s o r e  p o i n t  i n  B r i g g s '  v i e w  i s  t h a t  i n  a  c o v e t e d  
p o s t  a  n o n p r o f e s s i o n a l  u s u a l l y  " b u m p s "  t h e  c a r e e r  c h i e f  o f  
m i s s i o n  a n d  " o n l y  i n  r a r e  i n s t a n c e s  h a s  a n o t h e r  p o s t  b e e n  
f o u n d  f o r  t h e  d i s p l a c e d  p r o f e s s i o n a l . "  Th~s m e t h o d ,  B r i g g s  
a s s e r t s ,  s e v e r e l y  d a m a g e s  t h e  - c a r e e r  m a n ' s  c r e d i b i l i t y  a n d  
e f f e c t i v e n e s s .
1 3  
A  f u r t h e r  a r g u m e n t  B r i g g s  p r e s e n t s  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  
t h e  n o n p r o f e s s i o r l a l  i s  t h a t ,  d e s p i t e  h i s  r e p u t a t i o n ,  h e  i s  
a p t  t o  b e  u n w e l c o m e  t o  t h e  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  " a l r e a d y  d i s -
i l l u s i o n e d  b y  p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  a m a t e u r s . "  T h e  h o s t  
g o v e r n m e n t  w o u l d  p u t  u p  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  h o p i n g  t h a t  h e  
w o u l d  b e  r e s t r a i n e d  b y  a  k n o w l e d g e a b l e  d e p u t y ,  o r  i n  h o p e s  
t h a t  t h e  n o n p r o f e s s i o n a l  " w i l l  s o o n  r e t u r n  t o  h i s  c a m p u s ,  
f l e s h p o t  o r  f a c t o r y .  r r l  
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T h e  h o s t  g o v e r n m e n t  p u t s  u p  w i t h  
s u c h  a m a t e u r  a p p o i n t m e n t s  o n l y  i n  h o p e s  o f  p u t t i n g  t h e  m a n  
i n  t h e i r  p o c k e t  o r  o u t  o f  f e a r  o f  o f f e n d i n g  w h i c h e v e r  a d -
m i n i s t r a t i o n  m i g h t  b e  i n  t h e  W h i t e  H o u s e  a t  t h e  t i m e .  A n d  
o f t e n  t h e  a m a t e u r  a m b a s s a d o r ' s  r o l e  i s  h e l d  t o  a  m i n i m u m ,  i n  
w h i c h  c a s e  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  a d e q u a t e l y  p r o t e c t e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
b u s i n e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  t h e  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  
i n v o l v e d .  " T h e  o n l y  l o s e r s , "  B r i g s : s  s t a t e s ,  " a r e  t h e  A m e r i -
c a n  g o v e r n m e n t  a n d  p e o p l e . "  F u r t h e r  h e  a s s e r t s  i t  i s  a  
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" s h a m e f u l  t h i n g  t h a t  t h e  A m e r i c a n .  g o v e r n m e n t ,  f o r  t h e  
g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  o f  a  h a n d f u l  o f  p o l i t i c o s  o f  t h e  
d o m i n a n t  p a r t y ,  g o e s  o n  h a n d i c a p p i n g  i t s e l f  i n  i t s  d e a l i n g s  
w i t h  0 t h . e r  n a t i o n s . " . i  s  
F e w  a m a t e u r s  c a n  c o m p e t e  w i t h .  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  
s e r v i c e  o f f i c e r s  b e c a u s e ,  a s  a  newcome~, h e  l a c k s  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  p r a c t i c a l  f u n c t i o n i n g  o f  d i p l o m a c y ,  h e  w o r k s  i n  a  
s t r a n g e  a t m o s p h e r e ,  a n d  m u s t  u s e  t o o l s  t h a t  a r e  n e w  t o  h i m ,  
a c c o r d i n g  t o  A m b a s s a d o r  B r i g g s .  D i p l o m a c y  i s  a n  i m p r e c i s e  
b u s i n e s s  a n d  t h e r e  i s  a  " f e e l  f o r  a n d  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  
i t "  w h i c h  a r e  a c q u i r e d  " b y  s k i l l  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  m a c h i n e  
o f  f o r e i g n  a f f a i r s  a n d  i n  n o  o t h e r  f a s h i o n . "  T h e  o n l y  t h i n g  
t h a t  i s  p r e d i c t a b l e  a b o u t  d i p l o m a c y  i s  i t s  u n p r e d i c t a b i l i t y  
a n d  
. . .  t h a t  i s  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  a  f o r e i g n  s e r -
v i c e  o f f i c e r  l e a r n s  d a y  b y  d a y  a n d  y e a r  b y  y e a r  
a s  h e  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  t h e  g r a d e s  o f  a  c o m p e t i -
t i v e  s e r v i c e .  T h a t  i s  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  c a n -
n o t  _ b e  l e a r n e d  o v e r n i y h t ,  n o t  e v e n  b y  t h e  m o s t  
g i f t e d  a m a t e u r  e n v o y .  
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P e r s o n a l  p o p u l a r i t y  o f  a  d i p l o m a t ,  B r i g g s  s t a t e s ,  i s  
n o t  e s s e n t i a l  f o r  a  s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  a m a t e u r  
i s  r a r e l y  a w a r e  o f  t h i s .  R e s p e c t  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
g o o d  p u b l i c  r e l a t i o n s  b u t  " a  p o l i t i c a l  a m b a s s a d o r  i s  o f t e n  
c o n v i n c e d  t h a t  c u l t i v a t i n g  h i s  p u b l i c  r e l a t i o n s  g a r d e n  i s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c t i v i t y  i n  w h i c h  h e  cou~d p o s s i b l y  e n -
g a g e  a b r o a d . "  
A n  a m b a s s a d o r  i s  a n  a p p o i n t e d  o f f i c i a l .  M o r e o v e r ,  
h e  i s  n o t  a c c r e d i t e d  t o  t h e  p e o p Z e  o f  a  f o r e i g n  
,  
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c o u n t r y  b u t  t o ·  t h e i r  g o V e P n m e n t ,  w h i c h  i s  n o t  
o p e r a t i n g  a  p o p u l a r i t y  c o n t e s t  o r  s e e k i n g  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  M r .  U n i v e r s e  w i l l  t u r n  o u t  
t o  b~ t h e  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  o f  U p p e r  V o l t a  o r  
t h e  a m b a s s a d o r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W h a t  t h e  
f o r e i g n  g o v e r n m e n t  i s  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  i s  
w h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  d o  i f  t h e  t a r i f f  
o n  f r o z e n  p o u l t r y  i s  r a i s e d ,  a n d  w h a t  i t  w a n t s .  
f r o m  t h e  A m e r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e  w i t h i n  i t s  
g a t e s  i s  d e p e n d a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  j u d g -
m e n t  i n  r e f l e c t i n g  t h e  W a s h i n g t o n  p o i n t  o f  
v i e w  - - j u s t  a s  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  v a l u e s  
t h e  s a m e  a t t r i b u t e s .  i n  t h e  f o r e i g n  d i p l o m a t i c  
r e p r e s e n t a t i v e s  a s s e m b l e d  i n  W a s h i n g t o n .
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I f  B r i g g s  i s  h a r d  o n  t h e  a m a t e u r  d i p l o m a t  h i s  v i e w  i s ,  
n e v e r t h e l e s s ,  q u i t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  g e n e r a l  f e e l i n g  
h e l d  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  S e r v i c e ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  1 9 2 0 s  w h e n  t h e  c a r e e r  s e r v i c e  w a s  u p -
g r a d e d  i n  s t a t u s  a n d  q u a l i f i c a t i o n  d e m a n d s .  A f t e r  m o r e  t h a n  
3 0  y e a r s  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  B r i g g s  h i m s e l f  i s  a  p r o -
d u c t  o f  t h a t  e a r l y  f o r e i g n  s e r v i c e  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
h i s  b i a s  i s  b a s e d  i n  l a r g e  p a r t  u p o n  c a r e e r  a b u s e s  e n d u r e d  
o r  o p p o r t u n i t i e s  l o s t  d u e  t o  i n t e r f e r e n c e  b y  a  p o l i t i c a l  
a p p o i n t m e n t .  
A  p r o m i n e n t  c a r e e r i s t ,  H u g h  G i b s o n ,  r a i s e d  t h e  q u e s -
t i o n  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e  i s  p e r h a p s  m o r e  b e g u i l e d  
b y  t h e  f l a t t e r y  a n d  s o c i a l  a t t e n t i o n s  g i v e n  a n  a m b a s s a d o r  
t h a n  w o u l d  t h e  p r o f e s s i o n a l  w h o  m o s t  l i k e l y  w o u l d  r e c o g n i z e  
t h e  a t t e n t i o n  f o r  w h a t  i t  w a s  - - a  c o u r t e s y  a n d  c o n s i d e r a -
t i o n  c a l c u l a t e d  t o  l u b r i c a t e  t h e  " w h e e l s  o f  d i p l o m a c y . "  
T h e  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e  · a c c e p t s  s u c h  c o u r t e s i e s  a s  b e i n g  
e x t e n d e d  t o  h i m  p e r s o n a l l y  a n d  o f t e n  s u c c u m b s  t o  s u c h  c h a r m s  
· · ;  
b y  e x t o l l i n g  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  w h i c h  h e  i s  
1  
I  
I  
I  
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a s s i g n e d .  
" T h i s  o f t e n  l e a d s  t o  h i s  b e c . o m i n g  a n  a c t i v e  p r o -
p a g a n d i s t  f o r  t h e  c o u n t r y  t o  w h i c h  h e  i s  a c c r e d i t e d , "  t h a t  
i s . ,  s o r t  o f  " p l a c e d  i n  o n e ' s  p o c k e t "  a s  i t  w e r . e ,  a n d  v o c i f -
e r o u s l y  promoti~g h i s  h o s t  couµtry'~ i n t e r e s t s  r a t h e r  t h a n  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
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A  l e s s  e x t r e m e  p o i n t  o f  v i e w . i s  r e f l e c t e d  b y  a n o t h e r  
f o r m e r  a m b a s s a d o r  a n d  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r  o f  t h e  
s a m e  g e n e r a t i o n  a s  B r i g g s .  I n  a n  a r t i c l e  f o r  F o P e i g n  A f -
f a i P s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a c y  i n  
A m e r i c a ,  G e o r g e  K e n n a n  d o e s  n o t  c r i t i c i z e  t h e  p o l i t i c a l l y  
a p p o i n t e d  r e p r e s e n t a t i v e  b u t  o f f e r s  v i g o r o u s  s u p p o r t  f o r  
i n c r e a s e d  r e l i a n c e  o n ·  t h e  c a r e e r  o f f i c e r ,  
n o t  t o  s e r v e  a s  a  m u s e u m  e x h i b i t  o f  t h e  e x t e r n a l  
h a b i t s  a n d  d e m e a n o r  o f  t h e  a v e r a g e  A m e r i c a n  [ a s  
h a s  o f t e n  b e e n  a n  a r g u m e n t  p o s e d  i n  f a v o r  o f  t h e  
n o n c a r e e r  d i p l o m a t ) ,  b u t  t o  c o n s t i t u t e  a n  e f f e c -
t i v e  c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  b t h e r  .  
g o v e r n m e n t  a n d  a  p e r c e p t i v e  o b s e r v e r  o f  l i f e  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
H i s  a r t i c l e ,  a n d  i n d e e d  m u c h  o f  h i s  p e r s o n a l  a c t i v i t y  a f t e r  
l e a v i n g  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  i n  1 9 5 0 ,  a d v o c a t e d  i m p r o v e -
m e n t s  i n  t h e  t r a i n i n g ,  q u a l i t y ,  s a l a r y  a n d  s t a t u s  o f  t h e  
U . S .  d i p l o m a t i c  c o r p s .
1 9  
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O u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  t h e m s e l v e s ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  a r d e n t  d e f  e n d e r s  o f  t h e  c a r e e r  m a n  a s  o p -
p o s e d  t o  t h e  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e ,  s o m e  o f  w h i c h  h a v e  
e m e r g e d  f r o m  p o l i t i c i a n s .  ~rompted b y  s e v e r a l  p o l i t i c a l l y -
b a s e d  appointment~ t o  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  m a d e  d u r i n g  t h e  
E i s e n h o w e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  d u r i n g  
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t h e  s w n m e r  o f  1 9 5 7 ,  e n g a g e d  i n  a  d e h a t e  o v e r  t h e  i s s u e .  
T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  s i n c e ,  u n d e r  t h e  A m e r i c a n  C o n s t i t u t i o n ,  
t h e  S e n a t e  s h a r e s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  f o r  t h e  
q u a l i t y  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  a b r o a d .  
M a j o r  c r i t i c i s m s  c a m e  f r o m  D e m o c r a t i c  S e n a t o r  H u b e r t  
H u m p h r e y  w h o  b l a s t e d  t h e  E i s e n h o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  
h a v i n g  " f o r g o t t e n  h i s  c a m p a i g n  p l e d g e  o f  1 9 5 2 "  b y  a p p o i n t i n g  
p o l i t i c a l  c a m p a i g n  c o n t r i b u t o r s  a s  a m b a s s a d o r s  i n s t e a d  o f  
t h e  " b e s t  m e n  a n d  w o m e n ,  t h e  a b l e s t  a n d  m o s t  r e l i a b l e  i n  
t h e  l a n d , "  a s  h e  h a d  p r o m i s e d .  A l t h o u g h  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  ( J o h n  F o s t e r  D u l l e s )  h a d  p o i n t e d  o u t  t h a t  u n d e r  
E i s e n h o w e r ,  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  e v e r  9 f  c a r e e r  p r o f e s -
s i o n a l s  w e r e  a t  t h a t  t i m e  s e r v i n g  a s  c h i e f s  o f  m i s s i o n  
( m o r e  t h a n  7 0  p e r c e n t  i n  195~, H u m p h r e y  n o t e d ) ,  s t i l l ,  a  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r s  w e r e . l a r g e  
f i n a n c i a l  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t  i n  1 9 5 6 .
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H u m p h r e y ' s  c h a r g e  w a s  r e i n f o r c e d  b y  N e w  Y o r k  T i m e s  
c o l u m n i s t  J a m e s  R e s t o n  w h o  a l s o  c a s t i g a t e d  E i s e n h o w e r  f o r  
n o t  l i v i n g  u p  t o  h i s  a v o w e d  p r i n c i p l e .  
T h e  i s s u e  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  E i s e n h o w e r  A d m i n i s -
t r a t i o n  i s  b e i n g  m o r e  p o l i t i c a l  i n  i t s  a m b a s s a -
d o r i a l  a p p o i n t m e n t s  t h a n  t h e  D e m o c r a t s ,  o r  
w h e t h e r  t h e s e  j o b s  s h o u l d  b~ g i v e n  t o  t h e  t o p  
- c a r e e r  m e n  i n  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e ,  b u t  w h e t h e r  
t h e  a p p o i n t m e n t s  h a v e  m e t  t h e  P r e s i d e n t ' s  
p r i n c i p i e  o f  a p p o i n t i n g  t h e  b e s t  m e n  a v a i l a b l e ,  
r e g a r d l e s s  o f  p a r t y ,  w e a l t h  o r  f o r e i g n  s e r v i c e  
r e c o r d .  
W h a t  h a d  o c c u r r e d  b y  1 9 5 7 ,  i n  R e s t o n ' s  v i e w ,  w a s  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  r e v e r t e d  t o  t h e  " p o r k b a r r e l  s y s t e m "  
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o f  a p p o i n t m e n t s .
2
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I n  h i s  S e n a t e  s p e e c h ,  H u m p h r e y  a s k e d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  " s t o p  t r e a t i n g  o u r  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t m e n t s  a s  
t h o u g h  t h e y  w e r e  c a s u a l  o r  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t , "  a n d  h e  
p l e a d e d  f o r  g r e a t e r  d e p e n d e n c e  o n  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e .  f f e  
f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  j u d g e  a p p o i n t m e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  
i n d i v i d u a l  m e r i t ,  b a c k g r o u n d ,  e x p e r i e n c e ,  e d u c a t i o n  a n d  
k n o w l e d g e  o f  l a n g u a g e s .  H u m p h r e y  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  t h e  
S e n a t e  i t s e l f  s h o u l d  b e  m o r e · c a r e f u l  i n  i t s  s c r e e n i n g  o f  
r e f e r r a l s  f r o m  t h e  P t e s i d e n t  i~ t h e  f u t u r e .
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I n  D e f e n s e  o f  t h e  A m a t e u r  
, :  
I f  t h e  p e r i o d  d u r i n g  t h e  E i s e n h o w e r  P r e s i d e n c y  pro~ 
d u c e d  a n  a b u n d a n c e  o f  c r i t i c i s m  o f  p o l i t i c a l l y  a p p o i n t e d  
a m a t e u r s  t o  a m b a s s a d o r i a l  p o s i t i o n s ,  t h e  c h a r g e s  d i d  n o t  g o  
l o n g  w i t h o u t  a  r e s p o n s e  f r o m  t h o s e  g e n e r a l l y  f i n d i n g  g o o d  
a s p e c t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  a m a t e u r  d i p l o -
m a t i c  a p p o i n t e e .  
A n  i n t e r e s t i n g  r e b u t t a l  c a m e  f r o m  o n e  o f  t h e  w e a l t h y  
a m a t e u r  a p p o i n t m e n t s  m a d e  b y  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  - - M r s .  
C l a i r e  B o o t h  L u c e .  I n  h e r  e s s a y  " T h e  A m b a s s a d o r i a l  I s s u e :  
P r o f e s s i o n a l s  o r  A m a t e u r s ? " ,  p u b l i s h e d  i n  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
s h e  a t t e m p t e d  t o  w e i g h  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  b o t h  s i d e s  o f  
t h e  d i s p u t e  a n d  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  i s s u e  w a s  i n  h e r  v i e w  a  
r e l a t i v e l y  n e w  o n e  e s s e n t i a l l y  a r i s i n g  s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  
t h e  R o g e r s  A c t  o f  1 9 2 4 ,  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  b e t t e r  t r a i n i n g  
o f  c · a r e e r  d i p l o m a t s .  I t  h a d  n o t ,  s h e  a r g u e d ,  e m e r g e d  a s  a  
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m a j o r  i s s u e  u n t i l  a f t e r  t h e  F o r e i g n  S e r v i c e  A c t  o f  1 9 4 6 ,  
w h e r e i n  t h e  r a n k  o f  " c a r e e r  ministe~" w a s  c r e a t e d  w h i c h  e n -
j  
able~ p r o f e s s i o n a l s .  t o  m o v e  h i g h e r  u p  i n  t h e  r a n k s  w i t h o u t  
j e o p a r d i z i n g  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e .
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I n  d e f e n s e  o f  t h e  E i s e n h o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  L u c e  
p o i n t e d  o u t  t h a t ,  a s  o f  1 9 5 5 ,  a l l  i m p o r t a n t  " s e n s i t i v e  o r  
c r u c i a l "  p o s t s  h a d  c a r e e r  m e n  i n  c h a r g e  w i t h  2 2  o u t  o f  i 6  
p o s t s  h e l d  b y  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s .  A l t h o u g h  t h e  m a j o r  
E u r o p e a n  c a p i t a l s  w e r e  i n c l u d e d  i n  h e r  l i s t  a s  l e s s  s e n s i -
t i v e  p o s t s ,  s h e  s t a t e d  t h a t  t h e  n o n p r o f e s s i o n a l s  a t  t h e s e  
h a d  s o m e  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  f o r e i g n  a f f a i r s .
2 4  
B u t  t h e  
c r u x  o f  h e r  s t a t e m e n t  w a s ,  l i k e  i t  o r  n o t ,  m o n e y  r e m a i n e d  a  
f a c t o r  i n  g e t t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e m b a s s i e s  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  E u r o p e a n  c a p i t a l s .  W h i l e  p r i v a t e  w e a l t h .  s h o u l d  n o t  b e  a  
d e t e r m i n a t e  f a c t o r  i n  m a k i n g  a n  a p p o i n t m e n t ,  " t h e  P r e s i d e n t  
t o d a y  f a c e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  p i c k i n g  o n l y  v e r y  r i c h  m e n  fo~ 
c e r t a i n  p o s t s . "  R o m e ,  L o n d o n  a n d  P a r i s ,  f o r  e x a m p l e ,  " a r e  
p o s t s  a r o u n d  w h i c h  a  d o l l a r  c u r t a i n  h a s  l o n g  b e e n  d r a w n .  
T h e y  c a n  b e  a s s u m e d  f o r  a n y  r e a s o n a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  o n l y  
b y  m e n  w i t h  p r i v a t e  f o r t u n e s . "
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L u c e  f u r t h e r  a r g u e d  i t  w a s  o f t e n  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a  
" S o m e b o d y  w i t h  a  c a p i t a l  S "  - - a  p r o v e n  m a n  o f  d i s t i n c t i o n  
r e p r e s e n t i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a b r o a d  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  a  
\  
c o m p e t e n t  b u t  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  c a r e e r  m a n .  F o r  w h e n  a  m a n  
h a s  m a d e  i t  i n  h i s  o w n  c o u n t r y ,  h a s  a c q u i r e d  g r e a t  p r e s t i g e  
t h r o u g h  h i s  o w n  e f f o r t s ,  h a s  d e m o n s t r a t e d  i n t e r e s t  i n  p u b l i c  
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a f f a i r s ,  h a s  w i d e  c o n t a c t s  w i t h  o t h e r  l e a d e r s ,  a n d  e n j o y s  
t h e  p r e s t i g e  t h a t  c o m e s  f r o m  p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  w i t h  a  
P r e s i d e n t  o r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  s u c h  f a c t o r s  g i v e  h i m  m u c h  
i n f l u e n c e  i n  t h e  c o u n t r y  o f  h i s  a p p o i n t m e n t .  A n d  a s  f o r  
t h e  " p o l i t i c a l  p a y - o f f "  a p p o i n t m e n t ,  s h e  s t a t e d ,  t h i s  · v n t - s  
n o t h i n g  n e w  s i n c e  v i r t u a l l y  a l l  a p p o i n t m e n t s  m a d e  b y  t h e  
" T o p  P o l i t i c i a n "  i n c l u d i n g  c a r e e r  e n v o y s ,  w e r e  b y  d e f i n i -
t i o n  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s :
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C e r t a i n l y  t h e r e  i s  a  l a r g e  m e a s u r e  o f  p u b l i c  
a g r e e m e n t  o n  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  " p o l i t i c a l  p a y -
o f f . "  I n  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  p r a c t i c e ,  t h e  p e r -
s o n a l  c o n v i c t i o n s  o f  a n  a p p o i n t e e ;  t h e  s i z e  o f  
h i s  p r i v a t e  f o r t u n e ;  t h e  c a m p a i g n  c o n t r i b u t i o n s  
h e  h a s  m a d e  i n  t h e  p a s t  t o  t h e  p a r t y  o f  h i s  
c h o i c e ;  t h e  p r i v a t e  s e r v i c e s  h e  h a s  r e n d e r e d  
t h e  p a r t y ;  h i s  p e r s o n a l  r e l a t i o n  t o  k e y  f i g u r e s  
i n  g o v e r n m e n t  ( s u c h  a s  h i s  b l o o d  r e l a t i o n s h i p ,  
f r i e n d s h i p  o r  b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e m )  
a l l  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  
s u c h  a s  n e i t h e r  q u a l i f y  n o r  u n q u a l i f y  h i m  a s  
a  c a n d i d a t e  f o r  a n y  h i g h  o f f i c e .  B u t  w h e n  
t h e s e  s a m e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  p r e s e n t e d  a s  
b e _ i n g  q u a l i t i e s  o r  v i r t u e s  o f  t h e  c a n d i d a t e ' s  
p e r s o n ;  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  s e e m  t o  b e  h i s  
o n l y  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  j o b  t o  w h i c h  h e  
a s p i r e s ,  i t  c a n  b e  a s s u m e d  - - a n d  t h e  a s s u m p -
t i o n s  i s  g e n e r a l l y  a  v a l i d  o n e  - - t h a t  t h e  a p -
pointe~ i s  a  " p o l i t i c a l  p a y o f f . "
2 7  
A s  a  r e b u k e  t o  t h e  S e n a t e ,  L u c e  a r g u e d  t h a t  t h e  u p p e r  
h o u s e  o f  C o n g r e s s  e x i s t e d  a s  a  c h e c k  o n  P r e s i d e n t i a l  a p p o i n t -
m e n t s  a n d  c a n  d i s q u a l i f y  t h e m  w h e n  t h e r e  a r e  g r o u n d s  t o  d o  .  
s o ,  e v e n  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  d e s i g n a t e  i s  a  " c r o n y "  o f  s o m e -
o n e  h i g h  i n  g o v e r n m e n t .  S o  i f  a  m i s t a k e  o c c u r s ,  t h e  . f a u l t  
l i e s  a s  m u c h  w i t h  t h e  S e n a t e  F o r e i g n  R e l a t ' i o n s  C o m m i t t e e  a s  
w i t h  a n y  o n e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s ;  "  . . .  t o o  m a n y  o f  t h e  
S e n a t e ' s  m e m b e r s  - - o p p o s i t i o n  n o  l e s s  a d m i n i s t r a t i o n  - -
2 2  
s t i l l  r e g a r d  a m b a s s a d o r s h i p s  a s  a  p a r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s p o i l s  s . y s t e m .  "
2  8  
I n  p o i n t  o f  f a c t ,  t h e  S e n a t e  h a s  r a r e l y  f a i l e d  t o  c o n -
f i r m  a  P r e s i d e n t ' s  n o m i n a t i o n  t o  t h e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e  r e -
g a r d l e s s  t h a t  m a n y  m i g h t  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  p o l i t i c a l  m o t i -
v a t i o n s .  2 9  " W h i l e  t h e  S e n a t e  h a s  o c c a s i o n a l l y  b a l k e d  a t  
p a r t i c u l a r  n o m i n e e s  c o m i n g  f r o m  o u t s i d e  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e ,  
i t s  p r o p e r  i n c l i n a t i o n , "  a c c o r d i n g  t o  R i c h a r d  C .  S n y d e r  a n d  
E d g a r  S .  Fu~niss J r . ,  " h a s  b e e n  t o  r e s p e c t  t h e  d e s i r e ·  o f  t h e  
P r e s i d e n t  t o  h a v e  a  c r o n y ,  c o n f i d a n t e  o r  a  c a r e e r  m a n  r e -
p r e s e n t i n g  h i m  p e r s o n a l l y  a b r o a d . "  I n  t h e i r  1 9 5 4  s t u d y  o f  
A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y ,  S n y d e r  a n d  F u r n i s s ·  a r g u e  t h a t  
d e s p i t e  p a s t  a b u s e s ,  t h e r e  w a s  m u c h  t o  b e  s a i d  i n  d e f e n s e  
I ' '  
o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  r i g h t  t o  g o  o u t s i d e  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  
I  
i n  n a m i n g  h i s  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  t o  f o r e i g n  p o s t s .
3 0  
T h e ·  s u c c e s s  o f  a  m i s s i o n  g e n e r a l l y  d e p e n d s  u p o n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  c o r r e c t l y  i n . t e r p r e t s  t h e  f o r e i g n  
p o l i c y  p o s i t i o n  o f  h i s  o w n  c o u n t r y  t o  h i s  a s s i g n e d  h e a d  o f  
s t a t e  a s  w e l l  a s  h o w  h e  c o r r e c t l y  r e p o r t s  b a c k  t o  t h e - U n i t e d  
S t a t e s  t h e  p o l i c i e s ,  g o a l s  a n d  p r a c t i c e s  o f  h i s  h o s t  g o v e r n -
m e n t .  " T h e  n a t u r e  o f  t h i s  d u a l  r o l e  d e m a n d s  f r o m  t h e  d i p l o -
m a t  t h e  q u a l i t y  o f  o b j e c t i v i t y , "  a c c o r d i n g  t o  S n y d e r  a n d  
F u r n i s s .  
3 1  
B u t .  i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  d e m o c r . a c y  t h e  
a m b a s s a d o r  i s  m o r e  t h a n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  h e  i s  t h e  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e .  
P r e s i d e n t  w h o  a p p o i n t s  h i m .
3 2  
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B e f o r e  t h e  F o r e i g n  S e r v i c e  A c t  o f  1 9 4 6  t h e r e  w a s  a  
s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  t h a t  a  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r ,  w h e n  
a p p o i n t e d  a m b a s s a d o r ,  h a d  t o  r e s i g n  f r o m  t h : e  s e r v i c e .  " T h i s  
p r o v i s i o n  s e r v e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  i n t i m a t e ,  p o l i t i c a l  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  a m b a s s a d o r  a n d  t h e  P r e s i d e n t , "  t h e  
a u t h o r s  s t a t e .  G r a n t i n g  t h e  e x i s t e n , c e  o f  p a s t  a b u s e s  i n  
t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a p p o i n t i v e  p o w e r  w a s  u s e d  t o  r e w a r d  
" w o r t h y  s u p p o r t e r s "  o f  t h e  P r e s i d e n t  - - a n d  t h a t ,  i n  t h e  
p a s t ,  t h e  c a l i b e r  o f  s u c h  m e n  w a s  a p t  t o  b e  l o w  - - S~yder 
a n d  F u r n i s s  a r g u e  t h e  c o n t i n u a l  r a i s i n g  o f  q u a l i f i c a t i o n s  
h a s  t e n d e d  " t o  i n c r e a s e  t h e  a b i l i t y  o f  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s , ·  
t o  l o w e r  t h e  r a t i o  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  a n d  m e n  i n  
t h e  c a r e e r  s e r v i c e ,  a n d  t o  i n c r e a s e  a p p o i n t m e n t s  o f  a b l e  
.  
'  { '  
m e n . "  T h i s  w a y ,  t h e  P r e s i d e n t  c a n  s t i l l  b r i n g  t o  h i s  d i p l o -
m a c y  ' . ' m e n  o f  h i g h e s t  q u a l i f i c a t i o n s  w h o s e  e x p e r i e n c e  a n d  
s . t a t u r e  h a v e  b e e n  g a i n e d  e l s e w h e r e " ;  b u s i n e s 8 m e n  f o r  
e x a m p l e .  
3  
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I t  i s  f r e q u e n t l y _  i m p o r t a n t ,  t h e  a u t h o r s  s t a t e ,  t h a t  
b o t h  t h e  P r e s i d e n t  a n d  th~ f o r e i g n  g o v e r n m e r i t  involve~ k n o w  
t h e  a m b a s s a d o r  i s  i n  f a c t  a s  w e l l  a s  i n  t h e o r y  th~ p e r s o n a l  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  " t h a t  h e  s p e a k s  f o r  t h e  
P r e s i d e n t ,  k n o w s  t h e  m i n d  a n d  t h o u g h t s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  
h a s  a c c e s s  t o  h i m  i f  n e e d  b e ;  t h a t  h e  i s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  
s o m e t h i n g  b e y o n d  a  c i v i l  s e r v a n t ,  a  s i n g l e  m~mber o f  a  
c o m p l e x  b u r e a c r a c y . "
3 4  
P e r h a p s  m o r e  t h a n  c o u r t e s y  i s  i n -
v o l v e d  w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  s p e e d i l y  a p p r o v e s  a  
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P r e s i d e n t ' s  n o m i n a t i o n .  I n  d o i n g  s o ,  p e r h a p s  t h e  S e n a t e  i s  
gene~ally.recognizing a n d  r e s p e c t i n g  t h e  t i m e  h o n o r e d  
p r i v i l e g e  o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  p l a c e  h i s  o w n  m e n  a s  h e  d e e m s  
b e s t .  3  s  
I n  a  s t u d y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ' s  C o m m i t t e e  
o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  a d . m i n i s -
t r a t i o n  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t e  
s u g g e s t e d  t h a t  w h i l e  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t m e n t s  f r o m  o u t s i d e  
t h e  c a r e e r  s e r v i c e  w o u l d  f a c e  m a n y  o n - t h e - j o b  d i f f i c u l t i e s ,  
s u c h  a p p o i n t m e n t s  c a n  m a k e ,  a n d  h a v e  m a d e ,  s i g n i f i c a n t  c o n -
t r i b u t i o n s .  T h e  m a j o r  q u e s t i o n  c o n f r o n t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  
w a s  n o t  w h e t h e r  t h e r e  o u g h t  t o  b e  n o n c a r e e r  appoin~ments t o  
h i g h  e m b a s s y  p o s t s  o r  n o t ;  b u t  r a t h e r  w h a t  t h e  b a l a n c e  
b e t w e e n  c a r e e r  a n d  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s  s h o u l d  b e ?
3 6  
I n  1 9 6 0  w h e n  t h e i r  r e p o r t  w a s  p u b l i s h e d ,  2 4  o u t  o f  7 5  
c h i e f s  o f  m i s s i o n  w e r e  n o n c a r e e r  a p p o i n t e e s  a n d  t h e s e  f r e -
q u e n t i y  h a d  a  b e t t e r  k n o w l e d g e  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  t h a n  d i d  
t h e  c a r e e r  t y p e s ,  t h u s  m a k i n g  t h e m  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
A m e r i c a  t o  f o r e i g n  c o m m u n i t i e s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  a s s i g n e d .  
I n v a r i a b l y  t h e  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  h a d  " s t r o n g  r o o t s  o f  
s u p p o r t  a n d  i n f l u e n c e  ~t h o m e - t h a t  c a n  b e  o f  s e r v i c e  i n  
s t r e n g t h e n i n g  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  g o v e r n m e n t s . "  I n  a d d i -
t i o n ,  t h e y  o f t e n  d e m o n s t r a t e d  e x c e p t i o n a l  a b i l i t y  i n  o n e  o r  
m o r e  f i e l d s  o f  e n d e a v o r  a n d  i n  s o m e  c · a s e s  b r o u g h t  v a l u a b l e  
e x e c u t i v e  s k i l l s  t o  t h e  j o b .  " T h e y  i n j e c t  a  f r e s h ,  n o n p r o -
f e s s i o n a l  v i e w , "  t h e  r e p o r t  s t a t e d ,  a n d  t h e y  r e f l e c t e d  " o n e  
2 5  
o f  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  r e l a t i v e l y  h i g h  
m o b i l i t y  b e t w e e n  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  l i f e . "  
3
·
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O n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  w h y  o n l y  s i x  o f  t h e  m a j o r  
W e s t e r n  E u r o p e a n  p o s t s  w e r e  . h e l d  b y  c a r e e r  o f f i c e r s  i n  1 9 6 0 , ·  
a c c o r d i n g  t o  t h e  B r o o k i n g s  r e p o r t ,  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  i p a t  
p r i v a t e  m e a n s  w e r e  s t i l l  " c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  s u p p l e -
m e n t  t h e  a v a i l a b l e  g o v e r n m e n t a l  a l l o w a n c e s "  i n  s o m e  o f  t h e  
m o r e  i m p o r t a n t  p o s t s .
3 8  
I f  b l u n d e r s  o c c u r ,  i t  i s  a p t  t o  b e  d u e  t o  i n s u f f i -
c i e n t  . t r a i n i n g  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  d i p l o m a c y  r e c e i v e d  b y  
t h e  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s ,  a s  t h e y  a r e  s e l d o m  i n  t h e  s e r -
v i c e  l o n g  e n o u g h  t o  g e t  i t .  T h i s  p l a c e s  a  h e a v i e r  b u r d e n  
o n  s u b o r d i n a t e s ,  b u t  t h e  B r o o k i n g s  r e p o r t  d i d  n o t  s u g g e s t  
t h a t  o n l y  t h e  p r o f e s s i o n a l  s h o u l d  b e  r e l i e d  u p o n .  
T h e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h a t  t h e  p o s t  o f  
c h i e f  o f  m i s s i o n  i s  o f  s u c h  v i t a l  i m p o r t a n c e  i n  
b u i l d i n g  e f f e c t i v e  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s  
t h a t  i t  s h o u l d  b e  f i l l e d  w i t h  o n l y  t h e  m o s t  
· h i g h l y  q u a l i f i e d  i n d i v i d u a l s  - - w h e t h e r  c a r e e r  
o r  n o n c a r e e r .  
3  
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C l o s e l y  f o l l o w i n g  t h e  1 9 6 0  B r o o k i n g s  r e p o r t  w a s  
K e n n e t h  W  . .  T h o m p s o n · '  s  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  a n d  ~mergent 
P a t t e r n s  w h i c h  c o n t a i n s  a  r a t h e r  v e h e m e n t  d e f e n s e  o f  t h e  
n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t ,  s o m e t i m e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r  . .  H i s  t h e s i s ,  l i k e  t h a t  o f  
S n y d e r  a n d  F u r n i s s ,  i s  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  P r e s i d e n t ' s  
d o m i n a n t  r o l e  i n  f o r e i g n  p o l i c y  m a k i n g .  S i n c e  i t  i s  t h e  
P r e s i d e n t  w h o  m a k e s  t h e  c e n t r a l  d e c i s i o n s  i n  f o r e i g n  p o l i c y ,  
h e  m u s t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  t o p  d i p l o m a t i c  o f f i c i a l s  
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j u s t  a s  h e  h a s  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  c a b i -
n e t .  T h o m p s o n  a r g u e s  t h a t  b e i n g  f o r c e d  t o  r e t a i n  a n  a m b a s -
s a d o r  a s s o c i a t e d  w i t h  a  predece~sor's f o r e i g n  p o l i c y  o r  
h o l d i n g  c o n f l i c t i n g  b e l i e f s  w i t h  a  P r e s i d e n t ' s  p h i l o s o p h y  
c o u l d  h a v e  a n  u n f o r t u n a t e  e f f e c t  o n  t h e  P r e s i d e n t ' s  f o r e i g n  
p o l i c y .  A n d  f u r t h e r ,  t o  a v o i d  a t r o p h y  a n d  a  c o n s e r v a t i v e  
" s t a n d - p a t "  a p p r o a c h  t o  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
f r e s h  i d e a s  a n d  n e w  l e a d e r s h i p  v i a  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  
n o n p r o f e s s i o n a l  c a n  h e l p  a n  a d m i n i s t r a t i o n  r i s e  a b o v e  t h i s  
p r o b l e m .  
4  
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" A n  a d d i t i o n a l  a r g u m e n t  f o r  t h e  a m a t e u r  d e r i v e s  f r o m  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a t t r a c t i n g  m e n  o f  o u t s t a n d i n g  t a l e n t "  t o  
s e r v e  - - a l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  i n  t h e  r e g u l a r  f o r e i g n  s e r -
v i c e  - - a n d  p e r h a p s  s u c h  t a l e n t  w o u l d  h a v e  h a d . t h e  p r e v i o u s  
o p p o r t u n i t y  t o  b e  t e s t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a .  T h o m p s o n  
r · e l i e s  h e a v i l y  o n  h i s t o r y  t o  s u p p o r t  h i s  a r g u m e n t .  I n  t h e  
C o l o n i a l  a n d  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  p e r i o d s  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y  
t h e r e  s i m p l y  w a s  n o  q u a l i f i e d  c o r p s  o f  p r o f e s s i o n a l  d i p l o -
m a t s  t h r o u g h  w h i c h  p r e s i d e n t s  c o u l d  c o n d u c t  f o r e i g n  a f f a i r s .  
N o r  f o r  t h a t  m a t t e r  d i d  c o n g r e s s  a p p r o p r i a t e  a n y  s i g n i f i -
c a n t  s u m s  t o  p r o v i d e  f o r  s u c h  a  s e r v i c e .  D i p l o m a t s  i n  t h e  
e a r : l i e r  d a y s  h a d  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h e  " o l d  m a s t e r s "  o f  
A m e r i c a n  p o l i t i c s .  L a t e r  p r e s i d e n t s  w e r e  a b l e  t o  d r a w  u p o n  
t h e  t a l e n t s  o f  a  b r o a d  g r o u p  o f  e d u c a t o r s ,  j o u r n a l i s t s ,  
u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t s ,  b u s i n e s s m e n ,  p l u s  a  " f a i r  s h a r e  o f  
s c h o l a r - d i p l o m a t s . "
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A s  l a t e  a s  1 9 1 4 ,  " n o t  a  s i n g l e  o n e  o f  o u r  m i s s i o n s  i n  
t h e  g r e a t  c a p i t a l s  c o u l d  b o a s t  a  p r o f e s s i o n a l  a s  i t s  h e a d . "  
B u t  i n  l i t t l e  o v e r  f o u r  d e c a d e s ,  T h o m p s o n  s t a t e s ,  t h e  c h a n g e  
t o w a r d  m o r e  p r o f e s s i o n a l s  w a s  " a  l i t t l e  s h o r t  o f  b r e a t h -
t a k i n g . "  B y  1 9 3 9 ,  o u t  o f  5 1  c h i e f s  o f  m i s s i o n ,  2 5  w e r e  
d r a w n  f r o m  t h e  c a r e e r  r a n k s  a n d ,  b y  1 9 5 6  t h e  rat~o w o u l d  
i n c r e a s e  t o  4 8  o u t  o f  7 5 .  A s  o f  M a r c h ,  1 9 6 0 ,  t h e  r a t i o  w a s  
7~ o u t  o f  9 7 .  O f  t h e  m i s s i o n  c h i e f s  i n  t h e  K e n n e d y  A d m i n -
i s t r a t i o n ,  7 0  p e r c e n t  w e r e  c a r e e r  o f f i c e r s  a n d ,  o f  t h e  2 8  
p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s ,  h a l f  w e r e  d r a w n  f r o m  e d u c a t i o n ,  l a w .  
o r  j o u r n a l i s m  w h i l e  n i n e  c a m e  f r o m  o t h e r  g o v e r n m e n t  p o s i -
t i o n s .  4 2  I n  othe~ w o r d s ,  t h e  p r o f e s s i o n a l s  h a d  l i t t l e  r o o m  
f o r  c o m p l a i n t .  
S u c h  a  s t r i d e  w a s  d u e  i n  l a r g e  m e a s u r e  t o  t h e  p a s s a g e  
o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  1 9 4 6  F o r e i g n  S e r v i c e  A c t  w h i c h  p r o -
v i d e d  r a i s e s  i n  t h e  s a l a r i e s  f o r  a m b a s s a d o r s  a n d  s t a f f  a n d  
w h i c h  f a c i l i t a t e d  t h e  r i s e  o f  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g h  s e r v i c e  
o f f i c e r s  t o  a t  l e a s t  t h e  r a n k  o f  m i n i s t e r  w i t h o u t  l o s i n g  h i s  
c a r e e r  s t a t u s .  D e s p i t e  t h i s  r i s e  i n  t h e  s t a r  o f  t h e  c a r e e r  
m a n ,  T h o m p s o n  a r g u e s  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  n o n p r o f e s -
s i o n a l  h a s  n o t  b e e n  b a d  n o r  h a s  i t  p r o v e n  d e t r i m e n t a l  t o  
A m . e r i c a n  f o r e i g n  r e l a t i o n s .  
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" M o r e  t h a n  2 ,  0 0 0  a m b a s s a d o r s ,  
m i n i s t e r s  a n d  c~arge d ' a f f a i r e s  h a v e  s e r v e d  t h e i r  c o u n t r y  i n  
a  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  c e n t . u r y  a n d  a  h a l f , "  T h o m p s o n  w r o t e .  
" F e w  o b s e r y e r s  c o u l d  h a v e  f o r e s e e n  t h e  a c h i e v e m e n t  o r  
f a i l u r e s  o f  i n d i v i d u a l  a m b a s s a d o r s  i n  a d v a n c e .  W h i l e  a l l  
w o u l d  a g r e e  t h a t  t h e  t i m e s  a r e  t o o  s e r i o u s  t o  s e n d  i n n o -
c e n t s  a b r o a d ,  t h e  r e q u i s i t e  q u a l i t i e s  o f  t h e  s u c c e s s f u l  
e n v o y  a r e  d i f f i c u l t  t o  a s s a y .  i n  a d v a n c e . "  
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C l e a r l y  w h e n  i t  c o m e s  t o  m a k i n g  a  d i p l o m a t i c  a p p o i n t -
m e n t ,  t h e  g o a l  s h o u l d  b e  p r 6 f e s s i o n a l i s m  " w i t h i n  a  b r o a d  a n d  
i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n  t h a t  r e c o g n i z e s  e x c e l l e n c e  a n d  c a p a c i t y  
. m a n i f e s t e d  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  F o r e i g n  S e r v i c e . ' '
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T h o m p s o n  b a s e s  t h i s  conte~tion o n  t h e  a s s e r t i o n  t h a t ,  d e s -
p i t e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r s  
" h a v e  a l l  t o o  f r e q u e n t l y  l a c k e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r i -
e n c e  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  t a s k . "  T h o m p s o n  s e e s  a  p r o b l e m  i n  
s t r e s s i n g  t h e  s p e c i a l i z e d  r e s p o n s i b l i t y  o f  t h e  f o r e i g n  s e r -
v i c e  o f f i c e r s  i n  e c o n o m i c s ,  p o l i t i c s ,  e t a . ,  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  d i p l o m a t i c  k n o w - h o w .  " T h e  d i p l o m a t . t o d a y ,  n o  l e s s  t h a n  
y e s t e r d a y ,  m u s t  b e  a  m a n  o f  e x t r a o r d i n a r y  h u m a n  r e s o u r c e s . "
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D e b u n k i n g  t h e  m y t h  t h a t  " p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  a r e  a l l  
a m a t e u r s , "  e s p e c i a l l y  w h e r e  a m b a s s a d o r s  a r e  c o n c e r n e d ,  i s  
o n e  o f  t h e  g o a l s  o f  J a m e s  L .  M c C a m y ' s  T h e  C o n d u a t  o f  t h e  
I  
N e w  D i p l o m a a y .  H e  a r g u e s  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  t r e n d  
s i n c e  1 9 2 4  t o  a p p o i n t  c a r e e r  m e n  t o  a m b a s s a d o r i a l  positio~s, 
t h e y  a r e  t h e  o n e s  w h o  c a r e f u l l y  p r e s e r v e  t h e  m y t h  o f  t h e . i n -
e p t  a m a t e u r .
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M c C a m y ' s  m a j o r  s t a t e m e n t  i n  thi~ r e g a r d  i s  t h a t  " N o t  
a l l  n o n c a r e e r  a m b a s s a d o r s  a r e  a m a t e u r s , "  i n  t h a t ,  e s p e c i -
a l l y  s i n c e  t h e  y e a r s  a f t e r  W o r l d  W a r  ~I, o n l y  o n e  i n  f i v e  
n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s  h a d  n o  p r e v i o u s  g o v e r n m e n t  e x p e r i e n c e  
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i n  f o r e i g n  a f f a i r s .
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M a n y  h a d  g a i n e d  s o m e  e x p e r i e n c e  i n  
f o r e i g n  a f f a i r s  w h i l e  s e r v i n g  i n  t h e  m i l i t a r y ;  o t h e r s ,  s u c h  
a s  W .  A v e r i l l  H a r r i m a n  w h o s e  d i p l o m a t i c  c a r e e r  s p a n n e d  f o u r  
D e m o c r a t i c  P r e s i d e n t i a l  a d m i n i s t r a t i o n s ,  w e r e  c a l l e d  u p o n  
t o  a s s i s t  t h e  w a r  e f f o r t  f r o m  e s s e n t i a l l y  p r i v a t e  c a r e e r s .  
" M r .  H a r r i m a n  i s  h a r d l y  a n  a m a t e u r .  Y e t  h e  i s  c e r t a i n l y  a  
p o l i t i c a l  a p p o : i n t e e , "  M c C a m y  a s s e r t s ,  " a  p a r t i s a n  w h o  s e r v e s  
h i s  p a r t y  a s  w e l l  a s  h i s  c o u n t r y . "
4 9  
T h o s e  w i t h o u t  g o v e r n m e n t  e x p e r i e n c e  a r e  n o t  n e c e s s a r -
i l y  i n c o m p e t e n t ,  M c c a m y  s t a t e s ,  a s  " s o m e  e x t r e m e l y  s u c c e s s -
f u l  a m b a s s a d o r s  g o t  t h e i r  f i r s t  g o v e r n m e n t  e x p e r i e n c e  i n  
f o r e i g n  a f f a i r s  i n  t h e i r  f i r s t  p o s t s ,  a l t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  
h a d  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  j o u r n a l i s m ,  b u s i n e s s  o r  
c i v i c  a f f a i r s . "  C i t i n g  s u c h  e x a m p l e s  a s  C l a i r e  B o o t h  L u c e ,  
A r t h u r  D e a n  a n d  E u g e n i e  A n d e r s o n ,  M c C a m y  s u g g e s t s  t h a t  
" g o o d  a m b a s s a d o r s "  d o  c o m e  o u t  o f  C o n g r e s s ,  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  a n d  l a w  f i r m s ,  a m o n g  o t h e r s .
5 0  
Y e t ,  w r i t i n g  i n  1 9 6 4 ,  M c c a m y  i s  p e r h a p s  o v e r l y  s e l f -
a s s u r e d  w h e n  h e  s u g g e s t s  t h a t  n o  P r e s i d e n t  " i n  t h e s e  t i m e s "  
w o u l d  a p p o i n t  a n  i n c o m p e t e n t  p e r s o n  t o  h i g h  f o r e i g n  a f f a i r s  
p o s t s .  A m b a s s · a d o r s h i p s  c a n n o t  n o w  b e  b o u g h t  a s  c o n t r i b u t o r s  
m u s t  " a p p e a r  t o  b e  c o m p e t e n t  a n d  p r o v e  t o  b e  s o  i f  t h e y  s t a y  
i n  t h e  w o r k .  F o r e i g n  a f f a i r s  a r e  t o o  i m p o r t a n t  t o  t h e  repu~ 
t a t i o n  o f  a n y  P r e s i d e n t  t 6  p l a y  l o o s e  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  
e i t h e r  p o l i t i c a l  e x e c u t i v e s  o r  a m b a s s a d o r s . "
5 1  
H e  b a s e s  
t h . i s  a r g u m e n t  o n  t h e  h o p e  t h a t ,  i n  a  d e m o c r a c y ,  a t t i t u d e s  
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o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a r e  m o r e  c r u c i a l  t h a n  t h e i r  s k i l l .  T h e  
m a n  w h o  w a n t s  t h e  p o l i t i c a l  p o s t ,  i n c l u d i n g  a m b a s s a d o r i a l  
o n e s ,  i s  p r e - s e l e c t e d  a s  s o m e o n e  w h o  c a n  b e  t r u s t e d  t o  b e  
' ' ·  
s u c h  a  p o l i t i c a l  e x e c u t i v e  i n  a  d e m o c r a c y .  H e  i s  elig~ble 
t o  b e  a  l e a d e r ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  M c C a m y  " O n l y  h i s  k i n q . '  
s h o u l d  b e  e l i g i b l e .
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I n  a  f r e e  s o c i e t y ,  M c c a m y  a s s e r t s ,  " o n l y  t h o s e  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  p u b l i c  w o r k  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e l i g i b l e  f o r  
t h a t  w o r k . "  I f ,  i n  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  o f  p i c k i n g  p o l i t i c a l  
l e a d e r s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  o n  d o w n ,  t h e  obje~t i s  t o  g e t  t h e  
m o s t  c o m p e t e n t  f r o m  a m o n g  t h e s e  e l i g i b l e s  i t  i s  t h e n  t h e  
b e s t  o f  s y s t e m s .  I n  t h e . c a s e  o f  l e a d e r s  f o r  f o r e i g n  a f f a i r s ;  
. M c c a m y  s a y s  t h e  s y s t e m  h a s  w o r k e d  b e t t e r  t h a n  n o t ,  f o r  " t h e  
q u a l i t y  o f  p o l i t i c a l  c h i e f s  i s  h i g h . "
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S e a r c h i n g  f o r  t h e  B e s t  M a n  
A r g u m e n t s  r e c o g n i z i n g  t h e  m e r i t s  o f  b o t h  s i d e s  i n  t h e  
p r o b l e m  o f  c a r e e r  v e P s u s  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s  h a v e  e m e r g e d  
f r o m  t h e  g e n e r a l  d e b a t e  a n d  t h e s e  a r e  p e r h a p s  m o s t  s e n s i b l e  
i n s o f a r  a s  a t t e m p t s  t o  a p p l y  a  m e a s u r e  o f  o b j e c t i v i t y  i n  
a n a l y s i s .  E s s e n t i a l l y  t h e s e  v i e w s  a g r e e  · t h a t  d e s p i t e  s o m e  
o b v i o u s  b a d  p o i n t s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t  
i s ·  a  d e s i r a b l e  o n e  a n d  t h e y  s h o u l d ,  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m -
s t a n c e s ,  a l w a y s  b e  · c o n s i d e r e d  w h e n  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t -
m e n t s  a r e  made~ 
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c o m e s  f r o m  E l m e r  P l i s c h k e ' s  T h e  
C o n d u a t  o f  A m e P i a a n  D i p Z o m a a y .  P l i s c h k e  f e e l s  t h a t  b o t h  
t y p e s  - - t h e  s u c c e s s f u l  m a n  f r o m  p r i v a t e  l i f e  a n d  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  d i p l o m a t  - - h a v e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s .  
T h e  l a t t e r  t e n d s  t o  b e  " m o r e  p h i l o s o p h i c a l l y "  i n c l i n e d  a n d  
h a s  a  g r e a t e r  p r o f e s s i o n a l  d e t a c h m e n t  l e s s  s u b j e c t  t o  h a v -
i n g  h i s  e m o t i o n s  p l a y e d  u p o n .  T h e  c a r e e r  d i p l o m a t  o f t e q  
i s  p r o n e  t o  c o n d u c t  h i m s e l f  a n d  h i s  a c t i v i t i e s  p r i m a r i l y  
w i t h  a  v i e w  t o  c o n t i n u a n c e  i n  h i s  a s s i g n m e n t ,  a  p r o m o t i o n ,  
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o r  a t  l e a s t  w i t h  s u c h  d i s c r e t i o n  a s  t o  p r e v e n t  t h e  m a r r i n g  
o t  h i s  car~er. P l i s c h k e  a r g u e s  t h a t  
t h e  c a r e e r  d i p l o m a t  i n c l i n e s  t o  h e d g e  i n  t h e  
m a k i n g  o f  d e c i s i o n s  a n d  t o  p a s s  t h e  b u c k  
[ g e n e r a l l y  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ]  w h i l e  
t h e  m a n  f r o m  t h e  o u t s i d e  [ v i e w i n g  h i s  s t a t u s  
a s ·  a  s h o r t  t e r m  t h i n g ]  i s  m o r e  l i k e l y  t o  a r r i v e  
a t  h i s  o w n  e v a l u a t i o n s  a n d  d e c i s i o n s .  O c c a s i o n -
a l l y  t h e  c a r e e r  d i p l o m a t  b e c o m e s  s o  a d e p t  a t  
f e n c e - s t r a d d l i n g  t h a t  h i s  p o s i t i o n  a p p e a r s  
p i t i f u l l y  r i d i c u l o u s  t o  t h e  o u t s i d e r .  T h e  
p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  
s o m e t i m e s  w i l l i n g  t o  a c c e p t  o n l y  t h e  m o r e  d e -
s i r a b l e ,  · o r  l e s s  d i f f i c u l t  a s s i g n m e n t s .
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T h e  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  
w h e t h e r  t h e  a p p o i n t m e n t  c o m e s  f r o m  w i t h i n  t h e  f o r e i g n  s e r -
v i c e  r a n k s ,  r a t h e r  t h a t  t h e  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  t h e  
i n d i v i d u a l s '  c a p a c i t i e s  a n d  a b i l i t i e s ,  a c c o r d i n g  t o  P l i s c h k e .  
T h e  c h i e f  o f  m i s s i o n  o u g h t  n o t  o n l y  r e l a t e  w e l l  t o  p e o p l e  
b u t  b e  w i l l i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e m  a n d  t h e i r  c o u n t r y ,  k n o w  
t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  state~ 
b e  a b l e  t o  e x e r c i s e  l e a d e r s h i p  a n d  c o m m a n d  t h e  r e s p e c t  o f  
h i s  s t a f f  a n d  h o s t s .  
S o m e t i m e s  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s  r e s u l t  i n  d i p l o -
m a t s  w h o  h a v e  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e i r  a s s i g n m e n t s  
o t h e r  t h a n  t h e  e n j o y m e n t  p f  a '  c o m f o r t a b l e  l i f e  
o v e r s e a s .  B u t  t h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  a l l  a p p o i n t -
m e n t s  m a d e  o u t s i d e  t h e  c a r e e r  s e r v i c e  a r e  u n d e s i r -
a b l e  n o r  d o e s  i t  i m p l y  t h a t  a l l  d e s i g n a t i o n s  f r o m  
t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  a r e  t o  b e  p r e f e r r e d  i n  p o s i -
t i o n s  w h e r e  a  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
l o c a l  s i t u a t i o n  i s  m o s t  d e s i r e o u s  
P l i s c h k e ·  s t a t e d .
5 5  
W h e r e  d i p l o m a t i c  p r o b l e m s  a r e  l a r g e l y  
i n  t h e  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  a n d  t r a d e ,  h o w e v e r ,  " i t  m a y  b e  
. . .  
m o r e  l o g i c a l  t o  o b t a i n  s o m e o n e  w i t h  a  b u s i n e s s  b a c k g r o u n d  
d i r e c t l y  f r o m  p r i v a t e  l i f e . "
5 6  
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A s  d o  m a n y  c r i t i c s  o f  t h e  A m e r i c a n  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  
a f f a i r s ,  P l i s c h k e  r e s e r v e d  h i s  s t r o n g e s t  c r i t i c i s m  o f  t h e  
d i p l o m a t i c  a p p o i n t i n g  s y s t e m s  f o r  t h e  t e n d e n c y  t o  p l a c e  m e n  
f . r o m  a n  " u n d e m o c r a t i c  s t r o n g h o l d  o f  e x c l u s i v e n e s s  a n d  w e a l t h  
i n  t h e  g o v e r n m e n t  s e r v i c e "  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p r i n c i p l e  
w o r l d  c a p i t a l s .  " W e  a r e  s t i l l  l i k e l y  t o  f i n d  t h a t  s o m e  o f  
t h e  p r i z e  d i p l o m a t i c  p l u m s  a r e  l e f t  t o  t h e  m u l t i m i l l i o n -
a i r e s . "  B u t  h e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  n o t  a l l  a p p o i n t m e n t s  g o  
t o  t h e  w e a l t h y  a n d  t h a t  " s o m e  m e n  o f  w e a l t h  [ t h e  a u t h o r  
c i t e s  D w i g h t  D .  M o r r o w  a s  a n  e x a m p l e ]  h a v e  p r o v e d  t o  b e  o f  
e x c e p t i o n a 1 · v a l u e  t o .  t h e  s e r v i c e . "
5 7  
A  s e c o n d  v i e w p o i n t  a c k n o w l e d g i n g  b o t h  t h e  g o o d  a n d  t h e  
b a d  a t t r i b u t e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  a m a t e u r  a l i k e ,  a n d  
s t u d d e d  w i t h  c a s e  h i s t o r t e s  t o  b a c k  u p  h i s  a r g u m e n t s ,  i s  
p r e s e n t e d  b y  E .  W i l d e r  S p a u l d i n g  i n  A m b a s s a d o r s  O r d i n a r y  a n d  
E z t r a o r d i n a r y .  S p a u l d i n g  d e a l s  m a i n l y  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
s p o i l s  s y s t e m  a n d  i t s  e f f e c t  o n  d i p l o m a c y .  I n  do~ng s o ,  h e  
s p e a k s  w i t h  a n  1 8  y e a r  b a c k g r o u n d  a s  h i s t 9 r i a 1 : J . ,  e d i t o r  a n d  
o f f i c e r  f o r  t h e - .  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  a n  e i g h t . y e a r  s e r v i c e  w i t h  
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t h e  U n i t e d  S t a t e s  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  a n d  a s  a  p r o f e s s o r  o f  
h i s t o r y  a t  H a r v a r d .  
F o r  S p a u l d i n g ,  t h e  q u e s t i o n  o f  g e t t i n g  t h e  b e s t  d i p l o -
m a t s  f r o m  t h e  s p o i l s  s y s t e m  o r  f r o m  t h e  c a r e e r  s y s t e m  i s  
on~ t h a t  w i l l  a l w a y s  b e  d e b a t e d  a s  l o n g  a s  A m e r i c a ' s  pot+~i~ 
c a l  s y s t e m  c o n t i n u e s .  W h i l e  P r e s i d e n t s  i n  t h e i r  e l e c t i o n  
c a m p a i g n s  c o n t i n u o u s l y  a r g u e  f o r  a m b a s s a d o r i a l  p l a c e m e n t  v i a  
a  m e r i t  b a s i s ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  c o n t i n u e  t o  a p p o i n t  d i p l o -
· t  ,  
m a t s  f r o m  t h e  s p o i l s  s y s t e m .  S p a u l d i n g  h i m s e + f  l e a n s  t o -
w a r d  f a v o r i n g  e m p h a s i s  o n  u s i n g  t h e  p r o f  ~s~ional d i p l o m a t i c  
c o r p s  a s  t h e  a m a t e u r s  " h a v e  t o o  o f t e n  m a d e  b a d  b u r e a u c r a t s  
a s  w e l l  a s  p o o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  c o u n t r y . "  H o w e v e r ,  
h e  f i n d s  t h e  " n e w  b l o o d "  a r g u m e n t  i s  o f t e n  a  c o n v i n c i n g  o n e  
i n  t h a t  s e v e r a l  o u t s t a n d i n g  p e r s o n s  " h a v e  c o n t r i b u t e d  f a r  
m o r e  t h a n  p r o t o c o l  a n d  r o u t i n e  t o  t h e  s e r v i c e . "
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T h e  r o l e  
o f  t h e  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d ,  h e  s t a t e s ,  
b u t  o n l y  " i f  t h e  p o w e r  o f  a p p o i n t m e n t  i s  p r . o p e r l y  u s e d . "  
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I t  i s  u n d e r s t a t e m e n t  t o  s a y  S p a u l d i n g  i s  c~itical o f  
t h e  s p o i l s  s y s t e m ' s  u s a g e  f o r  m a k i n g  diploma~ic a s s i g n m e n t s :  
" I n  t h e  o p 1 n i o n  o f  t h o u g h t f u l  m e n  a n d  w 9 . m e n , "  h e  w r i t e s ,  " i t  
i s  d o u b t l e s s  t h e  p a t r o n a g e  s y s t e m  o f  a p p o i n t m e n t  o f  c h i e f s  
o f  m i s s i o n  a t  t h e  i m p o r t a n t  p o s t s  w h i c h  h a s  d a m n e d  t h e  
s y s t e m  [ o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y ]  a n d  l o w e r e d  t h e  p r e s t i g e  o f  
U n i t e d  S t a t e s  A m b a s s a d o r s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r . "  
I  
C r e a t e d  l a r g e l y  i n  A n d r e w  J a c k s o n ' s  p r e s i d e n c y ,  t h e  s p o i l s  
s y s t e m  
1 ·  
.  - ,  
· v  
h a s  p r o v i d e d  a  r i c h  f u n d  o f  e n t i c i n g  r e w a r d s  f o r  
p o l i t i c a l  h a c k s  a n d  l a m e  d u c k s  a s  w e l l  a s  g e n u i n e l y  
w o r t h y  s t a t e s m e n  - - a w a r d s  t h a t  c a n  b e  d i s p e n s e - C f . ·  b y  
t h e  p r e s i d e n t  w i t h  h o n o r a b l e  m e n t i o n  g o i n g  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s ,  w h o  m u s t  a p p r o v e  t h e  n o m i n -
a t i o n ,  a n d ·  t o  t h e  p a r t y  i n  p o w e r .
6 0  
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H o w e v e r ,  i t  w a s  relativ~ly r e c e n t l y  t~at a  c a r e e r  
f o r e i g n  s e r v i c e  o f  a n y  s i z e  c o u l d  b e g i n  t o  f i l l  t h e  neeq~ a t  
t h e  highe~ l e v e l s  o f  d i p l o m a c y .  E v e n  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  a u t h o r .  a c k n o w l e d g e s ,  t h e  s e r -
v i c e  w a s  s t i l l  " c o m p a r a t i v e l y  y o u n g  a n d  patheti~ally s m a l l . "  
D u e  t o  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  a m a t e u r s  w e r e  n e c e s s a r i l y  r e l i e d  
u p o n  t o  f i l l  t h e  e x p a n d i n g  n e e d s  o f  s t a t e  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  P l u s ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  
n o n p r o f e s s i o n a l :  F r e s h  b l o o d  w a s  c o n t i n u o u s l y  i n j e c t e d  i n t o  
t h e  s e r v i c e ;  m e n  o f  p r o m i n e n c e  a n d  a b i l i t y  f r o m  o u t s i d e  t h e  
n o r m a l  s e r v i c e ' s  n a r r o w  t r a i n i n g  w e r e  e n l i s t e d ;  t h e i r  a p -
p o i n t m e n t  h e l p e d  i n s u r e  p l a c e m e n t  o f  p o l i t i c a l l y  s y m p a t h e -
t i c  m e n  i n  k e y  p o s i t i o n s · ;  a n d ,  p e r h a p s ,  t h e y  i m p r o v e d  r e l a -
I  
· t i o n s  b e t w e e n  C o n g r e s s  a n d  t h e  administr~tion m o r e  s o  t h a n .  
w o u l d  a  " c o l o r l e s s "  u n k n o w n  f r o m  a m o n g  " t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
Boys~rr6l 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  f a c t o r s ,  Spaul~ing s t a t e s  t h e  
a p p o i n t e e  f r o m  t h e  s p o i l s  s y s t e m  m i g h t  c a r r y  m o r e  p r e s t i g e  
a b r o a d ,  r e p r e s e n t  m o r e  d i v e r s e  g e o g r a p h i c  a r e a s  t h a n  t h o s e  
w i t h i n ' t h e  c a r e e r  r a n k s  a n d ,  i f  h e  i s  i n d e p e n d e n t l y  wealthy~ 
h i s  m o n e y  m a k e s  t h e  p r e s t i g e  p o s t s  " m o r e  a f f o r d a b l e •  I I  .  
F i n a l l y ,  " t h e  s p o i l s  s y s t e m  o f t e n  p r o v i d e s  a  d i g n i f i e d  r e -
t r e a t  f o r  w o r t h y  o r  u n w o r t h y  o f f i c i a l s  w h o s e  u s e f u l n e s s  i s  
. 3 5  
a t  a n  e n d . " s 2  
S p a u l d i n g  r e t u r n s  t o  t h e  b a s i c  o b j e c t i o n s  t o  t h e  
L  
a m a t e u r  d i p l o m a t s , · t h a t  b e i n g  t h e i r  i n e x p e r i e n c e  a n d  t h e i r  
" i n a b i l i t y  t o  s e r v e  s a t i s f a c t o r i l y  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  t e a m . "  
J . '  , .  '  
H e  a l s o  s t a t e · s ·  t h a t ,  t o o  o f t e n ,  t h e  amateurs~"do n o t  k n o w  
h o w  t o  d e a l  w i t h  f o r e i g n e r s  . . .  t h e y  a r e  e i t h e r  s t u b b o r n l y  
o p i n i o n a t e d  i n ·  t h e i r  A m e r i c a n i s m  o r  s o  i m p r e s s e d  . . .  s o  
f l a t t e r e d  b y  t h e  n e w  i n t i m a c y  w i t h  g r e a t  n a m e s  a b r o a d ,  t h a t  
t h e y  l a c k  b a l a n c e . "  T h i s  t e n d s  t o  l e a d  t h e  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  t o  d i s c o u n t  t h e i r  j u d g m e n t  a n d  o f t e n  f o r c i n g  t h e  
~ 
a m a t e u r  t o  f a l l  b a c k  o n  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  W h i t e  
H o u s e .
6 3  
W h a t  f o l l o w s  i s  S p a u l d i n g ' s  a n a l y s i s ,  r a n k e d  b y  pro~ 
f e s s i o n ,  o f  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  . A m e r i c a n  a m a t e u r  d i p l o m a t s .  
T h e s e  a r e  w o r t h  n o t i n g  i n  t h a t ,  e v e n  g i v e n .  t h e i r  l a c k  o f  
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a n d  e x p e r t i s e ,  e a c h  g r o u p  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  o f  a d d i n g  s t r e n g t h  t o  a m b a . s s a d o r i a l  a s s i g n m e n t s .  
N e w s p a p e r m e n  h a v e  a t  l e a s t  o n e  t r a i t  i n  c o m m o n  w i t h  
d i p l o m a t s  i n  t h a t  t h e y  m u s t  b o t h  b e  e f f e c t i v e  r e p o r t e r s .  
B o t h  s h o u l d  p o s s e s s  k e e n e s s  o f  o b s e r v a t i o n ,  r u t h l e s s n e s s  i n  
.  .  
s e p a r a t i n g  t h e  w h e a t  f r o m  t h e  c h a f f  a n d  f a c i l i t y  i n  expres~ 
s i o n ,  a c c o r d i n g  t o  S p a u l d i n g .  B u t  p r o b l e m s  a r i s e  a s  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a u d i e n c e s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t .  T h e  
.  .  
j o u r n a l i s t  w r i t e s  f o r  t h e  w o r l d  w h i l e  t h e  ~iplomat " o f t e n  
n e e d s  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  w o r l d  w i l l  n o t  r e a d  w h a t  h e  
i s  r e p o r t i n g . "  T h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  n o t e d  j o u r n a l i s t s  w h o  
r  
I  
t  
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h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  a s  d i p l o m a t s  
J o s e p h u s  D a n i e l s ,  R o b e r t  
W o r t h  B i n g h a m ,  a n d  W a l t e r  H i n e s  P a g e  f o r  e x a m p l e s  - - a n d  
o t h e r s  w h o  w e r e  n o t  s o  g o o d . _  B u t  o n  t h e  w h o l e ,  S p a u l d i n g  
g e n e r a l i z e s ,  t h o u g h  j o u r n a l i s t i c  i n t e g r i t y  i s  n o t  a i w a y s  
i n c o r r u p t i b l e ,  " h i s  i n t e g r i t y  a s  a  s o u n d  r e p o r t e r  s h o u l d  
m a k e  h i m  m o r e  u s e f u l  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t h a n  h i s  
c o l  l e . a g u e s  f r o m  m a n y  o t h e r  p r o f e s s i o n s . "  
6  
4  
'  .  
" . M e n  o f  L e t t e r s "  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  A m e r i c a n  d i p l o -
m a c y  e m e r g e d  f r o m  t h e  s p o i l s  s y s t e m  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  
n a t i o n  w a s  s m a l l e r  a n d  
 a  d i s t i n g u i s h e d  a u t h o r  c o u l d  n o t  h e l p  k n o w i n g  m a n y  
o f  t h e  d i s t i n g u i s h e d  s t a t e s m e n  o f  h i s  p a r t y  o r  s e c -
t i o n ;  t h e y  w r o t e  t h e i r  c a m p a i g n  b i o g r a p h i e s  o r  
s u p p o r t e d  t h e i r  . c a u s e s  i n  b o o k  a n d  p e r i o d i c a l  a n d  
i t  w a s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  p a y - o f f  
i n  t h e  f o r m  o f  a n  a s s i g n m e n t  t o  a  f o r e i g n  p o s t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  S p a u l d i n g  a s s e r t s ,  t h o s e  w e r e  t h e  t i m e s  
w h e n  t h e r e  w a s  n o  c a r e e r  d i p l o m a c y  t o  " d e c r y "  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  a  W a s h i n g t o n  I r v i n g ,  a  B a y a r d  T a y l o r  o r · a  J a m e s  
, t ' .  
R u s s e l l .  L o w e l l .  T h e  " M e n  o f  L e t t e r s "  p e r h a p s  s e r v e  b e s t  i n  
.  .  \  
c u l t u r a l  p o s t s  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e r e  a r e  n o : t r o u b l e s o m e  
i $ s u e s  i n v o l v e d  b e t w e e n  Washingt~n a n d  t h e  h o s t . c o u n t r y .
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C o l l e g e  p r e s i d e n t s  a n d  a m b a s s a d o r s  h a v e  m u c h  i n  c o m -
m o n ,  S p a u l d i n · g  s t a t e s ,  a s  b o t h  m u s t  b e  a d e p t  a t  n e g o t i a t i o n s ,  
h a v e  a  c e r t a i n  a u r a  o f  d i s t i n c t i o n  a n d  i n t e l l i g e n c e ,  a d m i n -
i s t r a t i v e  a b i l i t i e s  a n d  ' ' a  geni~s f o r  g e t t i n g  t o  k n o w  p e o p l e ,  
w o r k i n g  w i t h  t h e m ,  a n d  p e r s u a d i n g  t h e m . "  ~paulding i s  s u r -
p r i s e d  t h a t  s o  f e w  c o l l e g e  p r e s i d e n t s  a r e  a p p o i n t e d  t o  d i p l o -
m a t i c  p o s t s  b u t  " t h e  e m i n e n t  o n e s  h a v e  u s u a l l y  b e e n  v e r y  
, \  
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b~sy m e n  w i t h  n o  d e s i r e  t o  e x p a t r i a t e  t h e m s e l v e s  o v e r  l o n g  
p e r i o d s  o f  y e a r s . "  T h e  r e c o r d  o f  t h o s e  u n i v e r s i t y  p r e s i -
d e n t s  w h o  s t a y e d  f o r  a n y  s i g n i f i c a n t  p e r i o d  s e e m s  t o  s h o w  
t h a t  . .  th~y " m a d e  t o l e r a b l y  g o o d  a m b a s s a d o r s . "  
6  6  
H i s t o r i a n s ,  h o w e v e r , . h a v e  p r o v e n  t o  b e  a  g e n e r a l l y  
m i x e d  l o t .  I n  S p a u l d i n g ' s  o p i n i o n  t h e y  " d o n ' t  a l w a y s  m a k e  
g o o d  d i p l o m a t s , "  ( a n . d ,  i n c i d e n t l y ,  " d i p l o m a t s  r a r e l y  m a k e  
- ' l  
t o p - n o t c h  h i s t o r i a n s " ) .  S o m e ,  l i k e  C h a r l e s  F r a n c i s  A d a m s  
a n d  J o h n  H a y ,  r a n k  a m o n g  t h e  g r e a t e s t .  O t h e r s ,  S p a u l d i n g  
s t a t e s ,  s u c h  a s  W i l l i a m  E .  D o d d ,  m a k e  g r e a t  h i s t o r i a n s  b u t  
a r e . " u n s u c c e s s f u l "  a m b a s s a d o r s .
6 7  
W o m e n  a s  a m b a s s a d o r s  a r e  h a r d  t o  a s s e s s  a s  t h e r e  h a v e  
b e e n  s o  f e w  o f  t h e m  t o  h o l d  h i g h  d i p l o m a t i c  p o s t s .  O f  t h e  
l ,  · t  .  )  .  .  
s i x  S p a u l d i n g  c o n s i d e r s  t h e y  h a v e  m a d e ,  a s  a  g r o u p ,  " a  v e r y  
f a i r  r e c o r d  o f  a c c o m p l i s h m e n t , "  a n d  c e r t a i n l y  e n j o y e d  g o o d  
p r e s s  a s  w e l l .  Y e t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  w o m a n  w h o  
r o s e  t h r o u g h  t h e  c a r e . e r  r a n k s ,  .  a l l  p l a y e d ·  p9~i t i c s .  " E a c h  
I  
w a s  a  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e  o f  t h e  m o s t  b l a t a n t  s o r t "  a n d  n o n e  
h a d  p r e v i o u s  d i p l o m a t i c  e x p e r i e n c e  o v e r s e a s  p r i o r  t o  t h e i r  
a m b a s s a d o r i a l  o r  m i n i s t e r i a l  a p p o i n t m e n t .
6 8  
B u s i n e s s m e n  a n d  b a s i c a l l y  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s  a r e  
r e s e r v e d  f o r  s p e c i a l  c r i t i c i s m  b y  S p a u l d i n g .  T h e y  a r e  
)  
n o m i n a t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d / o r  t h e .  S e n a t e  " b e c a u s e  t);1e~ 
l i k e  t h e m  o r  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t h e  cor~ect p o l i t i c a l  
b a c k i n g , "  b u t  s e l d o m  b e c a u s e  " t h e y  k n o w  t h a t  t h e y .  w i l l  b e  
c r e d i b l e  a n d  e f f e c t i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  A m e r i c a n s  o v e r s e a s . "  
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T h e  t r a g e d y  o f  t h e  s y s t e m ,  a c c o r d i n g  t o  S p a u l d i n g ,  i s ·  t h a t  
m o n e y  a n d  p o l i t i c s  p l a y  a  m u c h  g r e a t e r  r o l e  t h a n  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  c o m p e t e n t  a n d  e x p e r i e n c e d  r e p r e s e n t a t i o n  a b r o a d .  
.  " : '  
'  (  
· (  '  
Y~t, o n  t h e  w h o l e ,  " m o s t  o f  t h e  b i g ' - m o n e y .  m e n '  w e r e  · a b l e ,  · a n d  
s o m e  o f  t h e m  b e c a m e  v e r y  g o o d  a m b a s s a d o r s . "
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T h o m a s  A .  B a i l e y ,  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  d e a n s  o f  A m e r i -
c a n  d i p l o m a t i c  h i s t o r i a n . s ,  a l s o  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  
a m a t e u r  d i p l o m a t s . s h o u l d  n o t  b e  e x c l u d e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  
w h e n  i t  c o m e s  t o  m a k i n g  a m b a s s a d o r i a l  a s s i g n m e n t s .  T h e  b a s i c  
p r e m i s e  o f  h i s  p r i m e r  f o r  d i p l o m a t s ,  T h e  A . r t  o f .  D i p l o m a ' a y  
T h e  A m e . r i a a n  E x p e . r i e n a e ,  i s  t h a t  t h e  b e s t  · d i p l o m a t s  " a r e  
b o r n ,  n o t  m a d e . "  W h i l e  t h e y  c a n  l e a r n  f r o m  b o o k s  a n d  e x p e r i -
e n c e ,  " i f  t h e y  d o  n o . t .  h a v e  ~he p r o p e r  qua~i t i e s  o f  m i n d ,  
c h a r a c t e r ,  t e m p e r a m e n t  a n d  p e r s o n a l i t y ,  t h e y  a r e  a l m o s t  c e r -
t a i n  t o  f a l l  s h o r t  o f  c o m p l e t e l y  s a t i s f a c t o r y  p e r f o r m a n c e .  ~'"
7 0  
H i s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  w h i l e  p r o f e s s i o n a l s  m i g h t ,  o n  
t h e  w h o l e ,  b e  p r e f e r a b l e  t o  a m a t e u r s ,  t h e  l a t t e r  h a v e  n e v e r -
t h e l e s s  m a d e  a  g e n e r a l l y  g o o d  m a r k  o n  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  
h i s t o r y  e s p e c i a + l y  i f  ( a n d  w h e n )  t h e y  m~asured ~p t o  h i s  
cri~eria r e g a r d i n g  i n t e l l i g e n c e ,  i n t e g r i t y ,  d i g n i t y ,  . t a c t ,  
t ' f  I  •  
c h a r m ,  d i s c r e t i o n  a n d  p a t i e n c e .  ( F o r e i g n  l a n g u a g e  a b i l i t i e s ,  
w h i l e  d e s i r a b l e ,  a r e  n o t  e s s e n t i a l  f o r  " i f  w e  m u s t  c h o o s e  
b e t w e e n  t h e  a g i l e  t o n g u e  a n d  a n  a g i l e  b r a i n ,  w e  m u s t  s e t t l e  
.  '  .  
f o r  t h e  b r a i n _  t h a t  m a k e s  u s e  o f  i n t e r p r e t e r s .  A  f o o l  w h o  
s p e a k s  R u s s i a n  i s  s t i l l  a  f o o l . " )  
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F r o m  h i s  r e a d i n g  o f  d i p l o m a t i c  h i s t o r y ,  B a i l e y  s t a t e s  
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t h a t  a l l  e m b a s s i e s  " a r e  n o w  s i g n i f i c a n t  o u t p o s t s ,  a n d  d i p l o -
m a c y  i s  m u c h  t o o  i m p o r t a n t  t o  b e  l e f t  s o l e l y  t o  t h e  d i p l o -
m a t s . "  W h e r e  o v e r p r o f e s s i o n a l i z a t i o n ,  o v e r b u r e a u c r a t i z a -
t i o n ,  o v e r c a u t i o u s  d i p l o m a t s  o f  t h e  s t r i p e d  p a n t s  v a r i e t y  
d o m i n a t e ,  t h e n  a  " j u d i c i o u s .  l e a v e n i n g  b y  t a l e n t e d  n e w c o m e r s  
h a s  i t s  p l a c e . "  
7  
2  
B a i l e y  f i n d s  t h a t ,  t h o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  a p p o i n t i n g  
" f a t  c a t s "  f r o m  th~ s p o i l s  s y s t e m  p e r s i s t s  t o  s o m e  d e g r e e ,  
i n  r e c e n t  d e c a d e s  i t  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  r e d u c e 4 .  S t i l l ,  
appointin~ p r e s t i g i o u s  m e n  t o  p r e s t i g i o u s  p o s t s  a n d  w e a l t h y ·  
m e n  t o  w e a l t h y  p o s t s  c o n t i n u e s  t o  h a v e  a  r o l e  t o  p l a y .  
P r e s t i g e  a d d s  t o ·  s e l f  c o n f i d e n c e  a n d  m i g h t . s e r v e  t o  i m p r e s s  
t h e  h o s t  g o v e r n m e n t  a s  a  c o m p l i m e n t  t o  i t .  P e r s o n a l  w e a l t h ,  
i n  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  e x p e n s e  a c c o u n t  i s  m a n a g e d . b y  a  n e v e r  
o v e r l y  g e n e r q u s  C o n g r e s s ,  r e m a i n s  i n  s o m e  c a s e s  a s  a  n e c e s -
•  t :  
s i t y  f o r  b r i d g i n g  t h e  g a p . b e t w e e n  s a l a r y  a n d  a l l o w a n c e s  o n  
o n e  h a n d ,  a n d  n e c e s s a r y  e x p e n s e s  o n  t h e  o t h e r .
7 3  
.  '  
S o m e  C r i t e r i a  f o r  J u d g m e n t  
H a v i n g  r e v i e w e d  t h e  m a n y ,  v a r i e d ;  a n d  o f t e n  c o n f l i c t -
i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  q u e s t i o n  o f  caree~ v e r s u s  ~on­
c a r e e r  a p p o i n t m e n t s  ~o a m b a s s a d o r i a l  p o s i t i o n s . i t  i s  u s e f u l  
t o  e x t r i c a t e  a n d  s u m m a r i z e  s o m e  o f  t h e  c r i t e r i a  a g a i n s t  w h i c h  
t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a n  a d m i n i s t r a t i o n ' s  d i p l o m a t i c  
c h o i c e s  c a n  b e  j u d g e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c a s e s  w h e r e  a  c o ' n t r o -
I •  
v e r s i a l  a p p o i n t m e n t  f r o m  t h e  " - s p o i l s  s y s t e m "  i s  m a d e .  
F o u r  b r o a d  a r e a s  a r e  w o r t h w h i l e  t o  l o o k  a t :  t h e  c i r -
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c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  i t s e l f ,  t h e  a b i l i t i e s  
( c o n t r i b u t i o n s )  a n d  t h e  d e t r a c t i o n s  o f  t h e  n o m i n e e ,  t h e  a m -
b a s s a d o r ' s  r e c o r d  a t  h i s  p o s t  o f  ' a s s i g n m e n t ,  a n d  t h e  r e c e p -
t i o n  a n d  r e a c t i o n  b y  t h e  h o s t  c o u n t r y .  
S p e c i f i c  q u e s t i o n s  
f  
i n c l u d e :  
1 .  M o t i v e s  f o P  t h e  a p p o i n t m e n t :  W h a t  w e r e  t h e  
r e a s o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  c h o o s i n g  a  
particul~r n o m i n e e  f o r  a n  a m b a s s a d o r i a l  p o s i t i o n ?  
P o l i t i c a l  p a y  o f f ,  e x i l e  o r  " o u t " ?  T o  " b u m p "  a n  
u n d e s i r a b l e  i n c u m b e n t ?  T o  r e f l e c t  a  s p e c i f i c  
p o l i c y  n e e d ?  T o  p r o v i d e  a  " d i g n i f i e d  r e t r e a t "  
f o r  a  s u p p o r t e r ?  
2 .  C o n g P e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y :  D i d  t h e  S e n a t e  
I  
a d e q u a t e l y  s c r u t i n i z e  t h e  n o m i n a t i o n ?  D i d  t h e  
a p p o i n t e e  s e r v e  t o  i m p r o v e  E x e c u t i v e  B r a n c h  
r e l a t i o n s ·  w i t h  C o n g r e s s ?  
3 .  R e l a t i o n s  ~ith t h e  P P e s i d e n t :  W a s  t h e  a p p o i n t e e ' s  
,  
. . .  
p e r s o n a l  ~elationship a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  h i s  
n o m i n a t i o n ?  D~d t h e  a p p o i n t e e  " f a l l  b a c k "  o n  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  W h i t e  H o u s e  d u r i n g  h i s  
t e . n u r e ?  D i d  t h e  n o m i n e e  a d e q u a t e l y  p o r t r a y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  a n d  p h i l o -
s o p h y  t o  t h e  h o s t  g o v e r n m e n t ?  D i d  t h e  ~ppo~nt~e's 
o w n  v i e w s  s y m p a t h i z e  w i t h  t h 9 s e  o f  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n ?  D i d  t h e  n o m i n e e  h a v e  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  
t h e , a d m i n i s t r a t i o n ?  
. . .  : - r  
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4 .  P e  r s  o n a  l ·  w e a l t h :  W a s . f t  p e r  s o n  a l  w e a l t h  a  f a c t o r  i n  
c h o o s i n g  t h e  n o m i n e e  f o r  a  p a r t i c u l a r  p o s t  a n d  
d i d  h i s  w e a l  t h  s e r v e  t o  e n h a n c e  o r ·  d e t r a c t  f r o m  
h i s  p e r f o r m a n c e  o f  d u t y ?  
5 .  C u l t u r a l  a b i l i t i e s :  D i d  t h e  a p p o i n t m e n t  hav~ a  
k n o w l e d g e  o f  t h e  c o n d i t i o n s ,  h i s t o r y ,  e t a . ,  o f  
. h i s  h o s t  c o u n t r y  p r i o r  t o  h i s  · a p p o i n t m e n t ?  D i d  
h e  k n o w  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o u n t r y ?  W a s  t h a t  a  
v i t a l  f a c t o r  t o  h i s  m~ssion? 
6~ P r i v a t e  c a r e e r :  D i d  th~ a p p o i n t e e ' s  p r i v a t e  
v o c a t i o n ·  c o n t r i b u t e . t o  t h e  o p e r a t i o n  a n d  · m a j o r  
a c t i v i t i e s  o f  h i s  a s s i g n m e n t ?  
7 .  C h a r a c t e r  s u i t a b i l i t y :  D i d  t h e  a p p o i n t e e  r e f l e c t  
a  h i g h  d e g r e e  o f  c h a r a c t e r  w h i l e  a m b a s s a d o r  ( i . e . ,  
t e m p e r a m e n t ,  p e r s o n a l i t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  m a n n e r ,  ·  
i n t e r e s t ) ?  
8 .  R e p r e s e n t a t i v e  i m a g e :  W a s  t h e  a m b a s s a d o r  " r e p r · e -
s e n t a t i v e "  o f  ' t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t _ h a t  i s ,  d i d  h e  s e r v e  a s  a  r e f l e c t i o n  ( " m u s e u m  
p i e c e · " )  o f  a n  a v e r a g e  A m e r i c a n  c i t i z e n  o r  o f  a n  
. . .  l  . . . .  
e l i t e  · c l a s s  o f  s o c i e t y ? '  
9 .  R e l a t i o n s  w i t h  e m b a s s y  s t a f f :  D i d  t h e  a m b a s s a d o r  
u t i l i z e  h i s  e m b a s s y  s t a f f  a n d  t o  w h a t  d e g r e e ?  D i d  
h e  s e r v e  a s  a  " m e m b e r  o f  t h e  t e a m "  o r  o p e r a t e  
d e s p i t e  i t ?  D i d  t h e  a m b a s s a d o r  c o m m a n d  t h e  r e s -
p e c t  o f  h i s  s t a f f ?  D i d  t h e  a p p o i n t e e  f r o m  o u t s i d e  
4 2 .  
t h e  caree~ f o r e i g n  s e r v i c e  r a n k s  h e l p  t o  e n l i v e n  
t h e  w o r k  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  s e r y i n g  h i m ?  
D i d  ~e b r i n g  f r e s h  i d e a s  i n t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  e m b a s s y ?  O u t s t a n d i n g  t a l e n t s  n o t  o t h e r w i s e  
i n  t h e  e m b a s s y  s t a f f ?  W a s  h i s  l e a d e r s h i p  d y n a m i c  
o r  p a s s i v e ?  
1 0 .  D i p l o m a t i c  s k i l l :  D i d  t h e  a p p o i n t e e  e x h i b i t  
d i p l o m a t i c  s k i l l ,  t h a t  i s ,  w a s  h e  a d e p t  a t  t h e  
c o n d u c t  o f  d i p l o m a c y  a n d  n e g o t i a t i o n s  w i t h  a  
f o r e i g n  g o v e r n m e n t ?  I f  e x p e r i e n c e d ,  w a s  t h i s  a  
h a n d i c a p ?  W a s  h e  " o v e r - a w e d "  b y  h i s  h o s t s  a n d  
f a l l  i n t o  s u p p o r t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  w i t h  u n -
q u a l i f i e d  a d m i r a t i o n ?  
1 1 .  R e s p e c t  a n d  p o p u l a r i t y :  W a s  t h e  a m b a s s a d o r  a b l e  
t o  g a i n  t h e  r e s p e c t  o f  h i s  h o s t s ?  D i d  h e  e n j o y  
a  d e g r e e  o f  p o p u l a r i t y  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  h o s t  
o f f i c i a l s  i n  h i s  c o u n t r y  o f  a s s i g n m e n t ,  a s  w e l l  
a s  o t h e r s ?  
1 2 .  A d m i n i s t P a t i v e  a n d  l e a d e r s h i p  a b i l i t i e s :  D i d  t h e  
a m b a s s a d o r  e x h i b i t  " p r o f e s s i o n a l i s m "  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s u i t a b l e  r u n n i n g  o f .  a n  e m b a s s y  
b u r e a c r a c y ?  D i d  h e  e x h i b i t  e x e c u t i v e  a b i l i t i e s ?  
D i d  t h e  a m b a s s a d o r  m a k e  d e c i s i o n s  a t  t h e  p o s t  o r  
p a s s  t h e  b u c k  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ?  D i d  t h e  
app~intee h a v e  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  g o v e r n m e n t ?  
W a s  h e  w i l l i n g  t o  t a k e  o n  d i f f i c u l t  a s s i g n m e n t s ? .  
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1 3 .  P o l i t i a a l  s e n s i b i l i t i e s :  D i d  t h e  a p p o i n t e e  r e -
f l e c t  g o o d  p o l i t i c a l  j u d g m e n t  i n  a s s e s s i n g  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y ?  D i d  h e  m a i n t a i n  a n  
o b j e c t i v e  s t a n c e ?  P h i l o s o p h i c a l  d e t a c h m e n t ?  
S t u b b o r n l y  o p i n i o n a t e d ?  
1 4 .  R e p o r t i n g :  W a s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a m b a s s a d o r ' s  
r e p o r t i n g  ( i . e . ,  p e r c e p t i o n s ,  a c c u r a c y ,  c o n c i s e -
n e s s ,  o b j e c t i v i t y ,  e t a . )  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e  b y  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ?  
1 5 .  H o s t  a o u n t P y  P e a e p t i o n :  W h a t  w a s  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  w e l c o m e  e x t e n d e d  t o  t h e  a m b a s s a d o r  d u r i n g  h i s  
s t a y  a t  p o s t ?  _ H o w  l o n g  a  p e r i o d  o f  i n q u i r y  b e -
f o r e  t h e  h o s t  c o u n t r y  a p p r o v e d  o f  a  n o m i n a t e d  
a m b a s s a d o r ?  W a s  th~ a p p o i n t m e n t  t r e a t e d  s e r i o u s l y  
b y  t h e  h o s t  g o v e r n m e n t ?  D i d  t h e  a m b a s s a d o r  r e l a t e  
w e l l  w i t h  t h e  h o s t  g o v e r n m e n t  a s  w e l l  a s  w i t h  
p e r s o n s  o f  a n  u n o f f i c i a l  s t a t u s ?  
1 6 .  P e r s o n a l  p P e s t i g e :  D i d  t h e  a m b a s s a d o r ' s  p e r s o n a l  
p r e s t i g e  a d d  t o  h i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a m b a s s a d o r ?  
W a s . t h e  a m b a s s a d o r  a  " S o m e b o d y " ?  D i d  h i s  p e r -
f o r m a n c e  e n h a n c e  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ?  
P l i s c h k e ,  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  S p a u l d i n g ' s  previously
c i t e d  b o o k ,  h a s  s u g g e s t e d  i t  w a s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  t o  a s s e s s  
t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a  p a r t i c u l a r  d i p l o m a t i c  a p p o i n t e e  
a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  s e r v i c e ,  b u t  i t  i s  q u i t e  t h e  o p p o -
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S ' i t e  c a s e  t o  d e t e r m i n e  e i t h e r  t h i s ,  o r · e v e n  h i s  a b i l i t y  o r  
l a t e n t  i n a d e q u a c y ,  a t  t h e  t i m e  o f  a p p o i n t m e n t .  " T h o s e  
c h a r g e d  w i t h  f o r g i n g  a b l e  c a r e e r i s t s  a n d  a p p o i n t i n g  e q u a l l y  
c o m p e t e n t  n o n - c a r e e r i s t s  t o  a m b a s s a d o r i a l  a s s i g n m e n t s  b e a r  
a  h e a v y  b u r d e n  o f  r e s p o n s . i b i l i t y  f o r  t h e  d i p l o m a t i c  f U l U f e  
o f  t h e  c o u n t r y . "
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A l t h o u g h  h i n d s i g h t  d o e s  m a k e  f o r  e a s i e r  h i s t o r i c a l  
j u d g m e n t ,  t o  r e n d e r  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  c o n c l u s i o n s  i t  i s ·  
m o r e  i m p o r t a n t  t o  l o o k  a t  t h e  p r o b l e m s ,  · a d v a n t a g e s  a n d  d i s -
a d v a n t a g e s  w h i c h  e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  a  d i p l o m a t i c  a p p o i n t -
m e n t  w a s  m a d e  a n d  c a r r i e d  o u t .  
A s  a  c a s e  s t u d y  f o r  u t i l i z i n g  t h e s e  c r i t e r i a ,  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  l o o k  a t  a n  a p p o i n t m e n t  m a d e  b y  a  P r e s i d e n t i a l  
a d m i n i s t r a t i 9 n  w h i c h ,  d e s p i t e  i t s  c l e a r  i n t e n t i o n s  t o  r e d u c e  
t h e  n u m b e r  o f  n o n c a r e e r  a p p o i n t m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  f o r e i g n . s e r v i c e ,  s t i l l  d r e w  f r o m  t h e  s p o i l s  s y s t e m "  
i n  a s s i g n i n g  a m a t e u r s  t o  s o m e  o f  t h e  m a j o r  c a p i t a l s  o f  t h e  
w o r l d .  
I n  1 9 2 8 ,  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  R o g e r ' s  
A c t  w h i c h  e s s e n t i a l l y  e s t a b l i s h e d  a  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  
f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  H e r b e r t  H o o v e r ' s  p r e s i d e n c y  s e e m e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  l e a d e r s h i p ·  c o m m i t t e d  t o  t h e  
p r o f  e s s i o n a l i z a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r  a n d  
i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e .  H o o v e r ,  l a c k i n g  t h e  
b r i l l i a n c e  o f  a  p r o f e s s i o n a l  p o l i t i c i a n  b u t  n e v e r t h e l e s s  a n  
a b l e  p o l i t i c i a n ,  w a s  v i e w e d  a s  t h e  m o s t  t e c h n o c r a t i c  o f  
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A m e r i c a n  P r e s i d e n t s .  H e  s e e m e d  d e t e r m i n e d  t o  m o v e  i n  t h e  
c l e a r  d i r e c t i o n  o f  g o v e r n m e n t  b y  e x p e r t s  r a t h e r  t h a n  a m a t e u r s .  
Y e t ,  d e s p i t e  t h e s e  i d e a l s ,  H o o v e r  s t i l l  a l l o w e d  a m a t e u r s  t o  
r e p r e s e n t  th~ U n i t e d  S t a t e s  a b r o a d .  
A s  a  r e p r e s e n t a t i v e  c a s e  s t u d y ,  t h e  a p p o i n t m e n t  a t ·
d i p l o m a t i c  a m a t e u r  S e n a t o r  F r e d e r i c  M o s l e y . S a c k e t t  a s  A m b a s -
s a d o r  t o  G e r m a n y  i n  1 9 3 0  i s  e x a m i n e d  h e r e .  H o w e v e r , . b e f o r e  
f u l l y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  S a c k e t t  a p p o i n t m e n t  i t  i s . i m p o r t a µ t  
t o  k n o w  m o r e  o f  t h o s e  w h o  b e a r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  
t h e  a p p o i n t m e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ;  t o  l o o k  a t  t h e  c o n d i -
t i o n s ,  p h i l o s o p h i e s ,  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t 1 c e s  - - i n  s u m ,  t o  
e x a m i n e  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  
w a s  o p e r a t i n g  w h e n  i t  d e c i d e d  t o  s e n d  S a c k e t t  t o  B e r l i n .  
C H A P T E R  I I  
T H E  H O O V E R  C O M M I T M E N T  
I t  i s  s y m b o l i c  t h a t  t h e  d a y  t h e  t h i r t y - f i r s t  P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  i n a u g u r a t e d  w a s  a  c o l d  a n d  r a i n  
d r e n c h e d  o n e .  O n  M a r c h  4 ,  1 9 2 9  a  " r a i n  s p a t t e r e d "  H e r b e r t  
H o o v e r ,  i n  a  s o m b e r  i n a u g u r a l  a d d r e s s  d e s c r i b e d  a s  a  " s o m e -
w h a t  d i s a p p o i n t i n g  l i t e r a r y  e f f o r t , "  s p o k e  g e n e r a l l y  o f  t h e  
n e e d  t o  b u i l d  u p  t h e  " i n s t r u m e n t a l i t i e s  o f  p e a c e "  f o r  a  
w o r l d  w h i c h  w a s  t h e n  e s s e n t i a l l y  a t  p e a c e  a n d  t o  c o n t i n u e  
s u p p o r t i n g  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  m e a n s  f o r  t h e  p a c i f i c  s e t t l e -
m e n t  o f  c o n t r o v e r s i e s  b e t w e e n  n a t i o n s .
1  
" I n  t h e  c r e a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t a l i t i e s , "  
H o o v e r  s a i d ,  " w e  s h o u l d  s u p p o r t  e v e r y  s o u n d  m e t h o d  o f  c o n -
c i l i a t i o n ,  a r b i t r a t i o n  a n d  j u d i c i a l  s e t t l m e n t . "  Y e t ,  d e s -
p i  t e  h i s  o w n  p e r s o n a l  f e e l i n g s ,  h e  i n _ s j . _ § _ t _ _ e . d _ _ t h a  t  .  . : t h e - - A m . e - P · 4 " ' " "  
- -
c~ peo_.E!_~ .  . . . . w a n - t e d _ . n Q .  _  _ p _ o  1  it_!~~-~- -~~g~II_!_e_JJ.J~.§- ~-'.:w.h_i c . h  ll_l_~_x _ _  gQ~!~ 
u s  i n  a d v a n c e  a s  a  n a t i o n  t o  b e c o m e  i n v o l v e d ·  i n  t h e  _ _  s e . t . t 1 . . e -
. . _ - . - _  . . . .  . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ . . . _ _ _ _  _ _ _ _ _  .  - - - - . .  -~ . . .  -_ _  . . . . . . . . . .  ~- · · - - - . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . .  ~·---. . . .  " ' - . . .  _ _ _ _  , _ . . . . . . .  _ _ _ _  ,  _ _  _.---~----'--'"'" . . . . . .  - - -~- . .  
I Q . e n  t  o f  c o n t  r o v e r  s j . , e _ a - - . b e - t w e _ e n , .  . . . .  ot!le~----CO.un-tr..ies. "  I n  t h a t  
- - . . . _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , _  - - - - - - - .  
s a m e  s p e e c h ,  H o o v e r  m a d e  i t  c l e a r  A m e r i c a n  b u s i n e s s  w a s  " v e r y  
n e a r  h i s  h e a r t , "  ? - n d  t h a t  h e  w o u l d  g i v e  i t  a s  f r e e  a  c o u r s e  
a s  p o s s i b l e  u n d e r  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  ·
2  
I n  v i e w  o f  A m e r i c a ' s  
a g r e e m e n t  t o  t h e  K e l l o g g - B r i a n d  P a c t  o f  1 9 2 8  a l o n g  w i t h  t h e  
w o r l d ' s  m a j o r  p o w e r s  t o  o u t l a w  w a r  a s  a n  i n s t r u m e n t a l i t y  f o r  
\  
s e t t l i n g  d i s p u t e s ,  H o o v e r  i m p l i c i t l y  e n h a n c e d  t h e  p o s i t i o n  
o f  d i p l o m a c y  a s  t h e  c h i e f  m e a n s  f o r  s e t t l i n g  d i s p u t e s  
b e t w e e n  n a t i o n s .  
S u c h  a  promis~ w a r r a n t e d  s p e c i f i c  a t t e n t i o n  i n  
H o o v e r ' s  f i r s t  S t a t e  o f  t h e  U n i o n  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  o n  
D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 2 9  w h e r e i n  t h e  f o r e i g n  r e l a t i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  t h e  f o r e m o s t  s u b j e c t  f o r  d i s c u s s i o n .  · I n  
o r d e r  t o  i m p r o v e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  m u t u a l  u n d e r s . t a n d i n g s  
w i t h  n a t i o n s  - - e s p e c i a l l y  L a t i n  A m e r i c a n  o n e s  - - i t  w a s  
' i i  7  
H o o v e r ' s  d e s i r e  t o  u t i l i z e  m e n  w i t h  l o n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  c o r p s  " w h o  s p e a k  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  
p e o p l e s  t o  w h o m  t h e y .  a r e  a c c r e d i t e d ,  a s  c h i e f s  o f  o u r  d i p l o -
m a t i c  m i s s i o n s  i n  t h e s e  s t a t e s . "
3  
F r e e  f r o m  t h e  p r e s s u r e s  
o f  a  p o l i t i c a l  c a m p a i g n ,  H o o v e r  p l a c e d  h i m s e l f  s q u a r e l y  o n  
t h e  s i d e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t  w h e n  h e  s t r e s s e d  t h e  
n e e d  f o r  a  s t r o n g e r  S t a t e  D e p a r t m e n t  t o  C o n g r e s s :  
T h e  C o n g r e s s  h a s  b y  n u m e r o u s  w i s e  a n d  f o r e s i g h t e d  
a c t s  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  
t h e  c h a r a c t e r  o f  o u r  r e p r e s e n t a t i o n  a b r o a d .  I t  
h a s  m a d e  l i b e r a l  p r o v i s i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  s u i t a b l e  q u a r t e r s  f o r  o u r  f o r e i g n  s t a f f s  i n  
t h e  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  I n  o r d e r ,  h o w e v e r ,  
t h a t  w e  m a y  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
f o r c e  i n  t h i s ,  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p o n s i b l e  f u n c -
t i o n s  o f  o u r  G o v e r n m e µ t ,  I  s h a l l  r e c o m m e n d  t o  t h e  
C o n g r e s s  m o r e  l i b e r a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  w o r k  
o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  I  k n o w  o f  n o  e x p e n d i t u r e  
o f  p u b l i c  m o n e y  f r o m  w h i c h  a  g r e a t e r  e c o n o m i c  a n d  
m o r a l  r e t u r n  c a n  c o m e  t o  u s  t h a n  b y  a s s u r i n g  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  c o n d u c t  o f  o u r  f o r e i g n  r e l a t i o n s .
4  
I n  H o o v e r ' s  v i e w ,  t h e  " i m p o r t a n c e  o f  a b l e  a n d  e x p e r i -
e n c e d  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  a b r o a d  h a d  b e e n  
n e g l e c t e d  a s  a  f a c t o r  i n  p r e s e r v i n g  p e a c e . "  H e  l a t e r  b o a s t e d ·  
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t h a t  b e f o r e  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  t e r m i n a t e d  h e  h a d  r e -
v e r s e d  t h e  t r e n d  i n  u s i n g  L a t i n  A m e r i c a n  p o s t i n g s  a s  p o l i t i -
c a l  r e w a r d s  b y  p r o m o t i n g  c a r e e r  m e n  t o  1 8  o u t  o f  1 9  c o u n t r i e s  
i n  t h a t  a r e a  a n d  b y  s e n d i n g  c a r e e r  m e n  t o  1 3  o t h e r  n a t i o n s .  
B u t  t h e s e  h e  c o n s i d e r e d  " l e s s e r  p o s t s "  w h e r e  m e n  o f  " o u " t ; -
s t a n d i n g "  s t a t u r e  w o u l d  b e  h a r d  p r e s s e d  t o  g o .  D e s p i t e  h i s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  profession~l c a r e e r  m a n  h o w e v e r ,  H o o v e r  
s e n t  t o  t h e  " f i v e  o r  s i x  g r e a t  c o u n t r i e s "  o f  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  
G e r m a n y ,  I t a l y  a n d  J a p a n  m e n  · f r o m  o u t s i d e  t h e  F o r e i g n  S e r -
v i c e ;  f o r m e r  V i c e - P r e s i d e n t  C h a r l e s  G .  Da~es, f o r m e r  S e n a t o r s  
W a l t e r  E q g e  a n d  F r e d e r i c  S a c k e t t ,  G o v e r n o r  W .  C a m e r o n  F o r b e s ,  
f o r m e r  T r e a s u r y  Secret~ry A n d r e w  M e l l o w ,  J o h n  W .  G a r r e t t  a n d  
W i l l i a m  R .  C a s t l e .  T h e s e  w e r e  m e n  c h o s e n  f r o m  " o u t s t a n d i n g  
c i t i z e n s  w h o s e  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  p e r s o n a l  d i s t i n c t i o n  c a r -
r i e d  a d d i t i o n a l  w e i g h t , "  b u t  n e v e r t h e l e s s  w e r e  n o t  p r o f e s -
s i o n a l  c a r e e r  m e n .
5  
T h e y  w e r e  p o l i t i c i a n s ,  m i l l i o n a i r e s ,  
R e p u b l i c a n  p a r t y  s u p p o r t e r s ,  b u s i n e s s m e n ,  l a w y e r s  - - a l l  
p a t r o n a g e  a p p o i n t m e n t s .  
T h e  A m e r i c a n  D i p l o m a t i c  C o r p s :  1 9 2 0 s  S t a t u s  R e p o r t  
W o r l d  W a r  I  c r e a t e d  a n  a c u t e  p r o b l e m  f o r  t h e  A m e r i c a n  
f o r e i g n  s e r v i c e  i n  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  p e r s o n n e l  i n  
i t s  r a n k s  t o  ~eet t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o f  a  r e l a t i v e l y  
y o u n g  n a t i o n  t h r u s t  i n t o  w o r l d  l e a d e r s h i p .
6  
I n  a d d i t i o n ,  
b e c a u s e  o f  t h e  w a r ,  c o m m e r c i a l  m a t t e r s  b e c a m e  o f  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  
d e b t o r  t o  c r e d i t o r  n a t i o n  - - f r o m  b e i n g  a n  e x p o r t e r  o f  r a w  
4 9  
_ m a t e r i a l s  t o  a n  e x p o r t e r  o f  f i n i s h e d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  
A f t e r  t h e  w a r ,  a s  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  b e c a m e  k e e n e r ,  
A m e r i c a n  m e r c h a n t s  t u r n e d  m o r e  a n d  m o r e  t o  t h e i r  g o v e r n m e n t  
f o r  a i d  t o  s e c u r e  n o t  o n l y  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s ,  c o n c e s s i o n s ,  
a n d  l o a n  agreemen~s, b u t  a  m o d i c u m  o f  p r o t e c t i o n  . f o r  t h e m  a s .  
w e l l .  B a s i c a l l y ,  t h e  d e m a n d  w a s  t o ·  o p e n  t h e . w o r l d  t o  t h e  
A m e r i c a n  e c o n o m i c  m a r k e t .
7  
W h e n  W a r r e n  H a r d i n g  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  r e c a p -
t u r e d  t h e  W h i t e  H o u s e  i n  1 9 2 1  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s t a t u s  a n d  
r o l e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t i c  c o r p s  w a s  r a i s e d  a n d ,  i n  
l i g h t  o f  t h e  p o s t  w a r  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  a t  t h e  t i m e ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  c o r p s  w e r e  e n l a r g e d .  H i s t o r i c a l l y  
t h e  p a r t y  t o  f a v o r  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a c y ,  a n d  a t _  t h e  s a m e  
t i m e  c o m m i t e d  t o  g o v e r n m e n t  a i d  i~ t h e  e x p a n s i o n  o f  t r a d e ,  
t h e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e  u n d e r  t h e  R e p u b l i c a n s  b e c a m e  " a n  
i m p o r t a n t  t o o l "  i n  f u l f i l l i n g  t h i s  c o m m i t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n ' s  o p p o s i t i o n  t o  A m e r i c a n  e n t r y  i n t o  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  l e f t  t h e  d i p l o m a t i c  m a c h i n e r y  a s  
A m e r i c a ' s  " o n l y  m e a n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n i m u n i c a t i o n . "
8  
H a r d i n g  h i m s e l f  w a s  e l e c t e d  b y  a  m a j o r i t y  l a r g e  e n o u g h  
t o  f r e e  h i m  f r o m  m a n y  p o l i t i c a l  d e b t s  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  
p a i d  w i t h  a m b a s s a d o r i a l  p o s t i n g s .  A n d  a l t h o u g h  d u r i n g  h i s  
~ampaign h e  a s s e r t e d  t h a t  A m e r i c a ' s  d i p l o m a t i c  a p p o i n t m e n t s  
" s h o u l d  n o t  b e ·  r e g a r d e d  a s  m e r . e  t e m p o r a r y  r e s u . l  t s  o f  p o l i -
t i c a l  f o o t b a l l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  h e  s t i l l  u s e d  t h e  
s p o i l s  s y s t e m .  B u t  i t  w a s  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  ~epartment 
1 .  
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o f  S t a t e  a n d  e s p e c i a l l y  H a r d i n g ' s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  C h a r l e s  
E v e n s  H u g h e s ,  a  k n o w n  a d v o c a t e  o f  t h e  m e r i t  s y s t e m  f o r  d e t e r -
m i n i n g  p r o m o t i o n s ,  t h a t  t h e  c a u s e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  d i p l o -
m a c y  w a s  a d v a n c e d  f u r t h e r  t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  A m e r i c a n  
h i s t o r y .
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L a r g e l y  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  H u g h e s ,  n o  c a r e e r  d i p l o -
m a t s  h o l d i n g  u p p e r  s e r v i c e  p o s i t i o n s  b e f o r e  H a r d i n g ' s  e l e c -
t i o n  w e r e  a s k e d  t o  l e a v e  w h e n  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  
. o f f i c e .  I n  s u b s e q u e n t  a p p o i n t m e n t s ,  p r e f e r e n c e  f o r  c a r e e r  
m e n  w a s  s h o w n  b y  H a r d i n g  a n d ,  b y  1 9 2 2 ,  o v e r  3 5  p e r c e n t  o f  
a l l  h i g h e r · p o s t s  w e r e  h e l d  b y  c a r e e r  m e n  - - a  p r o p o r t i o n  
r e a c h e d  b e f o r e  · o n l y  u n d e r  t h e  T a f t  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e i r  
p o s t s  w e r e  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  a n d  i n c l u d e d  t h r e e  
a m b a s s a d o r s h i p s .  D e p s i t e  s o m e  c h a r g e s  o f  p a r t i s a n s h i p  i n  
s o m e  a p p o i n t m e n t s ,  " t h e  p u b l i c  w a s  g e n e r a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  r e c o r d "
1 0  
H u g h e s  w a s  d i s t r e s s e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  a t  t h e  t i m e  d o  
m o r e  f o r  t h e  c a r e e r  m e n .  " T h e  m a n . w h o  e n t e r e d  t h e  D i p l o -
m a t i c  S e r v i c e , "  t h e  S e c r e t a r y  t o l d  C o n g r e s s ,  " w i t h  v e r y  f e w  
e x c e p t i o n s ,  h a d  p r i v a t e  m e a n s  o f  s u p p o r t . "  A n d ,  " i t  i s  n o t  
a  g o o d  t h i n g  f o r  t h e  D i p l o m a t i c  S e r v i c e  t o  b e  r e c r u i t e d ,  e v e n  
o n  a  m e r i t  b a s i s ,  e x c l u s i v e l y  f r o m  m e n  o f  f a m i l i e s  o f  f o r -
t u n e . "  Y e t  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  d r e w  m a i n l y  f r o m  t h i s  e l i t e  
s o u r c e  d u e  i n  l a r g e  d e g r e e  t o  t h e  i n a d e q u a t e  s a l a r i e s  p a i d  
t o  c a r e e r  m e n  o f  t h e  c o r p s .
1
i  
I t  w a s  d u r i n g  t h e  H u g h e s  t e n u r e  t h a t  t h e  m o m e n t u m  b e -
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g a n  t o w a r d  g e t t i n g  l e g i s l a t i o n  t o  i m p r o v e  t h e  l o t  o f  t h e  
c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  a n d  i t  r e m a i n e d  f o r  C a l v i n  C o o l i d g e  
t o  s i g n  i n t o  l a w  t h e  r e f o r m  R o g e r s  A c t  o f  1 9 2 4  - - w i t h  n o n -
p a r t i s a n  b a c k i n g  i n  C o n g r e s s  - - w h i c h  s u b s t a n t i a l l y  r a i s e d  
t h e  s t a t u s  a n d  s a l a r y  o f  t h e  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i -
cer.~ 2  
W h e n  H u g h e s  l e f t  o f f i c e  i n  1 9 2 5 ,  n e a r l y  4 0  p e r c e n t  o f  
a l l  u p p e r  s e r v i c e  p o s t s ,  i n c l u d i n g  a  t h i r d  o f  t h e  a m b a s s a d o r -
s h i p s ,  w e r e  h e l d  b y  c a r e e r  men~ F o r  th~ r e s t  o f  t h e  d e c a d e ,  
d o m i n a t e d  b y  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n s  a n d  p o l i t i c s ,  t h e  
c a u s e  o f  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a c y  i n  A m e r i c a  w a s  a d v a n c e d  a s  
t h e r e  w a s  a n  increas~ng r e l i a n c e  p l a c e d  u p o n  c a r e e r  m e n .
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M a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  d i s i n t e r e s t  i n  
f o r e i g n  a f f a i r s ,  h i s  A d m i n i s t r a t i o n  p l a c e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
c o n t r o l  f o r  f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h e  h a n d s  o f  S e c r e t a r i e s  o f  
S t a t e ,  H u g h e s  a n d  F r a n k  B .  ~ellogg. O f  t h e  2 5  a p p o i n t m e n t s  
m a d e  u n d e r  C o o l i d g e ,  1 5  w e r e  g i v e n  t o  c a r e e r  m e n  a n d ,  b y  
1 9 2 7 ,  o v e r  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  m a j o r  p o s t s  w e r e  i n  c a r e e r  
h a n d s .
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T h e  p r e s s u r e s  f o r  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
f o r e i g n  s e r v i c e  d i d  n o t  e n d  i n  1 9 2 4 ,  a n d  a n  i n c i d e n t  o c c u r r -
i n g  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e - e l e c t i o n  o f  1 9 2 8  w a s  s i g n i f i c a n t  i n  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  g r o w i n g  s e l f - a s s u r e d  a s s e r t i v e n e s s  o f  t h e  
c a r e e r  p e r s o n n e l  ~uring t h e  p e r i o d .  J u s t  p r i o r  t o  t h e  e l e c -
t i o n  a  s c o r e  o f  c a r e e r  m e n  i n  a m b a s s a d o r i a l  a n d  m i n i s t e r i a l  
p o s t s  d e c i d e d  t o  b r e a k  w i t h  p r e c e 4 e n t  a n d  n o t  s u b m i t  t h e i r  
r e s i g n a t i o n s  t o  t h e  n e w  P r e s i d e n t  a f t e r  M a r c h  4 ,  1 9 2 9 .  A  
f e w  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  w e r e  a l s o  t a k i n g  t h i s  a t t i t u d e  b u t  
m o s t  w e r e  t h o s e  w h o  h a d  c o m e  u p  t h r o u g h  t h e  r a n k s  o f  t h e  
d i p l o m a t i c  a n d  c o n s u l a r  s e r v i c e s  w h o  d i s l i k e d  t h e  i d e a  o f  
b e i n g  d e p r i v e d  o f  t h e i r  p o s t s  i n  o r d e r  t o  m a k e  r o o m ,  p o s -
s i b l y ,  f o r  p o l f t i c a l  a p p o i n t e e s ,  o r  a t  l e a s t  b e i n g  d e m o t e d  
t o  s e c r e t a r y s h i p s  i f  n o  a m b a s s a d o r i a l  o r  m i n i s t e r i a l  p o s i -
t i o n s  w e r e  o p e n  t o  t h e m .  A c c o r d i n g  t o  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  
" A n y  m o v e  b y  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r s  t o  r e m a i n  i n  t h e i r  
p o s t s  w o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  s t a r t l i n g ,  a n d  w o u l d '  d o u b t l e s s  
p r o v o k e  a  s t o r m  o f  c o n t r o v e r s y  i n  C o n g r e s s . "
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S e c r e t a r y  o f  S t a t e  K e l l o g g  a s s e r t e d  t h a t  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n ' s  p o s i t i o n  t h a t  t h e  " c a r e e r  m e n "  w e r e  s t i l l  p e r s o n a l  
a p p o i n t e . e s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  a s  w e r e  a l l  t h e  t o p  o f f i c i a l · s  
i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  " G o v e r n m e n t a l  c i r c l e s "  b e g a n  t o  
a r g u e  t h a t  C o n g r e s s  s h o u l d  c r e a t e  a  g r a d e  o f  m i n i s t e r  " t o  
w h i c h  c a r e e r  d i p l o m a t s  c o u l d  b e  a p p o i n t e d  w h e t h e r  o n  a s s i g n -
m e n t s  a b r o a d  a s  r e s i d e n t  p l e n i p o t e n t i a r i e s  o r  n o t , "  a s  t h i s  
w o u l d  m e a n  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t s  w o u l d  n o t  h a v e  t o  b e  
t e r m i n a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  a n  a d m i n i s t r a t i o n  c h a n g e  n o r  w o u l d  
t h e y  h a v e  t o  r e s i g n  f r o m  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  w h e n  a p p o i n t e d  
t o  a n  a m b a s s a d o r i a l  p o s i t i o n .  K e l l o g g  a r g u e d  t h a t  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  n e v e r  l o o k e d  i n t o  t h e  p o l i t i c s  o f  a  m a n  i n  t h e  
f o r e i g n  s e r v i c e  w h e n  i t  w i s h e d  t o  a p p o i n t  a  m i n i s t e r ,  a n d ,  
b e s i d e s ,  i t  w a s  h a r d  t o  g e t  q u a l i f i e d  m e n  f o r  t o p  p o s t s  
w i t h i n  t h e  s e r v i c e  d u e  t o  l a c k  o f  f u n d s  a n d  a n  i n a b i l i t y  t o  
· 1  
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p a y  a d e q u a t e  s a l a r i e s .
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I t  r e m a i n e d  f o r  " s i l e n t  C a l "  C o o l i d g e  t o  a s s e r t  t h e  
p o w e r  o f  t h e  P r e s i d e n c y  o v e r  t h e  a p p o i n t e e s  i n  t h i s ,  t h e  
m o s t  s e r i o u s  b r e a c h  i n  t h e  h i t h e r t o  c o n s t r u c t i v e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  E x e c u t i v e  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  
s e r v i c e  o f f i c e r s .  C o o l i d g e  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
c a r e e r  m e n  n o t  r e s i g n i n g  c l a i m i n g  t h e i r  a c t i o n  w a s  " m i c o n -
s t i t u t i o n a l  a n d  s a v o r s  o f  a n  a t t e m p t  t o  s e t  u p  a  s e l f - p e r -
p e t u a t i n g  b o d y . "  S u c h  a n  a c t i o n ,  h e  p r o n o u n c e d ,  w o u l d  b e  
h i g h l y  i r r e g u l a r  a n d  n o t  i n  a c c o r d  w i t h  l o n g  s t a n d i n g  c u s t o m .  
T h e  a p p o i n t e e s  w e r e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  P r e s i d e n t  i n  
c a r r y i n g  o u t  h i s  i n s t r u c t i o n s  a n d  p o l i c i e s  a n d  t h a t  i f  t h e y  
d i d  n o t  r e s i g n  t h e  P r e s i d e n t  h a d  t h e  p o w e r  t o  r e m o v e  t h e m .
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P e r h a p s  o u t  o f  r e g a r d  f o r  a v o i d i n g  d i s a g r e e m e n t  w i t h  
h i s  c h i e f ,  S e c r e t a r y  ~f C o m m e r c e  a n d  R e p u b l i c a n  p a r t y  n o m i n e e  
f o r  t h e  P r e s i d e n c y ,  H e r b e r t  H o o v e r ,  d i d  n o t  s p e a k  o u t  o n  
t h i s  i s s u e  d u r i n g  th~ 1 9 2 8  c a m p a i g n ,  d e s p i t e  h i s  i n d i c a t i o n s  
o f  s u p p o r t  f o r  m o r e  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  g o v e r n m e _ n t .  B u t  o n c e  
a s s u r e d  o f  t h e  o f f i c e ,  H o o v e r  b e c a m e  t h e  m o s t  o u t s p o k e n  
pres~dent i n  f a v o r  o f  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d i p l o m a t .  · H i s  f a v o r i t i s m  f o r  p r o f e s s i o n a l i s m  p e P  s e ,  h o w -
e v e r ,  w o u l d  b e  t e m p e r e d  n o t  o n l y  b y  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  w o r l d  d u r i n g . h i s  a d m i n i s t r a t i o n  b u t  b y  h i s  ow~ p r e -
d i l e c t i o n s  f o r  b u s i n e s s  p o l i t i c s  a s  w e l l .  
T h e  H o o v e r  A p p r e n t i c e s h i p  
A f t e r  H o o v e r ' s  i n a u g u r a t i o n  a n d  s o o n  a f t e r  h i s  a p p o i n t -
m e n t  o f  H e n r y  L .  S t i m s o n  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  t h e  e n t i r e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n  
w a s  r e t a i n e d  witho~t a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e s i g n a t i o n s  w h i c h  
c a m e  f r o m  a l l  r a n k i n g  o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  m i n i s t e r s  a n d  a m -
.  ~: 
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b a s s a d o r s .  H o w e v e r ,  g i v e n  H o o v e r ' s  " d e f i n i t e  i d e a s  a b o - q j :  
i m p r o v i n g  t h a t  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t , "  a  c o n s i d e r a b l e  s h a k e u p  
i n  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  w a s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  b y  t h e  p r e s s  
a n d  e x p e c t e d  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .
1 8  
B o t h  P r e s i d e n t  H o o v e r  a n d  S e c r e t a r y  S t i m s o n  w o u l d  b e  
n o t e d  f o r  s u s t a i n i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  c a r e e r  f o r e i g n  
s e r v i c e  d u r i n g  1 9 2 9 - 3 3  s u c h . t h a t  b y  t h e  e n d  o f  th~ir t e r m  
i n  o _ f f i c e ,  5 1  p e r c e n t  o f  t h e  u p p e r  s e r v i c e  p o s t s  - - i n c l u d -
i n g  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  a m b a s s a d o r s h i p s  - - w o u l d  b e  f i l l e d  b y  
p r o f e s s i o n a l s .
1 9  
T h i s  t r e n d  t o w a r d s  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  
H o o v e r ' s  t h o u g h t s  h a d  b e e n  g a i n i n g  g r o u n d  b e g i n n i n g  w i t h  h i s  
o w n  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  c o n d u c t  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  r i g h t  
a f t e r  W o r l d  W a r  I ,  c o n t i n u i n g  t h r o u g h o u t  h i s  t e r m  a s  S e c r e -
t a r y  o f  C o m m e r c e  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  a n d  p e r h a p s  c u l m i n a t i n g  
i n  h i s  o u t s p o k e n  p r o n o u n c e m e n t  a f t e r  h i s  L a t i n  A m e r i c a  t o u r  
t o  a p p o i n t  m o r e  c a r e e r  p r o f e s s i o n a l s  t o  h i g h  d i p l o m a t i c  p o s t s  
i n  t h a t  r e g i o n .  
I n  h i s  m e m o i r s ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 1 ,  H o o v e r  r e c a l l e d  h i s  
i m p r e s s i o n s  o f  t h e  p o s t  W o r l d  W a r  I  p e r i o d  w h e n  b a l a n c e  o f  
p o w e r  p o l i t i c s  a n d  m i l i t a r y  a l l i a n c e s  c o n t i n u e d  a s  a  
" n a t i o n a l  n e c e s s i t y "  f o r  t h e  m a j o r  n a t i o n s  i n  E u r o p e .  T h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  h o w e v e r ,  w a s  i l l - a d a p t e d  o r  p r e p a r e d  t o  e n -
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g a g e  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e s e  p r a c t i c e s  o r  e v e n  u n d e r s t a n d  
t h e m .  T h e ·  w h o l e  s y s t e m  o f  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  w i t h  i t s  
" s h i f t i n g  a d m i n i s t r a t i o n s  a n d  p o l i c i e s "  p r e v e n t e d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f r o m  d e v e l o p i n g  e x p e r i e n c e d  p e r s o n n e l  w h i c h  c o u l d  
c o m p r e h e n d  a n d  d e a l  w i t h  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  E u r o p e a n  p o l i -
t i c s .  " W i t h  o u r  c h a n g i n g  e l e c t  i o n s ,  "  H o o v e r  w r o t e ,  " w e  c a n  
n e v e r  h a v e  t h e  c o n t i n u i t y  i n  f o r e i g n  p o l i c i e s  u p o n  w h i c h  
s u c h  m e n  c o u l d  a c t  w i t h  a s s u r a n c e  i n  t h e s e  f i e l d s ,  i f  t h e y  
d i d  k n o w . "  F u r t h e r ,  i f .  c o n f i r m a t i o n  o f  A m e r i c a n  n a i v e t e  i n  
p o l i t i c s  w a s  n e e d e d ,  o n e  " n e e d s  o n l y  t o  a n a l y z e  o u r  g r o u p  o f  
p e a c e m a k e r s  w h o ,  w i t h  l i t t l e  e x p e r i e n c e  i n  f o r e i g n  a f · f a i r s ,  
w o r k e d  i n  a  s o r t  o f  d a z e  o v e r  t h e  f o r c e s  t h e y  m e t  a t  P a r i s .
2 0  
D e s p i t e  A m e r i c a ' s  a l l e g e d  i n a b i l i t y  t o  d e a l  o n  a  p a r .  
w i t h  E u r o p e a n  d i p l o m a t s ,  a s  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e ,  H e r b e r t  
H o o v e r  w a s  c o n v i n c e d  o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  A m e r i c a  t a k i n g  
a d v a n t a g e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  r e s o u r c e s  
o f  h i s  d e p a r t m e n t  w e r e  m o b i l i z e d  t o  a w a k e n  A m e r i c a n  business~ 
m e n  t o  t h e s e  · o p p o r t u n i t i e s  a n d  t o  a i d  t h o s e  w h o  w e r e  " w i l l i n g  
t o  p a r t i c i p a t e "  i n  f o r e i g n  e c o n o m i c  a c t i v i t y .
2 1  
H o o v e r  
m a i n t a i n e d  a  c o n v i c t i o n  t h a t  A m e r i c a n  i n v e s t o r s  " d e s e r v e d "  
~heir g o v e r n m e n t ' s  g u i d a n c e .
2 2  
H o o v e r  c o n t i n u e d  g r a d u a l l y  t o  d e v e l o p  a  d i s t a s t e  f o r  
d i r e c t  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s .  A l t h o u g h  
h e  t r i e d  t o  b e  r e a l i s t i c  a b o u t  A m e r i c a ' s  p r o m i n e n t  a n d  g r o w -
i n g  r o l e  i n  w o r l d  a f f a i r s  ( h e  o r i g i n a l l y  s u p p o r t e d  A m e r i c a n  
e n t r y  i n t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s )  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  
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t h e  c o n f l i c t s  i n  E u r o p e ,  t h e  h o r r o r s  o f  W o r l d  W a r  I  w h i c h  h e  
s a w  f i r s t  h a n d  w h i l e  s e r v i n g  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  
f o r  R e l i e f  i n  B e l g i u m  a n d  a s  D i r e c t o r  o f  t h e  F e d e r a l  F o o d  
A d m i n i s t r a t i o n  d u r i n g  t h e  G r e a t  W a r ,  a n d  w i t h  t h e  b i t t e r  
b a t t l e  o v e r  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y ,  c a u s e d  h i m  t o  f a l l  b a c k  
o n  r e a f f i r m i n g  t h e  i d e o l o g y  o f  A m e r i c a n  n a t i o n a l i s m .
2 3  
A s  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e ,  H o o v e r  b u i l t  u p  a n  a m a z i n g l y  
e f f e c t i v e  f o r c e  o f  c o m m e r c i a l  a t t a c h e s  w o r k i n g  a b r o a d  a l m o s t  
t o t a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e g u l a r  f o r e i g n  s e r v i c e .  H o o v e r ' s  
o w n  " f o r e i g n  s e r v i c e "  i n  C o m m e r c e  p r o v e d  m o r e  c o m p e t e n t  i n  t h e  
s u r v e i l l a n c e  o f  A m e r i c a n  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  a n d  opp~rtunities, 
a  r e l a t i v e l y  n e w  m o d e  o f  f o r e i g n  w o r k  f o r  w h i c h  t h e  r e g u l a r  
d i p l o m a t i c  c o r p s  s e e m e d  i l l - t r a i n e d  t o  p e r f o r m .  T h i s  a c t i -
v i t y  w a s  t h e  s o u r c e  o f  c o n s t a n t  f r i c t i o n  b e t w e e n  C o m m e r c e  a n d  
S t a t e ,  a t  l e a s t  a t  l e v e l s  b e l o w  t h e  s e c r e t a r y s h i p s  o f  e a c h  d e -
p a r t m e n t .  U n d e r  t h e  R o g e r s  A c t  o f  1 9 2 4  g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n  
o v e r  a l l  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t a l  a c t i v i t i e s  a b r o a d  w a s  p l a c e d  
u n d e r  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  H o w e v e r ,  H o o v e r ' s  a t t a c h e s  
p r o v e d  q u i t e  a d e p t  a t  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  e y e  o f  t h e - l o c a l  
e m b a s s y .  T h i s  c o n t r i b u t e d  t o  H o o v e r ' s  i d e a  t h a t  t h e  r e g u l a r  
d i p l o m a t i c  c o r p s ,  t h o u g h  s e e m i n g l y  p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  o r d i n -
a r y  m o d e s  o f  d i p l o m a c y ,  r e q u i r e d  e f f e c t i v e  t r a i n i n g  i n  o r d e r  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  m o d e r n  w o r l d  o f  t h e  1 9 2 0 s .
2 4  
B e y o n d  t h e  p e r c e i v e d  n e e d  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  
s e r v i c e  t o  w o r k  i n  t h e  complexit~es o f  p o s t  w a r  i n t e r n a t i o n a l  
p o l i t i c s ,  m u c h  o f  H o o v e r ' s  f o r e i g n  p o l i c y  v i e w s  w e r e  f o r m e d  
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d u r i n g  h i s  y e a r s  a s  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e  a n d ,  n o t  s u r p r i s -
i n g l y ,  m a n y  h a d  a n  e c o n o m i c  b e n t  b u t  w i t h  a  d e c i d e d  d i s t a s t e  
f o r  o f f i c i a l  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  H e n c e ,  H o o v e r  w a s  m o s t  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e n -
c o u r a g e m e n t  a n d  b e n i g n  s u p e r v i s i o n  o f  p r i v a t e  s e c t o r  l o a n s  
t o  t h e  n a t i o n s  o f  E u r o p e  ( a n d  e s p e c i a l l y  G e r m a n y )  a s  a n  a c -
c e p t a b l e  m e a n s  f o r  a i d i n g  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
E u r o p e a n  e c o n o m y  w h i c h ,  h e  b e l i e v e d  t o  b e  c l o s e l y  i n v o l v e d  
w i t h  A m e r i c a ' s  .  
.  T h e  w a r  d e b t  a n d  r e p a r a t i o n s  i s s u e s  c a u s e d  a  l o t  o f  
b i t t e r n e s s  a m o n g  E u r o p e a n s  t o w a r d  A m e r i c a ,  m a i n l y  d u e  t o  t h e  
t e r m s  u n d e r  w h i c h  A m e r i c a n  a s s i s t a n c e  w a s  o f f e r e d .  P e r h a p s  
t h e  m o s t  s e v e r e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  l o a n  
a p p r o v a l  w a s  t h a t  o f  c o n c l u d i n g  w a r  d e b t  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f i r s t  b e f o r e  a n y  s u b s t a n t i a l  l o a n  a s s i s t a n c e  
w o u l d  b e  e n c o u r a g e d .  A s  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e ,  H o o v e r  e x -
e r t e d  a  d o m i n a n t  i n f l u e n c e  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  g o v e r n m e n t  
p o s i t i o n  o n  w a r  d e b t s .  E a r l i e r ,  i n  1 9 2 2 ,  w h i l e  H o o v e r  w a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  W o r l d  W a r  F o r e i g n  D e b t  C o m m i s s i o n ,  h e  p r o -
p o s e d  c a n c e l l a t i o n  o f  p r e - a r m i s t i c e  d e b t s .  Y e t  a s  C o n g r e s s  
a n d  p e r h a p s  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  a g a i n s t  s u c h  a n  
i d e a ,  i t  w a s  d r o p p e d .  A s  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  m o u n t e d  a  
p r o p a g a n d a  c a m p a i g n  f o r  c a n c e l l a t i o n  a n d  a s s e r t e d .  t h a t  
A m e r i c a n  f  ~ilure t o  g u a r a n t e e  t h e  p a y m e n t  o f  G e r m a n  r e p a r a -
t i o n s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  w e r e  aggravati~g t h e  
i n t e r n a t i o n a l  t r a n s f e r  p r o b l e m ,  H o o v e r  b e c a m e  m o r e  i n s i s t e n t  ·  
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u p o n  s e p a r a t i n g  t h e  q u e s t i o n s  o f  d e b t s  a n d  r e p a r a t i o n s  a l - ·  
t o g e t h e r .
2 5  
E v e n t u a l l y  a  m a j o r  p r i n c i p l e  i n  H o o v e r ' s  l o a n  p o l i c y  
w a s  t o  d i s c o u r a g e  f u r t h e r  l o a n s  t o  d e b t o r  c o u n t r i e s  w h o  
f a i l e d  t o  s t r i v e  f o r  b a l a n c e d  b u d g e t s  a n d  e c o n o m i c .  s t a b i l i t y .  
H o o v e r ' s  i n i t i a l  p o l i c y  t o w a r d  G e r m a n y  d u r i n g  h i s  y e a r s  i n  
C o m m e r c e  w a s  t o  e n c o u r a g e  p r i v a t e  s e c t o r  l o a n s  f r o m  A m e r i c a  
w i t h  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
h o p e s  t h a t  f i n a n c i a l  r e c o v e r y  c o u l d  b e  s p u r r e d  w i t h o u t  
t h r e a t e n i n g  t h e  r e p a r a t i o n s  p l a n s  worke~ o u t  u n d e r  t h e  D a w e s  
P l a n .  A s  l o n g - t e r m  o b s e r v a t i o n  d e t e r m i n e d  i n c r e a s i n g  d a n g e r s  
o f  d e f a u l t  o n  l o a n s  t o  G e r m a n  i n d u s t r i e s ,  H o o v e r  p r e s s e d  f o r  
c l o s e r · g o v e r n m e n t a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e s e  p r i v a t e  s e c t o r  
l o a n s .  B u t  w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  c a l l i n g  t h e  s h o t s ,  t h e r e  
w a s  l i t t l e  r e a l  c o n t : r o l  e x e r t e d .  
A c c o r d i n g  t o  e c o n o m i c  h i s t o r i a n  J o s e p h  Br~ndes, n e i t h e r  
H o o v e r  " n o r  H u g h e s  a n d  K e l l o g g ,  c e r t a i n l y  n o t  M e l l o n  w e r e  
w i l l i n g  t o  a p p e a r  i n  a  p o s i t i o n  o f  c u r b i n g  A m e r i c a n  e n t e r -
p r i s e .  H o o v e r ,  i t  i s  p r o b a b l e ,  h o p e d  t h a t  A m e r i c a n  b a n k e r s  
w o u l d  m a k e  t h e  r i g h t  c h o i c e  v o l u n t a r i l y  . . .  "
2 6  
Y e t ,  i n  t h e  
1 9 2 0 s  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l e  s p e c u l a t i v e  e x c e s s e s  a n d  
H o o v e r ' s  i n a b i l i t y  t o  e x e r t  s t r i c t e r  c o n t r o l s  o v e r  t h e  l o a n s  
t o  G e r m a n y  w h i l e  h e  w a s  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e  p e r h a p s  a l s o  
r e f l e c t e d  l i m i t a t i o n s  o f  h i s  o w n  i n f l u e n c e  i n  a  R e p u b l i c a n  
a d m i n i s t r a t i o n .  
H o o v e r  w a s  i n t e n s e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  
r e g i o n  a s  a  " h u g e  m a r k e t "  f o r  A m e r i c a n  p r o d u c t s  a n d  a s  a  
s o u r c e  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  u n d e r  h i s  a u s p i c e s  a n  o f f i c i a l  
c o r p s  o f  e x p e r t s  o n  L a t i n  A m e r i c a n  e c o n o m i c  a f f a i r s  w a s  
d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  C o m m e r c e  D e p a r t m e n t .
2 7  
. O v e r  t h e  q u e s -
t i o n  o f  l o a n  s t a n d a r d s  t o  L a t i n  A m e r i c a  H o o v e r  w a s  ofte~ a t  
o d d s  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  H i s  b e l i e f  t h a t  l o a n s  
· s h o u l d  b e  o n  a  " b u s i n e s s  b a s i s "  r a t h e r  t h a n  e n f o r c e d  v i a  
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" d o l l a r  d i p l o m a c y "  a n d  b e c a u s e  h e  o p p o s e d  u s e  o f  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n  a n d / o r  n o n - r e c o g n i t i o n  a s  f o r m s  o f  p r e s s u r e  
s e e m e d  t o  c o n t r a d i c t  t h e  l o n g  s t a n d i n g  p o l i c i e s  p r a c t i c e d  
s i n c e  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n .
2 8  
B r a n d e s  h a s  a s s e r t e d  t h a t  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  
t u r n i n g  a w a y  f r o m  t h e  d i r e c t  e x t e n s i o n  o f  p o l i t i c a l  i n f l u -
e n c e  i n  · L a t i n  A m e r i c a  a l o n g  t h e  " o l d  l i n e s  o f  d o l l a r  d i p l o -
m a c y "  a n d  t h a t  H o o v e r ' s  e m p h a s i s  o n  p o l i c i e s  " j u s t i f i e d  t h e  
e c o n o m i c  i n t e r e s t  o f  t h e  e n t i r e  h e m i s p h e r e "  a n d ,  u n e n c u m b e r e d  
b y  p o l i t i c a l . c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e y  g a i n e d  f a v o r  i n  p o s t  w a r  
A m e r i c a .  F r o w n i n g  o n  t h e  u s e  o f  " c o e r c i v e  m e a s u r e s "  H o o v e r  
f e l t  m o r e  g o v e r n m e n t  s u p e r v i s i o n  o f  i n v e s t m e n t s ,  p a r t i -
c u l a r l y .  b e f o r e  t h e y  w e r e  m a d e ,  w a s  r e q u i r e d .  H o o v e r  d i d  n o t  
s a n c t i o n  a r m e d  i n t e r v e n t i o n ,  p r e f e r r i n g  i n s t e a d  " t h e  p r a g -
m a t i c  b a r g a i n i n g  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  p l a c e . "
2 9  
H o o v e r  h a s  r e i n f o r c e d  t h i s  t h e s i s  h i m s e l f .  D i s s a t i s -
f i e d  w i t h  A m e r i c a n  " d o l l a r  d i p l o m a c y "  a t t i t u d e s  b y  t h r e a t s  
a n d  i n t i m i d a t i o n  o n  b e h a l f  o f  s p e c u l a t i v e  c i t i z e n s  w h e n  t h e i r  
i n v e s t m e n t s  w e n t  w r o n g ,  a n d  e s p e c i a l l y  d i s s a t i s f i e d  o v e r  t h e .  
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c h a r a c t e r  o f  A m e r i c a n  l o a n s  i n  t h e  a r e a ,  H o o v e r  d e c l a r e d  
t h a t  " A m e r i c a n  c i t i z e n s  v e n t u r i n g  t h e i r  c a p i t a l  a n d  e n e r g i e s  
i n  t h e s e  s t a t e s  w e r e  d o i n g  s o  a t  t h e i r  o w n  r i s k ,  a n d  t h a t  
o u r  i n t e r v e n t i o n s  o n  t h e i r  b e h a l f  i f  t h e y  w e r e  u n j u s t l y  
t r e a t e d  w o u l d  b e  p u r e l y  m o r a l  r e p r e s e n t a t i o n s . "  
3  
0  
Hoov~r. 
b e l i e v e d  t h e  b e s t  p r e c o n d i t i o n s  f o r  a  l o a n  w e r e  t o  c o n s i d e r  
c o u n t r i e s  w h o  b a l a n c e d  t h e i r  b u d g e t s ,  r e f r a i n e d  f r o m  r e -
q u e s t i n g  u n n e c e s s a r y  o r  u n p r o d u c t i v e  l o a n s ,  a n d  e s c h e w e d  
a r m a m e n t s  a n d  w a r f a r e .  T h i s  c o u n s e l  w a s  e x p r e s s e d  n o t  o n l y  
t o  L a t i n  A m e r i c a n  n a t i o n s . ,  b u t  t o  t h e  g r e a t  p o w e r s  o f  
E u r o p e  a s  w e l l .  ·  
T h e  P r e s i d e n t ' s  P o l i c y  
O n c e  s a f e l y  e n s c o n c e d  a s  p r e s i d e n t - e l e c t ,  H e r b e r t  
l i o o v e r  j o u r n e y e d  t o  s e v e r a l  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  l a r g e l y  
t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e  s o u t h - o f - t h e - b o r d e r  n a t i o n s  " a n  e n -
t i r e l y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e "  t h a t  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  
t a k e  t o w a r d  t h a t  r e g i o n .  H o o v e r  r e g a r d e d  i m p r o v e m e n t  o f  
r e l a t i o n s  i n  L a t i n  A m e r i c a  a s  " e s p e c i a l l y  v i t a l ,  f o r  i t  
s e e m e d  t o  m e  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  o u t l o o k  o f  t h e  w o r l d ,  w e  i n  
t h e ·  W e s t e r n  H e m i s p h e r e  n o t  o n l y  s h a r e d  m u t u a l  i n t e r e s t s ,  
b u t  c o m m o n  t h r e a t s  t o  t h o s e  i n t e r e s t s ; "  H e  w a n t e d  t o  e m p h a -
s i z e  a  n e w  p o l i c y  - - g o o d  n e i g h b o r l i n e s s  - - a n d  o n e  o f  t h e  
c o n c r e t e  r e s u l t s  o f  h i s  v i s i t  w a s  a · c o m m i t m e n t  t o  i m p r o v e  
A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  a r e a .  
" D u r i n g  m y  j o u r n e y  I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  
t h e  c h a r a c t e r . o f  o u r  M i n i s t e r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s , "  H o o v e r  
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l a t e r  w r o t e .  " S o m e  o f  t h e m  · w e r e  ' c a r e e r '  m e n  d o i n g  m a g n i -
f i c e n t  s e r v i c e .  B u t  s o m e  w e r e  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s  w h o  w e r e  
e y e s o r e s  t o  t h e  c o u n t r i e s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  a c c r e d i t e d  a n d  
t o  u s .  I  d e t e r m i n e d  t h a t  w e  m u s t  r e o r g a n i z e  t h e  w h o l e  s e r -
v i c e . "  3 2  
T h i s ,  h e  c o n s i d e r e d ,  w a s  o n e  o f  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
h i s  L a t i n  A m e r i c a  p o l i c y ;  t h e  r e m o v a l  o f  · p o l . i t i c a l  a p p o i n t e e s  
f r o m  h i s  o w n  p a r t y ' s  a d m i n i s t r a t i o n  a s  m i n i s t e r s  a n d  a m b a s -
s a d o r s  a n d  t h e  s e n d i n g  t o  e a c h  p o s t  a  p r o f e s s i o n a l  " o r  o t h e r -
w i s e  i n d e p e n d e n t  p e r s o n  w h o  h a d  a  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e  
a n d  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  p e o p l e ,  t h e i r  l a n g u a g e ,  c u s t o m s  
a n d  c u l t u r e . "
3 3  
C e r t a i n l y  n o  o t h e r  C h i e f  E x e c u t i v e  b e f o r e  
H o o v e r  h a d  m a d e  a s  s t r o n g  a  c o m m i t m e n t  t o w a r d  t h e  p r o f e s -
s i o n a l  d i p l o m a t .  
I n  e a r l y  1 9 2 9  t h e r e  w a s  n o  g r e a t  p r e s s u r e  o n  H o o v e r  
t o  m a k e  h a s t y  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  d i p l o m a t i c  p o s t s  a r o u n d  
t h e  w o r l d .  Wi~h t i m e  f o r  r e f l e c t i o n  o n  t h e  m a t t e r ,  t h e  N e w  
Y o r k  T i m e s  s p e c u l a t e d  t h a t ,  d u e  t o  H o o v e r ' s  i n t e r e s t  i n  
d e v e l o p i n g  f o r e i g n  t r a d e  r e l a t i o n s ,  m e n  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  
b u s i n e s s  a f f a i r s  t h a n  · w e r e  " n i n e  o u t  o f  t e n  p r o f e s s i o n a l  
d i p l o m a t s "  w o u l d  b e  s e n t  i n t o  t h e  f i e l d .  " T h a t  t h i s  c a n  b e  .  
d o n e  i s  c l e a r  f r o m  t h e  w o r k  o f  t h e  C o m m e r c i a l  A t t a c h e s .  
T h e y  h a v e  c o m b i n e d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n t a c t s  w i t h  a  p r o -
p e r  r e g a r d  f o r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s . "
3
i .  B u t  i n  a  s h o r t  w h i l e  
t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  t h e  W h i t e  H o u s e  w o u l d  m a k e  " f e w  
c h a n g e s  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e . "  M a n y  o f  t h e  a p p o i n t m e n t s  i n  
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E u r o p e ,  m a d e  p r e v i o u s l y  b y  C o o l i d g e ,  ~ere c a r r i e d  o v e r  f o r  
a  t i m e  a n d ,  f o r  t h e  t h e n  v a c a n t  p o s t s  i n  L o n d o n  a n d  P a r i s ,  
c a r e e r  m e n  w e r e  n o t  s u g g e s t e d  f o r . p o s t i n g  t o  t h e s e .  I n s t e a d  
t h e  T i m e s  s u g g e s t e d  t h a t  i n  c h o o s i n g  a m b a s s a d o r s  f o r  t h e s e ,  
m e n  w i t h  " p e r s o n a l  w e i g h t  a n d  a t t r a c t i v e n e s s  o f  c h a r a c t e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e  q u a l i t y  n o t  r e q u i r e d  b y  l a w  b u t  
d e m a n d e d  b y  a n  o l d  a n d  h o n o r a b l e  t r a d i t i o n , "  c o m b i n e d  w i t h  
d i p l o m a t i c  p r o p r i e t y  a n d  e x p e r t n e s s  b e  s e n t  t o  L o n d o n  a n d  
P a r i s .  
3  5  
A s i d e  f r o m  d r a w i n g  u p o n  t h e . b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
w o r l d ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  E u r o p e ,  i t  w a s  n e v e r t h e l e s s  u n d e r , -
s t o o d  H o o v e r  w o u l d  m a k e  b e t t e r  u s e  o f  e x p e r i e n c e d  f o r e i g n  
s e r v i c e  o f f i c e r s  a n d  " e n c o u r a g e  t h e i r  n a t u r a l  d e s i r e  f o r  a d -
v a n c e m e n t . "  A s s i g n m e n t  o f  p o l i t i c a l  a p p o i n t e e s ,  e x c e p t  i n  
s o m e  n o t a b l e  i n s t a n c e s ,  w o u l d  b e  t o  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e i r  
r e p u t a t i o n s  w o u l d  b e  a n  a s s e t  a n d  t h e  " h a n d l i n g  o f  e c o n o m i c  
q u e s t i o n s  t h r o u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s  w i l l  n o t  r e q u i r e  t h e  
t r a i n i n g  w h i c h  t h e  p e r m a n e n t  f o r e i g n  s e r v i c e  i s  s u p p o s e d  t o  
g i v e . "  C a r e e r  m e n ,  t h e  T i m e s  s t a t e d ,  s h o u l d  g o  t o  t h e  m o r e  
d e m a n d i n g  p~sts - - L a t i n  A m e r i c a ,  f o r  e x a m p l e  - - w h e r e  t h e  
f u r t h e r i n g  o f  A m e r i c a ' s  . " m a t e r i a l  i n t e r e s t s "  i n  a r e a s ·  w h e r e  
t h e  " b e s t  o p p o r t u n i t i e s "  e x i s t e d  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  
A m e r i c a n  b u s i n e s s .
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H o o v e r ' s  p r o m i s e  t o  s t r e n g t h e n  U n i t e d  S t a t e s  r e p r e s e n t -
a t i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a  m a d e  s e n s e  a s  i t  w o u l d  p r o v i d e  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  s h o w  i f  t h e  " c a r e e r  m e n "  w o u l d  b e  u p  t o  t h e  
l  
! ·  
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t a s k  o f  f u r t h e r i n g  A m e r i c a n  m a t e r i a l  i n t e r e s t s .  I t  w a s  
c l e a r  t o  t h e  T i m e s  t h a t  H o o v e r  w a s  n o t  i m p r e s s e q  w i t h  t h e  
f o r e i g n  s e r v i c e  d u e  i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  g r o w i n g  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  S t a t e  a n d  C o m m e r c e  w h e n  t h e  Pres~ 
i d e n t  w a s  S e c r e t a r y  o f  t h e  l a t t e r .  
B u t  n o t h i n g  h a s  a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  t h a t ,  w h a t -
e v e r  f e e l i n g  t h e  c o m m e r c i a l  a t t a c h e s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  m a y  h a v e  h a d ,  a n d  h a v e ,  
a g a i n s t  t h e  c a r e e r  m e n  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
F o r e i g n  S e r v i c e ,  i t  w i l l  i n f l u e n c e  M r .  H o o v e r  
n o w  t h a t  h e  i s  P r e s i d e n t  i n  d e a l i n g  w i t h  o u r  
d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  a b r o a d .  I n s t e a d ,  t h e  
c a r e e r  m e n  a r e  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  . . .  t o  
t e s t  t h e i r  a b i l i t y  a s  b u s i n e s s  a g e n t s  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
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N e v e r t h e l e s s ,  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e  F a r  E a s t ,  a l l  
m a j o r  p o s t s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e )  w e n t  t o  p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r  m e n ,  p r o m p t i n g  t w o  o f  H o o v e r ' s  c o n t e m p o r a r i e s  t o  
w r i t e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g a i n e d  " a  F o r e i g n  - S e r v i c e  o f  
t h e  f i r s t  r a n k .  N e v e r  i n  o u r  h i s t o r y  w a s  p e a c e  m o r e  a s s u r e d  
t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  o r  d i d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s t a n d  i n  
h i g h e r  e s t e e m  o f  t h e  w o r l d  t h a n  o n  M a r c h  4 ,  1 9 3 3 , "  w h e n  
H o o v e r  l e f t  t h e  W h i t e  H o u s e .
3 8
_  
D e s p i t e  t h e  g a i n s  o f  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  
t h e  N e w  Y o r k  T i m e s '  d i p l o m a t i c  c o r r e s p o n d e n t  n o t e d  t h a t  
m o r a l e  i n  t h e  s e r v i c e ,  b y  1 9 2 9 ,  w a s  a t  a n  a l l  t i m e  l o w .  I n -
a d e q u a t e  . s a l a r i e s  s t i l l  p r e v e n t e d  m a n y  f r o m  g o i n g  t o  t h e  t o p  
p o s t s  ( a n d  h e n c e  m o s t  o f  t h e  a m b a s s a d o r s  i n  t h e  g r a n d e r  p o s t s  
s t i l l  h a d  t o  b e  m e n  o f  p r i v a t e  m e a n s ) .  R e s i g n a t i o n s  w i t h i n  
t h e  s e r v i c e  b e g a n  t o  i n c r e a s e  a s  o f f i c e r s  s a w  l i t t l e  i n  t h e  
w a y  o f  a  f u t u r e ·  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  " S o m e  o f  t h i s  
r e p o r t e d  d i s s a t i s f a c t i o n  i s  d u e  t o  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
p r a c t i c e  o f  g i v i n g  m o s t  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  A m b a s s a d o r s h i p s  
t o  n o n c a r e e r  m e n . "
3 9  
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S i n c e  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  w a s  i d e n t i f i e d  a s  H o o v e r ' s  
f o r e m o s t  " I n s t r u m e n t a l i t y  o f  Pe~ce," b o t h  h e  a n d  h i s  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  H e n r y  L .  S t i m s o n ,  a c t i v e l y  s o u g h t  t o  
streng~hen.it. W i t h  a d d i t i o n a l  C o n g r e s s i o n a l  i n c r e a s e s  i n  
a l l o w a n c e s  f o r  t h e  t o p  e c h e l o n  p o s i t i o n s , .  i t  b e c a m e  e a s i e r  
t o  p l a c e  c a r e e r  m e n  w i t h o u t  p r i v a t e  i n c o m e s  i n t o  a m b a s s a -
d o r i a l  a n d  m i n i s t e r i a l  p o s i t i o n s  i n  m o s t  a r e a s  o f  t h e  
w o r l d .
4 0  
T h e  S t i m s o n  I n f l u e n c e  
N o  l e s s  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r s  - - H u g h e s  a n d  K e l l o g g  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  H e n r y  L .  S t i m s o n  d e p e n d e d  g r e a t l y  o n  h i s  
p e r s o n n e l  i n  W a s h i n g t o n  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d .
4 1  
A s  
t h e  n u m b e r  t w o  s p o k e s m a n  f o r  A m e r i c a n  f o r e i g n  a f f a 1 r s ,  a n d  
. P e r h a p s  t h e  m o s t  p r e d o m i n a n t  s p o k e s m a n  a f t e r  P r e s i d e n t  H o o v e r  
b e c a m e  e n g u l f e d  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  d e e p e n i n g  G r e a t  D e -
p r e s s i o n ,  S t i m s o n  a t t e m p t e d  t o  c o n t r o l  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ,  
t h e  a p p o i n t m e n t s  t o  t Q e  t o p  e c h e l o n s  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  .~2 
W h e n  S t i m s o n  t o o k  o v e r  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  h e  w a s  
b a r e l y  k n o w n  b y  H o o v e r  w h o  h a d  s e l e c t e d  h i m  o n  t h e  b a s i s  o f  
h i s  r e p u t a t i o n  a~ a  l o y a l  p a r t y  m a n  w i t h  a  k e e n  s e n s e  o f  
f o r e i g n  a f f a i r s ,  a n d  e v e n  t h e n  o n l y  a f t e r  b o t h  f o r m e r  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  H u g h e s  a n d  S e n a t o r  W i l l i a m  E .  B o r a h  h a d  d e -
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c l i n e d  t h e  j o b .  A l t h o u g h  H o o v e r  a n d  S t i m s o n  w o u l d  h a v e  
s h a r p  d i s a g r e e m e n t s  o v e r  p o l i c y  a n d  a c t i o n  - - f r a n k l y  a d -
m i t t e d  t o  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  m e m o i r s  - - H o o v e r  w o u l d  l a t e r  
c o m p l i m e n t  S t i m s o n  f o r  h i s  " i n t e g r i t y  o f  c h a r a c t e r ,  h i s  
l o y a l t i e s  a n d  h i s  l o n g  e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  a f f a i r s "  a s  
h a v i n g  b e e n  a  " c o n t r i b u t i o n  t o  A m e r i c a n  l i f e  i n  i t s  b e s t  
s e n s e . "  T h e  S e c r e t a r y ,  H o o v e r  s t a t e d ,  " w a s  a  m a n  o f  i n t e g -
r i t y ,  s a g a c i t y ,  l o y a l t y ,  a n d  p a t r i o t i s m ,  a s  b e f i t t e d  t h a t  
o f f i c e . "
4 3  
H o w e v e r ,  w h e n  h e  c a m e  i n  1 9 2 9  t o  t a k e  o v e r  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t ,  Stim~on f e l t  t h i s  w a s  t h e  o n e  a s s i g n m e n t  
o f  a l l  h i s  y e a r s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  f o r  w h i c h  h e  w a s  l e a s t  
p r e p a r e d .
4 4  
A t  t h e  t o p  e c h e l o n s  S t i m s o n  a s s e m b l e d  o n e  o f  t h e  m o s t  
h i g h l y  r e g a r d e d  a n d  c a p a b l e  " t e a m "  o f  p o l i c y  o f f i c e r s  e v e r  
s e e n  a t  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  u p  u n t i l  t h a t  t i m e .  R e l y i n g  
m u c h  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r s ,  S t i m s o n  r e t a i n e d  t h e  majo~ 
a s s i s t a n t  s e c r e t a r i e s  f r o m  t h e  K e l l o g g  p e r i o d  a n d  a d d e d  
s e v e r a l  p r o m i n e n t  n e w  m e m b e r s  d r a w n  f r o m  p r o f e s s i o n a l  b u s i -
n e s s m e n ,  l a w y e r s  a n d  e c o n o m i s t s  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  s o m e  f o r m .  
o f  f o r e i g n  a f f a i r s .
4 5  
Y e t ,  a s  t i m e  w e n t  o n  a n d  A m e r i c a  e n t e r e d  t h e  t h r o e s  
o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  a n d  a s  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  H o o v e r  
A d m i n i s t r a t i o n  g r e w ,  S t i m s o n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  g e t  p r i -
v a t e  c i t i z e n s  o f  " s t a n d i n g  a n d  a b i l i t y "  t o  h e l p  h i m  a t  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t .  T h e  s e r i e s  o f  r e f u s a l s  S t i m s o n  r e c e i v e d  
w a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  " a b l e  m e n "  ( e s p e c i -
1  
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a l l y  a f t e r  1 9 3 0 )  w i t h  t h e i r  o w n  affair~. S t i m s o n  woul~ l a t e r  
w r i t e  t h a t ,  a t  t h e  t i m e ,  " t h e  n e e d s  o f  t h e  n a t i o n ,  a n d  t h e  
w o r l d ,  w e r e  g i v e n  s e c o n d  r a n k . "
4 6  
A s  f o r  t h e  p l a c e m e n t  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  f i e l d ,  
S t i m s o n  b e c a m e  a  m o s t  a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  t h e  p r o f e s s i q n a l  
c a r e e r  m a n ' s  p r o m o t i o n  t o  a m b a s s a d o r i a l  a n d  m i n i s t e r i a l  
p o s i t i o n s  i n  m o s t  a r e a s  o f  t h e  w o r l d .  I n  t h a t  t h e  c h i e f s  o f  
m i s s i o n  i n  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  n a t i o n s  w e r e  m a i n l y  c a r e e r  
o f f i c e r s ,  S t i m s o n  c r e d i t e d  H o o v e r ' s  p r o m i s e  t o  s t r e n g t h e n  
t h e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e  i n  t h a t  a r e a .  B u t  h e  a l s o  r e a l i s t i -
c a l l y  k n e w  c a r e e r  m e n  w e n t  t h e r e  b e c a u s e  " t h e  m e n  w h o  h a d  
e a r n e d  p o l i t i c a l  r e w a r d s . w e r e  n o t  o r d i n a r i l y  e a g e r  t o  s e r v e  
i n  L a t i n  A m e r l . c a . "
4 7  
S t i m s o n  f e l t  t h e  v i e w  o f  m a n y  A m e r i c a n s  i n  1 9 3 1  " t o  
a s s u m e  t h a t  t h e i r  f o r e i g n  s e r v i c e  d o e s  n o t  m a t c h  t h a t  o f  
o t h e r . n a t i o n s , "  w a s  w r o n g .  H e  s a w  t h a t  t h e  c a r e e r  o f f i c e r s  
o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  b o t h  i n  W a s h i n g t o n  a n d  a b r o a d  a s  
e x e c u t i n g  t h e i r  a s s i g n m e n t s  " w i t h  t h e i r  a c c u s t o m e d  s k i l l  a n d  
d e v o t i o n . "  T h e  c r i t i c a l  e v e n t s  i n  E u r o p e  a n d  t h e  F a r  E a s t  
d u r i n g  1 9 3 1 - 3 3  r e i n f o r c e d  S t i m s o n ' s  c o n v i c t i o n  "tha~ A m e r i -
c a n  p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t s  w e r e  a t  l e a s t  a s  g o o d  a s  a n y  i n  
t h e  w o r l d  - - t h e i r  d i f f i c u l t y  w a s  t h a t  t h e i r  c o u n t r y  s e l d o m  
s u p p o r t e d  t h e m  w i t h  e f f e c t i v e  p o l i c i e s . "
4 8  
U n l i k e  H o o v e r ,  S t i m s o n  d i d  n o t  s p e a k  i n  t e r m s  o f  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  a p p o i n t i n g  n o n c a r e e r  m e n  o f  d i s t i n c t i o n  t o  
t h e  m a j o r  w o r l d . c a p i t a l s .  Y e t  i n  v i e w  o f  h i s  R e p u b l i c a n  
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p a r t i s a n s h i p  a n d  h i s  o w n  c a r e e r ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  S t i m s o n  
d i d  n o t  s u p p o r t  H o o v e r ' s  o p i n i o n  t h a t  m e n  o f  d i s t i n c t i o n  
s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  g r e a t e r .  p o s t s  o f  t h e  w o r l d .  W h a t  i s  
i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  i s  S t i m s o n ' s  g e n e r a l  p h i l o s o p h i c a l  
a t t i t u d e  · w h i c h  i n d i c a t e d  p e r h a p s  m o r e  a  p r e f e r e n c e  f o r  a l l o w -
i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t i m e  a n d  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  s p e c i -
f i c  j o b  t o  d e t e r m i n e  · t h e  d e s i r e d  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a n  i n d i -
v i d u a l  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e .  H i s  p h i l o s o p h y  
h a r k e n e d  t o  W i l s o n i a n  m o r a l i t y  w h e r e i n  p u b l i c  o p i n i o n  c o u l d  
b e  d e p e n d e d  u p o n  t o  s u p p o r t  r i g h t e o u s n e s s  i n  w o r l d  p o l i t i c s .  
H o n e s t  d i p l o m a c y  b a c k e d  b y  t h e  d e c e n c y  o f  m a n k i n d  w o u l d  m a k e  
f o r  w o n d e r f u l  r e l a t i o n s  w i t h  e v e r y o n e  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s c e n e .  
4 9  
- .  
A s  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  s e t t l e d  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  l o s t  i t s  p u r i t y  o f  
c a u s e  a n d  d e m a n d e d  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r  p o w e r s  o f  E u r o p e  p a y  
t h e i r  w a r  d e b t s  l e s t  " t h e  A m e r i c a n  t a x p a y e r ,  w h o  h a d  t r o u b l e s  
o f  h i s  o w n ,  w o u l d  h a v e  t o  . p a y . "  
5  
0  
S t i m s o n ,  f o r s a k i n g  p h i l o -
s o p h i c  i d e a l i s m  f o r  eco~omic p r a g m a t i s m ,  f e l t  i t  b e s t  t o  
c a n c e l  t h e  o b l i g a t i o n s  o u t r i g h t  b u t  H o o v e r ,  m o r e  v u l n e r a b l e  
t o  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c ,  c o n t i n u e d  t o  f e e l  t h a t  t h e y  s h o u l d  
b e  r e p a i d .  G e r m a n  r e p a r a t i o n s ,  H o o v e r  i n s i s t e d ,  w e r e  n o t  t o  
b e · r e l a t e d · t o  t h e  d e b t s  o w e d  b y  t h e  A l l i e s .  B u t  t h e  G e r m a n  
e c o n o m y  r e m a i n e d  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u e  
t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  h u g e  l o a n s  m a d e  b y  p r i v a t e  A m e r i c a n  
b a n k e r s .  I f  t h e s e  l o a n s ,  b a d  a s  t h e y  m i g h t  h a v e  s e e m e d  t o  
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H o o v e r ,  w e r e  j e o p a r d i z e d  a n y  f u r t h e r ,  t h e n  t h e  w o r l d - w i d e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  w o u l d  m e a n  g r e a t e r  c a t a s t r o p h e  f o r  A m e r i c a ' s  
o w n  s a g g i n g  e c o n o m y .
5
i  
I n  E u r o p e  t h e  c h a l l e n g e  t o  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  w a s  
\  
s e e m i n g l y  c l e a r .  B u t  d i d  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  m e a s u r e  u p  t o  
t h a t  c h a l l e n g e ?  
T h e  C o n t e x t  F o r  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  T o w a r d  E u r o p e  i n  1 9 3 0  
. I n  g e n e r a l ,  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  c l o s e l y  r e f l e c t e d  
A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  f o r e i g n  p o l i c y  
a t t i t u d e s  w e r e  c o n c e r n e d ,  e v e n  a f t e r  t h e  C r a s h  o f  1 9 2 9  a n d  
e n t r a n c e  i n t o  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .  T h e  m o o d  o f  t h e  c o u n t r y  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0 s  s e e m e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a g a i n s t  a  
p o l i c y  o f  e x t e n s i v e  w o r l d  c o m m i t m e n t  a s  " t h e  i m m e n s e  p r o s -
p e r i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n c e n t r a t e d  A m e r i c a n  a t t e n t i o n  
o n  d o m e s t i c  r a t h e r  t h a n  f o r e i g n  a f f a i r s . "  P l u s ,  n e i t h e r  
~arding n o r  C o o l i d g e  w e r e  l e a d e r s  i n  t h e  r e a l m  o f _  f o r e i g n  
a f f a i r s ,  i n  l a r g e  p a r t  b e c a u s e  t h e  f o r m e r  w a s  b a s i c a l l y  i n -
t e l l e c t u a l l y  m e d i o c r e  w h i l e  t h e  l a t t e r  w a s  " i n c a p a b l e  o f  
p o w e r f u l  o r  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p . "  H o o v e r ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w a s  n o t  l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r s .
5 2  
A  m a j o r  h i s t o r i a n  o f  t h e  p e r i o d ,  R o b e r t  H .  F e r r e l l ,  
h a s  d e s c r i b e d  H e r b e r t  H o o v e r  a s  " o n e  o f  t h e  m o s t  l e a r n e d  
a n d  c a p a b l e  m e n  e v e r  t o  r i . s e  t o  t h e  p r e s i d e n c y .  I n  s h e e r  
m e n t a l  p o w e r ,  i n  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y ,  t h e  t h i r t y - f i r s t  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  h a d  f e w  e q u a l s . "
5 3  
H i s  
e x p e r i e n c e  i n  f o r e i g n  a f f a i r s  w a s  s u p e r i o r  t o  S t i m s o n ' s  a n d  
l  
l .  
I  
l  
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h e  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  F e r r e l l ,  " t h e  b e s t - t r a v e l e d  A m e r i c a n  
P r e s i d e n t "  s i n c e  J o h n  Q u i n c y  A d a m s .  U n f o r t u n a t e l y  H o o v e r  
w a s  t o  b e c o m e  a  v i c t i m  o f  c i r c u m s t a n c e s  e f f e c t i v e l y  b e y o n d  
h i s  c o n t r o l .  B y  l a t e  1 9 3 0 ,  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  h a d  s w e p t  
o v e r  A m e r i c a  a n d  W e s t e r n  E u r o p e  c a s t i n g  w i t h  i t  a  " d e p r e s -
s i o n  p s y c h o s i s , "  a  l o s s  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  a  " t i m i d i t y  
o f  s t a t e s m a n s h i p "  o n  t h e  p a r t  o f  n a t i o n s  w h i c h  e v e n  H o o v e r  
c o u l d  n o t  o v e r c o m e .
5 4  
H o o v e r  s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h e  " G r e a t "  D e p r e s s i o n  d i d  
n o t  r e a l l y  s t a r t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n t i l  a f t e r  t h e  E u r o -
p e a n  e c o n o m i c  c o l l a p s e .  E c o n o m i c  f a i l u r e s  i n  m a n y  c o u n t r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  G e r m a n y ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e c o n o m i c  
c r i s i s  w h i c h  p u l l e d  t h e  v u l n e r a b l e  A m e r i c a n  s t o c k  m a r k e t  
d o w n  i n  O c t o b e r ,  1 9 2 9 .  E u r o p e  w a s  " t h e  g r e a t  s t o r m  c e n t e r "  
whic~ " b u r s t  i n t o  a  f i n a n c i a l  h u r r i c a n e "  a f t e r  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 3 1  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  
W o r l d  W a r  I .  A l t h o u g h  h e  w a s  c e r t a i n l y  a l a r m e d  o v e r  t h e  
" g r o w i n g  t i d e  o f  s p e c u l a t i o n "  a n d  i n f l a t i o n  o f  c r e d i t  d u r -
i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  H o o v e r  b e l i e v e d  t h e  f i r s t  1 7  m o n t h s  a f t e r  t h e  
C r a s h  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  d e p r e s s i o n  a n d  w a s  i n s t e a d  
a  m e r e  r e c e s s i o n  a n d  t h a t ·  e v e n  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  
o f  - 1 9 3 1  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m y  w a s  b e g i n n i n g  a  s t r o n g  c o n -
v a l e s c e n c e .  T h e  C r a s h  i t s e l f ,  h e  f e l t ,  w a s  b u t  a  sal~tary 
r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m .  E x t e r n a l  i n f l u e n c e s ,  
H o o v e r  b e l i e v e d ,  c u i  t h a t  r e c o v e r y  s h o r t . s s  , T h i s  a t t i t u d e ,  
p l u s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  " r o t t e n  b a n k i n g  s y s t e m "  c o n t r i b u t e d  
i  
t o  t h e  e c o n o m i c  m a l a i s e ,  a s  F e r r e l l  p o i n t s  o u t ,  e x p l a i n s  
m u c h  o f  t h e  p o l i c y  t o w a r d s  W e s t e r n  E u r o p e  d u r i n g  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n .
5 6  
7 0  
W h e n  H o o v e r  t o o k  o f f  i c e  i n  1 9 2 9  h e  m i r r o r e d  p u b l i c  
s e n t i m e n t  b y  s e r v i n g  a s  a  " b u s i n e s s "  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i n  
t h i s  h e  i n h e r i t e d  m u c h  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  Republi~an f o r e i g n  
p o l i c y  t o  w h i c h  h e  h a d  h i m s e l f  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e d  d u r -
i n g  t h e  1 9 2 0 s .  T h r o u g h o u t  t h a t  p e r i o d  t h e  R e p u b l i c a n  l e a d e r -
s h i p  s o u g h t  t o  e n l a r g e  A m e r i c a ' s  e c o n o m i c  s u p e r i o r i t y  i n  t h e  
w o r l d  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  crea~ing a  f a v o r a b l e  p o l i t i c a l  
c l i m a t e  t o  r e i n f o r c e  i t s  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s .  T h e y  b e -
l i e v e d  s u p e r i o r  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  w o u l d  h e l p  t h e m  a c h i -
e v e  t h e i r  " e c o n o m i c  g o a l s  w i t h o u t  a n y  s u b s t a n t i a l  p o l i t i c a l  
o r  e c o n o m i c  c o s t .  P o l i t i c a l  c o m m i t m e n t s  w e r e  t o  b e  a v o i d e d ,  
a  s i g n a l  m a d e  c l e a r  f r o m  t h e  s t a r t  o f  t h e  H a r d i n g  A d m i n i s t r a -
t i o n .  I n s o f a r  a s  e c o n o m i c  i s s u e s  w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e  b a s i c  
R e p u b l i c a n  p o s t u r e  w a s  t o  a v o i d  t h e m  o n  a n  o f f i c i a l  l e v e l  
~hile a t  t h e  s a m e  t i m e  s u p p o r t i n g  a s s i s t a n c e  t o  E u r o p e  i n  a  
p r i v a t e  s e c t o r  c a p a c i t y .
5 7  
I n i t i a l l y ,  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  t i n d e r  H o o v e r ,  w h i l . e  
n o t  n e c e s s a r i l y  v y i n g  f o r  e c o n o m i c  p r e d o m i n a n c e ,  p r a g m a t i -
c a l l y  s o u g h t  t o  p r o m o t e  E u r o p e a n  s t a b i l i t y .  a n d  A m e r i c a n  sel~­
i n t e r e s t .  W h e n  t h e  d e p r e s s i o n  s t r u c k ,  t h e  d i l e m m a  b e c a m e  a  
f r a n t i c  a t t e m p t  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  a s p i r a t i o n  s h o r t  o f  
d i r e c t l y  i n v o l v i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
t e r r i t o r i a l  c o n t r o v e r s i e s  o f  E u r o p e .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
7 1  
c a t a s t r o p h e  H o o v e r  h e l d  e c o n o m i c  f a c t o r s  a s  p r i m a r y  i n  b o t h  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a · f f a i r s .  B u t  l i k e  i t  o r  n o t ,  a s  
S t i m s o n  s t a t e d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o  l o n g e r  l e a d  a  
" l i f e  o f  i s o l a t i o n "  f r o m  i t s  n e i g h b o r s  a s  i t  h a d  d u r i n g  t h e  
1 9 2 0 s  b~come t o o  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  f Q . f  
i t s  t r a d e  a n d  c o m m e r c e .  A m e r i c a ,  h e  s a i d ,  h a d  b e c o m e  t h e  
c h a m p i o n  o f  t h e  " c o m m e r c i a l  a n d  n o n - m i l i t a r y  s t a b i l i z a t i o n  
o f  t h e  w o r l d . "
5 8  
A m e r i c a n  o f f i c i a l s ,  b a n k e r s  a n d  b u s i n e s s m e n  t u r n e d  
t h e i r  a t t e n t i o n  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m . s  a n d  t r i e d  t o  r e s o l v e  t h e m  t h r o u g h  t h e  
u s e . o f  " e x p e r t s , "  t h e  . a p p l i c a t i o n  o f  " b u s i n e s s  m e t h o d s , "  t h e  
m o b i l i z a t i o n  o f  p r i v a t e  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n  f r o m  w i t h i n  
t h e  f i n a n c i a l  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  
f a c t o r s  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  p e r c e i v e d  e c o n o m i c  a n d  w o r l d  
p e a c e  c h a l l e n g e s  f a c e d  t h r o u g h o u f  t h e  1 9 2 0 s .
5 9  
D e s p i t e  t h e  
d e p r e s s i o n ,  t h i s  f a i t h  i n  e c o n o m i c  e x p e r t i s e  a n d  b u s i n e s s  
m e t h o d o l o g y  h e l d  b y  t h e  R e p u b l i c a n s  w a s  n o t  s h a k e n .  
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0 s  A m e r i c a n  _ f o r e i g n  p o l i c y  m a k e r s  
r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e s t o r i n g  E u r o p e a n  e c o n o m i c  
s t a b i l i t y  i n  g e n e r a l  a n d  o f  s p e c i f i c a l l y  r e s o l v i n g  t h e  
F r a n c o - G e r m a n  p r o b l e m s  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  A m e r i c a ' s  o w n  
e c o n o m i c  s t a b i l i t y .  I n  v · i e w  o f  p r e v a i l i n g  A m e r i c a n  p u b l i c  
o p i n i o n ,  f i n a n c i a l  l e v e r a g e  v i a  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  w a s  t h e  
b e s t  a l t e r n a t i v e  a v a i l a b l e  a n d  c u l m i n a t e d  i n  t h e  D a w e s  P l a n  
o f  1 9 2 4  a n d  l a t e r  t h e  Y o u n g . P l a n  i n  1 9 3 0  w h e r e i n  A m e r i c a n  
7 2  
l o a n s  w e r e  h e l d  a s  b a i t  t o  g a i n  a c c e p t a b l e  r e p a r a t i o n s  a c -
c o r d s  a n d  d e b t  . s e t t l e m e n t s  a s  w e l l  a s  f o r c e s  t o  c u r b  i n -
f l a t i o n a r y  p r a c t i c e s  a n d  i n c i t e  t h e  b a l a n c i n g  o f  E u r o p e a n  
budg~ts. Y e t  p o l i t i c a l  a l o o f n e s s ,  a t  l e a s t  s u p e r f i c i a l l y ,  
w a s  m a i n t a i n e d ,  a s  e x e m p l i f i e d  ~Y t h e  c o - o p t i n g  K e l l o g g -
B r i a n d  P a c t  w h i c h  e n a b l e d  t h e  U n i t e d  S t a t e d  t o  a v o i d  a  
d i r e c t  r o l e  i n  t h e  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  p r o g r a m s  o n  t h e  
C o n t i n e n t .
6 0  
N e v e r t h e l e s s ,  b y  A u g u s t ,  1 9 3 1 ,  A m e r i c a ' s  a c t i -
v i t i e s  i n  E u r o p e  w e r e  s o  e x t e n s i v e  t h a t  t h e ,  J o u r n a i  o f  t h e  
A m e r i c a n  B a n k e r ' s  A s s o c i a t i o n  d e c l a r e d  . t h a t  " t h e  l a s t  v e s -
t i g e ,  t h e  l a s t  p r e t e n s e  o f  f o l l o w i n g  W a s h i n g t o n ' s  a d v i c e  t o  
a v o i d  E u r o p e a n  e n t a n g l e m e n t s  [ h a s  b e e n ]  t h r o w n  a s i d e  . . .  
O u r  i s o l a t i o n  i s  a t  a n  e n d ,  w e  s i t  i n  t h e  s e a t s  o f  t h e  
m~ghty . . .  "
6 1  
I n  t h e  v i e w  o f  m a n y  R e p u b l i c a n  p o l i c y  m a k e r s  t h e  e n -
t i r e  p r o g r a m  f o r  E u r o p e a n  a s  w e l l  a s  A m e r i c a n  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  s e c u r i t y  r e s t e d  u p o n  t h e  " e x i s t e n c e  o f  a  p r o s -
p e r o u s ,  r e p u b l i c a n  a n d  c o n t e n t e d  G e r m a n y . "  H u g h e s  b e l i e v e d  
t h a t  " t h e r e  c o u l d  b e  n o  e c o n o m . i c  r e . c u p e r a  t  i o n  i n  E u r o p e  un~ 
l e s s  G e r m a n y  r e c u p e r a t e s . "  M o s t  A m e r i c a n s ,  w h e t h e r  b u s i n e s s -
m e n  o r  f a r m e r s ,  a n d  w h a t e v e r  t h e i r  p o l i t i c a l  f e e l i n g s ,  
a g r e e d  t h a t  p r o s p e r i t y  i n  E u r o p e  d e p e n d e d  u p o n  G e r m a n y ' s  
e c o n o m i c  r e c o v e r y .
6 2  
I n  t h e  p e r i o d  a f t e r  W o r l d  W a r  I ,  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  
s e e m e d  s o m e w h a t  g r a t e f u l  f o r  A m e r i c a n  f i n a n c i a l  a , s s i s t a n c e  
a n d  a c t i v e l y  s o u g h t  t o  e n c p u r a g e  A m e r i c a n  g o o d  w i l l .  T h e i r  
7 3  
f i r s t  a m b a s s a d o r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  t h e  w a r  r e f l e c t e d  
a  s y m p a t h y  f o r  b u s i n e s s  p r a g m a t i s m  a n d  w a s  c h o s e n  t o  f u r t h e r  
a  c l o s e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  a n d  b e c a u s e  i t  w a s  f e l t  h e  
c o u l d  g e t  a l o n g  w e l l  w i t h  t h e  b i g - b u s i n e s s  m e n t a l i t y  s e e m i n g -
l y  p r e v a l e n t  i n  W a s h i n g t o n  a n d  i n t e r e s t  A m e r i c a  i n  inv~~fing 
i n  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c .  
O t h e r  s u c c e s s i v e  G e r m a n  
s e n t  t o  W a s h i n g t o n  w o r k e d  t o  . .  p r o t e c t  G e r m a n y  f r o m  e x c e s s i v e  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d e m a n d s  e m a n a t i n g  f r o m  F r a n c e .
6 3  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  A m e r i c a n s  s e e m e d  h a p p y  t o  i n v e s t  i n  
G e r m a n y  a n d  t h i s  i n v e s t m e n t  w i e l d e d  u n o f f i c i a l  p o l i t i c a l  a d -
v a n t a g e  a n d  a i d e d  i n  a t t e m p t s  t o  p r o m o t e  a  s h o r t - l i v e d  
F r a n c o - G e r m a n  rapproachement.
6
~ H o w e v e r ,  A m e r i c a ' s  t o t a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  G e r m a n y  b y  t h e  1 9 3 0 s  w a s  n e v e r t h e l e s s  
e x t r e m e l y  l i m i t e d  i n  t h a t  s u c c e s s i v e  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a -
t i o n  p o l i c y  m a k e r s ,  i n c l u d i n g  H o o v e r ,  c o n t i n u e d  t o  t r e a t ·  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  a s  s e p a r a t e  
m a t t e r s  t h e r e b y  m a k i n g  a  t o t a l  a i d  p a c k a g e  t o  G e r m a n y  i m -
p o s s i b l e .  T h e  A m e r i c a n s  w e r e  " h e s i t a n t  a n d  t i m i d "  i n  p u r -
s u i n g  e c o n o m i c  d i p l o m a c y  o n  a n  o f f i c i a l  l e v e l  a s  t h e y  w e r e  
c o m m i t t e d  t o  f r e e  e n t e r p r i s e  p r i n c i p l e s  a n d  e n c o u r a g e d  a i d  
o n l y  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .
6 5  
J u s t  h o w  l i m i t e d  A m e r i c a n  p o l i c y  w a s  b e c a m e  e v i d e n t  i n  
t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  U n t e d  S t a t e s  t o  a s s i s t  t h e  E u r o p e a n  
p o w e r s  t o  s t a b i l i z e  t h e i r  e c o n o m i e s  a n d  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  
w i t h  t h e  i m m e n s e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  p r o b l e m s  i n v o l v e d .  T h i s  
i s  n o t  t o  s a y  t h e ·  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  h a v e  d e a l t  w i t h  s u c h  
p r o b l e m s ;  r a t h e r ,  t h e  e x t r e m i t y  o f  A m e r i c a n  p o l i c y  n o t  t o  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  E u r o p e a n  c o n f l i c t s  t h a t  d i d  n o t  r e l a t e  
7 4  
t o  v i t a l  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  A m e r i c a ' s  
a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  o n  e v e n  a  d i p l o m a t i c  l e v e l .  A m e r i c a n  
l e a d e r s  r e a l i s t i c a l l y  k n e w  t h e y  c o u l d  n o t  r e s o l v e  t h e  " i n -
c e n d i a r y  i s s u e s "  s e p a r a t i n g  F r a n c e  a : r ; i d  G e r m a n y .  R e c o g n i z i n g  
t h a t  " l a s t i n g  p e a c e  d e p e n d e d  u p o n  m u t u a l  a c c o m o d a t i o n , "  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  o r  c o u l d  n o t  f o r c e f u l l y  m o v e  b e y o n d  
t h e  1 9 2 8  K e l l o g g - B r i a n d  P a c t  o r  t h e  L o n d o n .  N a v a l  C o n f e r e n c e  
o f  1 9 3 0  i n  a t t e m p t i n g  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  u n t i l  
t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 1  w h e n  H o o v e r  b e l a t e d l y  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  
c r i t i c a l  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  a n d  a n n o u n c e d  a  
m o r a t o r i u m  o f  w a r  d e b t  s e t t l e m e n t s .  B y  l a t e  1 9 3 0  i t  w a s ,  
p e r h a p s  t o o  l a t e  f o r  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  t o  d o  o t h e r -
w i s e .  6 6  
*  *  *  *  *  *  *  *  
I t  i s  w i t h i n  t h i s  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  t h a t  a n  a n a l y s i s  
o f  H o o v e r  ' ' s  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t m e n t s  t o  E u r o p e a n  e m b a s s i e s  
m u s t  b e  m a d e .  D e s p i t e  t h e  p r e s s i n g  d e m a n d s  t h r u s t  u p o n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  ( e s p e c i a l l y  b y  F r a n c e ,  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n ) ,  
d e m a n d s  w h i c h  w o u l d  s e e m  t o  r e q u i r e  t h e  b e s t  o f  A m e r i c a n  
d i p l o m a t i c  e x p e r t i s e  a n d  p r o f e s s i o n a l i s m ,  t h e  P r e s i d e n t  s e n t  
m e n  f r o m  o u t s i d e  t h e  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  s e r v i c e  t o  i n t e r -
a c t  o n  h i s  b e h a l f  w i t h  t h e  c r i t i c a l  p o l i c y  m a k e r s  i n  E u r o p e .  
T h i s  i s  n o t  t h e  only.b~ckdrop a g a i n s t  w h i c h  t h e  d r a m a  
o f  d i p l o m a c y  i n  t h e  1 9 3 0 s  w a s  p l a y e d  f o r  i n  t h e  s h o r t  s p a n  o f  
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t i m e  s i n c e  t h e  G r e a t  W a r  t h e  e n t i r e  s t a g e  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  
d i p l o m a c y  h a d  c h a n g e d .  T e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s  i n  c o m -
m u n c i a t  i o n s  e n a b l e d  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  d i p l o m a c y  b y  t h e  
policymaker~ a t  h o m e  t h e r e b y  b r i n g i n g  t h e i r  i n : f  l u e n c e  o n  
i s s u e s  t o  a  h i g h e r  l e v e l  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  g r o w i n g  c o m -
l e x i t i e s  o f  e c o n o m i c  c h a n g e  a n d  e x p a n d e d  p r i v a t e  b u s i n e s s  
a c t i v i t y  f o r c e d  g o v e r n m e n t s  t o  b e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  a  
l a r g e r  c o n s t i t u e n c y  w i t h i n  th~ir o w n  b o r d e r s  n o w  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  a f f a i r s .  A n d  b y  v i r t u e  o f  t h e  
s p r e a d  o f  d e m o c r a c y  - - a l b e i t  f r a g i l e  i n  m o s t  c~ses - - n e w  
c h a l l e n g e s  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  d i p l o - .  
m a t i c  c o n d u c t  i n c l u d i n g  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  t h e  o n c e  c h e r i s h e d  
a s p e c t  o f  s e c r e c y  i n  a f f a i r s .
6 7  
W i l s o n i a n  i d e a l i s m  w a s  n o t  s i m p l y  c a s t  a s i d e  i n  t h e  
p e r i o d  f o l l o w i n g  1 9 2 0  d e s p i t e  A m e r i c a ' s  s e e m i n g l y  i n w a r d  
t u r n  a w a y  f r o m  i n t e r n a t i o n a l .  i n v o l v e m e n t .  R i g h t l y  o r  
w r o n g l y  m a n y  b e l i e v e d  t h a t  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  G r e a t  
W a r  l a y  i n . t h e  f a i l u r e  o f  a  s i n i s t e r  k i n d  o f  " s e c r e t  d i p l o -
m a c · y "  a n d  t h a t  ~f f u t u r e  c o n f l a g r a t i o n s  w e r e  t o  b e  a v o i d e d  
a n d  A m e r i c a n  s e c u r i t y  p r o t e c t e d  a  " n e w  d i p l o m a c y "  w i t h  n e w  
t~chniques a n d  m e t h o d s  t o  s a t i s f y  a  d e m o c r a c y  w a s  s t i l l  d e -
m a n d e d  i n  t h e  p e r i o d .
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C l e a r l y ,  A m e r i c a  r e c o g n i z e d  i n -
a d e q u a c i e s  w i t h i n  i t s  o w n  f o r e i g n  s e r v i c e .  F o r c e d  i n t o  
r e l y i n g  u p o n  d i p l o m a c y  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  W o r l d  W a r  I  u n d e r t o o k  u n p r e c e d e n t e d  
e x p a n s i o n  a n d  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  i t s  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
1  
I  
I  
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N o t  o n l y  w e r e  m o r e  c a p a b l e  m e n  e n l i s t e d ,  a  h e a v i e r  r e l i a n c e  
w a s  p l a c e d  u p o n  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  m e n  i n  t h e  f i e l d  a n d  
m q r e  o f  t h e m  w e r e  · s e n t  t o  b o l s t e r  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  p o s t s  
a b r o a d .  
T o w a r d s  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  w a s  a  
p o l i c y  g o a l  h e l d  n o t  o n l y  b y  p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n s  i n  
p o w e r  b u t  a n  i d e a l  g e n u i n e l y  h e l d  b y  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  a s  
w e l l .  Y e t  a  c o n c u r r e n t l y  h e l d  f a i t h  w a s  i n  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  w e a l t h y  c i t i z e n  t o  p l a y  a  m e a n i n g f u l  r o l e  i n  t h e  s e r v i c e  
o f  h i s  c o u n t r y ;  t h a t  i n  a  d e m o c r a c y ,  s u c h  a s  t h a t  i n  t h e  
U n i t e d  Stat~s, a l l  c i t i z e n s ,  i f  c a p a b l e ,  c o u l d  s e r v e  t o  
f o s t e r  t h e  i m a g e  o f  t h e i r  c o u n t r y ' s  l i b e r a l i s m  w h a t e v e r  h i s  
p r o f e s s i o n a l  c a l l i n g  m i g h t  b e .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  o n e  
i d e a l  n e c e s s a r i l y  c o n t r a d i c t s  t h e  o t h e r  f o r  A m e r i c a n s  h a v e  
a l w a y s  h e l d  a  h i g h  r e g a r d  f o r  p r o f e s s i o n a l s  i n  a l l  w a l k s  o f  
l i f e .  B u t  i t  a l s o  s e e m s  t h a t  A m , e r i c a n s  h a v e  r e t a i n e d  a  
s t r e a k  o f  s k e p t i c i s m  a b o u t  p l a c i n g  t o t a l  a n d  u n c h e c k e d  c o n -
t r o l  i n  t h e  h a n d s  o f  e x p e r t s .  
I d e a l i s m  i s  o n e  t h i n g ;  p o l i t i c a l  p r a c t i c a l i t i e s  o f t e n  
p r o v e  t o  b e  q u i t e  a n o t h e r .  W i t h  t h i s  i n  m i n d  i t  i s  w o r t h -
w h i l e  t o  e x a m i n e  o n e  a m b a s s a d o r i a l  c a s e  i n  p o i n t  w h e r e i n  t h e  
H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  p r o f e s s i n g  a  c o m m i t m e n t  t o  p l a c e  p r o -
f e s s i o n a l  d i p l o m a t s  i n  t o p  l e v e l  p o s t s ,  s e n t  t o  G e r m a n y  a  
p o l i t i c a l  a p p o i n t e e  h a v i n g  l i t t l e  o r  n o  e x p e r i e n c e  i n  d i p l o -
m a c y .  
T h e  q u e s t i o n  t h e n ,  a s  n o w ,  i s  m o r e  c o m p l i c a t e d  t h a n  
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s i m p l y  a s k i n g  w e r e  a m a t e u r  d i p l o m a t s ,  a s  a m b a s s a d o r s ;  s o  
b a d ?  A n  e x a m i n a t i o n  o f  o n e  s u c h  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t  f r o m  
o u t s i d e  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e ,  t h a t  o f  ~rederic M o s l e y  S a c k e t t  
w h o  w e n t  t o  G e r m a n y  o n  b e h a l f  o f  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  J a n u a r y ,  1 9 3 0  w i l l  h e l p  s q e d  , l l r h t  
o n  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d .  A  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n - l a w y e r ,  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  R e p u b l i c a n  p a r t y  p a r t i s a n  w i t h  s t r o n g  
t i e s  t o  t h e  H o o v e r  c a n d i d a c y  i n  1 9 2 8 ,  a n d  h a v i n g  n o  r e a l  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r k i n g s  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y ,  S a c k e t t  
s e e m s  t o  f i t  i n t o  m a n y  o f  t h e  s t e r e o t y p e s  c o m m o n l y  t a g g e d  
o n  t o  t h e  a m a t e u r  a p p o i n t m e n t  f r o m  t h e  " s p o i l s  s y s t e m "  
e s p e c i a l l y  a t  a  t i m e  w h e n  h i s  o w n  e l e c t i v e  p o s i t i o n  i n  t h e  
S e n a t e  s e e m e d  j e o p a r d i z e d .  
1  
1  
C H A P T E R  I I I  
A  C A S E  S T U D Y :  A M B A S S A D O R  
F R E D E R I C  M O S L E Y  S A C K E T T ' S  
A S S I G N M E N T  T O  G E R M A N Y  
W h e n  a  n e w  P r e s i d e n t i a l  a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i s h e s  i t s  
d i p l o m a t i c  a p p o i n t m e n t s  l i s t  a t  t h e  s t a r t  o f  i t ' s  t e r m ,  
l i t t l e  c r i t i c i s m  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  v o i c e d  o v e r .  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  c a r e e r  m e n  w h o  a~e . s e l e c t e d  f o r  a m b a s s a d o r i a l  o r  
m i n i s t e r i a l  p o s t s .  I t  i s  u s u a l l y  a s s u m e d  t h a t  s i n c e  t h e y  
a r e  p r o f e s s i o n a l s  t h e r e  i s  l i t t l e  p l a c e  f o r  c r i t i c a l  j u d g -
m e n t  o v e r  t h e i r  c o m p e t e n c y  o r  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e i r  a s -
s i g n m e n t s .  M o r e  a t t e n t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  r e s e r v e d  f o r  t h o s e  
a s s i g n e d  f r o m  t h e  n o n c a r e e r  r a n k s ;  m e n  a n d  w o m e n  w h o  m a y  
h a v e  l i t t l e  l o n g  t e r m  a f f e c t  u p o n  t h e  n a t i o n ' s  c o n d u c t  o f  
f o r e i g n  a f f a i r s  b u t  w h o ,  f o r  t h e ·  t i m e  t h a t  t h e i r  a d m i n i s t r a -
t i o n  i s  i n  o f f i c e ,  r e c e i v e  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  a m o u n t  o f  
a t t e n t i o n .  
P e r h a p s ,  t o o ,  t h e i r  n o t e r i e t y  s t e m s  f r o m  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e i r  a s s i g n m e n t s .  I n  r e c e n t  y e a r s  A m e r i c a ' s  d i p l o m a t s  
i n  M o s c o w ,  T e l  A v i v  a n d  C h i n a  h a v e  s e e m e d  m o r e  p i v o t a l  t o  
t h e  c o n d u c t  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  t h a n  t h o s e  i n  t h e  
E u r o p e a n  c a p i t a l s .  B u t  i n  1 9 2 8 - 3 3  A m e r i c a n s  l o o k e d  p r i m a r -
i l y  t o  L o n d o n ,  Pa~is, B e r l i n  a n d  R o m e  a s  t h e  c e n t r a l  l o c a -
t i o n s  o f  w o r l d  l e a d e r s h i p ,  t h e  c a p i t a l s  w h e r e  t h e  r e a l  p o w e r  
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a n d  t h e  c o n t r o l  o f  d e s t i n i e s  w e r e  h e l d ;  h e n c e ,  a n y o n e  a p -
p o i n t e d  a s  a m b a s s a d o r  p l e n i p o t e n t i a r y  t o  t h e s e  p o s t s  w a s  i n -
e v i t a b l y  s i n g l e d  o u t  f o r  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  b o t h  b y  c o n t e m -
p o r a r i e s  a n d  l a t e r  b y  h i s t o r i a n s  o f  t h e  p e r i o d .  
I n  c h o o s i n g  H e r b e r t  H o o v e r ' s  a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y ,  
F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t ,  a s  a  c a s e  s t u d y  f o r  t h i s  e x e r c i s e  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ;  f o r  t h e  m o s t  p a r t , .  h i s t o r i a n s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  b r o a d  s t o r y  o f  A m e r i c a ' s  r o l e  i n  E u r o p e a n  
a f f a i r s  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  w a r s  h a v e  b e e n  l a r g e l y  i n d i f -
f e r e n t  t o  h i s  r o l e  i n  t h e  e v e n t s  w h i c h  p a s s e d  a t  t h e  t i m e  
a n d  h i s  i n f l u e n c e  u p o n  t h e m .  E v e n  i n  t h e  r a r e  c a s e s  w h e r e  
s t a t e m e n t s  o n  S a c k e t t  a r e  m a d e ,  t h e i r  s u p e r f i c i a l i t y ·  i n d i -
c a t e s  m o r e  o f  a  s l i g h t - o f - h a n d  p a s s  o v e r .  o f  S a c k e t t  w i t h o u t  
a n y . r e a l  s c r u t i n y  o f  h i s  r e c o r d  a s  a m b a s s a d o r  n o r  o f  h o w  h e  
c a m e  t o  g e t  t h a t  a s s i g n m e n t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I n  g e n e r a l ,  
c o n t e m p o r a r y  c o m m e n t s  o f  S a c k e t t ' s  j o b  a s  a m b a s s a d o r  a r e  
o v e r l o o k e d .  E v a l u a t i o n s  o f  h i s  r e c o r d  a r e  t i e d  t o  t h e  h a r s h  
. j u d g m e n t  t h a t  s i n c e  A m e r i c a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d  E u r o p e  
a t  t h e  t i m e  f a i l e d ,  S a c k e t t ' s  a m b a s s a d o r s h i p  w a s  a  f a i l u r e  
a s  w e l l .  
I n  T h e  Or~gins o f  t h e  S e a o n d  W o r l d  W a r ,  A r n o l d  O f f n e r  
c a l l e d  ' s a c k e t t  " a  v e r y  p o o r  a n a l y s t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e "  
w h o  s p e n t  m u c h  t i m e  e n c o u r a g i n g  A m e r i c a n  i n v e s t m e n t  i n  G e r -
m a n y  a n d  w h o  b e c a m e  a  " s y m p a t h e t i c ,  i f  s o m e t i m e s  i n d i s c r e e t "  
s p o k e s m a n  f o r  G e r m a n y ' s  W e i m a r  G o v e r n m e n t  " i n  i t s  b a t t l e  t o  
e n d  r e p a r a t i o n s . "  I n  a d d i t i o n  O f f n e r  h a s  a s s e r t e d  t h a t  
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S a c k e t t  s a w  l i t t l e  r e a s o n  t o  w o r r y  o v e r  t h e  t u r n  o f  e v e n t s  
i n  G e r m a n y  w h i c h  e v e n t u a l l y  l e d  t o  H i t l e r ' s  i n s t a l l a t i o n  i n  
t h e  s e a . t  o f  p o w e r  i n  G e r m a n y .  O f f n e r  h a s  r e i n f o r c e d  t h i s  
a s s e s s m e n t  . o f  S a c k e t t  i n  o t h e r  w r i t i n g s  w i t h o u t  r e a l l y  c i t -
i n g  s p e c i f i c  p r i m a r y  e v i d e n c e  t o  a d e q u a t e l y  s u p p o r t  h i s '
j u d g m e n t s .
1  
O t h e r  c r i t i c s  h a v e  c h a s t i z e d  S a c k e t t  m o r e  f o r  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  t h a n  f o r  h i s  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  e v e n t s  w h i l e  a s s i g n e d  t o  G e r m a n y .  N o  l e s s  t h a n  h i s  
c o l l e a g u e s  i n  L o n d o n ,  P a r i s  a n d  R o m e ,  S a c k e t t  a p p e a r e d  t o  
e m e r g e  f r o m  A m e r i c a ' s  p e c u l i " a r  f o r m  o f  s p o i l s  r e w a r d s .  H i s -
t o r i c a l  c o m m e n t a t o r  o n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  G r a h a m  H .  
S t u a r t ,  s u m m e d  i t  t h i s  w a y :  
T h e  a p p o i n t m e n t  o f  S e n a t o r  F r e d e r i c  M .  S a c k e t t  a s  
a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  w a s  p e r h a p s  m o s t  d e s e r v i n g  
o f  c r i t i c i s m  b e c a u s e  o f  h i s  c o m p l e t e  l a c k  o f  e x -
p e r i e n c e  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  B u t  h e r e  t o o ,  
i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  M r .  S a c k e t t  w a s  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n  w h o  h a d  p r o v e d  h i s  a b i l i t y  
i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a s  F e d e r a l  F o o d  A d m i n i s t r a -
t o r  f o r  K e n t u c k y  a n d  a  m a n  w h o  w a s  c a p a b l e  o f  i m -
p r o v i n g  o u r  t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  F u r t h e r -
m o r e ,  s i n c e  D a w e s ,  E d g e  a n d  S a c k e t t  h a d  a l l . b e e n  
g o o d  f r i e n d s  i n  t h e  S e n a t e ,  t h e y  w o u l d  b e  i n c l i n e d  
t o  c o o p e r a t e · i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  d u t i e s  a b r o a d .
2  
P e r h a p s  t h e  m o s t  . e v e n - h a n d e d  a s s e s s m e n t  o f  S a c k e t t  i s  
i n  E d w a r d  W .  B e n n e t t ' s  G e r m a n y  a n d  t h e  D i p l o m a c y  o f  t h e  
F i n a n c i a l ·  Crisis~ 1 9 3 1 .  B e n n e t t  v i e w s  S a c k e t t  a s  h a v i n g  b e e n  
d e c i d e d l y  p r o - G e r m a n  a n d  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  " d a n g e r s  o f  
c o m m u n i s m "  a n d  b e i n g  m o r e  o r  l e s s  a  p u p p e t  u s e d  b y  G e r m a n  
C h a n c e l l o r  H e i n r i c h  B r u n i n g  a n d  h i s  f o r e i g n  m i n i s t e r .  T h e  
l a t t e r  b e l i e v e d  h e  h a d  S a c k e t t  i n  h i s  v e s t  p o c k e t ,  a n d  b o t h  
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. .  
b e l i e v e d  S a c k e t t  w a s  p o l i t i c a l l y  n a i v e .  ' ' C e r t a i n l y  S a c k e t t  
w a s  f a v o r a b l y  i n c l i n e d  t o  G e r m a n y ,  "  B e n n e t t  s t a t e s ,  " a l -
t h o u g h  h e . d i d  n o t  a l w a y s  r e p o r t  a s  t h e  G e r m a n s  e x p e c t e d  h i m  
t o . "  P e r h a p s  B e n n e t t  u n d e r e s t i m a t e d  S a c k e t t ' s  i n f l u e n c e  i n  
e n c o u r a g i n g  A m e r i c a n  r e s p o n s i v e n e s s  i n  t h e  G e r m a n  f i n a n _ c i a l  
f " . ' · 1  
c r i s i s ,  b u t  h e  a t  l e a s t  g i v e s  t h e  a m b a s s a d o r  a  f a i r  he~~lng 
o n  t h e  b a s i s  o f  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  b e f o r e  m a k i n g  h i s  j u d g -
m e n t s .  
3  
T h e  o b j e c t  o f  C h a p t e r  I I I  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  d e s -
c r i b e  i n  s o m e  d e t a i l ,  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t i m e  d e s -
c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e '  b a c k g r o u n d  a n d  p o l i t i c a l  c a r e e r  o f  
F r e d e r i c  S a c k e t t  a n d  t o  c l o s e l y  s c r u t i n i z e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y .  S i g n i f i c a n t l y  
S a c k e t t ' s  p e r f o r m a n c e  a s  a m b a s s a d o r  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f ·  
h i s  j o b  b y  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  a r e  c o n s i d e r e d  w i t h  e m p h a s i s  
p l a c e d  u p o n  S ' a c k e t t ' s  a b i l i t y  a s  a  n o n p r o f e s s i o n a l  d i p l o m a t  
a s  w e l l  a s  h i s  r o l e  i n  t h e  s p e c i f i c  e v e n t s  o c c u r r i n g  i n · t h e  
W e i m a r  R e p u b l i c  a t  t h e  t i m e .
4  
T h i s  i s  d o n e  w i t h  a  v i e w  to~ 
w a r d s  j u d g i n g  S a c k e t t ' s  r e c o r d  a g a i n s t  t h e  c r i t e r i a  e s t a b -
l i s h e d  i n  C h a p t e r  I .  
M r .  S a c k e t t  G o e s  t o  W a s h i n g t o n  
T h e  p o l i t i c a l  c a r e e r  o f  F r e d e r i c  M .  S a c k e t t  
b e g a n  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  b u s i n e s s  o r i e n t e d  1 9 2 0 s .  T h e  a s -
c e n d e n c y  o f  t h e  b u s i n e s s m a n  e s s e n t i a l l y  b e g a n  d u r i n g  W o r l d  
W a r  I  w h e n  a n  " a r m y  o f  b u s i n e s s m e n "  m a n y  o f  w h o m  w e r e  t r a i n e d ·  
i n  p r o f e s s i o n a l  b u s i n e s s  s c h o o l s ,  w e n t  t o  W a s h i n g t o n  t o  h e l p  
l  
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P r e s i d e n t  W i l s o n  a d m i n i s t e r  " t h e  g r e a t e s t  g o v e r n m e n t  o p e r a -
t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c e n t u r y , "  a s  t h e  n a t i o n  m o b i l i z e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f i g h t i n g  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  
L a t e r ,  i n  t h e  n a t i o n ' s  a t t e m p t  t o  " r e t u r n  t o  n o r m a l c y , "  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s  f o u n d  f r i e n d l y  r e c e p t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  H a r d i n g  a n d  C o o l i d g e  A d m i n i s t r a t i o n s .  C o o l i d g e  e s p e c i -
a l l y  c h a n g e d  b o t h  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  i n t o  a  " b u s i n e s s m a n ' s  g o v e r n m e n t "  w h e r e i n  a l l  p r o s -
p e r i t y  r e s t e d  u p o n  b u s i n e s s  l e a d e r s h i p .
5  
I n  a  w o r l d  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  a t  p e a c e ,  t h e  g r o w i n g  m o v e m e n t  t o  i n s u r e  t h e  c o n -
t i n u a t i o n  o f  p e a c e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  s u p p o r t e d  b y  b u s i n e s s  
i n t e r e s t s  i n s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
6  
I n  t h i s  a t m o s p h e r e  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  w e a l t h y  
b u s i n e s s m a n  F r e d e r i c  S a c k e t t - w a s  e l e c t e d  i n  1 9 2 4  o n  a  R e -
p u b l i c a n  t i c k e t  t o  s e r v e  t h e  S t a t e  o f  K e n t u c k y  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  S e n a t e .  S a c k e t t  e a s i l y  w o n  h i s  p r i m a r y  n o m i n a t i o n  
f o r  t h e  p o s i t i o n  a n d  b a s e d  h i s  s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  o n  h i s  
a p p e a l  t o  b u s i n e s s m e n .
7  
A l t h o u g h  n o t  a  n a t i v e  s o n  o f  K e n -
t u c k y  ( h e  w a s  b o r n  i n  P r o v i d e n c e ,  R h o d e  I s l a n d  a n d  w a s  a  
g r a d u a t e  o f  B r o w n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  H a r v a r d  L a w  S c h o o l )  h e ,  
h a d  m a r r j e d  i n t o  a  w e a l t h y  K e n t u c k y  f a m i l y  a n d  q u i c k l y  e s t a b -
l i s h e d  h i m s e l f  a s  a r i  a c t i v i s t  i n  K e n t u c k y  a f f a i r s .  S a c k e t t  
s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  L o u i s v i l l e  B o a r d  o f  T r a d e  i n  1 9 1 7  
a n d  a g a i n  i n  1 9 2 2 ;  w a s  a p p o i n t e d  F e d e r a l  F o o d  A d m i n i s t r a t o r  
f o r  K e n t u c k y  w o r k i n g  w i t h  H e r b e r t  H o o v e r  d u r i n g  t h e  w a r  
y e a r s ;  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  ~~ntucky S t a t e  B o a r d  o f  C h a r i t i e s  
i  
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a n d  C o r r e c t i o n  f r o m  1 9 1 9 - 1 9 2 4 ;  a n d  w a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
L o u i s v i l l e  b r a n c h  o f  t h e  S t .  L o u i s  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k  u n -
t i l  h i s  e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e  i n  1 9 2 4 .  
S o o n  a f t e r  S a c k e t t  m a r r i e d  t h e  f o r m e r  O l i v e  S p e e d  i n  
A p r i l ,  1 8 9 8 ,  h i s  b u s i n e s s  s u c c e s s e s  m a d e  h i m  f i n a n c i a l l y  
c o m f o r t a b l e .  H o w e v e r ,  h e  c o n t i n u e d  t o  p u r s u e  b u s i n e s s  i n -
t e r e s t s  a n d  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  c a r e e r  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
L o u i s v i l l e  G a s  C o . ,  t h e  L o u i s v i l l e  L i g h t i n g  C o . ,  t h e  P i o n e e r  
C o a l  C o . ,  a n d  B l a c k  S t a r  · C o a l  C o . ,  a n d  w a s  v i c e - p r e s i d e n t  
f o r  t h e  J e l l i c o  C o a l  C o . ,  a n d  t h e  L o u i s v i l l e  C e m e n t  C o .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  h e ·  w o r k e d  a s  d i r e c t o r  f o r  t h e  F i d e l i t y  
a n d  C o l u m b i a  T r u s t  C o . ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  T a r  P r o d u c t s  C o .  
A f t e r  h i s  1 9 2 4  n o m i n a t i o n  v i c t o r y  i n  t h e  R e p u b l i c a n  
p r i m a r y ,  t h e  L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t  c o m m e n d e d  t h e  R e p u b l i c a n s  
f o r  p u t t i n g  f o r w a r d  " t . h e  b e s t  m a n  t h a t  p a r t y  h a s  a v a i l a b l e . "  
L a t e r ,  w h e n  S a c k e t t  w o n  h i s  S e n a t e  s e a t ,  t h e  s a m e  p a p e r  
n o t e d  h e  h a . d  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  f r o m  i n d e p e n d e n t  
v o t e r s  i n  t h e  S t a t e  " w h o  a d m i r e d  h i s  c h a r a c t e r  a n d  a b i l i t y . ! '  
A l t h o u g h  t h e  n e w s p a p e r  r e g r e t t e d  t h e  d e f e a t  · o f  t h e  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  i n  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  H e r a l d  P o s t  f e l t  S a c k e t t  w o u l d  
mak~ a  g o o d  S e n a t o r  d e s p i t e  t h e  f a c t  h e  w a s  a  " r o c k - r i b b e d  
c o n s e r v a t i v e . , . "  I n  M a r c h ,  1 9 2 5  t h e  H e r a l d  P o s t  e d i t o r i a l i z e d  
t h a t  S a c k e t t  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  f o r  h e  a t  l e a s t  " l o o k s  t h e  
p a r t "  a n d  w a s  " b r o a d m i n d e d , "  w i t h  v a r i o u s  e x p e r i e n c e ,  k n o w -
l e d g e a b l e  o f  p u b l i c  a f f a i r s  a n d  e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l .  
s a · c k e t t ,  d e s p i t e  h i s  o r i g i n s  i n  N e w  E n g l a n d ,  w a s  a  " w h o l l y  
s a t i s f a c t o r y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  K e n t u c k i a n  o f  t h e  m o d e r n  
t y p e · ,  t h e  t y p e  t h a t  d o e s  t h i n g s  r a t h e r  t h a n ·  t h e  ~ype w h i c h  
t a l k s ' ,  v e r y _ b e a u t i f u l l y ,  · o f  p a s t  t h i n g s  d o n e . "
8  
I  
S a c k e t t ' s  S e n a t e  c a r e e r  w a s  r a t h e r  l a c k l u s t e r .  H i s  
m o s t  s i g n i f i c a n t  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s  d u r i n g  h~~ s i x - y e a r  
t e r m  w e r e  e s s e n t i a l l y  b u s i n e s s  o r i e n t e d :  B a n k i n g  a n d  C u r -
r e n c y ,  I n t e r s t a t e  C o m m e r c e ,  _ C o m m e r c e  a n d ,  i n  h i s
1  
l a s t  t w o  
y e a r s ,  t h e  i n f l u e n t i a l  F i n a n c e  C o m m i t t e e .  B u t  g i v e n  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  m o s t  o f  t h e  1 9 2 0 s ,  t h e s e  c o m m i t t e e s  p l a y e d  
I  
,  I  
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m e r e l y  a  s u p p o r t  rol~ f o r  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n  p q l i c i e s  
e m a n a t i n g  f r o m  t h e  W h i t e  H o u s e  - - m a i n l y  t h a t  o f  n o n - i n t e r -
e n c e  i n  b u s i n e s s  a f f a i r s  
a n d  S a c k e t t '  s .  o w n  r o l e ,  p e r h a p s  
d u e  t o  h i s  o w n  i n t e n d e d  l o w  p r o f i l e  a n d  s h o r t  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  S e n a t e ,  w a s  a  m i n i m a l  o n e .  O n l y  a f t e r  t h e  D e p r e s s i o n  
a n d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  S m o o t - H a w l e y  T a r i f f  g o t  unde!~ 
w a y  d i d  S a c k e t t  p l a y  a  s l i g h t l y  m o r e  a c t i v e  r o l e .  H o w e v e r ,  
S a c k e t t ' s  r e c o r d  s h o w s  a  m o r e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  o n e  r e l a t i v e l y  m i n q r  c o m m i t t e e ,  t h a t  o f  t h e  D i s -
t r i c t  o f  C o l u m b i a  w h i c h  c o n c e r n e d  i t s e l f  m a i n l y  w i t h  r o a d  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y .
9  
· F o r  t h e  mo~t p a r t ,  S a c k e t t  s p e n t  h i s  t i m e  i n  t h e  S e n a t e  
d e f e n d i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s  s t a t e ' s  c o a l  m i n i n g  i n d u s t r y  
e s p e c i a l l y  i n s o f a r  a s  i n t e r s t a t e  c o a l ·  t r a n s p o r t a t i o n  r a t e s  
a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  K e n t u c k y ' s  f a v o r a b l e  r a t e  s t a t u s  w e r e  
· c o n c e r n e d .  O t h e r w i s e  S a c k e t t  m a d e  f e w  s i g n i f i c a n t  s t a t e m e n t s  
i n  t h e  S e n a t e  u n t i l  A p r i l  2 0 ,  1 9 2 8  w h e n  h e  u n d e r t o o k  t h e  d e -
8 5 .  
f e n s e  o f  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e  H e r b e r t  H o o v e r  ( t h e n  r u n n i n g  
f o r  t h e  P r e s i d e n c y )  a g a i n s t  " p a r t i s a n  a t t a c k s "  i f  t h e  S e n a t e  
o v e r  c h a r g e s  t h a t  d u r i n g  H o o v e r ' s  t e n u r e  a s  F e d e r a l  F o o d  
A d m i n i s t r a t o r  h e  h a d  e n g a g e d  i n  p r i c e  f i x i n g  a g a i n s t  t h e  
i n t e r e s t s  o f  f a r m e r s .
1 0  
P e r h a p s  t h e  o n l y  r e a l  p u b l i c  c o m m o t i o n  s t i r r e d  b y  
S e n a t o r  S a c k e t t  w a s  t h e  . o c c a s i o n  h e  i n t r o d u c e d  a n  a m e n d m e n t  
t o  a  b i l l  d e a l i n g  w i t h  t h e  1 9 3 0  C e n s u s .  ·sacket~'squght t o  
e x c l u d e  a l i e n s  f r o m  _ t h e  c e n s u s  c o u n t  w h i c h  w o u l d  b e  u s e d  a s  
a  b a s i s  f o r  C o n g r e s s i o n a l  r e a p p o r t i o n m e n t .  H i s  c o n t e n t i o n  
w a s  t h a t  i t  w a s  . u n - A m e r i c a n  a n d  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
i d e a s  o f  t h e  · F o u n d i n g  F a t h e r s  t o  c o n s i d e r  a l i e n s  i n  a r r i v i n g  
a t  t h e  n u m e r i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  a  b r a n c h  o f  ~overnment. 
S i n c e  m o s t  o f  t h e  f i v e  m i l l i o n  a l i e n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a t  t h e  t i m e  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e · m a j o r  u r b a n  a r e a s ,  S a c k e t t  
c o n t e n d e d  t h e i r  n u m b e r s  w o u l d  s h i f t  t e n  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  
t h o s e  a r e a s ,  d e p r i v i n g  t h e  r u r a l  s e c t i o n s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
i n  f a v o r  o f  t h e  c i t i e s  " w i t h  t h e i r  a l i e n  h o r d e s . "  S a c k e t t  
w a s  p u b l i c l y  c h a s t i z e d  f o r  h i s  a m e n d m e n t  b y  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  f o r e i g n e r s  " a r e  
n o t  a s  g o o d  a s  t h e  n a t i v e  b o r n . " ·  T h e  T i m e s  a d d e d  t h a t  
" F o r t u n a t e l y ,  t h e  r e a p p o r t i o n m e n t  b i l l  i n  t h e  S e n a t e  i s  i n  
c h a r g e  o f  S e n a t o r  V a n d e n b e r g  o f  M i c h i g a n  w h o  h a s  d e n o u n c e d  
t h e  S a c k e t t  a m e n d m e n t  a s  u n c o n s t i t u t i o n a l . "  W i t h  t h e  C o n -
s t i t u t i o n  a g a i n s t  S a c k e t t ,  t h e  T i m e s  · a d d e d ,  " t o  b a s e  t h e  
p r o p o s e d  [ c e n s u s ]  r e d u c t i o n  s o l e l y  o n  r a c i a l  o r i g i n  i s  t o  
1  
I  
. .  
I  
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c a r r y  x e n o p h o b i a  t o  a n  e x t r e m e . "  I n  t h e  S e n a t e  d e b a t e  o n  
I  
t h e  i s s u e ,  S a c k e t t  w a s  v i g o r o u s l y  o p p o s e d  b y  b o t p  R e p u b l i -
c a n s  a n d  D e m o c r a t s  a µ d  t h e  a m e n d m e n t  w a s  overwhe~ingly d e -
f e a t e d . 1 1  
W h e l l  t h e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  o f  1 9 2 8  r o l t e d  arou~d, 
S e n a t o r  S a c k e t t  b e c a m e  m o s t  a c t i v e  i n  t h e  c a m p a i g n  o n  b e h a l f  
o f  H e r b e r t  H o o v e r .  ' I n  h i s  m e m o i r s  H o o v e r  s p e c i f i c a l l y  c i t e s  
S a c k e t t  a s  o n e  o f  a  g r o u p  o f  m e n  w h o  i n f o r m a l l y  t o o k  o v e r  ·  
t h e  p r e - c o n v e n t i o n  e f f o r t  t o  g e n e r a t e  s u p p o r t  f o t  H o o v e r ' s  
n o m i n a t i o n ,  a n  e f f o r t  f o r .  w h i c h  H o o v e r  w a s : o b v i o u s l y  g r a t e -
.  
f u l .  . i  
2  
I n  t h a t  s a m e  e l e c t i o n  y e a r ,  K e n t u c k y  w a s  c o n s i d e r e d  
a  " p i v o t a l  s t a t e "  i n  w h i c h  n e i t h e r  De~ocrats n o r  R e p µ b l i c a n  
c o u l 9  c l a i m  a  s a f e  o r  c l e a r  e d g e .  I n  1 9 2 4  K e n t u c k y  w e n t  f o r  
C o o l i d g e  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  a n d  S a c k e t t  w a s  h i m s e l f  
a b l e  t o  r i d e  i n t o  o f f  i c e  o n  t h e  c r e s t  o f  a  " R e p u b l i c a n  
n a t i o n a l  t r e n d  a n d  a  p o p u l a r  P r e s i d e n t  w h o  c a r r i e d  K e n t u c k y  
b y  a  s i z e a b l e  m a r g i n . "  I n  p r e v i o u s  e l e c t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h e  
S t a t e  h a d  g o n e  h e a v i l y  f o r  W o o d r o w  W i l s o n  a n d ,  i n  1 9 2 0 ,  f o r  
J a m e s  M .  C o x .  T h e  s a m e  y e a r  S a c k e t t  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  
S e n a t e ,  a  De~ocratic g o v e r n o r  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  K e n t u c k y  
S t a t e h o u s e  a n d  t h o u g h  t h e  R e p u b l i c a n s  g a i n e d  b a c k  t h e  s t a t e -
h o u s e  i n  1 9 2 7 ,  D e m o c r a t s  b a d  w o n  m o s t  o f  t h e  o t h e r  s t a t e  
p o s t s .
1 3  
.  '  
C e r t a i n l y  a  f a c t  n o t  l o s t  o n  S a c k e t t  w a s  t h a t  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  h a d  n e v e r  c a r r i e d  t h e  s t a t e  i n  a n y  e l e c t i o n  
. . ,  
I  
I  s 1  
; ,  
i n  w h i c h  t h e y  h a d  . .  l . p s t  t h e  L o u i s v i l l e  v o t e .  T h i s  p r o m p t e d  
h i m  t o  t a k e  a  k e e n  i n t e r e s t  i n  i n s u r i n g  t h a t  h i s
1  
h o m e  t o w n  
I  
a n d  s t a t e  w e n t  f o r  H o o v e r  i n  1 9 2 8 .  C o m p l i c a t i n g  m a t t e r s  
I  .  .  
w a s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  f e a r e d  l a r g e  i n t e r p a r t y 1 d e f e c t i o n s  
.  I  
c a u s e d  b y  a  l o n g  t i m e  d~pression i n  t h e  K e n t u c k y \  c o a l  i n d u s -
t r y  ( w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  b e i n g  h . e l d  b a s i . c a i l y  r e s p o n -
· s i b l e  f o r  i t )  a n d  b y  t h e  I n t e r s t a t e  C o m m e r c e ·  C o m m i s s i o n ' s  
d e c i s i o n  t o  r a i s e  r a i l r o a d  f r e i g h t  r a t e s ,  w h i c h  w o r k e d  ·  
a g a i n s t  K e n t u c k y  m i n i n g  i n t e r e s t s ,  w o u l d  v i r t u a l l y  giv~ t h e  
s t a t e ' s  e l e c t o r a l ·  v o t e s  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  I  N e v e r t h e -
l e s s ,  H o o v e r  c a r r i e d  K e n t u c k y  i n  1 9 2 8 .
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I  
A l t h o u g h  t h e  s t o c k  m a r k e t  c r a s h  a n d  t h e  e n + u ± n g  G r e a t  
t  
D e p r e s s i o n  ~ere ~till u n i m a g i n e d  e v e n t s  f o r  t h e  f u t u r e ,  b y  
t h e  · s p r i n g  o f  1 9 2 8 ,  t h e  di~contented s t a t e  o f  a f f a i r s  w i t h i n  
K e n t u c k y  p o l i t i c s  i n d i c a t e d  a n  u n c e r t a i n  a n d  d i f f i c u l t  
fu~ure f o r ·  t h e  R e p u b l i c a n s .  S a c k e t t  e n j o y e d  h i s  p o s i t i o n  i n  
t h e  S e n a t e  h o w e v e r  a n d ,  i n  e a r l y  O c t o b e r ,  1 9 2 9  a n n o u n c e d  ~is 
c a n d i d a c y  f o r  r e n o m i n a t i o n  i n  t h e  u p c o m i n g  R e p u b l i c a n ·  p r i -
m a r y .  H i s  c o n f i d e n c e  w a s  bolst~red b y  a  r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  
i n  o n ·  th~ i n n e r  ~ouncils o f  t h e  p a r t y - i n  t h e  S e n a t e ,  h i s  ~e-
c e n t  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  m o r e  i n f l u e n t i a l  S e n a t e  F i n a n c e  C o m -
m i t t e e ,  t h a t  h e  w a s  t h o u g h t  t o  b e  a  c l o s e  f r i e n d  o f  P r e s i -
d e n t  H o o v e r  a n d ,  p e r h a p s ,  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  1 9 2 4  h e  h a d .  
d e f i e d  a  l o n g  h e l d  p o l i t i c a l  a x i o m  i n  h i s  h o m e  s t a t e  t h a t  n o  
o n e  f r o m  L o u i s v i l l e  c o u l d  w i n  a  S e n a t e  s e a t  a n d  t h a t  h e  w a s  
t h e  o n l y  o n e  t o  b r e a k  t h e  a x i o m  i n  9 0  y e a r s .
1 5  
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A l t h o u g h  h i s  a n n o u n c e m e n t  t h a t  h e  w o u l d  s e e k  r e - e l e c -
t i o n  g e n e r a t e d  s p e c u l a t i o n  t h a t  h i s  b i d  w o u l d  b e  h o t l y  c o n -
t e s t e d ,  t h e  L o u i s v i Z Z e  C o u P i e P  J o u P n a Z ,  w h i c h  h a d  s u p p o r t e d  
S a c k e t t ' s  D e m o c r a t i c  p a r t y  o p p o n e n t  i n  1 9 2 4 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  
i n c u m b e n t  " s e e m s  a s s u r e d  o f  r e n o m i n a t i o n . "
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S u m m o n s  F r o m  t h e  W h i t e  H o u s e :  S a c k e t t ' s  A p p o i n t m e n t  
F r e d e r i c  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  a s  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  
t o  G e r m a n y  w a s ,  i n  p a r t ,  m a d e  t o  s a v e  t h e  K e n t u c k y  R e p u b l i -
c a n  p a r t y  f r o m  t h e  e m b a r r a s s m e n t  o f  a n  i n t r a p a r t y  s t r u g g l e  
a n d  t o  a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f .  S a c k e t t ' s  d e f e a t  i n  h i s  
g e n e r a l  e l e c t i o n  b i d  i n  1 9 3 0 .  R e p u b l i c a n s  h a d  n o t e d  t h e  i n -
c r e a s i n g  s t r e n g t h  a n d  i n f l u e n c e ·  o f  a  r i s i n g  y o u n g  s t a t e  r e -
p r e s e n t a t i v e ,  J o h n  M .  R o b s i o n ,  w h o  h a d  p r o v e n  t o  b e  a  
s k i l l e d  o r g a n i z e r  - s m a r t  p o l i t i c a n  a n d  a  n a t i v e  s o n  o f  t h e  
K e n t u c k y  m o u n t a i n s .  ~ackett, o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  " w a s  a  c i t y  
m a n  i n  a  r u r a l  s t a t e ,  w e a l  t h y  i n  a  p o o r  s t a . t e ,  a n d  h a d  a n  
I v y  L e a g u e  e d u c a t i o n  a n d  E a s t e r n  b i r t h . "
1 7  
A l t h o u g h  S a c k e t t  
h i m s e l f  m a y  n o t  h a v e  r e a l i z e d  i t ,  c l e a r l y  t h e  r e g u l a r  R e -
p u b l i c a n  m a c h i n e  w a s  w o r r i e d  a b o u t  S a c k e t t ' s  a b i l i t y  t o  w i n  
i n  1 9 3 0 .  
K e n t u c k y  p o l i t i c s  w a s  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r  i n v o l v e d  i n  
S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  h o w e v e r ,  a s  w h i l e  H o o v e r  w a s  n o t  
t o t a l l y  i n n u r e d  t o  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  t h e r e ,  i t  o n l y  
c o n c e r n e d  o n e  o f  s e v e r a l  c r u c i a l  " o f f - y e a r "  e l e c t i o n  c o n -
t e s t s  i n  1 9 3 0 .  C o n c e i v a b l y ,  a n d  p e r h a p s  c o i n c i d e n t l y ,  
P r e s i d e n t  H o o v e r  r e c o g n i z e d  t~e l o n g  s t r e s s e d  n e e d  f r o m  
l  
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w i t h i n  h i s  o w n  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  a n  a m b a s s a d o r  w h o  w o u l d  
q u i c k l y  g r a s p  t h e  m a i n  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  A m e r i c a n  r e l a -
t i o n s h i p  w i t h  G e r m a n y  a n d  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h e m  i n s i d e  
t h e  r e a l m  o f  H o o v e r ' s  o w n  e c o n o m i c  p h i l o s o p h i e s .  S a c k e t t ' s  
b u s i n e s s  b a c k g r o u n d · ,  h i s  u n q u e s t i o n e d  s u p p o r t  o f  H o o v e r ,  h i s  
p r e s t i g e  a s . a  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  h i s  
p e r s o n a l  w e a l t h  c o u l d  h a v e  b e e n  s t r o n g  a t t r a c t i o n s  f o r  m a k -
i n g  t h i s  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t m e n t .  H o o v e r  h a s  i n d i c a t e d  
t h a t  a  m a n  o f  S a c k e t t ' s  o u t s t a n d i n g  " p u b l i c  s e r v i c e  a n d  p e r -
s o n a l  d i s t i n c t i o n "  w o u l d  e n a b l e  h i m  t o  c a r r y  " a d d i t i o n a l  
w e i g h t "  i n  r e p r e s e n t i n g  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  t o  B e r l i n ;  
t h a t  i s ,  p r e s u m a b l y  m o r e  w e i g h t  t h a n  t h a t  o f  a  c a r e e r  d i p l o -
m a t  . 1 8  A t  a n y  r a t e ,  t h e  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s  s e e m i n g l y  
f a c e d  b y  t h e  K e n t u c k y  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  i n  r e - r u n n i n g  
S a c k e t t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  a n d  i t s  d e s i r e  t o  d u m p  
S a c k e t t  f r o m  t h e  s t a t e  t i c k e t ,  m a d e  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  a m -
b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  o p p o r t u n e  f o r  b o t h  t h e  c o m m i t t e e  a n d  f o r  
H o o v e r ' s  o w n  d i p l o m a t i c  n e e d s .  
C e r t a i n l y  t h e r e  w a s  n o  r u s h  m a d e  t o  g e t  S a c k e t t  o u t  o f  
t h e  w a y  a f t e r  h i s  e a r l y  O c t o b e r ,  1 9 2 9  a n n o u n c e m e n t  t o  r u n  
f o r  r e - e l e c t i o n ;  t h e  P r e s i d e n t ' s  s u m m o n s  t o  S a c k e t t  d i d  n o t  
o c c u r  u n t i l  D e c e m b e r  2 5 ,  1 9 2 9 ,  a l m o s t  t h r e e  m o n t h s  l a t e r .  I n  
a d d i t i o n ,  H o o v e r  h a d  b e e n  u n d e r  p r e s s u r e  f o r  n e a r l y  a  f u l l  
y e a r  f r o m  h i s  t o p  a d v i s o r s  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t o  f i n d  a  
n e w  a m b a s s a d o r  f o r  B e r l i n ,  t h o u g h  t h e  p o s t  w a s  n o t  a c t u a l l y  
v a c a n t .  H i s  a d v i s o r s  w a n t e d  a  m a n  w h o  w a s  b u s i n e s s  o r i e n t e d ,  
9 0  
w i l l i n g  t o  t o w  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  l i n e  a n d  k e e p  a  l o w  p r o -
f i l e .  I n  l i g h t  o f  h i s  r e s u m e ,  S e n a t o r  S a c k e t t  s e e m e d  a  
l i k e l y  c a n d i d a t e  t o  f i l l  t h e  o r d e r  i n  a n y  c a s e .  
A f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  S a c k e t t  r e l a t e d  t h a t  h i s  n o m i n a -
t i o n  c a m e  a s  a n  " X m a s  p r e s e n t  i n  r e a l i t y "  e v e n  t h o u g h  t h e  
P r e s i d e n t  h a d  a s k e d  h i m  t o  l e a v e  immedi~tely a f t e r  h i s  c o n -
f i r m a t i o n  b y  t h e  S e n a t e .  D e s p i t e  t h e  h a s t e  o f  h i s  d e p a r -
t u r e ,  S a c k e t t  w a s  c o r r e c t  w h e n  h e  s a i d  " I  s u p p o s e  a  n u m b e r  
o f  m e n  h a v e  b e e n  i n  l i n e  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  b u t  i t  c a m e  u n -
s o l i c i t e d  t o  m e .  n . 1  
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I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 2 9 ,  w h e n  i t  b e c a m e  g e n e r a l l y  
k n o w n  t h a t  A m b a s s a d o r  J a c o b  G o u l d  S c h u r m a n  w o u l d  b e  l e a v i n g  
G e r m a n y ,  s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  w e r e  s e n t  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  
b y  p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n s  r e c o m m e n d i n g  p o s s i b l e  s u c c e s s o r s  
f o r  t h e  P r e s i d e n t ' s  c o n s i d e r a t i o n .  O n e  c a m e  f r o m  f o r m e r  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  F r a n k  B .  K e l l o g g  s u g g e s t i n g  S i l a s  f f .  
S t r a w n  o n  t h e  g r o u n d s  h e  w a s  a n  " a b l e  d i p l o m a t ,  h a s  p l e n t y  
o f  m e a n s ,  i s  a  b u s i n e s s  l a w y e r  o f  g r e a t  a b i l i t y ,  g e n e r a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  n a t i o n a l  c o m m e r c e  a n d  a t t e n d s  m e e t i n g s  i n t e r -
n a t i o n a l  c o m m e r c e  [ s i c ] . "  K e l l o g g  s a i d  " I  k n o w  o f  n o  o t h e r  
o n e  w h o  w o u l d  f i l l  t h a t  b i l l  b e t t e r  t h a n  S i l a s  H .  S t r a w n  o f  
C h i c a g o , "  a n d  h e  w a s  s u r e  b o t h  S e n a t o r s  f r o m  I l l i n o i s  w o u l d  
s u p p o r t  h i m .  H o o v e r ' s  f r i e n d ,  H e n r y  M .  R o b i n s o n ,  a  p r o m i -
n e n t  C a l i f o r n i a  b a n k e r  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  D a w e s  C o m m i s s i o n  
a n d  h e n c e  c o n s i d e r e d  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  G e r m a n y ' s  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s ,  r e l a y e d  s e c o n d  h a n d  t h e  s u g g e s t i o n  o f  o n e  
j  
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W a l b r i d g e  S .  T a f t  o f  t h e  f i r m  C a d a w a l a d e r ,  W i c k e r s h a m  a n d  
T a f t  o f  N e w  Y o r k .  T a f t ,  a  g r a d u a t e  o f  Y a l e  a n d  H a r v a r d  L a w  
S c h o o l ,  h a d  r e c e n t l y  r e s i d e d  i n  B e r l i n  w i t h  a n  " o u t s t a n d i n g  
p o s i t i o n "  a n d  w a s  " f i n a n c i a l l y  a b l e  t o  d o  t h e  j o b  a n d  ·  
e m i n e n t l y  q u a l i f i e d , "  a s  w e l l .  R o b i n s o n  b a r e l y  k n e w  T a f t  
a n d ,  w i t h o u t  a  s t r o n g  e n d o r s e m e n t  p a s s e d  i t  o n  t o  t h e  W q i t e  
H o u s e  " f o r  w h a t  i t  i s  w o r t h . "  A l s o  r e f e r r e d  ( b y  a n  u n k n o w n )  
w a s  I r a  N e l s o n  M o r r i s ,  a  f o r m e r  C o m m i s s i o n e r  G e n e r a l  t o  
I t a l y ,  P a n a m a  a n d  S w e d e n ,  a n d  a n  h o n o r a r y  C o n s u l  G e n e r a l  a t  
C h i c a g o  f o r  R u m a n i a .  H e  h a d  r e s i g n e d  f r o m  t h e  f o r e i g n  s e r -
v i c e  i n  1 9 2 2  a n d  w a s  e n g a g e d  i n  p r i v a t e  · f i n a n c i a l  busi~ 
n e s s e s .
2 0  
R e t i r i n g  A m b a s s a d o r  S c h u r m a n  m a d e  a n  i n t e r e s t i n g  c o n -
t r a s t  t o  S a c k e t t ,  h i s  s u c c e s s o r ,  a n d  w h i l e  s e e m i n g l y  p o p u l a r  
w i t h  h i s  G e r m a n  h o s t s  d u r i n g  h i s  s t a y ,  w a s  n o t  s o  p o p u l a r  
a m o n g  m a n y  o f  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  p e r s o n n e l .  
S c h u r m a n ,  o f  G e r m a n  o r i g i n  a n d  a  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  w a s  s e e n  a s  t o o  o f t e n  t a k i n g  t h e  G e r m a n  
p o i n t  o f  v i e w  w h i c h ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  W i l l i a m  C a s t l e ,  w a s  " e x c e e d i n g l y  u n f o r t u n a t e . "  I n  
C a s t l e ' s  v i e w ,  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  s h o u l d  b e  
" w i l l i n g  a n d  a b l e  t o  g e t  a l o n g  w i t h  t h e  G e r m a n s ,  b u t  d e t e r -
m i n e d  t o  u p h o l d  vigo~ously A m e r i c a n  R i g h t s ,  w~ich t h e  G e r -
m a n s  s e e m e d  m o r e  c : > r  l e s s  w i l l i n g  t o  i g n o r e . "  I n  a  c o m p l a i n -
i n g  l e t t e r  t o  H o o v e r ,  C a s t l e  s a w  sc:~mrman a s  b e i n g  t o o  p r o -
G e r m a n  f o r  t h e  g o o d  o f  A m e r i c a .
2 1  
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A n  a n t i - S c h u r m a n  f e e l i n g  w i t h i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
g r e w  o u t  o f  c o m p i a i n t s  c o m i n g  f r o m  A m e r i c a n s  w o r k i n g  i n  
G e r m a n y .  T h e  m o s t  p r o m i n e n t  c a m e  f r o m  t h e  A g e n t  G e n e r a l  f o r  
R e p a r a t i o n s ,  S .  P a r k e r  G i l b e r t ,  w h o  a s  e a r l y  a s  M a y ,  1 9 2 7  
c o m p l a i n e d  t h a t  A m b a s s a d o r  S c h u r m a n  h a d  b e e n  t a l k i n g  t o w  
m u c h  i n  p u b l i c  a b o u t  t h e  D a w e s  P l a n  " w i t h o u t  i n s t r u c t i o n s  
f r o m  h o m e . "  G i l b e r t  f i x e d  a n  u n o f f i c i a l  c o m p l a i n t  t h r o u g h  
T r e a s u r y  S e c r e t a r y  A n d r e w  M e l l o n  a n d  c o n t i n u e d  h i s  c r i t i c i s m  
o f  S c h u r m a n  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .
2 2  
F i n a l l y ,  i n  J a n u a r y ,  1 9 2 8 ,  C a s t l e  f e l t  t h e  n e e d  t o .  
r e p r i m a n d  S c h u r m a n  f o r  a l l e g e d  s t a t e m e n t s  t h e  l a t t e r  m a d e  t o  
t h e  G e r m a n  p r e s s  c o n c e r n i n g  a  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  G i l b e r t  
a n d  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  w h i c h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  c o n -
s i d e r e d  ' ' c l e a r l y  a  p o l i t i c a l  i s s u e  i n  G e r m a n y , "  a n d  t h e r e f o r e  
n o n e  o f  t h e  A m b a s s a d o r ' s  b u s i n e s s .  A f t e r  r e m i n d i n g  S c h u r m a n  
o f  S t a t e  D e p a r t m e n t - r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  p u b l i c  s t a t e -
m e n t s  o n  p o l i t i c a l  i s s u e s  m a d e  b y  d i p l o m a t i c  o f f i c e r s ,  
C a s t l e  s a i d  S c h u r m a n ' s  r e m a r k s  " w h a t e v e r  m a y  h a v e  b e e n  t h e  
p r e c i s e  w o r d s ,  h a v e  b e e n  o f  g r a v e  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h i s  
D e p a r t m e n t . "  S c h u r m a n  w a s  r e p r o a c h e d  a n d  h i s  r e m a r k s  r e -
p u d i a t e d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .
2 3  
B u t  t h e  p r o b l e m  d i d  n o t  e n d .  T h e n  C o u n s e l o r  o f  E m b a s s y  
i n  B e r l i n ,  D e w i t t  C l i n t o n  P o o l e ,  n o t e d  i n  J u n e ,  1 9 2 9  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  w i t h  S c h u r m a n  w a s  g r o w i n g  w o r s e  "  . . .  a s  t h e  r e s u l t  
I  s h o u l d  s a y  o f  r a p i d l y  a d v a n c i n g  a g e , "  ( S c h u r m a n  w a s  7 4 )  
a n d  h e  e x p r e s s e d  t o  C a s t l e  h i s  h o p e  f o r  a n  e a r l y  c h a n g e .  
1  
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P o o l e  ( a n d ,  h e  a d d s ,  J o h n  C o o p e r  W i l e y ,  a  s e c r e t a r y  a t  t h e  
e m b a s s y )  i n s i s t e d  t h a t  h e  h a d  t r i e d  t o  c o p e  w i t h  " t h e  s i t u a -
t i o n "  f o r  t h r e e  y e a r s  b u t ,  " I  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  s a y  t h a t  o u r  
e f f o r t s  h a v e  b e e n  i n  l a r g e  m e a s u r e  s u c c e s s f u l . "  P o o l e  
c h a r a c t e r i z e d  S c h u r m a n  a s  ! ' e n t i r e l y  o u t  o f  t o u c h  w i t h  r e p a r a -
t i o n s  a n d  b u s i n e s s  q u e s t i o n s  a n d  e v e n  g o t  p o l i t i c a l  q u e s -
t i o n s  t a n g l e d  . . .  "  T h o u g h  i t  s e e m e d  t o  s u i t  t h e  G e r m a n  i n -
t e r e s t  t h a t  S c h u r m a n  r e m a i n  b e c a u s e  o f  h i s  f r i e n d l y  p u b l i c  
a t t i t u d e  a n d  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  " m e d d l e  t o o  m u c h "  P o o l e  s a i d  
t h a t  a s  l o n g  a s  h e  w e r e  t h e r e  t o  b a c k  S c h u r m a n  u p ,  t h e  G e r -
m a n s  c o u l d  l i v e  w i t h  t h e  A m b a s s a d o r .  T h e · G e r m a n s ,  h e  s a i d ,  
f e l t  t h a t  " t h e  c o m b i n a t i o n  o f  S c h u r m a n  a n d  P o o l e  p r o d u c e d  
a s  g o o d  a  s i t u a t i o n  a s  o n e  c o u l d  h o p e  t o  h a v e  a n d  i t  w o u l d  
b e  ( i n  t h e  G e r m a n  v i e w ]  t h e  p a r t  o f  p r u d e n c e  t o  k e e p  i t  u n -
d i s t u r b e d  i f  p o s s i b l e . "
2 4  
A  y e a r  a f t e r  h i s  r e p r i m a n d  o f  S c h u r m a n ,  Cas~le f i n a l l y  
s u g g e s t e d  t o  P r e s i d e n t - E l e c t  H o o v e r  t h a t  S c h u r m a n  b e  d r o p p e d  
f r o m  t h e ' n e w  a d m i n i s t r a t i o n ' s  l i s t  o f  f o r e i g n  s e r v i c e  a p -
p o i n t m e n t s .  T h o u g h  m o s t  c h a n g e s  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  f o r e i g n  
s e r v i c e  w o u l d  n o t  h a v e  t o  b e  m a d e  i m m e d i a t e l y ,  C a s t l e  c o n -
s i d e r e d  a ·  c h a n g e  a t  B e r l i n  t o  b e  u r g e n t .  " S c h u r m a n  i n v a r i -
a b l y  t a k e s  t h e  G e r m a n  s i d e  i n  a l l  n e g o t i a t i o n s  a n d  i s  a  
d a n g e r o u s  t a l k e r , "  h e  t o l d  H o o v e r .  I n  h i s  b r i e f  o n  S c h u r m a n  
s e n t  t o  H o o v e r ,  C a s t l e  a d d e d  t h a t  t h e  a m b a s s a d o r  " i s  a  v e r y  
c a r e l e s s  s p e a k e r  a n d  i s  c o n t i n u o u s l y  g e t t i n g  t h e  G o v e r n m e n t  
i n  h o t  w a t e r . "  A  v e r y  d i f f e r e n t  t y p e  o f  m a n  w a s  n e e d e d ,  
C a s t l e  a r g u e d ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  r e p a r a t i o n s  t a l k s  w i t h  t h e  
E u r o p e a n  p o w e r s .
2 5  
I n  a p p o i n t . i n g  a  s u c c e s s o r  t o  S c h u r m a n ,  C a s t l e  w a n t e d  
H o o v e r  t o  c o n s i d e r  s o m e o n e  w i t h  t a . l e n t s  o f  a  h i g h  o r d e r .  
" I t  i s  n o t  a  p a r t i c u l a r l y  p l e a s a n t  p o s i t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
n e e d s  a  m a n  f u l l  o f  t h e  s p i r i t  o f  s e r v i c e ,  a  m a n  t r a i n e d  i n  
b u s i n e s s  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e l l e c t u a l  l i k e  D o c t o r  S c h u r m a n  
i s  n e e d e d . "
2 6  
9 4  
D e s p i t e  t h i s  a p p e a l ,  H o o v e r  d e l a y e d  n e a r l y  a  f u l l  y e a r  
b e f o r e  r e p l a c i n g  S c h u r m a n ,  w h o  d i d  n o t  f o r m a l l y  r e s i g n  h i s  
p o s i t i o n  u n t i l  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 3 0 .  
I n  a n n o u n c i n g  t h e  S a c k e t t  a p p o i n t m e n t  t o  B e r l i n  o n  
D e c e m b e r  3 0 ,  1 9 2 9  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  n o t e d  t h a t  t w o  o f  t h r e e  
t o p . d i p l o m a t i c  p o s t s  i n  E u r o p e  h a d  g o n e  t o  m e m b e r s  o f  t h e  
S e n a t e  ( W a l t e r  E d g e  w a s  p o s t e d  t o  P a r i s ) .  T h e  t h i r d ,  L o n d o n ,  
w e n t  t o  m i l l i o n a i r e  f o r m e r  V i c e  P r e s i d e n t  C h a r l e s  G .  D a w e s  
w h o  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  S e n a t e  t h e - p r e v i o u s  y e a r .
2 7  
Meanw~ile, t h e  r e a c t i o n  i n  B e r l i n  s e e m e d  f a v o r a b l e  t o  
t h e  S a c k e t t  c h o i c e .  R e p o r t i n g  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  G e r m a n  
p r e s s ,  t h e  T i m e s  s a i d  B e r l i n  w a s  p r e s u m i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  
t o  b e  d e f i n i t e .  D e P  M o n t a g  s t a t e d  t h a t  H o o v e r  " c h o s e  a  
p e r s o n a l i t y  w i t h  a  t h o r o u g h  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  e x p e r i -
e n c e  s i n c e  t h e  s p e c i a J  s t a t u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d s  
a t  t h e  B e r l i . n  p o s t  a  s e l f - r e l i a n t  a n d  r e s o u r c e f u l  m a n  o n  
e c o n o m i c  q u e s t i o n s . "  T h o u g h  e x p r e s s i n g  s u r p r i s e  a t  S a c k e t t ' s  
a p p o i n t m e n t  s p e c i f i c a l l y ,  D e P  M o n t a g  s a i d  i t  w a s  g e n e r a l l y  
1  
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k n o w n  t h a t  H o o v e r  i n t e n d e d  t o  s e l e c t  a  m e m b e r  o f  h i s  w a r t i m e  
r e l i e f  o r g a n i z a t i o n .
2 8  
S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  m e t  w i t h  a  " c o r d i a l  r e c e p t i o n "  
i n  B e r l i n ,  t h e  T i m e s  r e p o r t e d ,  w i t h  s p e c i a l  a c c o l a d e s  c o m i n g  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  S a c k e t t  " i s  r e p o r t e d  t o  b e  a  m a n  o f  
m a t u r e  e c o n o m i c  f i n a n c i a l  o r i e n t a t i o n . "  T h i s  q u a l i f i c a t i o n  
c o n s t i t u t e d ,  i n  G e r m a n  o p i n i o n ,  a  v a l u a b l e  a s s e t  f o r  S a c k e t t  
b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  G e r m a n - A m e r i c a n  p o s t  w a r  r e l a t i o n -
s h i p .  2 9  
T h e  B e r l i n e r  T a g e b l a t t  v i e w e d  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  a s  
a  c o m p l i m e n t  i n  t h a t  i t  p l a c e d  B e r l i n  o n  a _ p a r  w i t h  L o n d o n  
a n d  P a r i s  i n  A m e r i c a n  e s t e e m ,  a n d  " g i v e s  B e r l i n  t h e  f u t u r e  
b e n e f i t  o f  t h e  s e r v i c e  o f  a  m a n  w h o s e  i n f l u e n c e  w i t h  M r .  
H o o v e r  a n d  t h e  A m e r i c a n  S e n a t e ,  w h e r e  i s s u e s  o f  f o r e i g n  
p o l i c i e s  a r e  d e c i d e d ,  w i l l  b e  a m p l y  v o u c h s a f e d , "  a c c o r d i n g  
t o  a  T i m e s  r e p o r t .  T a g e b l a t t  s t a t e d  t h a t  S a c k e t t ' s  a p p o i n t -
m e n t  w a s  a  " N e w  Y e a r ' s  g i f t  t o  G e r m a n y "  a s  h e  n o t  o n l y  
' ' w i e l d s  w e i g h t y  i n f l u e n c e  i n  h i s  o w n  p o l i t i c a l  p a r t y ,  b u t  
a l s o  p o s s e s s e s  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  f o r  p r o b l e m s  c o n -
f r o n t i n g  G e r m a n y . "  I n  h i s  b r i e f  o n  t h e  G e r m a n  p r e s s  r e a c -
t i o n ,  S c h u r m a n  i n f o r m e d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  
T a g e b l a t t  h a d  s t a t e d  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  w a s  f o r  d o m e s t i c  
a s  w e l l  a s  f o r e i g n  p o l i t i c a l  r e a s o n s .  I t  w a s  d e s i r a b l e  
" t h a t  B e r l i n  h a v e  a n  A m b a s s a d o r  w h o  c a n  u s e  h i s  i n f l u e n c e  
w i t h  H o o v e r  a n d  t h e  S e n a t e , "  w h e r e  t h e  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  
w e r e  m a d e .  S t r e s s e d  i n  o t h e r  n e w s p a p e r  r e p o r t s  w a s  t h a t  
. .  
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S a c k e t t  w a s  a n  o l d  f r i e n d  o f  H o o v e r ' s  w h i c h  c o u l d  b e  a n  
a s s e t ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  G e r m a n  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  w e r e  a t  
s t a k e .  S c h u r m a n  f u r t h e r  r e p o r t e d  a  s t a t e m e n t  i n  t h e  D e c e m b e r  
3 1 ,  1 9 3 0  D e u t a h e  A Z i g e m e i n e  Z e i t u n g  t h a t  " c o n t r a r y  t o  
E u r o p e a n  p r a c t i c e ,  t h e r e  i s  s t r i c t l y  n o  d i p l o m a t i c  c a r e e r  i n  
A m e r i c a .  A m e r i c a  h a s ,  o n  t h e  w h o l e ,  f a r e d  w e l l  w i t h  d i p l o -
m a t s  w h o  h a v e  n o t  s p e n t  t h e i r  e n t i r e  l i f e  i n  t h e  f o r e i g n  
s e r v i c e . " 3 0  
A s  f o r  t h e  m o s t  w a t c h f u l  j o u r n a l i s t i c  e y e  o v e r  
A m e r i c a ' s  o w n  d i p l o m a t i c  a p p o i n t m e n t s ,  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  
w a s  i t s e l f  g e n e r a l l y  c r i t i c a l  o f  t h e . B e r l i n  a s s i g n m e n t  b y  
H o o v e r ,  v i e w i n g  i t  a s  " f r a n k l y  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  o l d e r  
w a y  o f  s e n d i n g  m e n  o f  p e c u l i a r  d i s t i n c t i o n "  t o  r e p r e s e n t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  l e a d i n g  ~apitals o f  E u r o p e .  S a c k e t t ' s  
a p p o i n t m e n t  w a s  s e e n  a s  " s o m e t h i n g  o f  a  d r o p "  f r o m  t h e  c a l . i -
b e r  o f  p r e v i o u s  a m b a s s a d o r s  t o  n a m i n g  a  b u s i n e s s m a n  . .  " B u t , "  
t h e  T i m e s  g r u d g i n g l y  s t a t e d ,  " t h e  P r e s i d e n t  i s  f u l l y  e n t i t l e d  
t o  f o l l o w  t h e  n e w  l i n e  o f  f o r e i g n  r e p r e s e n t a t i o n ,  s o  l o n g  a s  
h e  i s  c o n v i n c e d  i t  i s  f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  n a t i o n . "  
H o o v e r ' s  c h o i c e  c o n f i r m e d  " h i s  p r e f e r e n c e  f o r  a  b u s i n e s s m a n  
a n d  a  f o r m e r  S e n a t o r ·  i n  a n  i m p o r t a n t  d i p l o m a t i c  p o s i t i o n . "
3 1  
T h e  T i m e s  f u r t h e r  s p e c u l a t e d  t h a t  H o o v e r  w a s  m o t i v a t e d  
b y  a  d e s i r e  t o  " b e s t o w  . a n  h o n o r "  u p o n  K e n t u c k y  w h i c h  h a d  
g i v e n  h i m  a  g r e a t  m a j o r i t y  i n  t h e  E l e c t i o n . o f  1 9 2 8 .  
B u t  h i s . m a i n . i n t e r e s t  i s  d o u b t l e s s  t o  e m p h a s i z e  
h i s  i d e a  o f  t h e  i m m e n s e  i m p o r t a n c e  o f  t r a d e  r e l a -
t i o n s  w i t h  G e r m a n y  a n d  o t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s .  H e  
i s  p a y i n g  a  c o m p l i m e n t  t o  G e r m a n y ,  a s  h e  d i d  t o  
~ 
F r a n c e ,  b y  g o i n g  o u t s i d e  t h e  r o u t i n e  d i p l o m a t i c  
s e r v i c e  t o  c h o o s e  a n  A m b a s s a d o r  w h o  s t a n d s  a p a r t  
a s  t h e  P r e s i d e n t ' s  s p e c i a l  s e l e c t i o n  t o  d o  a  
s p e c i a l  w o r k .
3 2  
9 7  
A s  a n  " e d u c a t e d  m a n  o f  a g r e e a b l e  m a n n e r s  a n d  d i s t i n c t  
s o c i a l  g i f t s , "  S a c k e t t  w o u l d  n o  d o u b t  b e  a c c e p t e d  b y  G e r m a n y  
a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  T i m e s ,  h e  w o u l d  d o  w h a t  h e  c o u l d  t o  
' ' r e b u i l d  t h e  b r i d g e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s ,  o v e r  w h i c h  
f o r  s o  m a n y  y e a r s  p a s s e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  
s c i e n c e  o f  e i t h e r  t o  t h e  g r e a t  b e n e f i t  o f  b o t h .
1 1 3 3  
A l t h o u g h  
S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  w a s  s e e n  a s  b e i n g  i n  k e e p i n g  w i t h  
H o o v e r ' s  " p l a n "  o f  n a m i n g  b u s i n e s s m e n  t o  c e r t a i n  i m p o r t a n t  
p o s t s ,  i t  w a s  a l s o  s e e n  a s  s o l v i n g  " a  t r o u b l e s o m e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  i n  K e n t u c k y "  w h e r e  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  g o v e r n -
m e n t  t h e r e  w o u l d  a p p o i n t  t h e  l i k e l y  R e p u b l i c a n  s t a t e  p r i m a r y  
c a n d i d a t e ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  J o h n  R o b s i o n ,  t o  f i l l  
S a c k e t t ' s  s o o n  t o  b e  v a c a t e d  s e n a t e  s e a t  u n t i l  a n  e l e c t i o n  
i n  t h a t  s t a t e  c o u l d  b e  h e l d .
3 4  
B a c k  h o m e  i n  K e n t u c k y ,  a  m e n a c i n g  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  
h a d  i n d e e d  b e e n  s o l v e d .  T h e  L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t ,  i n  
a n n o u n c i n g  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t ,  p r o c l a i m e d  i t  " t h e  h i g h e s t  
h o n o r  o f  · t h e  k i n d  t h a t  h a s  e v e r  c o m e  t o  a  L o u i s v i l l e  c i t i -
z e n , "  a n d  e d i t o r i a l l y  p r a i s e d  S a c k e t t  a s  o n e  o f  t h o s e  i n  
w h o m  t h e  W h i t e  H o u s e  r e p o s e d  h i g h  c o n f i d e n c e .  I n  g o i n g  t o  
B e r l i n  S a c k e t t  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  " h i s  i n t i m a t e  
k n o w l e d g e  o f  f i n a n c e  i s  a  p o s i t i v e  a s s e t .
1 1 3 5  
B u t  t h e  i m p a c t  u p o n  K e n t u c k y  s t a t e  p o l i t i c s  w a s  c l e a r  
a n d  m o r e  t o  t h e  p o i n t .  " T h i s  w h o l l y  u n e x p e c t e d  t e r m i n a t i o n  
1  
\  
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o f  t h e  s e n a t o r i a l  c a r e e r  o f  t h e  L o u i s v i l l e  s t a t e s m a n  . . .  
c a m e  l i k e  a  b o l t  f r o m  t h e  b l u e  i n  p o l i t i c a l  c i r c l e s  i n  
W a s h i n g t o n , "  t t i e  H e r a l d  P o s t  r e p o r t e d .  A n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
L o u i s v i l l e  C o u P i e r  J o u P n a Z ,  u p  u n t i l  t h e  m o m e n t  o f  t h e  
a n n o u n c e m e n t ,  i t  w a s  . f e l t  S a c k e t t ' s  g r e a t e s t  c o n c e r n  w a M  t o  
w i n  r e n o m i n a t i o n .
3 6  
T h e  W a s h i n g t o n  c o r r e s p o n d e n t  f o r  t h e  
H e P a l d  P o s t  e m p h a s i z e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  o f f i c i a l  e x p l a n a -
t i o n  - - t h a t  H o o v e r  w a n t e d  a  m a n  i n  " c l o s e  c o n t a c t  w i t h  h i s  
e c o n o m i c  p o l i c i e s "  i n  t h e  B e r l i n  p o s t .  " T h e  P r e s i d e n t  i s  
s a i d  t o  f e e l  t h a t  S e n a t o r  S a c k e t t  i s  t h o r o u g h l y  c o m p e t e n t  t o  
r e p r e s e n t  n o t  o n l y  t h e  A m e r i c a n  v i e w p o i n t  b u t  t h e  H o o v e r  
p o l i c i e s .
1 1 3 7  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a n n o u n c e m e n t  w a s  m e t  w i t h  g u a r d e d  
e n t h u s i a s m ,  a l m o s t  a  s e n s e  o f  r e l i e f ,  b y  K e n t u c k y  R e p u b l i -
c a n s .  O n e  n e w s p a p e r  s t a t e d  S a c k e t t  w o u l d  b e  l e a v i n g  t h e  
" d i s t a s t e f u l "  g a m e  o f  p o l i t i c s  " i n  w h i c h  h e  f e l t  h e  h a d  t o  
e n g a g e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e t a i n i n g  h i s  W a s h i n g t o n  p o s i t i o n .  
H e  i s  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  o n  e s c a p i n g  f r o m  s u c h  a  c a m p a i g n  
f o r  r e - e l e c t i o n  a s  s e e m e d  t o  c o n f r o n t  h i m . "
3 8  
I t  w a s  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  f r o m  a  f a c t i o n  s u p p o r t i n g  
R o b s i o n ' s  b i d  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  n o m i n a t i o n  f o r  S a c k e t t ' s  
S e n a t e  s e a t  t h a t  " l e d  S a c k e t t  t o  a b a n d o n  h i s  a n n o u n c e d  f i g h t  
f o r  r e n o m i n a t i o n  a n d  t a k e  t h e  d i p l o m a t i c  j o b , "  a c c o r d i n g  t o  
o n e  c o r r e s p o n d e n t .  S t i l l ,  t h e  a p p o i n t m e n t  t o o k  W a s h i n g t o n  
b y  s u r p r i s e .  T h e  c a p i t a l  c i t y ' s  " s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  d i p l o -
m a t i c  a n d  o f f i c i a l  c i r c l e s  a r e  s t i l l  b u z z i n g  t o d a y  w i t h  
1  
!  
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g o s s i p  o v e r  t h e  r e v e l a t i o n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  p l u c k e d  
a n o t h e r  S e n a t o r  f o r  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  a s  a  m e a n s  o f  m e e t -
i n g  p a r t y  v i c i s s i t u d e s . "
3 9  
I n d i c a t i o n s  w e r e  t h a t  p r e s s u r e  o n  H o o v e r  t o  m a k e  t h e  
a p p o i n t m e n t  h a d  c o m e  f r o m  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C h a i r m a n  
C l a u d i u s  H u s t o n  a n d  K e n t u c k y  S t a t e  C o m m i t t e e m a n  J .  M a t t
C h i l t o n  o f  L o u i s v i l l e  a s  a  m e a n s  f o r  g r a c e f u l l y  g e t t i n g  
S a c k e t t  o u t  o f  t h e  w a y  o f  t h e  s e e m i n g l y  m o r e  a t t r a c t i v e  a n d  
y o u t h f u l  R o b s i o n  i n  t h e  p r i m a r y  c o n t e s t  i n  h o p e s  o f  p r e v e n t -
i n g  a n  a d v e r s e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  K e n t u c k y  f r o m  g r o w i n g  
w o r s e .
4
o  
T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  p o l i t i c a l  a n a l y s t s  h a d  a n t i c i p a t e d  
a  b i t t e r l y  f o u g h t  p r i m a r y  c a m p a i g n  b e t w e e n  S a c k e t t  a n d  
R o b s i o n .  W i t h  S a c k e t t  o u t  o f  t h e  w a y ,  R e p u b l i c a n s  c o u l d  
t h e n  u n i t e  b e h i n d  R o b s i o n .  S t i l l ,  t h e  K e n t u c k y  D e m o c r a t s  
w e r e  j u d g e d  t o  b e ·  v e r y  s t r o n g  a n d ,  i f  u n i t e d ,  h a d  a n  e x c e l -
l e n t  c h a n c e  o f  d e f e a t i n g  n a t i v e  K e n t u c k i a n  R o b s i o n ;  a  
" c h a n c e  t h a t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s o  g o o d  a g a i n s t  M r .  
S a c k e t t . " 4 1  
T h e  S t a t e  p a r t y  m a c h i n e  w a s  g r a t e f u l  t o  H o o v e r  f o r  h i s  
a c t i o n .  I n  a.t~legram t o  t h e  W h i t e  H o u s e ,  C h i l t o n  a n d  o t h e r  
p r o m i n e n t  m e m b e r s  o f  t h e  K e n t u c k y  S t a t e  R e p u b l i c a n  o r g a n i z a -
t i o n  t h a n k e d  H o o v e r  f o r  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t ,  i r o n i c a l l y  
a d d i n g  t h a t  "  . . .  w h i l e  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  h a d  n o t h i n g  
t o  d o  w i t h  a p p o i n t m e n t  t h e  r e s u l t  t h e r e o f  h a s  b r o u g h t  h a r -
m o n y  t o  t h e  R e p u b l i c a n s  o f  K e n t u c k y  a n d  t h e  R e p u b l i c a n s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a r e  j u b i l a n t . ' '
4 2  
C l e a r l y ,  K e n t u c k y  
R e p u b l i c a n s  w e r e  h a p p y  t o  s e e  S a c k e t t  l e a v i n g .  
1 0 0  
D e s p i t e  t h e  b e n e f i t s  f o r  t h e  K e n t u c k y  R e p u b l i c a n s ,  
S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  c a u s e d  a  m i n o r  p o l i t i c a l  h e a d a c h e  f o r  
H o o v e r .  T o  s e n d  t h e  S e n a t o r  t o  G e r m a n y  w a s ,  i n  e f f e c t ,  t o  
e x i l e  o n e  o f  h i s  s t a u n c h e s t  a l l i e s  i n  C o n g r e · s s  a n d  s p e c i f  i -
c a l l y  f r o m  t h e  i n f l u e n t i a l  S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  i n  t h e  
w a k e  o f  t h e  r e p e r c u s s i o n s  c a u s e d  b y  t h e  O c t o b e r ,  1 9 2 9  S t o c k  
M a r k e t  C r a s h .  S o o n  a f t e r  t h e  a p p o i n t m e n t  w a s  a n n o u n c e d  s o m e  
W a s h i n g t o n  o b s e r v e r s  s p e c u l a t e d  t h a t  S a c k e t t ' s  c o n f i r m a t i o n  
b y  t h e  S e n a t e  m i g h t  b e  d e l a y e d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  r e n e g a d e  
S e n a t o r  R o b e r t  L a F o l l e t t e  f r o m  o b t a i n i n g  a  p o s i t i o n  o n  t h e  
S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e .  S o m e  R e p u b l i c a n s  h o p e d  S a c k e t t ' s  
e x i t  c o u l d  a t  l e a s t  b e  d e l a y e d  u n t i l  a f t e r  t h e  c o m m i t t e e  h a d  
a c t e d  o n  t h e  S m o o t - H a w l e y  T a r i f f  b i l l .
4 3  
W h a t e v e r  t h e  f e a r s ,  H o o v e r  c o n v e y e d  S a c k e t t ' s  n o m i n a -
t i o n  t o  t h e  S e n a t e  o n  J a n u a r y  9 ,  1 9 3 0 .  S e n a t o r  W i l l i a m  E .  
B o r a h ,  c h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e  
m o v e d  t h e  n o m i n a t i o n  b e  c o n f i r m e d  w i t h o u t  r e f e r a l  t o  h i s  ·  
c o m m i t t e e  a n d  t h i s  w a s  d o n e  b y  a c c l a m a t i o n  w i t h o u t  d i s c u s -
s i o n  o r  o b j e c t i o n .  S a c k e t t ' s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  w a s  i m -
media~ely r e a d  i n t o  t h e  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d .  O n  J a n u a r y  
1 0 ,  1 9 3 0  J o h n  R o b s i o n  w a s  q u i c k l y  a p p o i n t e d  t o  f i l l  S a c k e t t ' s  
u n e x p i r e d  t e r m  i n  t h e  S e n a t e .
4 4  
S a c k e t t ' s  t r i b u t e  i n  t h e  S e n a t e ,  o f f e r e d  o n  t h e  o c c a -
s i o n  o f  h i s  d e p a r t u r e ,  i s  b a r e l y  w o r t h  n o t i n g .  T h e  o n l y  o n e  
I  
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1 0 1  
o f f e r e d ,  a n d  a  s h o r t  o n e  a t  t h a t ,  c r u n e  f r o m  R e p u b l i c a n  
S e n a t o r  R o y a l  s .  C o p e l a n d  o f  N e w  W o r k  w h o  c i t e d  S a c k e t t ' s  
w o r k  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  a s  h i s  
m o s t  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e  i n  t h e  S e n a t e .  " I  f e e l  t h a t  t h e  
c o u n t r y  i s  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d , "  C o p e l a n d  s a i d ,  " t h a t  w e  a r e  
s e n d i n g  a  m a n  s o  t a c t f u l  a n d  u s e f u l  a n d  f o r c e f u l  t o  t h e  
g r e a t  G e r m a n  n a t i o n  a c r o s s  t h e  w a t e r  . . .  "
4 5  
H o o v e r ' s  d e s i r e  t h . a t  S a c k e t t  l e a v e  a s  s o o n  a s . p o s s i b l e  
f o r  G e r m a n y  l e f t  l i t t l e  o r  n o  a d e q u a t e  t i m e  f o r  b r i e f i n g  b y  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o n  t h e  c o n d i t i o n s  i n  G e r m a n y ,  A m e r i c a n  
f o r e i g n  p o l i c i e s ,  a n d  t h e  a m b a s s a d o r ' s  n e w  d u t i e s .  I n i t i a l -
l y ,  o n l y  a  f e w  d a y s  i n  L o n d o n  a n d  P a r i s  ( a n d  t h e  l a t t e r  s t o p  
w a s  c a n c e l l e d )  w e r e  a l l o w e d  S a c k e t t  f o r  " c o n s u l t a t i o n "  w i t h  
t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r s  i n  e a c h  c a p i t a l .  O n  J a n u a r y  2 2 ,  
1 9 3 0  S a c k e t t  a n d  h i s  w i f e  s a i l e d  f r o m  N e w  Y o r k  b o u n d  f o r  
E u r o p e ,  a  s c a n t  1 2  d a y s  a f t e r  h i s  c o n f i r m a t i o n  a s  a m b a s s a d o r  
p l e n i p o t e n t i a r y  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e .
4 6  
O n  t h e  s a m e  d a y  a s  S a c k e t t ' s  d e p a r t u r e ,  O u t l o o k  m a g a -
z i n e  r e p o r t e d  t h a t  p o l i t i . c s  h a d  c l e a r l y  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  
i n  b o o s t i n g  t h e  f o r m e r  S e n a t o r  o f f  t h e  A m e r i c a n  s h o r e .  
S a c k e t t  h i m s e l f  h a d  b e c o m e  w o r r i e d  o v e r  t h e  K e n t u c k y  p o l i t i -
c a l  s i t u a t i o n  a n d  d i d  n o t  " r e l i s h  a  f i g h t  o r  p o s s i b l e  d e -
f e a t "  a t  t h e  h a n d s  o f  R o b s i o n .  H o o v e r  w a s  w o r r i e d  a b o u t  h i s  
p a p e r  t h i n  m a r g i n  i n  a  D e m o c r a t i c  p a r t y  c o n t r o l l e d  S e n a t e  
a n d ,  o n  t h e  a d v i c e  o f  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  g o t  
a  thought-to~be-loser o u t  o f  t h e  w a y  b y  s e n d i n g  h i m  t o  
1 0 2  
G e r m a n y .  " T h u s , "  O u t l o o k  r e p o r t e d ,  " d o m e s t i c  r a t h e r  t h a n  
f o r e i g n  p o l i t i c s  a c c o u n t s  f o r  t h e  e l e v a t i o n  o f  a  s e c o n d - r a t e  
S e n a t o r  t o  a  f i r s t - r a t e  a m b a s s a d o r s h i p .
1 1 4 7  
I n  t h e  c a s e  o f '  F r e d e r i c  M .  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  t o  
B e r l i n ,  O u t l o o k  a s s e r t e d ,  e v e n  t h o u g h  l i t t l e  c o u l d  b e  e~­
p e c t e d  f r o m  h i m  a s  a m b a s s a d o r ,  H o o v e r  d i d  i n d e e d  b r i n g  h a r -
m o n y  t o  t h e  p a r t y .
4 8  
A m b a s s a d o r  S a c k e t t  a n d  H i s  R e c e p t i o n  i n  G e r m a n y :  
D e s p i t e  t h e . f a c t  t h a t  F r e d e r i c  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  
w a s  g r e e t e d  a t  l e a s t  a s  b e i n g  l o g i c a l  m a i n l y  b e c a u s e  o f  h i s  
b u s i n e s s  b a c k g r o u n d ,  k e y  p e r s o n s  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t '  
w e r e  n e v e r t h e l e s s  w a r y  o f  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  a p o i n t e e  t o  g e t  
o f f  t o  a  g o o d  s t a r t ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  Coun~eler o f  
E m b a s s y  i n  B e r l i n ,  D e w i t t  C l i n t o n  P o o l e ,  h a d  j u s t  r e s i g n e d  
f r o m  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  i n  o r d e r  t o  s t a r t  a  t e a c h i n g  c a r e e r  
a t  P r i n c e t o n .
4 9  
E v e n  b e f o r e  S a c k e t t ' s  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  
S e n a t e  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m  R .  C a s t l e  i t  w a s  
s u g g e s t e d  t h a t  P o o l e  m i g h t  r e t u r n  t o  G e r m a n y  f o r  a  t e m p o r a r y  
p e r i o d  i n ·  o r d e r  t o  h e l p  t h e  n e w  a m b a s s a d o r  g e t  s t a r t e d .  H o w -
e v e r ,  a f t e r  m e e t i n g  w i t h  S a c k e t t ,  t o p  o f f i c i a l s  a t  t h e  S t a t e  
Departmen~ s e e m e d  i m p r e s s e d  e n o u g h  w i t h  h i m  s o  a s  t o  m a k e  t h e  
n e e d  f o r  a  s p e c i a l  t r i p  b y  P o o l e  a s  " l e s s  l i k e l y , "  a n d  i n  
f a c t  i t  w a s  n o t  m a d e .
5 0  
P o o l e  w a s  p e r s u a d e d  t o  m e e t  w i t h  S a c k e t t  i n  W a s h i n g t o n  
t o  s p e n d  b u t  a  f e w  h o u r s  b r i e f i n g  t h e  n e w  a m b a s s a d o r  o n  t h e  
B e r l i n  a s s i g n m e n t .  A s  s h o r t  a s  t h e  m e e t i n g  w a s ,  i t  w a s  
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a p p a r e n t l y  e n o u g h  t o  g i v e  P o o l e  a  v e r y  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n  
o f  S a c k e t t .  S o o n  a f t e r ,  P o o l e  t r a n s m i t t e d  h i s  a s s e s s m e n t  
o f  S a c k e t t  t o  h i s  f r i e n d ,  t h e  A c t i n g  C o u n s e l o r  o f  E m b a s s y  i n  
B e r l i n ,  J o h n  C o o p e r  W i l e y .  
P o o l e  d e s c r i b e d  S a c k e t t  w i t h  h i s  
~ 
' 1 ' · ·  
c u s t o m a r y  a d j e c t i v e  - - t h a t  S a c k e t t  w a s  " a  p e a c h "  - - a n t i .  
e m p h a s i z e d  S a c k e t t  w o u l d  b e  a  " d e l i g h t f u l  c h a n g e "  a f t e r  
t h e i r  s t o r m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  A m b a s s a d o r  S c h u r m a n .  " I  a m  
s u r e  y o u  f i n d  S a c k e t t  w e l l  d i s p o s e d , "  P o o l e  w r o t e .
5 1  
I n  a l m o s t  n o  t i m e  a t  a l l ,  W i l e y  w a s  e c h o i n g  P o o l e ' s  
h i g h  r a t i n g  o f  S a c k e t t  a n d  e v e n  w e n t  t o  l e n g t h s  t o  d e f e n d  
h i m  f r o m  h i s  c r i t i c s .  T h o u g h  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S a c k e t t  
w a s  s t i l l  q u i t e  n e w ,  W i l e y  c h a s t i z e d  T i m e  M a g a z i n e  f o r  a  
c r i t i c a l  s t o r y  a b o u t  t h e  n e w  a m b a s s a d o r  w h i c h  h e  f e l t  w a s  
u n f a i r .  I n  a  p e r s o n a l  l e t t e r  t o  a  T i m e  e d i t o r ,  W i l e y  d e -
f e n d e d  S a c k e t t ' s  q u i c k  d e p a r t u r e  f r o m  W a s h i n g t o n  a s  o n e  m a d e  
o n  s h o r t  n o t i c e  a t  P r e s i d e n t  H o o v e r ' s  r e q u e s t  a n d  n o t  a s  a  
" s l i p  a w a y "  a s  T i m e  a l l e g e d .  W i l e y  w a s  c h e e r e d  b y  S a . c k e t t ' s  
a p p a r e n t  d i s c r e t i o n  i n  r e f r a i n i n g  f r o m  u t t e r i n g  " b a n q u e t  
p l a t i t u d e s "  s i n c e  h i s  a r r i v a l  i n  G e r m a n y  a n d  h e  w a s  p l e a s e d  
" t o  f i n d  a n  a m b a s s a d o r  w h o  d o e s  n o t  w e a r  h i s  e m b a s s y  a s  a  
c l o a k  t o  h i s  o w n  v a n i t y  a n d  w h o  i s  n o t  c e n t e r e d  o n  s e l f -
a d v e r t i s i n g , "  w h i c h  t o  W i l e y  s e e m e d  a n  i n n o v a t i o n .  W i l e y  
f u r t h e r  c h a r a c t e r i z e d  S a c k e t t ' s  S e n a t e  c a r e e r  a s  " i n f l u e n t i a l  
a n d  d i g n i f i e d "  a n d  p r a i s e d  h i m  f o r  h a v i n g  p r e c i s e l y  t h e  p e r -
s o n a l i t y ,  c a p a c i t y  a n d  k n o w l e d g e ,  a n d  c o o l  p o i n t  o f  v i e w  
t h a t  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  p o s t .  " H e  w i l l  h a v e  g r e a t  s u c c e s s  
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a s  A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y , "  W i l e y  r e m a r k e d ,  a n d  c o n c l u d e d  h i s  
l e t t e r  w i t h  " a s  a  c h i e f ,  h e  i s  a  p e a c h . "
5 2  
P e r h a p s  W i l e y  w a s  m e r e l y  t r y i n g  t o  s c o r e  p o i n t s  w i t h  
h i s  n e w  c h i e f ,  h o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S a c k e t t  a n d  
W i l e y  r e m a i n e d  o n  v e r y  g o o d  t e r m s  t h r o u g h o u t  S a c k e t t '  s  
t e n u r e  i n  B e r l i n .  P o o l e ' s  i n f l u e n c e  d i d  n o t  o n l y  e x t e n d  t o  
W i l e y  b u t  w a s  i m p a r t e d  u p o n  s e v e r a l  c o n t a c t s  h e  m a d e  w h o  
w o u l d  b e  g o i n g  t o  B e r l i n .  O n e  e x a m p l e  c o m e s  i n  a  l e t t e r  t o  
P o o l e  f r o m  a  f o r m e r  c o l l e a g u e  w h o  w a s  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  
B e r l i n  f r o m  t h e  H a g u e .  
"  
I  w a n t  t o  t e l l  y o u  t h a t  y o u r  
n e w  A m b a s s a d o r  i s  q u i t e  w h a t  y o u  c a l l e d  h i m  i n  y o u r  t e l e g r a m  
t o  W i l e y , "  w r o t e  o n e  W .  d e H a a s .  
T h e  l a t t e r  s e e m s  t o  b e  e x c e e d i n g l y  h a p p y  a b o u t  h i s  
n e w  c h i e f  a n d  s o  i s  e v e r y b o d y .  T o  a l l  a p p e a r a n c e s  
M r .  a n d  M r s .  S a c k e t t  c o n q u e r  t h e  h e a r t  o f  e v e r y b o d y  
t h e y  m e e t .  E v i d e n t l y  d u e  t o  y o u ,  M r .  S a c k e t t  h a s  
m e t  m e  v e r y  c o r d i a l l y  a n d  o u r  r e l a t i o n s  a r e  v e r y  
g o o d  i n d e e d .  I  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  t h e  w a f  h e  t a k e s  
t h i n g s  o n  a n d  t a c k l e s  t h e m  s t r a i g h t  a w a y .  
3  
S a c k e t t ' s  n i e c e ,  d u r i n g  a  v i s i t  t o  G e r m a n y  w h i l e  h e  
w a s  a m b a s s a d o r ,  n o t e d  t h e  e x c e l l e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
S a c k e t t  a n d  h i s  s t a f f ,  e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g e r  m e m b e r s  t o w a r d s  
w h o m  h e  s e e m e d  " p a t e r n a l i s t i c . "  S h e  s a i d  S a c k e t t  w a s  " v e r y  
t h o u g h t f u l  a n d  k i n d  w i t h  t h e m  a n d  I  t h i n k  t h e y  g e n u i n e l y  
l o v e d  h i m . " 5 4  
U p o n  S a c k e t t ' s  a r r i v a l  i n  G e r m a n y  t o  t a k e  u p  h i s  a s -
s i g n m e n t ,  W i l e y  r e p o r t e d  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  n e w  
a m b a s s a d o r  r e c e i v e d  s i g n i f i c a n t  p r a i s e  f r o m  t h e  G e r m a n  p r e s s  
w h i c h  h i g h l i g h t e d  S a c k e t t ' s  b u s i n e s s  b a c k g r o u n d  i n  t h e i r  r e -
p o r t s .  
T h e  p r e s s  g r e e t e d  w i t h  s a t i s f a c t i o n  t h e  f a c t  t h a t  
M r .  S a c k e t t  c a m e  f r o m  t h e  S e n a t e  a n d  a t t r i b u t e d  
h i s  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  p o l i c y  o f  
s e n d i n g  a b r o a d  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m e n  t o  l o o k  
a f t e r  A m e r i c a ' s  e c o n o m i c . i n t e r e s t s .  M o s t  c o m -
m e n t a t o r s  i n c l i n e d  t o  t h e  v i e w  t h a t  t h e  n e w  
A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  w o u l d  c o n c e r n  h i m s e l f  i n  
n o  s m a l l  d e g r e e  w i t h  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  
q u e s t i o n s ,  a  f i e l d  i n  w h i c h  h e  e n j o y e d  h i g h  r e -
p u t e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . s s  
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S a c k e t t  r e c e i v e d  m u c h  f a v o r a b l e  p r e s s  c o m m e n t  b y  h o l d -
i n g  a  n e w s  c o n f e r e n c e  w i t h i n  2 4  h o u r s  o f  h i s  a r r i v a l  i n  
G e r m a n y ,  · e v e n  b e f o r e  h e  h a d  p r e s e n t e d  h i s  c r e d e n t i a l s  t o  
P r e s i d e n t  P a u l  v o n  H i n d e n b u r g .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  n o t e d  
t h a t  S a c k e t t ,  i n  h a n d l i n g  t h e  f o r e i g n  p r e s s ,  " w a s  e q u i p p e d  
w i t h  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e  i n  diplo~ 
m a c y "  w h e n ,  i n  r e s p o n d i n g  t o  a  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  
h e  c a r r i e d  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  f r o m  H o o v e r ,  h e  s a i d  " W e  
h a d  a  m o s t  p l e a s a n t  t r i p  c o m i n g  o v e r . "
5 6  
A f t e r  S a c k e t t  p r e s e n t e d  h i s  c r e d e n t i a l s  t o  H i n d e n b u r g  
o n  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 3 0  a n d  i n f o r m e d  t h e  P r e s i d e n t  o f  W e i m a r  
G e r m a n y  t h a t  h i s  d i p l o m a t i c  i n s t r u c t i o n s  w e r e  t h e  t y p i c a l  
e x t e n s i o n s  o f  " f r u i t f u l  c o o p e r a t i o n , "  a n d  · " i n c r e a s i n g  
f r i e n d l y  i n t e r c o u r s e , "  a n d  f o s t e r i n g  " m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g s "  
t o p p e d  b y  a  ' . ' s i n c e r e  c o n v i c t i o n  t h a t  G e r m a n  f o r t i t u d e  a n d  i n -
d u s t r y "  w o u l d  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  
f u t u r e ,  t h e  n e w  a m b a s s a d o r  s e t t l e d  i n t o  a  r e l a t i v e l y  c a l m ·  
f i r s t  y e a r  i n  B e r l i n . s
7  
S a c k e t t  s o u g h t  t o  m a i n t a i n  t h e  
H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ' s  p h i l o s o p h y  o f  s t a y i n g  o u t  o f  f i n a n -
c i a l  d i p l o m a c y  o f  a n  u n o f f i c i a l  n a t u r e ,  s p e c i f i c a l l y  i n  
i .  
I  
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m a t t e r s  c o n c e r n i n g  p r i v a t e  s e c t o r  l o a n s ,  H e  a l s o  w a n t e d  t o  
k e e p  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  o u t  o f  a n y  d i r e c t  d e a l i n g s  c o n c e r n -
i n g  r e p a r a t i o n s  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  B a n k  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
S e t t l e m e n t s .
5 6  
H o w e v e r ,  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  d i d  p l a y  a  c h e e r l e a d e r  r o l e  
i n  e n c o u r a g i n g  a n  i n c r e a s e  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  f i n a n c i a l  r e l a -
· t i o n s ,  m a i n l y  a s  r e g a r d s  t o  t r a d e ;  a n d  i n i t i a l l y  a d v o c a t e d  
i n c r e a s e s  i n  A m e r i c a n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  o v e r a l l .  I n  a  
m a j o r  s p e e c h  b e f o r e  t h e  A m e r i c a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  i n  
B e r l i n ,  S a c k e t t  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  n e w  e r a  i n  A m e r i c a n  a f -
f a i r s  h a d  s t a r t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  i t s  c o m m e r c i a l  l i f e  h a d  
c l e a r l y  b e c o m e  i n t e r d e p e n d e n t  w i t h  t h e  p r o s p e r i t y  o f  o t h e r  
c o u n t r i e s .  A m e r i c a n  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c e ,  h e  a r g u e d ,  h a d  
b e g u n  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  d u e  t o  t h e  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  o f  
g o o d s  i n  A m e r i c a ,  t h e i r  o w n  p r o s p e r i t y  w a s  l i t e r a l l y  i n t e r -
w o v e n  w i t h  t h e  i n t e r n a l  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  e v e r y  n a t i o n :  
I n  a n  i n d u s t r i a l  c o u n t r y  l i k e  A m e r i c a  w i t h  i t s  
a m p l e  p r o p o r t i o n s  a n d  m o u n t i n g  s u r p l u s  t h e  e x -
p a n d i n g  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  s e r i o u s l y  d e m a n d s  t h a t  
t h a t  i t s  f o r e i g n  c o m m e r c e  b e  e n c o u r a g e d  a n d  
s a f e g u a r d e d .  T h e r e  i s  n o  i l l u s i o n  p r e v a l e n t  
a t  h o m e  t h a t  a n  e x p o r t  t r a d e  c a n  p e r m a n e n t l y  
p r o s p e r  u n l e s s  t h r o u g h  i m p o r t s  o r  b y  o t h e r  
m e t h o d  o f  t r a n s f e r  t h e r e  s h a l l  b e  c r e a t e d  a n  
e q u i v a l e n t  e x c h a n g e  o f  v a l u e . s  w i t h  t h e  w o r l d  
a t  l a r g e .  I n  1 9 2 9  t h e  e x p o r t  t r a d e  o f  A m e r i c a  
a m o u n t e d  t o  $ 5 , 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  I  c i t e  t h e s e  f i g u r e s  
i n  n o  b o a s t f u l  s e n s e  b u t  t o  g i v e  a  c l u e  t o  t h e  
e c o n o m i c  r e a s o n s  w h i c h  i n f l u e n c e  A m e r i c a ' s  
f o r e i g n  p o l i c i e s . -
5 9  
S a c k e t t  a d d e d  t h a t  t h e  " i m p o r t a n c e  o f  e n c o u r a g i n g  o v e r s e a s  
e x p o r t s  i s  o n e  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  o n  w h i c h  A m e r i c a  h a s  b u i l t ·  
h e r  m o d e r n  p o l i c y  i n  t h e  f i e l d  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s .
1 1 6 0  
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R i g h t  a f t e r  S a c k e t t ' s  s p e e c h ,  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  c o n -
t i n u e d  i t s  b a r r a g e  o f  c r i t i c i s m s  o v e r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
p o l i t i c i a n s  t o  d i p l o m a t i c  p o s t s  a n d  o n  h o w  U n i t e d  S t a t e s  
S e n a t o r s ,  a f t e r  b e c o m i n g  a m b a s s a d o r s ,  t u r n  u p  i n  Europe.l:;~ith 
a n  i n t e r n a t i o n a l  v i e w :  " A n d  n o w  c o m e s  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  i n  
B e r l i n ;  a n o t h e r  f o r m e r  S e n a t o r ,  a  R e p u b l i c a n  a n d  t h e r e f o r e  
p r e s u m a b l y  a  h i g h  p r o t e c t i o n i s t ,  m a k i n g  a  s p e e c h  a b o u t  t h e  
' i n t e r d e p e n d e n c e  o f  n a t i o n a l  p r o s p e r i t y  a n d  t h e  p r o s p e r i t y  
o f  e v e r y  o t h e r  c o u n t r y . ' "  T h e  T i m e s  c h i d e d  S a c k e t t  f o r  " p i l -
i n g  o n e  h e r e s y  u p o n  a n o t h e r "  b y  a s s e r t i n g  A m e r i c a n s  t o d a y  
w e r e  c o n v i n c e d  thei~ p r o s p e r i t y  w a s  i n t e r w o v e n  w i t h  t h e  
w o r l d  a t . t h e  s a m e  . t i m e  t h a t  h i g h  t a r i f f s  w e r e  b e i n g  p a s s e d  
b y  C o n g r e s s .  
S u c h  e x a m p l e s  o f  r a p i d  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n  i n  
t h e  s c h o o l  o f  d i p l o m a c y  s u g g e s t  a  c h a n g e  i n  o u r  
s y s t e m .  W h y  n o t  h a v e  a n  a l t e r n a t i o n  o f  S e n a t o r s  
a c t i n g  a s  a m b a s s a d o r s ?  L e t  e a c h  h i g h  t a r i f f  
S e n a t o r  b e  m a d e  a n  a m b a s s a d o r  f o r  t w o  m o n t h s  
a n d  t h e n  [ b e ]  s u p e r c e d e d  a n d  c a l l e d  b a c k  t o  
v o t e  o n  a  G r u n d y i z e d  t a r i f f  w i t h  h i s  e y e s  f u l l y  
op~ned t o  w h a t  i t  m e a n s  i n  o u r  d o m e s t i c  p r o d u c -
t i o n  a n d  o u r  f o r e i g n  c o m m e r c e .
6 1  
T h e  h a r s h  c r i t i c i s m  o f  t h e  T i m e s  w a s  u n i q u e  i n  
S a c k e t t ' s  d i p l o m a t i c  c a r e e r  f o r  h e  r a r e l y  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  
c o n t r o v e r s y  du~ing h i s  t i m e  i n  B e r l i n ,  a n d  f e w  e y e b r o w s  w e r e  
e v e r  r a i s e d  i n s o f a r  a s  h i s  p e r f o r m a n c e  a s  a m b a s s a d o r  w a s  c o n -
c e r n e d .  O n e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  c a u s i n g  u n i n t e n d e d  p u b l i c i t y ,  
h o w e v e r ,  w a s  h i s  a d d r e s s  g i v e n  a t  t h e  W o r l d  P o w e r  C o n f e r e n c e  
i n  B e r l i n  i n  J u n e ,  1 9 3 0 _ .  S a c k e t t  f o r c e f u l l y  h i t  A m e r i c a n  
u t i l i t i e s  f o r  s e l l i n g  p o w e r  a t  a n  a l l e g e d  f i f t e e n  t i m e s  t h e  
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c o s t  o f  p r o d u c i n g  i t  a n d  s t a t e d  t h a t  u n t i l  t h e  c o s t  o f  p o w e r  
t o  t h e  c o n s u m e r  w a s  b r o u g h t  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  c o s t  o f  m a n u -
f a c t u r i n g  i t  t h e n  u t i l i t i e s  w e r e  u n j u s t i f i e d  i n  c l a i m i n g  
t h e i r  q u a l i t y  s e r v i c e  w a s  o f f e r e d  a t  a  l o w  c o s t .  C h i c a g o  
u t i l i t i e s  m a g n a t e ,  S a m u e l  I n s u l l ,  i n  B e r l i n  f o r  t h e  con~ 
f e r e n c e ,  h a d  t r i e d  b e f o r e h a n d  t o  g e t  t h e  a m b a s s a d o r  n o t  t o  
d e l i v e r  h i s  s p e e c h  b u t  w h e n  n e w s  o f  t h i s  l e a k e d  b o t h  f o r e i g n  
a n d  A m e r i c a n  p r e s s  s e i z e d  o n  i t  a s  a  d e n o u n c e a b l e  " e f f o r t  b y  
a  p o w e r f u l  b u s i n e s s m a n  t o  ' f i x '  a n  a m b a s s a d o r  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . "
6
2  
T h e  i n c i d e n t  w a s  a l l  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  
S a c k e t t  a t  t h a t  t i m e  w a s  " b e l i e v e d  t o  b e  a  s t o c k h o l d e r  i n  
t h e  L o u i s v i l l e  G a s  a n d  E l e c t r i c  C o m p a n y . "
6 3  
A l t h o u g h  t h e  
c o n t r o v e r s y  e l i c i t e d  m i l d  r e s p o n s e s ,  i n c l u d i n g  a  c o n d e m n a -
t i o n  o f  I n s u l l  b y  S e n a t o r  G e o r g e  N o r r i s  a n d  d e n i a l s  o f  t h e  
S a c k e t t  c h a r g e s  b y  A m e r i c a n  u t i l i t y  e x e c u t i v e s ,  t h e  w h o l e  
e v e n t  o c c u r r i n g  a s  i t  d i d  a f t e r  t h e  s t o c k  m a r k e t  c r a s h  
w o r k e d  t o  e n h a n c e  S a c k e t t ' s  p r e s t i g e  a s  a  b u s i n e s s m a n  w i l l -
i n g  t o  p r o t e c t  t h e  c o n s u m e r  i n t e r e s t s  i n  t h e  f a c e  o f  a  g r o w -
i n g  u n p o p u l a r  a t t i t u d e  t o w a r d  l a r g e  h o l d i n g  c o m p a n i e s .
6 4  
A  f r e q u e n t  c r i t i c i s m  m a d e  o f  n o n c a r e e r  a m b a s s a d o r s  i s  
t h a t  t h e y  a r e  p r o n e  t o  m a k i n g  m o r e  t r i p s  b a c k  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  d u r i n g  t h e i r  t e n u r e  t h a n  a  p r o f e s s i o n a l  w o u l d  o r d i n a r -
i l y  m a k e .  I n  n e a r l y  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s  w h i l e  a s s i g n e d  t o  
B e r l i n ,  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  m a d e  o n l y  thr~e v o y a g e s  b a c k  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s :  T h e  f i r s t  m~inly f o r  p e r s o n a l  b u s i n e s s  
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r e a s o n s ,  t h e  s e c o n d  t o  d e a l  w i t h  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  
S a c k e t t ' s  c o a l  f i e l d s  i n  K e n t u c k y  a n d  c o i n c i d e n t l y  t o  b r i e f  
o f f i c i a l s  i n  W a s h i n g t o n  o f  t h e  d i f f i c u l t  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  
i n  G e r m a n y ,  a n d  t h e  t h i r d  a t  h i s  o w n  e x p e n s e  t o  a s s i s t  i n  
H o o v e r ' s  P r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  o f  1 9 3 2 .  
W h e n  S a c k e t t  a r r i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  S e p t e m b e r  
2 0 ,  1 9 3 0  f o r  h i s  f i r s t  t r i p  h o m e  h e  t o l d  t h e  p r e s s  h e  i n -
t e n d e d  t o  b o t h  v a c a t i o n  a n d  a t t e n d  t o  p r i v a t e  a f f a i r s .
6 5  
W h i l e  o n  l e a v e  i n  K e n t u c k y ,  h e  w r o t e  t h a t  " t h e  s h o r t  t i m e  a t  
m y  d i s p o s a l  w i l l  a l l  b e  t a k e n  i n  K e n t u c k y  l o o k i n g  a f t e r  m y  
b u s i n e s s  a f f a i r s ,  w h i c h  n e e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n "
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;  t h i s  
t r i p  i s  u n d e r s t a n d a b l e  g i v e n  n o t  o n l y  t h e  s t a t e  o f  t h e  g r o w -
i n g  d e p r e s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  a l s o  t h e  f a c t  t h a t  
w h e n  h e  d e p a r t e d  f o r  G e r m a n y  a  s c a n t  e i g h t  m o n t h s  b e f o r e ,  · h e  
h a d  l i t t l e  t i m e  t h e n  t o  s e t t l e  h i s  f i n a n c i a l  a f f a i r s .  
S a c k e t t ' s  n i e c e  l a t e r  r e c a l l e d  h o w  m u c h  t h e  h o n o r  o f  h i s  a m -
b a s s a d o r s h i p  w a s  c o s t i n g  S a c k e t t :  " W h i l e  i n  G e r m a n y ,  a n d  o f  
n e c e s s i t y  s p e n d i n g  h i s  o w n  m o n e y  f a i r l y  l a v i s h l y  a s  a n  A m b a s -
s a d o r , "  s h e  w r o t e ,  " h i s  s e c u r i t i e s  a t  h o m e  w e r e  g o i n g  d o w n  
rapidly~"
67 
N a t u r a l l y  S a c k e t t  t o o k  t i m e  t o  m e e t  w i t h  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f f i c i a l s  i n  W a s h i n g t o n  a n d  b r i e f  t h e m  o n  t h e  d i f f i c u l t  
e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y .  B u t  a n  a l a r m i s t ,  o n  t h i s  
t r i p ,  h e  w a s  n o t .  C o n d i t i o n s  t h e r e  w e r e  m u c h  t h e  s a m e  a s  
e l s e w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  B u s i n e s s  w a s  s l o w  a n d  u n e m p l o y m e n t  
w a s  h i g h ,  b u t  h e  w a s  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  o b s t a c l e s  . t o  p r o s -
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p e r i t y  t h a t  e x i s t e d  i n  G e r m a n y ,  a s  i n  A m e r i c a ,  w o u l d  b e  o v e r -
c o m e .  H e  a d d e d  t h a t  E u r o p e  w a s  l o o k i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o  s t a r t  t h e  r e c o v e r y  f r o m  t h e  d e p r e s s i o n  w h i c h ,  i n  H o o v e r ' s  
v i e w ,  h a d  p a r a d o x i c a l l y  s t a r t e d  i n  E u r o p e .
6 8  
Y e t  n o  a l a r m  
w a s  b e i n g  s o u n d e d .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  s e e m e d  t o  b e  s l o w + y  
r e c o v e r i n g  f r o m  t h e  i n i t i a l  e f f e c t s  o f  w h a t  w a s  s t i l l  p e r -
c e i v e d  b y  H o o v e r  a s  a  v e r y  b r i e f  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  " u n t i l  
A p r i l ,  1 9 3 1 ,  w h e n  t h e  e a r t h q u a k e  o f  f i n a n c i a l  p a n i c  r e a c h e d  
u s  f r o m  C e n t r a l  E u r o p e . "
6 9  
A f t e r  S a c k e t t  r e t u r n e d  t o  G e r m a n y  h e  c o n t i n u e d  t o  e n -
j o y  a  r e l a t i v e l y  e a s y  p e r i o d  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  
a n d  h i s  e s t e e m  a s  A m b a s s a d o r  t h e r e  s e e m e d  t o  g r o w .  T h e  
l o c a l  L o u i s v i l l e  p r e s s ,  w h i c h  c l o s e l y  f o l l o w e d  S a c k e t t ' s  
c a r e e r  i n  G e r m a n y ,  c h a r a c t e r i z e d  h i m  a s  " t h e  r i g h t  m a n  i n  t h e  
r i g h t  p l a c e "  a r , i d  a s  " t h e  g o o d  s i l e n t  a m b a s s a d o r "  w h o  d i d  n o t  
w a s t e  t i m e  a n d  a t t e n d e d  t o  b u s i n e s s .  O n  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 3 1  
a f t e r  a  y e a r  i n  B e r l i n ,  S a c k e t t  h a d  " w o n  t h e  c o n f i d e n c e  o f  
e v e r y  A m e r i c a n  i n  B e r l i n ,  a n d  f o r m e d  a  m o s t  s a t i s f a c t o r y  a n d  
e f f e c t i v e  c o n t a c t  w i t h  G e r m a n  a u t h o r i t i e s .
7 0  
V e r y  s o o n ,  
h o w e v e r ,  l i f e  f o r  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  b e c a m e  a  g r e a t  d e a l  
m o r e  c o m p l i c a t e d .  
S a c k e t t  a n d  G e r m a n y ' s  F i n a n c i a l  C r i s i s :  
S a c k e t t ' s  c e l e b r a t e d  s e c o n d  v o y a g e  t o  A m e r i c a ,  t h o u g h  
i n d e e d  s i g n i f i c a n t  i n  f u r t h e r  d i r e c t i n g  H o o v e r ' s  a t t e n t i o n  
t o w a r d  t h e  d e e p e n i n g  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  e n d u r e d  
b y  G e r m a n y ,  h a s  p e r h a p s  b e e n  e x a g g e r a t e d  i n s o f a r  a s  i t s  
1  
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o r i g i n a l  m o t i v e  i s  c o n c e r n e d .  I n  h i s  m e m o i r s  H o o v e r  d e s -
c r i b e d  i t  a s  a n  " u r g e n t  m i s s i o n . "  E l s e w h e r e  i t  w a s  t e r m e d  
a n  " e m e r g e n c y  j o u r n e y "  t o  i n f o r m  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  " d i s -
a s t r o u s  f i n a n c i a l  c r i s i s ' '  w h i c h  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  Reich~­
c h a n c e l l o r  H e i n r i c h  B r u n i n g ,  t h e n  d e v e l o p i n g  i n  G e r m a n y .
7 1  
A s  p o r t r a y e d  b y  S a c k e t t  a t  t h e  t i m e ,  H o o v e r  e n v i s i o n e d  
G e r m a n y  a s  a  " g r e a t  n a t i o n  r a p i d l y  d i s i n t e g r a t i n g "  u n d e r  t h e  
b u r d e n  o f  u n b e a r a b l e  d e b t s  a n d  t h e  c o s t  o f  w a r .
7 2  
U r g e n t  t h r o u g h  t h e  m i s s i o n  m a y  h a v e  b e c o m e ,  t h a t  w a s  
n o t  S a c k e t t ' s  o r i g i n a l  i n t e n t  f o r  t h e  t r i p .  A s  e a r l y  a s  
F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 3 1  h e  h a d  r e q u e s t e d  t o  t a k e  h i s  a n n u a l  l e a v e  
f r o m  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  f o r  s o m e t i m e  d u r i n g  l a t e  s p r i n g  
a n d  t h i s  w a s  r o u t i n e l y  p r o c e s s e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  d e p a r t -
m e n t .  B e t w e e n  t h e  t i m e  h e  r e q u e s t e d  l e a v e  a n d  h i s  A p r i l  2 4 ,  
1 9 3 1  s a i l i n g  d a t e  f r o m  G e r m a n y ,  S a c k e t t  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  
b e  p r e o c c u p i e d  w i t h  n e w s  f r o m  t h e  c o a l  f i e l d s  o f  H a r l a n  
C o u n t y  K e n t u c k y  o f  t h e  U n i t e d  M i n e  W o r k e r s '  s t r i k e  w h i c h  a f -
f e c t e d  S a c k e t t ' s  o w n  depress~on-plagued m i n i n g  i n t e r e s t s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  H a r l a n . a n d  B e l l  C o u n t i e s  w h e r e  h i s  B l a c k  
S t a r  C o a l  a n d  P i o n e e r  C o a l  C o m p a n i e s  w e r e  l o c a t e d .  A n  e x -
p l o s i o n  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  B l a c k  M o u n t a i n . C o a l  C o m p a n y  m i n e  
o n  A p r i l  2 0 ,  1 9 3 1  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  o n - g o i n g  " H a r l a n  C o u n t y  
W a r "  b e t w e e n  m i n e r s  a n d  m i n e  o w n e r s  c e r t a i n l y  d i d  n o t  e a s e  
h i s  a n x i e t i e s .  O n  A p r i l  1 8 ,  s i x  d a y s  p r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e  
f r o m  B e r l i n ,  S a c k e t t  t o l d  t h e  p r e s s  t h a t  h i s  · t r i p  h o m e  w a s  
h i s  a n n u a l  v a c a t i o n  l e a v e  a n d  t h a t  w h i l e  h o m e  h e  w o u l d  a t -
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t e n d  t h e  A s s o c i a t e d  I n t e r n a t i o n a l  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  m e e t -
i n g  i n  W a s h i n g t o n  d u r i n g  M a y .  A t  t h e  t i m e  h e  s a i l e d ,  b o t h  
t h e  A m b a s s a d o r  a n d . t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  i n  W a s h i n g t o n  d e n i e d  
a t t a c h i n g  a n y  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  t o  h i s  v o y a g e .
7 3  
T o  f u r t h e r  i n t e n s i f y  S a c k e t t ' s  p e r s o n a l  b u s i n e s s  c o n -
c e r n s ,  a l m o s t  a s  s o o n  a s  h e  s t e p p e d  o f f  t h e  b o a t  h e  w a s  
g r e e t e d  w i t h  n e w s  o f  t h e  b l o o d y  M a y  5 - 6 ,  1 9 3 1  " B a t t l e  o f  
E v a r t s "  b e t w e e n  c o a l  m i n e r s  a n d  N a t i o n a l  G u a r d s m e n  i n  K e n -
t u c k y .  H e r e  t h e  c o a l  m i n e r s '  s t r i k e  r e a c h e d  f e v e r  p i t c h .  
A n d  t h r o u g h o u t  M a y ,  e v e n t s  i n  K e n t u c k y  w e r e  a l a r m i n g :  E v i -
d e n c e  o f  I W W  p a r t i c i p a t i o n  w a s  a l l e g e d l y  f o u n d ;  " R e d s "  w e r e  
b l a m e d  b y  t h e  G o v e r n o r  K e n t u c k y  f o r  t h e  s t r i k e ;  t h e  N a t i o n a l  
G u a r d  w a s  p l a c e d  o n  a l e r t ;  a r r e s t s  i n  H a r l a n ·  C o u n t y  ( o f  t h e  
p o l i c e  c h i e f  a n d  t h e  a s s i s t a n t  c i t y  c l e r k  o f  H a r l a n ,  a n d  o f  
t h e  l o c a l  U M W  p r e s i d e n t )  w e r e  b e i n g  m a d e .  T h u s ,  a t  t h e  t i m e  
o f  S a c k e t t ' s  r e t u r n  t r i p  t o  G e r m a n y ,  e m o t i o n s  i n  K e n t u c k y  
w e r e  f a r  f r o m  c o o l .
7 4  
H o w e v e r ,  w h i l e  S a c k e t t  h i m s e l f  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  
h i s  o w n  t h r e a t e n e d  b u s i n e s s  s i t u a t i o n  d u r i n g  a  t i m e  o f  
d e e p e n i n g  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  d o e s  
n o t  d i m i n i s h  t h e  i m p a c t  h i s  r e p o r t i n g  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
w o r l d  d e p r e s s i o n  i n  G e r m a n y .  H i s  g o a l  w a s  t o  c o n v i n c e  
P r e s i d e n t  H o o v e r  t h a t  m a j o r  A m e r i c a n  a c t i o n  w o u l d  b e  r e -
q u i r e d  t o  a v e r t  b o t h  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  d i s a s t e r  i n  
E u r o p e  w h i c h ,  S a c k e t t  b e l i e v e d ,  w o u l d  s e r i o u s l y  a f f e c t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
 1 1 3  
S a c k e t t ' s  m a j o r  a t t e m p t  t o  a l e r t  W a s h i n g t o n  t o  G e r -
m a n y ' s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  o c c u r r e d  a f t e r  h i s  
D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 3 0  m~eting w . i t h · ·  Chancell~r B r u n i n g  t o  r e v i e w  
t h e  v o l a t i l e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  f a c i n g  t h e  l a t t e r ' s  c o n -
s e r v a t i v e - t o - m o d e r a t e  g o v e r n m e n t .  B . r i i n i n g  h a d  i m p r e s s e d :  
u p o n  S a c k e t t  t h e  t h r e a t  o f  r e v o l u t i o n  w i t h i n  G e r m a n y  i f  t h e  
s o c i a l  s i t u a t i o n  w h i c h  w a s  a g g r a v a t e d  b y  t h e  e c o n o m i c s  o f  
w a r  r e p a r a t i o n s  w a s  n o t  e a s e d  i n  t h e  l o n g  r u n .  T h e  C h a n c e l -
l o r  ~xpressed t h e  i d e a  t h a t  t h e  " b u i l d i n g  u p  o f  a r m s  b y  a l -
m o s t  a l l  n e i g h b o r i n g  l a n d s "  n e a r  G e r m a n y  w o u l d  l e a d  t o  i n -
c r e a s e d  a g i t a t i o n  f o r  t h e  R e i c h  t o  e n l a r g e  t h e  s i z e  o f  h e r  
o w n  m i l i t a r y .  T h i s ,  h e  f e a r e d ,  w o u l d  l e a d  t o  f u r t h e r  int~r­
n a l  d i s c o n t e n t .  B r u n i n g  s o u g h t  A m e r i c a ' s  h e l p  a n d  b a s e d  
m u c h  o f  h i s  a r g u m e n t  u p o n  t h e  r o l e  o f  G e r m a n y  b e i n g  t h e  d e -
f  e n d e r  o f  d e m o c r a c y  i n  C e n t r a l  a n d  E a s t e r n  E u r o p e .  S a c k e t t  
r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  H o o v e r  h o s t i n g  a n  i n t e r n a t i o n a l  e c o -
n o m i c  c o n f e r e n c e ,  w h i c h  B r u n i n g  s e i z e d  u p o n  a s  A m e r i c a ' s  
c h a n c e  t o  t a k e  a  m a j o r  l e a d  i n  s o l v i n g  n o t  o n l y  G e r m a n y ' s ,  
b u t  t h e  w o r l d ' s  f i n a n c i a l  w o e s .  " I  s t r e s s e d  t h e  u r g e n c y  o f  
t h e  w h o l e  p r o p o s i t i o n , "  B r u n i n g  w r o t e ,  " w h i c h  w o u l d  n o t  o n l y ·  
b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  b u t  
w o u l d  a l s o  s i m u l t a n e o u s l y  d e l i v e r  t h e  p e o p l e s  o f  E u r o p e  f r o m ·  
a  c e r t a i n  d u l l  d e s p a i r . "
7 5  
D u l y  i m p r e s s e d  b y  B r i i n i n g ' s  a p p e a l  f o r  h e l p ,  S a c k e t t  
s e n t . a  d e t a i l e d  a n d  c o n f i d e n t i a l  l e t t e r  t o  H o o v e r  p o r t r a y i n g  
t h e  d i r e  s t r a i t s  i n  w h i c h  G e r m a n y  f o u n d  h e r s e l f  a n d  s t r e s s -
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i n g  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  t h e  s t r o n g e s t  c h a r a c t e r  o f  G e r -
m a n y  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e s p o n s i b l e  b o d y  o f  o p i n i o n  w i t h i n  t h e  
: R e i c h .  B . r i i n i n g  w a s  " n o t  a t  a l l  c o n f i d e n t  o f  t h e  G o v e r n m e n t ' s  
a b i l i t y  t o  p r e v e n t  s e r i o u s  d i s t u r b a n c e s "  e s p e c i a l l y  a s  t h e  
f i n a n c i a l  d e p r e s s i o n  w o r s e n e d ,  S a c k e t t  r e p o r t e d .  T h e  C h a n c e l -
l o r  f e a r e d  s u c h  i n t e r n a l  d i s t u r b a n c e s  w o u l d  c o m e  f r o m  M o s c o w -
d i r e c t e d  c o m m u n i s t s  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  f o l l o w e r s  o f  H i t l e r  
a n d  t h a t  p a r t  o f  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  w a s  d u e  t o  " u n r e a - .  
s o n a b l e  l i b e r a l  c r e d i t  t e r m s  o f f e r e d  R u s s i a  b y  t h e  i n d u s -
t r i a l s "  o f  m a j o r  w e s t e r n  p o w e r s  s e e k i n g  t o  c a p t u r e  t h e  R u s -
s i a n  m a r k e t .  B u t  t h e  r e a l  d i f f i c u l t y  s t r e s s e d  b y  B r u n i n g  
w a s  t h e  r e p a r a t i o n s  q u e s t i o n .
7 6  
B r u n i n g  t o l d  S a c k e t t  t h a t  i f  G e r m a n y  w e r e  t o  b e  s a v e d  
f r o m  c h a o s ,  a  n e w  s t u d y  o f  w a r  r e p a r a t i o n s  w a s  r e q u i r e d ,  a n d  
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  a g r e e d .  T h o u g h  w e l l  aw~re o f  
H o o v e r ' s  f e e l i n g s  t h a t  w a r  d e b t s  o w e d  A m e r i c a  b y  t h e  E u r o p e a n  
p o w e r s  a n d  repa~ations p a y m e n t s  m a d e  b y  G e r m a n y  t o  t h e  
E u r o p e a n  n a t i o n s  w h i c h  o p p o s e d  h e r  i n  t h e  w a r  w e r e  s e p a r a t e  
i s s u e s ,  S a c k e t t  t o l d  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  " m y  p e r s o n a l  e x -
p e r i e n c e  h e r e  l e a d s  m e  t o  t h i n k  t h a t  w e  c a n  v e r y  w e l l  m a i n -
t a i n  o u r s e l v e s  i n  a n y  s u c h  d i s c u s s i o n .  O u r  p o s i t i o n  i s  i n  
r e a l i t y  l i t t l e  u n d e r s t o o d ,  e v e n  b y  r e s p o n s i b l e  m i n i s t e r s ,  
a n d  w e  i n  A m e r i c a  h a v e  s o o n  g o t  t o  m e e t  r e p a r a t i o n s  a g a i n  i n  
t h e  o p e n  a n y w a y . "  B e s i d e s ,  G e r m a n y  w a s  " b o u n d  t o  a s k  a  n e w  
c o n s i d e r a t i o n _  o f  t h e  Y o u n g  P l a n  p a y m e n t s , "  S a c k e t t  a d d e d .  A  
w o r l d  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  t o  s t u d y  m e t h o d s  o f  o v e r c o m i n g  t h e  
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w o r l d  w i d e  d e p r e s s i o n  a n d  h o p e f u l l y  t o  d e a l  w i t h  d i s a r m a m e n t  
m a t t e r s  f r o m  a n  e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w  m i g h t  b e  u s e f u l ,  
B r u n i n g  s u g g e s t e d  a c c o r d i n g  t o  S a c k e t t ,  " b e c a u s e  d i s a s t e r  
h e r e  [ E u r o p e ]  w o u l d  a f f e c t  w o r l d  t r a d e  e v e r y w h e r e . "  S a c k e t t  
e c h o e d  t h e  d i r e  w a r n i n g s  o f  B r u n i n g  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n j .  " t ; h a t  
i f  i n t e r n a l  e x p l o s i o n s  i n  G e r m a n y  s h o u l d  e r u p t  s u d d e n l y ,  " I  
a m  f e a r f u l  i t  w o u l d  d e f i n i t e l y  p r o l o n g  t h e  e c o n o m i c  d i f f i -
c u l t i e s  w h i c h  w e  a r e  f a c i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  r e -
p a i r  o f  w h i c h  y o u  [ H o o v e r ]  r e c e n t l y  r e m i n d e d  o u r  p e o p l e  w a s  
b e i n g  d e l a y e d  b y  c o n d i t i o n s  n o t  w i t h i n  b u t  w i t h o u t  o u r  b o r -
d e r s . " 7 7  
A l t h o u g h  f a v o r a b l e  r e s u l t s  w e r e  " e a g e r l y  a w a i t e d "  a f t e r  
S a c k e t t ' s  e f f o r t ,  h o p e s  i n  G e r m a n y  w e r e  s o o n  d i s a p p o i n t e d .  
I n  a  p o l i t e  b u t  b r i e f  l e t t e r  t o  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r ,  
H o o v e r  m e n t i o n e d  h e  w a s  g r a t e f u l  f o r  r e c e i v i n g  t h e  i n f o r m a -
t i o n  i n  S a c k e t t ' s  D e c e m b e r  2 7  l e t t e r  a n d  t h a n k e d  h i m  f o r  i t .  
W i t h o u t  a  c o n c r e t e  p o s i t i o n  f r o m  H o o v e r ,  S a c k e t t  w a s  p l a c e d  
i n  a n  a w k w a r d  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  c o n f r o n t  B r i i n i n g ' s  b u i l t -
u p  h o p e s  w i t h  l u k e w a r m  n e w s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  H o o v e r  w a s  
g r e a t l y  i~volved w i t h  t h e  A m e r i c a n  d e p r e s s i o n · a n d  h a d  t a k e n  
n o  p o s i t i o n  o n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e .  
S a c k e t t  d i d  n o t  r e g a r d  H o o v e r ' s  r e s p o n s e  a s  a  f i n a l  i n d i c a -
t i o n  o f  a n  A m e r i c a n  r e l u c t a n c e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  E u r o p e a n  
e c o n o m i c  q u e s t i o n s .
7 8  
U n d a u n t e d ,  S a c k e t t  a n d  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  s t a f f  c o n -
t i n u e d  t o  s e n d  r e p o r t s  t o  W a s h i n g t o n  c o n c e r n i n g  G e r m a n y ' s  
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g r o w i n g  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  p l i g h t .  D e e p  i n  t h e  t h r o e s  
o f  t h e  d e p r e s s i o n  i n  A m e r i c a ,  H o o v e r  f o u n d .  l i t t l e  t i m e  n o r  
a p p a r e n t l y  w a n t e d  t o  d e v o t e  m u c h  a t t e n t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h i s  s a m e  p e r i o d ,  b e t w e e n  Jan~ary 
a n d  M a y ,  1 9 3 1 ,  S a c k e t t  b e c a m e  m o s t  a l a r m e d  a t  t h e  growi~)~ 
t h r e a t  t o  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  w h i c h  f i n a n c i a l  i n s t a b i l i t y  i n  
G e r m a n y  f o r e t o l d .
7 9  
F u r t h e r  c o m p l i c a t i n g  p r o b l e m s ,  a  p r o p o s e d  A u s t r o - G e r m a n  
C u s t o m s  U n i o n  d e s i g n e d  t o  u n i t e  t h e  e c o n o m i e s  o f  t h e  t w o  
m a j o r  C e n t r a l  E u r o p e a n  p o w e r s  w a s  a n n o u n c e d  o n  M a r c h  2 1 · ,  
1 9 3 1  s e t t i n g  o f f  a  " f i r e s t o r m "  o f  r e a c t i o n  b y  t h e  F r e n c h  a n d  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t s  w h i c h  v i e w e d  i t  a s  a  p o t e n t i a l  r e p u d i a -
t i o n  o f  t h e  · 1 9 1 9  V e r s a i l l e s  P e a c e  T r e a t y  - - " o n e  o f  t h e  k e y -
s t o n e s  o f  w h i c h  w a s  t h e  p o l i t i c a l  s e p a r a t i o n  o f  G e r m a n y  a n d  
A u s t r i a , "  H o o v e r  w r o t e .  T h e  P r e s i d e n t  f e l t ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  p r o p o s a l  w a s  " s c a r c e l y  a  s e r i o u s  m e n a c e "  a t  t h e  t i m e  a n d  
d i d  l i t t l e  t o  e n c o u r a g e  i t .
8 0  
R e n e w e d  a p p e a l  t o  H o o v e r  f o r  
a n  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  a t  t h i s  t i m e  a l s o  b r o u g h t  l i t t l e  r e s -
p o n s e  a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  A m e r i c a n  s u p p o r t  f o r  r e p a r a t i o n s  
r e v i s i o n  a s  t h e  P r e s i d e n t  c o n t i n u e d  t o  s t r e s s  t h i s  a s  a  
s e p a r a t e  i s s u e  · f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  w a r  d e b t s  o w e d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  b y  t h e  W o r l d  W a r  I  a l l i e s  a n d  f e a r e d  t h e  A m e r i -
c a n  p e o p l e  w o u l d  n o t  c o n s e n t  t o  g e t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n v o l -
v e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  E u r o p e a n  e c o n o m i c  
s q u a b b l e s .  B y  m i d - A p r i l ,  1 9 3 1 ,  f a c e d  w i t h  m a k i n g  m o r e  f i n -
a n c i a l  c o n s t r i c t i o n s  o n  t h e  G e r m a µ  p e o p l e  a n d  g r o w i n g  p o l i t i -
l  
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c a l  o p p o s i t i o n  - - p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  e x t r e m e  R i g h t  a n d  
L e f t  p o l i t i c a l  w i n g s  - - t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  i n c r e a s e d  i t s  
p r e s s u r e  t o  g e t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  c o n s i d e r  s o m e  f o r m  o f  
i n c r e a s e d  e c o n o m i c  support.
8
~ 
K n o w i n g  S a c k e t t  w a s  r e t u r n i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e S ,  i n  
I '  
l a t e  A p r i l ,  1 9 3 1  f o r  a  r o u t i n e  h o m e  l e a v e ,  B r u n i n g  a r r a n g e d  
t o  s e e  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  o n  t h e  d a y  b e f o r e  h i s  d e p a r -
t u r e  t o  i m p r e s s  u p o n  h i m  t h a t  w h i l e  G e r m a n y  w o u l d  d o  w h a t  i t  
c o u l d  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s ,  i t  w a s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e  
G e r m a n  p e o p l e  w o u l d  a c c e p t  a d d i t i o n a l  s a c r i f i c e s .
8 2  
A t  t h e  
e l e v e n t h  h o u r  B r u n i n g  a t t e m p t e d  t o  u s e  S a c k e t t  t o  g e t  a  d i r e  
m e s s a g e  u r g e n t l y  a c r o s s  t o  H o o v e r  a b o u t  t h e  g r o w i n g  G e r m a n  
. f i n a n c i a l  p r o b l e m  a n d  i t s  p o l i t i c a l  t h r e a t  t o  t h e  B r u n i n g  
G o v e r n m e n t .  B u t  t h i s  a t t e m p t · ,  a n d  i n d e e d  t h e  c r i s i s  i t s e l f ,  
o c c u r r e d  a t  a  . t i m e  w h e n  S a c k e t t  s e n s e d  A m e r i c a n  " u n w i l l i n g -
n e s s  t o  h e l p  t h e  B r u n i n g  C a b i n e t "  a n d  w h e n  t h e  A m b a s s a d o r ' s  
o w n  i n t e r e s t s  w e r e  f o c u s e d  o n  t h e  c o a l  m i n e s  i n  Kentucky.~~ 
R e g a r d l e s s  o f  h i s  b u s i n e s s  p r e o c c u p a t i o n s ,  A m b a s s a d o r  
S a c k e t t  a p p r o p r i a t e l y  w e n t  f i r s t  t o  W a s h i n g t o n  t o  c o n v e y  
B r i i n i n g r s  a s s e s s m e n t  o f  G e r m a n y ' s  e c o n o m i c  p l i g h t .  P r i o r  t o  
m e e t i n g  w i t h  H o o v e r ,  S a c k e t t  d i n e d  w i t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
H e n r y  S t i m s o n  a n d ,  n o  d o u b t ,  d i s c u s s e d  m a j o r  i s s u e s  i n  
E u r o p e .  S a c k e t t  p r e s e n t e d  S t i m s o n  w i t h  a  g l o w i n g  p i c t u r e  
o f  B r u n i n g  a s  " t h e  d i s c o v e r y  o f  E u r o p e "  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  
h e  w o u l d  n o t  e n d e a v o r  t o  r a i s e  d i f f i c u l t  r e p a r a t i o n s  q u e s -
t i o n s  u n t i l  i t  w a s  " a b s o l u t e l y  i m p e r a t i v e . "  B u t  d e s p i t e  t h e  
1  
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s i g n i f i c a n c e  o f  B r i i n i n g ' s  w a r n i n g  o f  t r o u b l e  f o r  t h e  f u t u r e ,  
S t i m s o n  s e e m e d  m o r e  i m p r e s s e d  w i t h  S a c k e t t ' s  w o r k  i n  h a v i n g  
" q u i e t l y  e n g i n e e r e d "  a  m e e t i n g  b e t w e e n  B r u n i n g  a n d  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r  o f  E n g l a n d  ( s e t  f o r  J u n e  5 - 6 ,  1 9 3 1  a t  C h e q u e r s  i n  
E n g l a n d ) .  S t i m s o n ,  n o t  n o t e d  f o r  g i v i n g  u n d u e  o r  e x a g g e r a t e d  
p r a i s e  o f  s u b o r d i n a t e s  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  a m b a s s a d o r i a l  
r a n k s ,  r e g i s t e r e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t  " S a c k e t t  h i m s e l f  i s  o n e  
o f  t h e  b e s t  o f  o u r  A m b a s s a d o r s . "  H e  a d d e d ,  " I  h a v e  b e e n  r e -
c e i v i n g  t h e  b e s t  o f  r e p o r t s  I  h a v e  f r o m  a n y  o f  t h e  e m b a s s i e s  
t h r o u g h  h i m  a n d  t h e  m e e t i n g  t o n i g h t  r a t h e r  c o n f i r m e d  m y  e s t i -
m a t e  o f  h i s  g o o d  s e r v i c e s . "
8 4  
A s  a  l a w y e r  a n d  b u s i n e s s  e x e c u t i v e  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  
p u b l i c  a f f a i r s ,  a n d  b e i n g  i n  a  p o s i t i o n  t o  o b s e r v e  a n d  k e e p  
h i s  g o v e r n m e n t  i n f o r m e d ,  S a c k e t t ' s  c r e d i b i l i t y  w i t h i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  h i g h .  U n d o u b t e d l y ,  S a c k e t t ' s  
r e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t  d u r i n g  h i s  M a y  6 ,  1 9 3 1  v i s i t  h a d  a  
p r o f o u n d  i m p a c t  u p o n  H o o v e r  e v e n  t h o u g h  S a c k e t t  c l e a r l y  
s t a t e d  t h a t ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  w a s  
n o t  y e t  u r g e n t .  T h e  A m b a s s a d o r  d i d  a d v i s e  t h a t  t h e  s i t u a -
t i o n  w a s  d e v e l o p i n g  t o  p o t e n t i a l  c r i s i s  p r o p o r t i o n s  a n d  al~. 
t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  i m m e d i a t e  d a n g e r ,  G e r m a n y  c o u l d  w e l l  
c o l l a p s e  b y  t h e  a u t u m n  o f  1 9 3 1 .  T h o u g h  s k e p t i c a l  o f  
B r l i n i n g ' s  u s e  o f  t h e  t h r e a t  o f  c o m m u n i s m ,  S a c k e t t  u s e d  i t  i n  
a n  a t t e m p t  t o  a l a r m  H o o v e r ,  a n d  s a i d  t h a t  b e c a u s e  o f  G e r -
m a n y ' s  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  t u r m o i l  t h e r e  w a s  a  r e a l  
d a n g e r  o f  i n t e r n a l  r e v o l u t i o n  w h i c h ,  i f  i t  h a p p e n e d ,  w o u l d  
1  
j  
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g r e a t l y  a f f e c t  t h e  r e s t  o f  E u r o p e  a n d ,  i n  t u r n ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
8 5  
F u r t h e r  a f f e c t i n g  H o o v e r  w a s  S a c k e t t ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  
p o l i t i c a l  p r o b l e m s  i n  G e r m a n y .  I n  h i s  d i a r y  o n  t h e  e v e n t s  
.  
s u r r o u n d i n g  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  p r o b l e m s  h e  f a c e d ,  Hoov~f 
r e c o r d e d  t h a t  S a c k e t t  p a i n t e d  t h e  g l o o m i e s t  p i c t u r e .  o f  G e r -
m a n y  a n d  t h e  A m b a s s a d o r  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  u n l e s s  t h e  t i d e  
t u r n e d  s o o n  i n  t h e  e c o n o m i c  r e a l m ,  t h e  G e r m a n  s i t u a t i o n  w o u l d  
c o l l a p s e .  E s p e c i a l l y  a g g r a v a t i n g  t h e  p r o b l e m  w a s  t h e  w i t h -
d r a w a l  o f  c a p i t a l  f r o m  G e r m a n y  a t  a l a r m i n g  r a t e s  a n d  t h e  i n -
c r e a s e d  r e s t r i c t i o n s  b e i n g  p l a c e d  u p o n  c r e d i t .  U n e m p l o y m e n t  
w a s  i n c r e a s i n g  a n d  i n t e r n a l  d i s t u r b a n c e s  w e r e  b e c o m i n g  e x -
t r e m e .  T o  a  p r e s i d e n t  a l r e a d y  i n  a n  a n x i o u s  s t a t e  o f  m i n d  
o v e r  t h e  A m e r i c a n  d e p r e s s i o n ,  s u c h  a  r e p o r t  m u s t  h a v e  b e e n  
u n s e t t l i n g .  
8  
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S a c k e t t ' s  r e p o r t  g r a v e l y  i m p r e s s e d  H o o v e r ,  h o w e v e r ,  a s  
h e  c o n t i n u e d  t o  d i v o r c e  d e b t  p r o b l e m s  f r o m  r e p a r a t i o n s  p a y -
m e n t s ,  t h e  P r e s i d e n t  d i d  n o t  s e e  w h a t  c o u l d  b e  d o n e .  P e r -
h a p s  a  m o r a t o r i u m  o n  i n t e r g o v e r n m e n t a l  d e b t  p a y m e n t s  w a s  d i s -
c u s s e d  a t  t h e i r  m e e t i n g ,  b u t  i t  w a s  c e r t a i n l y  n o t  a n  o r i g i n a l  
i d e a  s t e m m i n g  f r o m  t h i s  s e s s i o n  n o r  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  
c o n s i d e r e d  a s  H o o v e r ,  a t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e ,  p r e f e r r e d  r e -
a d j u s t m e n t s  t o  t h e  Y o u n g  P l a n  i n s t a l l m e n t s  a s  a  m o r e  s u i t a b l e  
m e a n s  o f  s o f t e n i n g  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .
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S a c k e t t  w a s  u n a b l e  t o  g e t  f r o m  H o o v e r  a n  i m m e d i a t e  
r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m s  i n  E u r o p e  b e y o n d  a n  e x p r e s s i o n  o f  
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s u p p o r t  f o r  " l i b e r a l  m i n d e d "  m e n  i n  G e r m a n y  a n d  e l s e w h e r e .  
H o o v e r  d i d  p r o m i s e  t o  u n d e r t a k e  a n  i n  d e p t h  s t u d y  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  m o r e  w i t h  S a c k e t t  w h e n  
h e  r e t u r n e d  f r o m  h o m e  l e a v e ·  t h e  f o l l o w i n g  J u n e .
8 8  
T h e  P r e s i -
d e n t  b e g a n  m a k i n g  i n q u i r i e s  a n d  g a t h e r i n g  r e p o r t s  ( m a n y  o f  
t h . e m  i n d e p e n d e n t  o f  S a c k e t t ' s  p r e v i o u s  r e p o r t i n g  f r o m  G e r -
m a n y )  a n d  r e v i e w e d  p a s t  r e p o r t s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  i n  
B e r l i n  
a l m o s t  a l l  o f  w h i c h  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  S a c k e t t ' s  
g l o o m y  v i e w p o i n t .
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E v e n t s  b e g a n  t o  s t e a m r o l l  a s  t h e  c r i s i s  i n  E u r o p e  
a c u t e l y  d e v e l o p e d  d u r i n g  M a y ,  1 9 3 1  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
s t a r t l i n g  c o l l a p s e  o f  t h e  l a r g e s t  b a n k  i n  A u s t r i a ,  t h e .  
K r e d i t a n s t a Z t ,  i n c r e a s e d  r u n s  u p o n  b a n k s  i n  C e n t r a l  E u r o p e .  
w h i c h  p r e s e n t e d  g r o w i n g  t h r e a t s  t o  A m e r i c a n  s e c u r i t i e s  t h e r e ,  
f o l l o w e d  b y  a  . s e v e r e  d r o p  i n  f o r e i g n  o r d e r s  f o r  A m e r i c a n  
w h e a t  a n d  c o t t o n .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  d a y s  o f  M a y  a n d  t h e  
f i r s t  d a y s  o f  J u n e ,  G e r m a n  d i f f i c u l t i e s  b e c a m e  s o  e v i d e n t  
t h a t  " t h e y  w e r e  b e i n g  o p e n l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  A m e r i c a n  
p r e s s , "  H o o v e r  n o t e d .  " T h e  s i t u a t i o n  h a d  d e v e l o p e d  f a r  m o r e  
q u i c k l y  t h a n  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  a n t i c i p a t e d .
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H o o v e r ,  n o w  a d m i t t i n g  t h a t  t h e  d e e p e n i n g  a f f e c t s  o f  
t h e  d e p r e s s i o n  h a d  d i s r u p t e d  t h e  w h o l e  f a b r i c  o f  i n t e r g o v e r n -
m e n t a l  d e b t s  " b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  t o  p a y "  u n d e r  n o r m a l  c o n d i -
t i o n s ,  a s k e d  h i s  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  a n d  T r e a s u r y  - - H e n r y  
S t i m s o n  a n d  A n d r e w  M e l l o n  - - t o  c o m e  u p  w i t h  a  p l a n  t o  r e -
l i e v e  t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  w o r l d  e c o n o m y .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  
1 2 1  
A u s t r i a n  K r e d i t a n s t a l t  o n  M a y  1 1 ,  1 9 3 1  - - t h e  " m o s t  i m p o r t a n t  
b a n k i n g  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  o l d  A u s t r i a n  E m p i r e , "  i n  t h e  
P r e s i d e n t ' s  r e c o l l e c t i o n  - - h a d  c o n f i r m e d  f o r  H o o v e r  
S a c k e t t ' s  v i e w  o f  t h e  i m p e n d i n g  c r i s i s .
9 1  
W h e n  S a c k e t t  r e v i s i t e d  H o o v e r  o n  J u n e  2 ,  1 9 3 1 ,  ' t h e  
P r e s i d e n t ' s  a l a r m  w a s  m o s t  a p p a r e n t .  H e  o r d e r e d  t h e  A m b a s -
s a d o r  t o  c u t  h i s  " v a c a t i o n "  i n  K e n t u c k y  s h o r t  a n d  r e t u r n  a t  
o n c e  t o  G e r m a n y  s o  a s  t o  a s s u r e  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  a s s i s t  i n  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  e a s i n g  t h e  d e b t s  a n d  r e p a r a t i o n s  
i s s u e s ,  a n d  s o  t h a t  S a c k e t t  " m i g h t  a d v i s e  u p o n  h i s  a r r i v a l  
t h e  r e a c t i o n  f r o m  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t . "  P r i o r  t o  h i s  d e -
p a r t u r e ,  S a c k e t t  t o l d  S t i m s o n  h e  h o p e d  G e r m a n y  w o u l d  n o t  a s k  
f o r  a  m o r a t o r i u m  b u t  f e l t  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  Y o u n g  P l a n  t o  
a c c o m o d a t e  g r o w i n g  i n f l a t i o n  w o u l d  b e  p r e f e r a b l e .  S t i m s o n  
n o t e d  t h a t  H o o v e r  h a d  m o v e d  t o  t h e  p o s i t i o n  t h a t  r e p a r a t i o n s  
a n d  d e b t  r e v i s i o n s  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  p u r s u e  a s  t h a t  w o u l d  
" o p e n  t h e  d o o r  t o  a l l  k i n d s  o f  d e m a n d s  a l l  o v e r  . . .  "  S a c k e t t ,  
S t i m s o n  w r o t e ,  w a s  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  l o s s e s  t o  A m e r i -
c a n  f i n a n c i a l  h o l d i n g s  a n d  h o p e d  A m e r i c a n  b a n k s  w o u l d  a d o p t  
a n  a c c o m o d a t i n g  s t a n c e  t o w a r d  G e r m a n y .
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H o o v e r ' s  g r o w i n g  p r e f e r e n c e  f o r  a  m o r a t o r i u m  w a s  n o  
d o u b t  b o l s t e r e d  b y  l a t e  r e p o r t s  f r o m  G e r m a n y  w h i c h  i n d i c a t e d .  
t h a t ,  s o o n e r  o r  l a t e r  a n d  p r o b a b l y  b y  t h e  e n d  o f  s u m m e r ,  t h e  
R e i c h  w o u l d  " p r e c i p i t a t e "  a  d i s c u s s i o n  o f  r e p a r a t i o n s  r e v i -
s i o n  w i t h  " i n t e r e s t e d  a l l i e d  p o w e r s . "  S a c k e t t ' s  C o u n s e l o r  
l  
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o f  E m b a s s y  i n  B e r l i n ,  G e o r g e  G o r d o n ,  i n f o r m e d  W a s h i n g t o n  t h e  
G e r m a n s  w o u l d  f o r c e  t h e  i s s u e  o f  r e p a r a t i o n s  r e v i s i o n s  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  i n t e r n a l  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  I n  e s s e n c e ,  h e  
s a i d ,  " t h e  b u c k  i s  r a p i d l y  b e i n g  p a s s e d "  t o  t h e  A m e r i c a n s  i f  
a n  e c o n o m i c  c r i s i s  w a s  t o  b e  p r e v e n t e d  a t  a l l .  F u r t h e r m o r e ,  
H o o v e r  l e a r n e d  t h a t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  W a l l  S t r e e t  
a n d ·  p a r t i c u l a r l y  t h e  H o u s e  o f  J .  P .  M o r g a n  a n d  C o m p a n y ,  t h e  
f e a r  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  p a y  h e r  d e b t s  w o u l d  
h a v e  " a l m o s t  a s  b a d  e f f e c t s  u p o n  h e r  i m m e d i a t e  c r e d i t  s i t u a -
t i o n "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  " a s  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  a  m o r a t o -
r i u m . "  M o r g a n  o f f i c i a l  T h o m a s  L a m o n t  e x p r e s s e d  s u p p o r t  f o r  
a  d e l a y  i n  r e p a y m e n t s .  H o w e v e r ,  t h o u g h  H o o v e r  w a s  m i n d f u l  o f  
W a l l  S t r e e t ' s  o p i n i o n  h e  w a s  n o t  d i c t a t e d  t o  b y  t h e  b a n k i n g  
c o m m u n i t y .
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I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  h a s t y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  S a c k e t t  d i d  n o t  p u b l i c a l l y  d i s c l o s e  a n y  d i s c u s s i o n s  
h e  m i g h t  h a v e  h a d  w i t h  H o o v e r  i n v o l v i n g  w a r  d e b t s  a n d  repa~a-
.  .  
t i o n s  p r o b l e m s  a n d  r e i t e r a t e d  t o  t h e  p r e s s  a  d e n i a l  t h a t  h e  
h a d  d i s c u s s e d  t h e s e  i s s u e s  w i t h  B r i i n i n g .
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S a c k e t t  l e f t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o n  J u n e  4 ,  1 9 3 1  a n d  b e f o r e  h e  a r r i v e d  i n  
E u r o p e ,  H o o v e r  w a s  c l e a r l y  l e a n i n g  t o w a r d  h i s  m o m e n t o u s  
d e c i s i o n  t o  e x t e n d  a  o n e - y e a r  m o r a t o r i u m  o n  i n t e r g o v e r n -
m e n t a l  w a r  d e b t s  r a t h e r  t h a n  p u s h  f o r  r e v i s i o n s .  O n  J u n e  
5 ,  1 9 3 1  H o o v e r  e x p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t  A m e r i c a  w a s  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  " g r e a t  c r i s i s "  w h i c h  w o u l d  s e r i o u s l y  a f f e c t  
A m e r i c a n  i n t e r e s t s  a n d  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
. .  m o s t  c o n s t r u c t i v e  t h i n g  t h a t  c a n  b e  d o n e  i n  
t h e  w o r l d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  t o d a y  i s  t h a t  p a y -
m e n t s  o f  i n t e r g o v e r n m e n t a l  o b l i g a t i o n s  a r i s i n g  
o u t  o f  w a r  . . .  b e  d e f e r r e d  f o r  p a y m e n t  . . . .  
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t o  g i v e  t h e  w o r l d  o n e  y e a r  f o r  r e s t o r i n g  d o m e s t i c  e c o n o m i e s  
a n d  r e c o v e r  f r o m  t h e  d e p r e s s i o n .
9 5  
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F e a r f u l  o f  a d v e r s e  F r e n c h  r e a c t i o n  a g a i n s t  conces~ion 
t o  t h e  G e r m a n s ,  H o o v e r  t r i e d  t o  k e e p  s e c r e t  h i s  d e c i s i o n  f o r  
a  w a r  d e b t  m o r a t o r i u m  u n t i l  t e c h n i c a l i t i e s  c o u l d  b e  w o r k e d  
o u t  b e t w e e n  t h e  n a t i o n s  i n v o l v e d  a n d  C o n g r e s s i o n a l  s u p p o r t  
c o u l d  b e  a s s u r e d .  H o w e v e r ,  l e a k s  o f  t h e  p l a n  r e a c h e d  t h e  
p r e s s  p r o m p t i n g  H o o v e r ' s  d e c i s i o n  t o  m a k e  a  p r e m a t u r e  an~ 
n o u n c e m e n t  o f  t h e  p l a n ,  o n  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1 ,  b e f o r e  F r a n c e  c o u l d  
b e  o f f i c i a l l y  i n f o r m e d  o f  i t .  N o t  u n t i l  J u l y  5  w a s  a g r e e -
m e n t  w i t h  t h e  F r e n c h  r e a c h e d  a n d  o n l y  t h e n  a f t e r  t e r r i b l y  
d i f f i c u l t  n e g o t i a t i n g  s e s s i o n s  w i t h  a  s u s p i c i o u s  F r e n c h  
g o v e r n m e n t  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  d e m a n d  p o l i t i c a l  c o n c e s s i o n s  
i n  r e t u r n  f o r  c o o p e r a t i o n .  " I t  w a s , "  i n  R o b e r t  F e r r e l l ' s  
w o r d s ,  " a  b i g  t a n g l e d  m e s s . "
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I n  t h i s  i n t e r i m  p e r i o d  b e t w e e n  S a c k e t t ' s  d e p a r t u r e  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  m o r a t o r i u m ,  
t h e  A m e r i c a n  ! 1 m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  ·  
d e l i c a t e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  a f f a i r .  H a v i n g  b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  a l a r m i n g  H o o v e r  t o  t h e  c r i s i s ,  i t  w a s  n o w  u p  
t o  S a c k e t t  t o  k e e p  h i s  g o v e r n m e n t  a s  k e e n l y  a w a r e  a s  w a s  
p o s s i b l e  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e s  a n d  a c t i v i t i e s  o c c u r r i n g  
w i t h f n  G e r m a n y ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p u r s u e  h i s  o w n  g o v e r n -
m e n t ' s  b e s t  i n t e r e s t s .  
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R u m o r s  f l o a t e d  a m o n g  i n t e r n a t i o n a l  p r e s s  c i r c l e s  t h a t  
s o m e t h i n g  w a s  s o o n  g o i n g  t o  h a p p e n  i n s o f a r  a s  a n  A m e r i c a n  
r e s p o n s e  t o  t h e  E u r o p e a n  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  w a s  c o n c e r n e d  
a n d  S a c k e t t  d i d  l i t t l e  t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  f o r  r e p o r t e r s .  
S a c k e t t '  s  h a s t y  J u n e  4  d e p a r t u r e  f r o m  W a s h i n g t o n ,  combi~ied 
w i t h  h i s  s e e m i n g l y  c o i n c i d e n t a l  m e e t i n g  w i t h  C h a n c e l l o r  
B r u n i n g  a n d  F o r e i g n  M i n i s t e r  J u l i u s  C u r i u s  a s  t h e y  w e r e  r e -
t u r n i n g  f r o " m  t h e  C h e q u e r s  C o n f e r e n c e  i n  E n g l a n d ,  h e l p e d  
h e i g h t e n  a n x i e t y .  S a c k e t t ' s  m e e t i n g  w i t h  t h e  t w o  p r o m i n e n t  
G e r m a n s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  t h a n  c h a n c e  a s  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  
N e w  Y o r k  w a s  r e m a r k a b l y  w e l l  t i m e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
C h a n c e l l o r ' s  d e p a r t u r e  f r o m  E n g l a n d .  T h e  A~bassador's p a s -
s a g e  b o o k i n g s  w e r e  a l s o  m a d e  o n  t h e  s a m e  v e s s e l  o n  w h i c h  
B r u n i n g  a n d  C u r t i u s  w e r e  s c h e d u l e d  t o  r e t u r n  t o  G e r m a n y .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r e s s  ~nformation, t h e  A m b a s s a d o r  n a t u r -
a l l y  considere~ i t  " c o u r t e s y  t o  r e m a i n  a b o a r d "  e v e n  t h o u g h ,  
h e  s a i d ,  h e  h a d  i n t e n d e d  t o  d i s e m b a r k  a t  C h e r b o u r g .  S a c k e t t  
t o l d  t h e  p r e s s  t h e  m e e t i n g  g a v e  h i m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  " e x - ·  
c h a n g e  v i e w s "  w i t h  t h e  G e r m a n  o f f i c i a l s  w h o  w e r e  f r e s h  f r o m .  
d i s c u s s i n g  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B r i t i s h .
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S a c k e t t  d i d  n o t  p u b l i c a l l y  c o m m e n t  o n  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  s h i p b o a r d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  B r u n i n g  a n d  C u r t i u s ,  b u t  i t  
w a s  b e l i e v e d  b y  t h e  w a t c h f u l  p r e s s  t h a t  h e  b r i e f e d  t h e  G e r -
m a n s  o n  h o w  b e s t  t o  w i n  A m e r i c a n  b a c k i n g  o n  r e p a r a t i o n s  a i d  
a n d  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  c o n t i n u e  a t t e m p t s  a t  i m p r o v i n g  t h e i r  
o w n  e c o n o m i c  p o s i t i o n .  W a s h i n g t o n  h a d  i n d e e d  b e e n  a l a r m e d  
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a t  b o t h  p r e s s  a n d  A m e r i c a n  E m b a s s y  r e p o r t s  o f  a  " G e r m a n  
M a n i f e s t o "  w h i c h  i n d i c a t e d  t h e  R e i c h  m i g h t  d e c l a r e  a  u n i -
l a t e r a l  d e b t  m o r a t o r i u m  u n l e s s  t h e  w a r  r e p a r a t i o n s  c o u l d  b e  
r e n e g o t i a t e d ,  a n d  w i t h o u t  i n d i c a t i n g  H o o v e r  w a s  i n c l i n e d  t o -
w a r d  a  m o r a t o r i u m  h i m s e l f ,  S a c k e t t  c o u n s e l e d  t h e  G e r m a n s  n o t  
t o  f o r c e  a n y  a c t i o n  u n t i l  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  
p r e p a r e d  f o r  i t .
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U p o n  d i s e m b a r k i n g  a t  B r e m e n  i n  G e r m a n y ,  b o t h  S a c k e t t  
a n d  B r u n i n g  w e r e  n o n c o m i t t a l  a b o u t  t h e i r  s h i p b o a r d  t a l k s  a n d  
t h e  A m b a s s a d o r  i n f o r m e d  t h e  p r e s s  t h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n -
f  e r e n c e  o n  d e b t s  a n d  r e p a r a t i o n s  w o u l d  b e  u n p o p u l a r  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  p e o p l e .  H o p i n g  t o  f a c i l i t a t e  a  c h a n g e  i n  p u b l i c  
o p i n i o n ,  a t  l e a s t  i n  t h e  A m e r i c a n  c i r c l e s  w h e r e  i t  c o u n t e d ,  
S a c k e t t  a n d  t h e  e m b a s s y  s t a f f  i n  B e r l i n  c o n t i n u a l l y  s e n t  b a c k  
c a b l e s  t o  W a s h i n g t o n  a d v i s i n g  t h a t  " w i d e s p r e a d  o u t b r e a k s  o f  
p u b l i c  d i s o r d e r  w e r e  l i k e l y  t o  d e v e l o p  a t  a n y  m o m e n t  a n d  t h a t  
t h e r e  w a s  d o u b t  t h a t  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  c o u l d  s u r v i v e . "
9 9  
B e t w e e n  J u n e  1 1 ,  1 9 3 1  a n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
H o o v e r  M o r a t o r i u m  o n  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1  S a c k e t t  f r e q u e n t l y  r e -
p o r t e d  f r o m  G e r m a n y  p r e d i c t i n g  d i r e  c o n s e q u e n c e s  - - b o t h  
p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  s p e a k i n g  - - u n l e s s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  t o o k  o f f i c i a l  a c t i o n  t o  s i m m e r  d o w n  t h e  
p e n d i n g  d o m e s t i c ·  c r i s i s ,  a l l  t h e  w h i l e  m a k i n g  i t  s e e m  t h e  
G e r m a n s  " w e r e  a t  o n c e  c o n s i d e r a t e  o f  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  a n d  
a l s o  d a n g e r o u s l y  c l o s e  t o  a  u n i l a t e r a l  m o r a t o r i u m . "  
S a c k e t t ' s  r e p o r t s  h a d  a  c u m u l a t i v e  a f f e c t  u p o n  S e c r e t a r y  o f  
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S t a t e  S t i m s o n  w h o ,  b y  m i d - J u n e ,  1 9 3 1  s a w  t h e  c o n d i t i o n s  i n  
C e n t r a l  E u r o p e  a s  m o r e  s e r i o u s  " t h a n  w e  h a v e  h a d  i n  a n y  r e -
c e n t  y e a r s , "  a n d  h a d  j o i n e d  S a c k e t t  i n  f e a r i n g  f o r  t h e  p o l i -
t i c a l  l i f e  o f  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t .  A c c o r d i n g  t o  S t i m s o n ,  
t h e  r e p o r t s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  i n  B e r l i n  s u b s t a n t i a t e d  
t h e  p r e m i s e s  o n  w h i c h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  h a d  h i t h e r t o  
o p e r a t e d  u p o n ;  n a m e l y ,  t h a t  w h i l e  G e r m a n y  w a s  m a k i n g  a  r e a l  
e f f o r t  t o  r e c t i f y  i t s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e i r  e f f o r t s  w e r e  
w i p e d  o u t  b y  t h e  d e p r e s s i o n .  F u r t h e r ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  e c o n -
o m i c  a d v i s e r  H e r b e r t  F e i s  h a d  t o l d  Sti~son.that p u b l i c i t y  
s h o u l d  p e r h a p s  b e  g i v e n  t o  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  a s  t h e y  r e a l l y  n e e d e d  r e l i e f  f r o m  r e p a r a t i o n s  
p a y m e n t s .
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S t i m s o n  c o n v e y e d  t o  H o o v e r  t h e  g r o w i n g  c r i t i c a l  n a t u r e  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  a s  r e l a y e d  t o  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  b y  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  a n d  h i s  s t a f f  i n  B e r l i n  - -
e s p e c i a l l y  t h o s e  r e p o r t s  e x p r e s s i n g  f e a r s  t h a t  t h e  B r u n i n g  
G o v e r n m e n t  m i g h t  h a v e  t o  q u i t  t h e  r e i n s  o f  p o w e r  " u n l e s s  a  
f a v o r a b l e  e l e m e n t  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s i t u a t i o n  . . .  "  
S a c k e t t  f e a r e d  " a  n e w  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t i n g  t h e  d i s c o n -
c e r t e d  e l e m e n t s  i n  G e r m a n y "  w o u l d  b e  i n s t a l l e d  u n l e s s  s o m e  
s u p p o r t i v e  a c t i o n  t o  B r u n i n g  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
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T h e  P r e s i d e n t  w a s  · i n d e e d  a f f e c t e d  b y  S a c k e t t ' s  
report~ a n d  b y  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  G e r m a n  s i t u a t i o n  ( e s p e c i -
a l l y  o v e r  o u t b r e a k s  o f  w i d e s p r e a d  d i s o r d e r )  b u t  e x p r e s s e d  
t h e  n e e d  f o r  a  c l e a r - c u t  s t a t e m e n t  o f  n e e d  f o r  A m e r i c a n  h e l p  
" s i g n e d  b y  . t h e  h i g h e s t  G e r m a n  a u t h o r i t y ' '  w h i c h  c o u l d  h e l p  
c r e a t e  a  s e n s e  o f  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n y  a c t i o n  h e  m i g h t  
t a k e  .  . J .  
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T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  m o r a t o r i u m  w a s  a n -
n o u n c e d  a n d  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  t w o - w e e k  p e r i o d  o f  ne~btia­
t i o n s  t o  s e c u r e  F r e n c h  a g r e e m e n t  t o  t h e  p a y m e n t  p o s t p o n e m e n t s  
p l a n ,  H o o v e r  a n d  S t i m s o n  m a i n t a i n e d  c l o s e  t e l e p h o n e  c o n t a c t  
w i t h  t h e  e m b a s s i e s  a t  B e r l i n ,  P a r i s ,  L o n d o n  a n d  V i e n n a .  A l l  
t h e  w h i l e ,  H o o v e r  h e l d  t o  t h e  p o s i t i o n . t h a t  o u t r i g h t  c a n c e l -
l a t i o n  o f  w a r  d e b t s  o w e d  t o  A m e r i c a n s ,  a s  s o u g h t  b y  t h e  
F r e n c h ,  w o u l d  b e  a  g u a r a n t e e  f o r  h i s  o w n  p o l i t i c a l  d e a t h .  
T h e  m o r a t o r i u m  w a s  t o  b e  a  c h o i c e  o f  t h e  l e s s e r  o f  t w o  e v i l s ,  
t h e  o t h e r  b e i n g  t h e  r i s k  o f  d e f a u l t  o f  l a r g e  p r i v a t e  A m e r i -
c a n  l o a n s  a n d  o f  b a n k  l i q u i d a t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  G e r m a n  
d i f f i c u l t y .
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~nquestionably, S a c k e t t ' s  r e p o r t s  o f  t h e  e v e r  
d e p r e s s i n g  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  s e r v e d  t o  i n f o r m  W a s h i n g t o n  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  R e i c h  w a s  
m o r e  o r  l e s s  f a l l i n g  a p a r t  a n d  h a d  a i d e d  a n  i n d e c i s i v e  
H o o v e r  i n  m a k i n g  u p  h i s  m i n d .  O n  Ju~e 2 1 ,  1 9 3 1  S t i m s o n  
p l a c e d  a  t r a n s a t l a n t i c  c a l l  t o  S a c k e t t  r e q u e s t i n g  t h e  A m b a s -
s a d o r  t o  o b t a i n  a  l e t t e r  f r o m  P r e s i d e n t  v o n  H i n d e n b u r g  a s k -
i n g  H o o v e r  t · o  h e l p  G e r m a n y  .
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T h e  a t t e m p t  t o  g e t  a  l e t t e r  w a s  c l e a r l y  m a d e  t o  s t a g e  
a n  a p p e a l  f o r  h e l p  a l t h o u g h  H o o v e r  a n d  s o m e  o f  h i s  c o n t e m -
p o r a r i e s  i m p l y  i t  c a m e  u n s o l i c i t e d  f r o m  H i n d e n b u r g .
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I n  
f a c t ,  S t i m s o n  r e q u e s t e d  t h a t  S a c k e t t  s e c u r e  t h e  l e t t e r  f r o m  
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H i n d e n b u r g  d e s c r i b i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  i n  o r d e r  t o  
r e i n f o r c e  H o o v e r ' s  q u e s t  f o r  C o n g r e s s i o n a l  s u p p o r t  o f  t h e  
m o r a t o r i u m  p r o p o s a l .  S t i m s o n  r a i s e d  t h e  p o i n t  t h a t  s u c h  a  
l e t t e r  m i g h t  a l s o  s w a y  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  w h i c h ,  a~ t h e  
t i m e ,  s e e m e d  t o  d i s t r u s t  b a n k e r s  a n d  f e l t  t h e  G e r m a n  c r : ; . r o i s  
w a s  a  " a  m e r e  s c a r e . "  A c c o r d i n g  t o  S t i m s o n ,  t h e  s t a t e m e n t  
s h o u l d ·  i n s i s t  t h e  G e r m a n  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  g r a v e  p r o b l e m s  
f o r  t h e  e n t i r e  w o r l d  a n d  s t r e s s  t h e  s a c r i f i c e s  a l r e a d y  m a d e  
b y  t h e  G e r m a n  p e o p l e .  A l r e a d y  w o r r i e d  o v e r  i n c r e a s e d  r u n s  
o n  t h e  R e i c h s b a n k  a n d  t h e  d r a i n  o n  G e r m a n  g o l d  r e s e r v e s ,  
S t i m s o n  a s k e d  S a c k e t t  t o  g e t  H i n d e n b u r g ' s  s t a t e m e n t  b y  J u n e  
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S a c k e t t  i m m e d i a t e l y  s e t  t o  w o r k .  U n d e r s t a n d i n g  
H o o v e r ' s  n e e d  f o r  a  G e r m a n  p l e a ,  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  
c o n t a c t e d  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f  i c e  w h i c h  s e t  a b o u t  d r a f t i n g  
a  l e t t e r  f o r  H i n d e n b u r g ' s  s i g n a t u r e  - - t h i s  d o n e  " u n d e r  p r e s -
s u r e "  a s  t h e  G e r m a n  P r e s i d e n t  w a s  i n  E a s t  P r u s s i a  a t  t h e  
t i m e .  T h r o u g h o u t  t h e  e v e n i n g  a n d  l a t e  i n t o  t h e  n i g h t  o f  
J u n e  2 0 ,  1 9 3 1 . B r i i n i n g  a n d  C u r t i u s  a l o n g  w i t h  G e r m a n  F o r e i g n  
M i n i s t r y  S t a t e  S e c r e t a r y  B e r n h a r d  v o n  B u l o w  c o o p e r a t e d  w i t h  
S a c k e t t  t o  g e t  a  m e s s a g e  t o  H o o v e r  v i a  d i p l o m a t i c  c a b l e .  B u t  
i t  a r r i v e d  t o o  l a t e  t o  b e  o f  s e r v i c e  a n d ,  i n  f a c t ,  r a i s e d  
p o t e n t i a l  f o r  e m b a r r a s s m e n t  f o r  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t .
1 0 7  
A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  l e a k s  t o  t h e  p r e s s  a n d  s u b s e q u e n t  
n e w s p a p e r  s t o r i e s  p u b l i s h i n g  " g a r b l e d "  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
m o r a t o r i u m  p l a n  p r o m p t e d  H o o v e r  t o  g i v e  h i s  s t o r y  t o  t h e  
1 2 9  
p r e s s .  O n  t h e  d a y  o f  H . o o v e r '  s  a n n o u n c e m e n t  b u t  a f t e r  h i s  
o f f i c i a l  r e q u e s t  t o  g e t  a  l e t t e r  f r o m  H i n d e n p u r g ,  S t i m s o p  
u r g e n t l y  c a b l e d  S a c k e t t  t h a t  H o o v e r  w a s  m a k i n g  h i s  s t a t e m e n t  
t o  t h e  p r e s s  p r e m a t u r e l y .  H a v i n g  r e c e i v e d  w o r d  t h a t  S a c k e t t  
~· 
h a d  s u c c e e d e d  i n  p r o c u r i n g  t h e  H i n d e n b u r g  l e t t e r ,  t h e  S~cre-
t a r y  a s k e d  S a c k e t t  t h a t  i t  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  s o  a s  t o  
a v o i d  c o m p l i c a t i o n s  t o  t h e  a l r e a d y  d e l i c a t e  G e r m a n  f i n a n c i a l  
s i t u a t i o n  a n d  b e c a u s e  i t  w a s  f e a r e d  t h e  g l o o m y  t o n e  o f  t h e  
l e t t e r  w o u l d  l i m i t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  b o o n  o f  t h e  m o r a t o r i u m  
a n n o u n c e m e n t  a n d  f u r t h e r  d e p r e s s  i n t e r n a t i o n a l  m o r a l e .  C o n -
f i d e n t i a l i t y  w a s ,  b y  t h i s  t i m e ,  i m p o s s i b l e  a s  G e r m a n  n e w s -
p a p e r s  w e r e  a l r e a d y  a w a r e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  H i n d e n b u r g  
m e s s a g e  w h i c h  h a d  b e e n  l e a k e d  " b y  s o m e  h i g h  G e r m a n  o f f i c i a l , "  
a c c o r d i n g  t o  S a c k e t t ,  w h o  c l a i m e d  t h a t  e v e r y  p r e c a u t i o n  h a d  
b e e n  t a k e n  t o  p r e v e n t  i t  b e c o m i n g  p u b l i c .
1 0 8  
T h r o u g h o u t  t h e  b a l a n c e  o f  h i s  a m b a s s a d o r s h i p  S a c k e t t  
m a i n t a i n e d  a n  o p e n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p r e s s  
c o r p s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  d e l i c a t e  n e g o t i a t i o n s  s u r r o u n d -
i n g  t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m ,  h e  w a s  s e n s i t i v e  t o  t h e  p o t e n t i a l  
d a m a g e  t o  t h e  b a r g a i n i n g  p o s i t i 9 n s  o f  a l l  t h e  n a t i o n s  i n v o l -
v e d  s h o u l d  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  a f f a i r  b e  l e a k e d .  H e n c e ,  
t h e  A m b a s s a d o r  s c r u p u l o u s l y  a v o i d e d  a n y  d e t a i l e d  c o n v e r s a -
t i o n s  w i t h  r e p o r t e r s .  A f t e r  t h e  H i n d e n b u r g  l e t t e r  w a s  
l e a k e d ,  S a c k e t t  e x p l a i n e d  h e  w a s  c o n t a c t e d  b y  a  N e w  Y o r k  
T i m e s  c o r r e s p o n d e n t  i n  B e r l i n  a b o u t  t h e  H i n d e n b u r g  l e t t e r  t o  
H o o v e r  a n d  t h a t  i s  h o w  h e  l e a r n e d  i t  w a s  l e a k e d .  S a c k e t t  
I  
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t o l d  t h e  r e p o r t e r  
t h a t  a s  h e  k n e w ,  I  w a s  a l w a y s  g l a d  t o  f u r n i s h  
s u c h  i n f o r m a t i o n  o n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  a s  
w a s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  b u t  i n  
v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  P r e s i d e n t  H o o v e r ' s  
a c t i o n  w h i c h  w a s  t h e n  i n  t h e  p r e s s ,  I  h o p e d  
t h a t  h e  w o u l d  n o t  a s k  m e  a n y  q u e s t i o n s  o f  a n y  
k i n d  o n  a n y  s u b j e c t ,  a s  m y  l i p s  w e r e  s e a l e d  i n  
t h e  p r e s e n t  i n s t a n c e .  T h i s  h e  a c c e p t e d ,  
S a c k e t t  r a t h e r  p o m p o u s l y  s t a t e d ,  
i n  t h e  s p i r i t  i n  w h i c h  i t  w a s  g i v e n  a n d  w i l l i n g l y  
w i t h d r e w  a n y  q u e s t i o n .  
1 3 0  
S a c k e t t  t h e n · e x p l a i n e d  t o  S t i m s o n  t h a t  a l t h o u g h  h e  a n d  t h e  
G e r m a n  F o r e i g n  M i n i s t e r  h a d  i m p l i c i t l y  a g r e e d  t o  w i t h h o l d  
r e l e a s e  o f  t h e  H i n d e n b u r g  s t a t e m e n t  a s  a  m a t t e r  o f  m u t u a l  
c o u r t e s y ,  i t  w a s  n e v e r t h e l e s s  l e a k e d  b y  a  G e r m a n  s o u r c e ,  
" p r o b a b l y  a  c a b i n e t  o f f i c e r .
1 1 1 0 9  
T h e  r e s p o n s e  t o  H o o v e r ' s  m o r a t o r i u m  w a s  i m m e d i a t e  a n d  
h e a r t y .  A t  t h e  t i m e ,  t h e  m a r k e t s  o f  t h e  w o r l d  f e l t  t h e  
m o r a t o r i u m  w o u l d  h a l t  t h e  d e p r e s s i o n  a n d ,  w h e n  t h e  a n n o u n c e -
m e n t  w a s  m a d e ,  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e  e x p e r i e n c e d  s i g n i -
f  i c a n t  u p t u r n s  a s  t h e  m o o d  o f  b a n k e r s  a n d  b u s i n e s s m e n  i m -
p r o v e d .  U l t i m a t e l y  h o w e v e r ,  t h i s  v a l i a n t  e f f o r t  p r o v e d  t o  
b e  t o o  l a t e .  W h i l e  f r o m  t h e  o u t s e t  i t  d i d  f o r e s t a l l  d i s -
a s t e r o u s  l i q u i d a t i o n s  a n d  w a s  a n  a c t  o f  p o l i t i c a l  c o u r a g e  o n  
H o o v e r ' s  p a r t ,  t h e  p r e m a t u r e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  p l a n  b r o u g h t  
r e n e w e d  F r e n c h  i n t r a n s i g e n c e  t o w a r d  c o n c e s s i o n - m a k i n g  w i t h  
G e r m a n y .  A l s o ,  i t s  d e s i r e d  a f f e c t s  w e r e  s e r i o u s l y  d i l u t e d  
a s  i t  f a i l e d  t o  h a l t  t h e  d r a i n  o f  g o l d  r e s e r v e s  f r o m  G e r m a n y .  
A f t e r  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1  n e g o t i a t i o n s  t o  s e c u r e  F r e n c h  a c c e p t a n c e  
1 3 1  
o f  t h e  m o r a t o r i u m  p r o p o s a l  g e a r e d  u p  a n d  t h e  f q c u s  o f  A m e r i -
c a n  d i p l o m a c y  s h i f t e d  t o  P a r i s  a n d  S a c k e t t ' s  c o l l e a g u e ,  A m -
b a s s a d o r  W a l t e r  E d g e .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  c r u c i a l  t w o  w e e k s  
w h i c h  f o l l o w e d  H o o v e r ' s  a n n o u n c e m e n t ,  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  
i n  B e r l i n  w a s  f a r  f r o m  i n a c t i v e .
1
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D u r i n g  t h i s  pe~iod H o o v e r  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  c o n -
s t a n t  t e l e p h o n e  c o n t a c t  w i t h  t h e  m a j o r  A m e r i c a n  e m b a s s i e s  i n  
E u r o p e  a n d  n o  m o v e  w a s  m a d e  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  h i m  f i r s t .  
W h i l e  t h e  d e l i c a t e  n e g o t i a t i o n s  p r o c e e d e d ,  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  
w a s  c a l l e d  u p o n  t o  t r y  a n d  g e t  G e r m a n y  t o  v o l u n t a r i l y  l i m i t  
t h e  i n c r e a s e  o f  h e r  n a v a l  a r m a m e n t  b u i l d - u p  a s  a  s u i t a b l e  
r e s p o n s e  t o  t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m  a n d  a s  a  m e a n s  t o  t r y  a n d  
a p p e a s e . F r e n c h  p s y c h o l o g y  w h i c h  w a s  distrtist~ul o f  a n y  m o v e  
w h i c h  m i g h t  . a l l o w  t h e  R e i c h  m o r e  m o n e y  t o  i n c r e a s e  i t s  m i l i -
t a r y  c a p a b i l i t i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  S a c k e t t  w o r k e d  sympa~ 
t h e t i c a l l y  w i t h  B r u n i n g _ ,  " i n  o r d e r  t o  a v o i d  h i s  o v e r t h r o w  b y  
t h e  r a d i c a l  o p p o s i t i o n , "  - - e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  r i g h t  w i n g  
b y  d i s c o u r a g i n g  a n y  c o n c e s s i o n s  w h i c h  m i g h t  d i s t u r b  G e r m a n  
n a t i o n a l i s m .  A s  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  a c c e l e r a t e d  d e s p i t e  t h e  
m o r a t o r i u m ,  S a c k e t t  e n c o u r a g e d  t h e  c o n v e n i n g  o f  a n  i n t e r -
n a t i o n a l  m o n e t a r y  a n d  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  i n  L o n d o n ,  sched~ 
u l e d  f o r  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 1 ,  t o  d i s c u s s  o t h e r  m e a n s  o f  h e l p -
i n g  G e r m a n y .
1 1
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S i n g u l a r l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  a c t i v i t y  i n  B e r l i n ,  t h e  
N e w  Y o r k . T i m e s  m a d e  p a g e  o n e  n o t a t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  
a p p e a r a n c e  w h i c h  S a c k e t t ' s  o f f i c i a l  l i m o u s i n e . m a d e  i n  f r o n t  
.  1 3 2  
o f  C h a n c e l l o r  B r i l n i n g ' s  r e s i d e n c e  d u r i n g  t h e  p o s t  J u n e  2 0  
t w o - w e e k  p e r i o d :  " S i n c e  J u n e  2 0 ,  t h i s  c a r  h a s  b e e n  p a r k e d  
m o r e  f r e q u e n t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  B r u n i n g  r e s i d e n c e  o r  t h e  
C u r t i u s  o f f i c e  t h a n  i n  f r o n t  o f  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y ,  f o r  
M r .  S a c k e t t  i s  k e e p i n g  i n  c l o s e s t  t o u c h  w i t h  t h e  Germ~n 
G o v e r n m e n t . "  A l t h o u g h  w o r k i n g  n i g h t s  a n d  S u n d a y s ,  S . a c k e t t  
w a s  n o t  k e e p i n g  i n  m u c h  t o u c h  w i t h  t h e  p r e s s  a s  l i t t l e  s u b -
s t a n t i v e  d e t a i l  o f  h i s  v i s i t s  w i t h  t h e  G e r m a n  o f f i c i a l s  w a s  
p r i n t e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s .
1 1 2  
I n  a c h i e v i n g  t h e  m u l t i p u r p o s e  g o a l s  o f  A m e r i c a n  d i p l o -
m a c y  a t  t h i s  t i m e ,  S a c k e t t  w a s  o n l y  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l .  
I n  t h e  m a i n ,  t h e  F r e n c h  w e r e  d i s t u r b e d  o v e r  w h a t  t h e y  p e r -
c e i v e d  a s  G e r m a n  i n s i n c e r i t y  w h i l e  A m e r i c a n  n e g o t i a t o r s  w e . r e  
u p s e t  w i t h  a p p a r e n t  G e r m a n  a l o o f n e s s  a n d  u n w i l l i n g n e s s  t o  
d e a l  d i r e c t l y  w i t h  F r a n c e  u n t i l  t h e  l a t t e r ' s  u n q u a l i f i e d  a c -
c e p t a n c e  o f  H o o v e r ' s  m o r a t o r i u m  w a s  c l i n c h e d .  A l t h o u g h  
S a c k e t t  r e p e a t e d l y  i n f o r m e d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  i n t e r -
n a l  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  G e r m a n y  p r e c l u d e d  R e i c h  o f f i c i a l s  
f r o m  g e t t i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  F r e n c h  a c c e p t a n c e  c o n t r o v e r s y ,  
S t i m s o n  s o u g h t  t o  p l a c a t e  t h e  F r e n c h  b y  i n s u r i n g  t h a t  
t h e  G e r m a n s  d i d  n o t  t o t a l l y  d i s r e g a r d  F r a n c e  a n d  a t t e m p t  t o  
d e a l  o n l y  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G r e a t  B r i t a i n  t o  s o l v e  
t h e i r  d e b t  p r o b l e m s .
1
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S a c k e t t  a t t e m p t e d  t o  r e a s s u r e  S t i m s o n  t h a t  G e r m a n y  
w o u l d  s e t t l e  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  o f  t h e  w a r  d e b t  a n d  r e p a r a -
t i o n s  m o r a t o r i u m  w i t h  F r a n c e  o n c e  t h e  l a t t e r  a c c e p t e d  t h e  
1  
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H o o v e r  p r o p o s a l  i n  p r i n c i p l e .  F o r e i g n  M i n i s t e r  C u r t i u s ,  t h e  
A m b a s s a d o r  s t a t e d ,  w i s h e d  t o  e m p h a s i z e  a m i c a b l e  s e t t l e m e n t  
w i t h  F r a n c e  o n  t h e  f i n e r  p o i n t s  o f  t h e  m o r a t o r i u m  p r o p o s a l  
a n d  t h a t  b o t h  C u r t i u s  a n d  B r i l n i n g  " w e r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  
n e e d  f o r  a s s i s t i n g  F r e n c h  p s y c h o l o g y , "  a c c o r d i n g  t o  Sac~~tt. 
" I t  w a s  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  d o  w h a t  t h e y  c o u l d .  t o  m a k e  i t  
e a s i e r  f o r  F r a n c e  t o  a d o p t  t h e  P r e s i d e n t ' s  s u g g e s t i o n . "  
S i n c e  t h e  o n u s  w a s  o n  t h e  A m e r i c a n s  t o  i n s u r e  t h i s ,  t h e  t a s k  
b e c a m e  S a c k e t t ' s  m a i n  r e s p o n s i b i l i t y .
1 1 4  
S t i m s o n  d e f i n i t e l y  f e l t  B r u n i n g  c o u l d  d o  m o r e ,  i n  
G e r m a n y ' s  o w n  s e l f  i n t e r e s t s ,  t o  m a k e  i n t e r n a l  s a c r i f i c e s .  
a n d  h e  w a n t e d  S a c k e t t  t o  p u s h  t o w a r d s  g e t t i n g  t h e m  t o  s u p -
p o r t  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i n  a  m o r e  
c o n c i l i a t o r y  f a s h i o n .  " B r u n i n g  s h o u l d  b e  w a r n e d  t h a t  i t  i s  
f o r  h i s  o w n  i n t e r e s t  t o  h e l p  r a t h e r  t h a n  b e  c a p t i o u s  l e s t  h e  
p r o d u c e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  F r a n c e  h a s  s u c c e s s f u l l y  s h i f t e d  t o  
G e r m a n y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  n o n - a c c e p t a n c e  o f  M r .  H o o v e r ' s  
p r o p o s a l s , "  S t i m s o n  a d m o n i s h e d .  S e i z i n g ·  u p o n  a n  i n i t i a t i v e  
b y  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  M i n i s t r y ,  t o  w h i c h  S t i m s o n  a g r e e d  b u t  
w i t h  q u a l i f i c a t i o n s ,  U n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m  R .  
C a s t l e  a s k e d . S a c k e t t  i f  p l a n n e d  G e r m a n  b a t t l e c r u i s e r  e x p e n d i -
t u r e s  w e r e  j u s t i f i e d  i n  l i g h t  o f  t h e  c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  i f  G e r m a n y  c o u l d  b e  p e r s u a d e d  t o  d r o p  t h e  C u s t o m s  U n i o n  
p l a n  - - a  s u g g e s t i o n  o r i g i n a l l y  r a i s e d  i n  A m e r i c a n  c i r c l e s  
b y  A m b a s s a d o r  S a c k e t t .
1 1 5  
C a s t l e  w a n t e d  S a c k e t t  t o  b a c k  u p  t h e  B r i t i s h  i n  t h e i r  
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a t t e m p t s  t o  p u s h  f o r  a  G e r m a n  q u i d  p r o  q u o .  H e  a d d e d ,  h o w -
e v e r ,  " I  d o  n o t  w i s h  y o u  t o  a p p r o a c h  t h e  G e r m a n s  o n  t h e s e  
m a t t e r s  o n  y o u r  o w n  i n i t i a t i v e  . . .  , "  s i n c e  t o  d o  s o  w o u l d  
g i v e  t h e  a p p e a r a n c e  t h a t  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  E u r o p e a n  p o l i t i c a l  m a t t e r s  i n  d e f i a n c e  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  
p o l i c y  tradition~ T h e y  a g r e e d  t h e  B r i t i s h  s h o u l d  t a k e  t h e  
l e a d  i n  a t t e m p t s  t o  g e t  t h e  G e r m a n s  t o  f o r f e i t  t h e  A u s t r o -
G e r m a n  C u s t o m s  U n i o n  p r o p o s a l  w h i l e  S a c k e t t  w o u l d  p u r s u e  t h e  
b a t t l e c r u i s e r  l i m i t a t i o n s  a s  t h i s  w a s  c o n s i d e r e d  a s  a  d i s -
a r m a m e n t  i s s u e  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  A m e r i c a n  i n t e r e s t s .  
S a c k e t t  p r o m i s e d  t o  " e n d e a y o r  t o  e l i c i t  a  l e s s  n e g a t i v e  a t -
t i t u d e "  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  G e n n a n  G o v e r n m e n t  i n  h o p e s  o f  
f a c i l i t a t i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  F r a n c e .  H o w e v e r ,  h e  w a s  
l e s s  t h a n  o p t i m i s t i c  a s  B r u n i n g  d i d  n o t  w i s h  t o  t a k e  a n y  
s t e p s  w h i c h  m i g h t  b e  i n t e r p r e t e d  b y  h i s  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  
a s  " w h i t t l i n g  a w a y  P r e s i d e n t '  H o o v e r ' s  o r i g i n a l  p l a n , "  w h i c h  
w a s  a f t e r  a l l ,  a s s e r t e d  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  G e r m a n y .  
H e  s t a t e d  Ger~any m i g h t  b e  w i l l i n g  t o  g o  f a r t h e r  i n  m a k i n g  
c o n c e s s i o n s  d e s p i t e  i t s  o w n  w i s h e s  t o  g e t  t h e  b e s t  d e a l  p o s -
s i b l e  o u t  o f  a  t o t a l  m o r a t o r i u m ,  b u t  t h i s  w o u l d  o n l y - h a p p e n  
i f  F r a n c e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e a c h e d  a g r e e m e n t  t o  d e l a y  
w a r  d e b t s  w i t h o u t ·  i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  o n  G e r m a n  r e p a r a -
t i o n s  p a y m e n t s .
1 1 6  
M e a n w h i l e ,  A m b a s s a d o r  E d g e  i n  P a r i s  s u g g e s t e d  F r a n c e  
w o u l d  " u s e  t h e i r  k e y  p o s i t i o n "  t o  i m p o s e  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  
u p o n  G e r m a n y ,  n a m e l y ,  n a v a l  d i s a r m a m e n t ,  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  
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A u s t r o - G e r m a n  C u s t o m s  U n i o n  p l a n  a n d  t h e  " c e s s a t i o n  b y  G e r -
m a n y  [ o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ]  i n  t h e  F r e n c h  s p h e r e s  o f  i n -
f l u e n c e  i n  C e n t r a l  E u r o p e  a n d  t h e  B a l k a n s . "  A t  l e a s t  t h e  
f i r s t  t w o  d e m a n d s  h a d  a l r e a d y  b e e n  a n t i c i p a t e d  b y  S a c k e t t  
a n d  C a s t l e .  B e s i d e s ,  a s  C a s t l e  i n f o r m e d  S a c k e t t  o n  J u n e  2 9 ,  
t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  ( a n d  c e r t a i n l y  C o n g r e s s )  w o u l d  b e  h a r d -
p r e s s e d  t o  u n d e r s t a n d  G e r m a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a r m a m e n t s  w h i l e  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s a c r i f i c e d  d e b t  p a y m e n t s ,  e r g o  C a s t l e  
u r g e d  t h e  A m b a s s a d o r  t o  stres~ t h i s  p o i n t  t o  B r u n i n g .  " H e  
[ S a c k e t t ]  s a i d  t h a t  h e  w a s  a b l e  t o  s a y  a n y t h i n g  t o  t h e  G e r -
m a n s , "  a c c o r d i n g  t o  C a s t l e .
1 1 7  
W i t h  o r d e r s  t o  k e e p  a  l o w  p r o f i l e  i n  c o n c e s s i o n s  d i s -
c u s s i o n s ,  S a c k e t t  d o d g e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  c u s t o m s  u n i o n  i n  
s u b s e q u e n t  t a l k s  w i t h  B r u n i n g  b u t  v i g o r o u s l y  p u r s u e d  t h e  
I  
i s s u e  o f  r e d u c i n g  b a t t l e s h i p  c o n s t r u c t i o n  a s  a n  a i d  t o  d i s -
a r m a m e n t .  H i s  d i s c u s s i o n s  w e r e  " b a l k e d "  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
a s  " n a v a l  c o n s t r u c t i o n  i s  H i n d e n b u r g ' s  p e t  h o b b y . "  S o m e w h a t  
u p s e t  b y  S a c k e t t ' s  r e p o r t ,  C a s t l e  r e t o r t e d  t h a t  t h e  A m b a s -
s a d o r  s h o u l d  e v e n  m o r e  v i g o r o u s l y  s t r e s s  t h e  n e e d  f o r  Germ~n 
c o n c e s s i o n  l e s t  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  P a r i s  f o u n d e r .  H i s  
a n x i e t y  w a s  u n d o u b t e d l y  r a i s e d  w h e n  E d g e  r e p o r t e d  t h e  F r e n c h  
w o u l d  a b a n d o n  t h e i r  still-on-pap~r p l a n n e d  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
2 2 , 0 0 0  t o n  c r u i s e r  i f  t h e  G e r m a n s  w o u l d  c e a s e  c o n s t r u c t i o n ,  
a l r e a d y  u n d e r w a y ,  o f  l i k e  n a v a l  v e s s e l s .
1 1 8  
S a c k e t t ,  h o w e v e r ,  w a s  a w a r e  o f  G e r m a n y ' s  b a s i c  u n c o n -
c e r n  o v e r  t h e  F r e n c h  a t t i t u d e .  I f  F r a n c o - A m e : r i . c a n  c o n v e r s a -
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t i o n s  o v e r  t h e  m o r a t o r i u m  h a d  b r o k e n  d o w n  o v e r  t h e  q u e s t i o n  
o f  G e r m a n  c o n c e s s i o n s  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  w a s  w e l l  p r e -
p a r e d  t o  d e c l a r e  a  u n i l a t e r a l  m o r a t o r i u m  b e f o r e  J u l y  1 5 ,  
1 9 3 1 ,  t h e  d a y  t h e  n e x t  r e p a r a t i o n s  p a y m e n t  c a m e  d u e .  D i s -
t r u s t f u l  o f  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  t r a n s a t l a n t i c  t e l e p h o n e ;  
S a c k e t t  p r e f e r r e d  t o  c a b l e  t h i s  i n f o r m a t i o n  b a c k  t o  C a s t l e .  
S a c k e t t  f u r t h e r  r e i t e r a t e d  t h a t  d i r e c t  G e r m a n  t a l k s  w i t h  t h e  
Fr~nch o v e r  q u i d  p r o  q u o  c o n c e s s i o n s  c o u l d  n o t  c o m m e n c e  u n -
t i l  a f t e r  ' t h e  F r e n c h  a c c e p t e d  t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m  i n  i t s  
t o t a l i t y .  F o r  · t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t r y  t o  g e t  t h e  c o n c e s -
s i o n s ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  t o  u s e  t h e  m o r a t o r i u m  a s  
a  p o l i t i c a l  l e v e r  a n d  t h i s  n e i t h e r  S a c k e t t  n o r  C a s t l e  w e r e  
p r e p a r e d  t o  d o  a s  s u c h  a c t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  b y  A m e r i c a n  
s t a t e s m e n  t o  b e  a g a i n s t  t h e  c u r r e n t  o f  p u b l i c  o p i n i o n  w i t h i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S i n c e  t h e  B r i t i s h  w e r e  f r e e  t o  e n g a g e  
i n  p o l i t i c a l  n e g o t i a t i o n s ,  h o w e v e r ,  C a s t l e  s a i d  h e  " w o u l d  
t a l k  t o  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 1 9  
G r o w i n g  i n c r e a s i n g l y  e x a s p e r a t e d ,  C a s t l e  a s s e r t e d  t h a t  
s o m e  e x p r e s s i o n  o f  a p p r e c i a t i o n  f r o m  G e r m a n y  o f  t h e  c o o p e r a -
t i o n  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  n a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  H o o v e r  M o r a -
t o r i u m ,  F r a n c e  i n c l u d e d ,  w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  g e t t i n g  f i n a l  
F r e n c h  a g r e e m e n t .  Ho~ever, S a c k e t t  a g a i n  b l u n t e d  C a s t l e ' s  
i r e ,  r e p o r t i n g  t h a t  i n  t h e  G e r m a n  v i e w ,  t o  p u b l i c a l l y  a p p l a u d  
t h e  F r e n c h  w o u l d  b e  p o l i t i c a l l y  d a n g e r o u s  f o r  t h e  B r u n i n g  
G o v e r n m e n t  c a u s i n g  a  p r e c i p i t a t e  r i s e  i n  t h e  t i d e  o f  i n t e r -
n a l  r a d i c a l i s m .  S p e c i f i c a l l y ,  a n d  c o n t r a r y  t o  t h e  e a r l i e r  
r e p o r t e d  f e a r s  t h a t  t r o u b l e  w o u l d  c o m e  f r o m  l e f t - w i n g  e x -
t r e m i s t s ,  S a c k e t t  s a i d  h e  p e r s o n a l l y  f e l t  t h e  d a n g e r  c a m e  
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f r o 1 u  t h e  " e x t r e m i s t s  i n  t h e  N a t i o n a l i s t  c a m p , "  i m p l y i n g ,  t h a t  
i s ,  f r o m  t h e  f o l l o w e r s  o f  H i t l e r .  A l t h o u g h  t h e  s i t u a t i ? n  
w a s  " n o t  s o  s e r i o u s "  a s  B r u n i n g  h a d  f e l t  i t  t o  b e ,  t h e  A µ l -
b a s s a d o r  d e f e n d e d  B r i i n i n g ' s  r e l i a n c e  u p o n  ( a n d  a p p e a s e m e n t  
o f ) .  t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  " s a v i n g "  o f  
G e r m a n y .  T h i s  r e l i a n c e  w a s  n e c e s s a r y  t o  c a l m ·  t h e  N a t i o n a l -
i s t s  w h o  w e r e  m o s t  v e h e m e n t l y  a g a i n s t  t h e  1 9 1 9  V e r s a i l l e s  
T r e a t y  t h e  t e r m s  o f  w h i c h  w e r e  v i e w e d  a s  h a r s h  i n  i t s  t r e a t -
m e n t  o f  G e r m a n y .  L i k e w i s e ,  t o  a c c e d e  t o  t h e  r e q u e s t  t o  r e -
d u c e  a r m a m e n t s  w i t h  i t s  i m p l i c a t i o n  o f  r e n o u n c i n g  t h e  
" m e a g e r  r i g h t s "  g r a n t e d  G e r m a n y  i n  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y  
w o u l d  r e v i v e  s e r i o u s  a n t a g o n i s m s  b o t h  f r o m  t h e  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  a n d  f r o m  t h e  N a t i o n a l i s t s .  S a c k e t t  
~herefore a c k n o w l e d g e d  t h a t  B r u n i n g  c o u l d  n o t  t a k e  a  f i r m  
s t a n d  t o w a r d '  t h e  N a t i o n a l i s t s  s i n c e  h i s  m o d e r a t e  governmen~. 
w a s  a  s m a l l  m i n o r i t y ,  v u l · n e r a b l e  t o  t h e  c h a n g i n g  w h i m s  o f  
P r e s i d e n t  v o n  H i n d e n b u r g ,  . a  v o c i f e r o u s  a n d  f r a g m e n t e d  
R e i c h s t a g ,  a n d  i n c r e a s i n g l y  s t r o n g  p o l i t i c a l  o p p o s t i t i o n  
f r o m  t h e  R i g h t - w i n g  i n  G e r m a n  p o l i t i c s .  C l e a r l y  S a c k e t t ,  a s  
t h e  "m~n-on-the-scene," s y m p a t h i z e d  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  a n d  
p r o b i e m s .  o f  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  a n d  w a s  h e s i t a n t  t o  p u r -
s u e  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  b e y o n d  t h e  p o i n t  w h i c h  h e  f e l t  B r u n i n g .  
c o u l d  n o t  g o .  S a c k e t t  t o l d  C a s t l e :  " F r o m  t h e  i n t i m a t e  a s -
s o c i a t i o n  I  h a v e  w i t h  t h e  C h a n c e l l o r  I  f e e l  t h a t  t h e  p i c t u r e  
I  h a v e  g i v e n  a b o v e  i s  h i s  o w n  h o n e s t  v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y .
1 1 1 2 0  
1 3 8  
D e s p i t e  C a s t l e ' s  ( a n d  S t i m s o n ' s )  d i s c o n t e n t  o v e r  t h e  
r e p e a t e d l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t ,  t h e  
b e s t  c o m m i t m e n t  S a c k e t t  c o u l d  e x t r a c t  f r o m  t h e  G e r m a n s  w a s  
a  g u a r a n t e e  t h e i r  a r m a m e n t s  b u d g e t  w o u l d  n o t  b e  i n c r e a s e d  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m  s a v i n g s .  O t h e r w i s e ,  t h e  
G e r m a n s  h e l d  t h a t  o n l y  a  f i r m  s t a n d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s ·  ( a n d  
i n d e e d ,  b y  G e r m a n y )  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n  g e t t i n g  t h e  F r e n c h  
t o  a g r e e  t o  a  t o t a l  s u s p e n s i o n  o f  p~yments. A t  a n y  r a t e  
G e r m a n y  h a d  n o t h i n g  t o  l o s e  b y  r e f r a i n i n g  f r o m  c o n c e s s i o n -
m a k i n g .  1 2 1  A l t h o u g h  S a c k e t t  t r i e d  a s  b e s t  h e  c o u l d  t o  g e t  t h e  
G e r m a n s  t o  s o f t e n  t h e i r  o t h e r w i s e  s t i f f  p o s t u r e ,  h e  c o u l d  n o t  
o v e r c o m e  t h e  o f t e n  r a d i c a l  n a t i o n a l i s t i c  i n f l u e n c e s  w h i c h .  
p r i m a r i l y  d i c t a t e d  t h e  G e r m a n  d o m e s t i c  p o s i t i o n  a g a i n s t  c o n -
c e s s i o n s .  
U l t i m a t e l y ,  o n  J u l y  6 ,  1 9 3 1  P r e s i d e n t  H o o v e r ' s  n e g o t i -
a t i n g  t e a m  i n  P a r i s  s e c u r e d  F r e n c h  a g r e e m e n t  t o  s u p p o r t  t h e  
m o r a t o r i u m  a s  i t  w a s  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d ,  w i t h  n o  s u b s t a n t i a l  
c o n c e s s i o n  · o r  e x h i b i t i o n  o f  G e r m a n  g r a t i t u d e .  F r e n c h  agree~ 
m e n t  c a m e  r e l u c t a n t l y  h o w e v e r ,  o n l y  a f t e r  H o o v e r  t h r e a t e n e d  
t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  m o r a t o r i u m  w i t h o u t  F r a n c e .  T h o u g h  
f r a u g h t  w i t h  p o l i t i c a l  r i s k s  f o r  t h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t ,  t h e  
m o r a t o r i u m  n e g o t i a t i o n s  s t a l l e d  t o o  l o n g .
1 2 2  
O n  t h e  s a m e  
d a y  H o o v e r  a n n o u n c e d  F r e n c h  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p l a n ,  A m b a s s a -
d o r  S a c k e t t  r e p o r t e d  t h a t  a  p r o m i n e n t  A m e r i c a n  b a n k  i n  B e r l i n  
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w o u l d  i m m e d i a t e l y  b e g i n  w i t h d r a w i n g  t h e i r  s h o r t  t e r m  f u n d s  
f r o m  G e r m a n y .  " I f  o t h e r  l a r g e  i n s t i t u t i o n s  i n  N e w  Y o r k  f o l -
l o w  s u i t , "  S a c k e t t  c a b l e d ,  " i t  w i l l  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  a  r u n  
o n  t h e  R e i c h s b a n k  a n d  y o u  c a n  v i s u a l i z e  t h e  r e s u l t . "
1 2 3  
B a n k  r u n s  a n d  t h e  d r a i n  u p o n  G e r m a n y ' s  g o l d  r e s e r v e s  
h a d  b e e n  b r i e f l y  s t a l l e d  a f t e r  H o o v e r ' s  m o r a t o r i u m  a n n o u n c e -
m e n t  i n  J u n e .  B u t  a s  n e g o t i a t i o n s  f o r  F r e n c h  a c c e p t a n c e  
d r a g g e d  o u t ,  t h e  r u n s  b e g a n  a g a i n .  T h o u g h  i t  w a s  h o p e d  t h e  
f i n a l i z a t i o n  o f  t h e  H o o v e r  p l a n  w o u l d  s t o p  t h e s e  r u n s ,  i n -
s t e a d  t h e y  c o n t i n u e d  a p a c e ,  a d d i n g  a  n e w  s l a n t  t o  t h e  G e r m a n  
f i n a n c i a l  c r i s i s :  d o m e s t i c  p a n i c  w h i c h  c o u l d  w e l l  i n i t i a t e  
a  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n .  T h o u g h  e x a g g e r a t i n g  t h e  s i t u a t i o n ,  
B r u n i n g  n e v e r t h e l e s s  i m p r e s s e d  S a c k e t t  w i t h  t h e  g r a v i t y  o f  
t h e  s i t u a t i o n  w h o  t h e n  n o t i f i e d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  
G e r m a n y  w a s  l i k e l y  t o  a g a i n  a p p e a l  f o r  h e l p .
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A t  l e a s t  i n  W a s h i n g t o n ,  t h e  G e r m a n  a p p e a l  f o r  a  l o a n  
t o  s e e  i t s  e c o n o m y  t h r o u g h  t h e  l a t e s t  d i f f i c u l t i e s  f e l l  u p o n  
c o n c e r n e d  b u t  d e a f e n e d  e a r s .  I n  h i s  report~ng o f  t h e  s i t u a -
t i o n ,  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  w a s  r e s i g n e d  t o  t h e  i m m e d i a t e  posi~ 
t i o n  o f  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  - - t h a t  i t  c o u l d  n o t  m a k e  
f u r t h e r  c o n c e s s i o n s  w h i c h  w o u l d  a n t a g o n i z e  t h e  p o l i t i c a l  o p -
p o s i t i o n  a n d  h e n c e  F r a n c e  w o u l d  " s e c u r e  n o t h i n g  f r o m  t h e  p r e -
s e n t  G e r m a n  G o v e r n m e n t "  b y  c o n t i n u a l l y  p u r s u i n g  a  d e m a n d  f o r  
a  d e m o n s t r a t i o n  o f  " s p e c t a c u l a r "  g r a t i t u d e .  T h e r e f o r e ,  
F r a n c e  a n , d  i n d e e d  t h e  r e s t  o f  t h e  W e s t e r n  w o r l d  m u s t  b e  p r e -
p a r e d  t o  t a k e  i t s  c h a n c e s  i n  s u p p o r t i n g  t h e  B r u n i n g  G o v e r n - ·  
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m e n t  o r  b e  p r e p a r e d  t o  c o p e  w i t h  a n o t h e r  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
e x t r e m e  R i g h t . i
2 5  
H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  
s e c u r e  t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m  o n  G e r m a n y ' s  b e h a l f ,  n e i t h e r  t h e  
P r e s i d e n t  n o r  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  w a s  i n  a  m o o d  t o  e x e r t  
a n y  m o r e  e f f o r t s · o f  a n  o f f i c i a l  n a t u r e .  
D e s p i t e  S a c k e t t ' s  e f f o r t s  t o  g e t  A m e r i c a  t o  d o  m o r e  
f o r  G e r m a n y ,  C a s t l e  t o l d  h i m  t h a t  e v e n  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d i d  s o m e t h i n g ,  i t  w a s  p r o b a b l y  t o o  l a t e  t o  a v e r t  a n o t h e r  
f i n a n c i a l  c r i s i s  a n y w a y .  T h e  b a l l  w a s  n o w  i n  t h e  G e r m a n  
c o u r t ,  C a s t l e  r e l a t e d ,  a n d .  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  h a l t  t h e  g o l d  
d r a i n  o n  t h e i r  o w n .  T h i s  v i e w  w a s  e v e n t u a l l y  r e i n f o r c e d  b y  
S e c r e t a r y  S t i m s o n  w h o  s t r e s s e d  t h a t  m o r e  v i s i b l e  e f f o r t s  a t  
" s e l f - h e l p "  i n  t h e  G e r m a n  p r o g r a m  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  
o r d e r  f o r  B r u n i n g  t o  i m p r e s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  E v e n  H o o v e r ,  
w h o  w a s  t r u l y  a l a r m e d  a t  t h e  d e v a s t a t i n g  e f f e . c t s  G e r m a n  b a n k  
f a i l u r e s  w o u l d  h a v e  u p o n  A m e r i c a n  b a n k s ,  m e r e l y  n o t i f i e d  
A m e r i c a n  d i p l o m a t s  a b r o a d  t h a t  t h e  w h o l e  m a t t e r  w a s  a  p r o b -
l e m  f o r  t h e  b a n k e r s  a n d  t h a t  E u r o p e a n  b a n k s  w o u l d  h a v e  t o  
f i n d  t h e i r  o w n  s o l u t i o n s . i
2 6  
S a c k e t t  a g r e e d  t h a t  G e r m a n y  c o u l d  g i v e  " f a r  g r e a t e r  
e v i d e n c e  o f  a t t e m p t i n g  t o  h e l p  h e r s e l f , "  h o w e v e r  h e  r e m a i n e d  
o b s t i n a t e  i n  d e f e n d i n g  t h e  B r u n i n g  Governm~nt a n d  i t s  e f -
f o r t s  t o  a v o i d  b e i n g  m a d e  t o  a p p e a r  t o o  c o n c i l i a t o r y  t o w a r d s  
F r a n c e  a n d  G r e a t  B r i t a i n .  T h e  A m b a s s a d o r  a v e r r e d  ( e r r o n -
e o u s l y  i t  t u r n e d  o u t )  t h a t  B r i l n i n g  w o u l d  f a l l  s h o u l d  a  ·  
d o m e s t i c  m o r a t o r i u m  o n  b a n k  w i t h d r a w a l s  b e  d e c l a r e d  a n d ,  i f  
l  
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t h a t  h a p p e n e d ,  h e  n o w  f e a r e d  a n  e x t r e m e  R i g h t - w i n g  g o v e r n -
m e n t  w o u l d  b e  i n s t i t u t e d .
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B u t  w h e n  i t  b e c a m e  c l e a r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  t a k e  n o  n e w  i n i t i a t i v e  t o  h e l p  h a l t  t h e  
d r a i n  o f  G e r m a n  r e s e r v e s ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e c l a r e d  i t s  o w p  
m o r a t o r i u m  o n  intern~l b a n k i n g  a c t i v i t y  c o m m e n c i n g  J u l y , 1 3  
a n d  i n ·  f u l l  f o r c e  b y  J u l y  1 4 .  T h e  r e s u l t ,  i f  n o t  a s  d r a s t i c  
a s  t h e  f i n a l  e~d o f  t h e  B r u n i n g  Gover~ment, w a s  t o  p u s h  i t  
f u r t h e r  t o w a r d  t h e  b r e a k d o w n  o f  i t s  p o l i t i c a l  c o n t r o l  w i t h i n  
t h e  W e i m a r  R e p u b l i c .
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O n  J u l y  1 5 ,  1 9 3 1  S t i m s o n  r e c o r d e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t  
" S a c k e t t  s a i d  t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  G e r m a n y  h a d  d o n e  a l l  s h e  
c o u l d  i n  t h e  w a y  o f  i n t e r n a l  r e s t r i c t i o n s , "  a n d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  c h a n c e  o f  t h e  G e r m a n s  m a k i n g  a  " g e n e r o u s  g e s t u r e "  
p r i o r  t o  t h e  u p c o m i n g  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  s e t  f o r  l a t e r  t h a t  
m o n t h  i n  L o n d o n .  H o w e v e r ,  f a c e d  w i t h  t h e  f u l l  . i m p a c t  o f  t h e  
e c o n o m i c  c r i s i s ,  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  w a s  f o r c e d  t o  r e c o n - .  
s i d e r  t a k i n g  m e a s u r e s  h i t h e r t o  de~med u n d e s i r a b l e .  S a c k e t t  
h a d  a t t e m p t e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  G e r m a n s  t o  t h e  A m e r i c a n  v i e w -
p o i n t  o f  s e l f - h e l p  a n d  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  G e r m a n y  h a d  
l o n g  b e e n  " i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  w i l l i n g  t o  t a k e  e v e r y -
t h i n g ·  a n d  g i v e  n o t h i n g  a n d  o f  s i m p l y  l y i n g  b a c k  a n d  a s k i n g  
f o r  h e l p  . . . .  "  S a c k e t t  f e l t  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  w a s  n o w  
p r e p a r e d  t o  m a k e  r e a s o n a b l e  c o n c e s s i o n s  i n  v i e w  o f  t h e  r e a l  
d a n g e r  t h a t  i t  m i g h t  f a l l  f r o m  p o w e r  i f  i t  d i d  n o t  t a k e  
a c t . i o n .  i  
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O n  J u l y  1 9 ,  1 9 3 1  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  r e p o r t e d  H i n d e n -
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b u r g  h a d  i s s u e d  a  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  t o  h a l t  t h e  f l i g h t  o f  
c a p i t a l  f r o m  G e r m a n y  a n d  t w o  d a y s  l a t e r  . S a c k e t t  i n f o r m e d  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  G e r m a n s  w e r e  i n  a  m o r e  c o n c i l i a t o r y  
m o o d ,  r e a d y  t o  t a l k  c o n c e s s i o n s  w i t h  F r a n c e  i n  h o p e s  o f  g e t t -
i n g  m o r e  e c o n o m i c  h e l p .  T h i s  w a s  a n  e m p t y  g e s t u r e  sine~ t h e y  
w e r e  p e r h a p s ·  a l r e a d y  w i l l i n g  t o  y i e l d  o n  t h e  c u s t o m s  u n i o n  
p l a n  w h i c h ,  f o r  i n t e r n a l  r e a s o n s ,  t h e  G e r m a n s  h a d  decided~ 
w o u l d  b e  u n w o r k a b l e  a n y w a y .  B u t  b y  t h i s  t i m e ,  t h e  B r u n i n g  
G o v e r n m e n t  w a s  g r a s p i n g  f o r  s t r a w s ,  a s  t h e  m o o d  w a s  s e t t i n g  
i n  t h a t  i t  w a s  i n d e e d  t o o  l a t e  t o  a v e r t  a  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  
i n  G e r m a n y .
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D e s p i t e  S a c k e t t ' s  a p p e a l s  o n  b e h a l f  o f  B r u n i n g ,  H o o v e r  
c o u l d  n o t  b e  p e r s u a d e d  t o  s a n c t i o n  a n y  m o r e  p r i v a t e  loan~ t o  
G e r m a n y ,  n o r  w o u l d  h e  c o m m i t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  t o  
h e l p  t h e  R e i c h  m e e t  i t s  s h o r t - t e r m  l o a n  o b l i g a t i o n s .  D i s -
g r u n t l e d  w i t h  E u r o p e ' s  f a i l u r e  t o  h a n d l e  h e r  o w n  a f f a i r s ,  
H o o v e r  i n s t e a d  s u g g e s t e d  a  " s t a n d s t i l l "  o f  b a n k  c l a i m s  u p o n  
G e r m a n y  u n t i l  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  c o u l d  i m p r o v e .  T h e  
p l a n  w a s  a c c e p t e d  a t  t h e  L o n d o n  E c o n o m i c  C o n f e r e n c e  o n  J u l y  
2 3 ,  1 9 3 1 ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  d r a i n  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n -
t i n u e d  a t  c a t a s t r o p h i c  r a t e s .
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T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  g e r m i n a t i o n  o f  t h e  
m o r a t o r i u m  i d e a  i n  P r e s i d e n t  H o o v e r ' s  m i n d  a n d  i n t o  t h e  i n i -
t i a t i o n  o f  t h e  s t a n d s t i l l  a g r e e m e n t s ,  o n e  o f  S a c k e t t ' s  
m a j o r  t a s k s  a s  a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  w a s  t o  k e e p  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  a s  f r e e  a s  p o s s i b l e  o f  p o l i t i c a l  e n g a g e -
l  
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m e n t s .  ·  A f t e r  A m e r i c a  a c t e d  w i t h i n  t h e  e c o n o m i c  s p h e r e ,  t h e  
o n u s  w a s  p l a c e d . u p o n  G e r m a n y  a n d  F r a n c e  t o  s e t t l e  t h e i r  p o l i -
t i c a l  p r o b l e m s  a n d  e m p h a s i s  o n  f u r t h e r  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  
w e r e  t o  b e  p r i v a t e l y  s e t t l e d  b y  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  a n d  
w h a t e v e r  p r i v a t e  f i n a n c i a l  g r o u p s  w e r e  i n v o l v e d .  Altho4~h 
B r u n i n g  c o n t i n u e d  t o  e x p r e s s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e x t e n s i o n  o f  
A m e r i c a n  i n i t i a t i v e s  - - i n c l u d i n g  t h e  w i d e n i n g  o f  t h e  s t a n d -
s t i l l  a g r e e m e n t s  a n d  f u r t h e r  r e p a r a t i o n s  r e l i e f  v i a  t h e  e~-
t e n s i o n  o f  t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m  - - S a c k e t t  r~cognized t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  A m e r i c a n  p o l i c y  a n d  t h e  r e s t r i c t i o n s  t h e s e  
.  
l i m i t a t i o n s  p l a c e d  u p o n  h i s  f r e e d o m  o f  a c t i o n .
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S t i l l  i m p r e s s e d  b y  t . h e  u r g e n c y  o f  G e r m a n y ' s  d e s p e r a t e  
f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  a n d  o f  B r i l n i n g ' s  i n c r e a s i n g l y  t e n u o u s  
p o l t i c i a l  p o s t u r e ,  a n d  e s p e c i a l l y  o f  t h e  t h r e a t s  e m a n a t i n g  
f r o m  b o t h  L e f t  a n d  R i g h t  w i n g  r a d i c a l s  a n d  f r o m  a  d i s c o n -
tent~? e l e c t o r a t e ,  S a c k e t t  p l a c e d  h i s  h o p e s  f o r  B r i i n i n g ' s  
s a l v a t i o n  i n ·  a n o t h e r  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  o f  t h e  m a j o r  p o w e r s  
w h i c h  " c o u l d  o n l y  o r i g i n a t e  t h r o u g h  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  . . .  "  S a c k e t t  c o n v e y e d  b a c k  t o  W a s h i n g t o n  
Bruning'~ c o n t i n u e d  a p p e a l s  f o r  a  m o r a t o r i u m  e x t e n s i o n  a t  
l e a s t  u n t i l  t h e  p r e v a i l i n g  d e p r e s s i o n ' s  e n d i n g  c o u l d  e n a b l e  
r e s u m p t i o n  o f  p a y m e n t s .  B u t  b y  l a t e  O c t o b e r ,  1 9 3 1 ,  S a c k e t t  
w a s  n o  l o n g e r  hopefu~ . t h a t  t h e  G e r m a n  f i n a n c i a l  c r i s i s  c o u l d  
b e  s o l v e d ,  d e s p i t e  f u r t h e r  A m e r i c a n  i n i t i a t i v e s .
1  
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T h e  s i t u a t i o n  h a d  d e t e r i o r a t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  c o n -
s p i r a c y  b y  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i e r s  " s e l l i n g  t h e  d o l l a r  
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s h o r t "  i n  c a p r i c i o u s  s p e c u l a t i o n ,  S a c k e t t  t o l d  H o o v e r ,  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e m s e l v e s  " t h e  n e c e s s a r y  s o f t  l a n d i n g  
p l a c e "  s h o u l d  G e r m a n y  c o l l a p s e .  T h e  A m b a s s a d o r  d o u b t e d  a n y  
f u r t h e r  c o n c e s s i o n s  o r  c o m p r o m i s e s  o n  t h e  r e p a y m e n t  o f  d e b t s  
a n d  r e p a r a t i o n s  " w o u l d  p r e v e n t  a  c o m p l e t e  b r e a k d o w n  e c o 1 i o m i -
c a l  l y  i n  G e r m a n y . "  A t  a n y  r a t e ,  t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  d i f -
f i c u l t i e s  f a c e d  b y  B r u n i n g  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  w e r e  s u c h  
t h a t  S a c k e t t ' s  e f f o r t s  t o  g a r n e r  f o r e i g n  p o l i t i c a l  s u p p o r t  
f o r  h i m  wer~ f r u i t l e s s l y  d o o m e d  f r o m  t h e  outset.
13
~ 
I n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  S t i m s o n ' s  v i e w ,  a l l  G e r m a n y ,  i t s  
p e o p l e  a n d  l e a d e r s h i p ,  w e r e  " g r i p p e d  b y  f e a r  o f  f i n a n c i a l  
c o l l a p s e ,  f e a r  o f  r e v o l u t i o n ,  f e a r  o f  g i v i n g  o f f e n s e  t o  t h e  
n a i v e  a n d  i n n o c e n t  b u t  v e r y  p o w e r f u l  A m e r i c a n s . "  T h i s  w a s  
c a u s i n g  a  d i p l o m a t i c  i m p a s s e ,  d e s p i t e  t h e  " s e n t i m e n t  o f  t h e .  
o r d i n a r y  A m e r i c a n "  a n d  S t i m s o n ' s  o w n  s e n t i m e n t s  w h i c h  h e l d  .  
" t h a t  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c  d e s e r v e d  t h e  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t  
o f  a l l  w h o  l o v e d  p e a c e ,  i f  o n l y  t o  p r e s e r v e  i t  a s  a  g u a r d i a n  
a g a i n s t  t h a t  o t h e r  G e r m a n y  w h i c h  f e w  - - a n d  c e r t a i n l y  n o t  
S t i m s o n  - - h a d  f o r g o t t e n . "  A s  t h e  m a j o r  p o w e r s  b e g a n  " e n -
t r e n c h i n g  t h e m s e l v e s  i n  s e l f - r i g h t e o u s  a t t i t u d e s "  a n d  f e l l  
i n t o  " p o l i t i c a l  i m p o s s i b i l i t i e s "  t h e  w o r l d  l a p s e d  i n t o  a  
r a t h e r  h o p e l e s s  s i t u a t i o n  w h i c h  b e c a m e  m o r e  d i s t r e s s i n g  a s  
t h e  w o r l d - w i d e  d e p r e s . s i o n  g r . e w .  T h r o u g h o u t  t h e  c r i s i s ,  
S t i m s o n  f e l t  S a c k e t t  h a d  k e p t  a  c o o l  h e a d  i n  B e r l i n  a n d  w a s  
c o r r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w h o l e  p s y c h o l o g y  o f  e c o n o m i c  
p a n i c .  T h e  S e c r e t a r y  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  S a c k e t t  h a n d l e d  t h e  
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f o r e i g n  p r e s s  i n  a  t a c t f u l  m a n n e r  t o  g e t  t h e m  t o  c o n s i d e r  
s y m p a t h e t i c a l l y  G e r m a n y ' s  p r o b l e m s  a n d  h a d  t r i e d  t o  w o r k  t o -
w a r d s  i m p r o v i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  R e i c h .
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S a c k e t t ' s  P o p u l a r i t y  i n  G e r m a n y :  
A m b a s s a d o r  S a c k e t t ' s  e f f o r t s  t o  a i d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  w e r e  d o o m e d  t o  f a i l u r e  f r o m  t h e  s t a r t  
a s  c e r t a i n l y  t h e  e v e n t s  w h i c h  le~ t o  i t s  d o w n f a l l  w e r e  
o u t s i d e  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r ' s  p e r s o n a l  c o n t r o l .  H o w e v e r ,  
S a c k e t t ' s  e f f o r t s  w h i l e  s e r v i n g  a t  h i s  p o s t  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  w e r e  e x t e n s i v e l y  o b s e r v e d  b y  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l  
G e n e r a l  i n  B e r l i n  a t  t h e  t i m e ,  G e o r g e  S .  M e s s e r s m i t h ,  w h o  
r a t e d  t h e  A m b a s s a d o r ' s  p e r f o r m a n c e  f a v o r a b l y .  I n  a  p e r s o n a l  
l e t t e r  t o  N a t i o n  e d i t o r  O s w a l d  G a r r i s o n  V i l l a r d ,  w r i t t e n  i n  
t h e  m i d s t  o f  t h e  J u l y ,  1 9 3 1  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  M e s s e r s m i t h  
p r a i s e d  S a c k e t t  o n  h i s  w o r k :  " T h e  A m b a s s a d o r  h a s  b e e n  
s p l e n d i d  a n d  h a s  b e e n  d o i n g  a n  e x c e l l e n t  p i e c e  o f  w o r k .  H e  
h a s  a  v e r y  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  h e  i s  
h e l p f u l  i n  m a n y  w a y s  n o t  o n l y ,  o f  c o u r s e ,  t o  o u r  o w n  G o v e r n -
m e n t ,  b u t  b y  h i s  c o u n s e l  h e r e .
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B e c a u s e  o f  h i s  s e v e n  y e a r s  s p e n t  o b s e r v i n g  f i r s t  h a n d  
t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  i n  C e n t r a l  E u r o p e ,  a n d  f o r  h a v i n g  w o r k e d  
w i t h  t h r e e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r s  w h i l e  i n  G e r m a n y ,  a n d  s i n c e  
h e  e n j o y e d  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  s t a f f  i n  
W a s h i n g t o n ,  M e s s e r s m i t h ' s  o p i n i o n  o f  S a c k e t t  i s  n o t e w o r t h y .  
H e  w a s  o n e  w h o  a p p r e c i a t e d  S a c k e t t ' s  b u s i n e s s  a n d  b a n k i n g  
b a c k g r o u n d  f o r ,  i n  h i s  v i e w ,  i t  e n a b l e d  t h e  A m b a s s a d o r  t o  b e  
l  
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" q u i t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  G e r m a n y  a n d  r e a l i z e d  
t h a t  w e  s h o u l d  d o  w h a t  w e  c o u l d  t o  h e l p  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a  
g o v e r n m e n t  c o m i n g  i n  w h i c h  w o u l d  b e  d a n g e r o u s  t o  s t a b i l i t y . "  
M e s s e r s m i t h  s t a t e d  S a c k e t t  w a s  a s k e d  t o  g o  t o  G e r m a n y  b e -
c a u s e  " t h e  P r e s i d e n t  w a n t e d  a  g o o d  s o u n d  b u s i n e s s m a n  a t  ' " t h e  
h e a d  o f  o u r  e m b a s s y  i n  B e r l i n  a t  t h a t  t i m e  b e c a u s e  t h e  p r o b -
l e m s  w e r e ,  i n  l a r g e  m e a s u r e ,  e c o n o m i c . "  H e  s a w  S a c k e t t  a s  
h a v i n g  g o o d  j u d g m e n t ,  w h i l e  b e i n g  q u i e t ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  o f  
f i r m  c o n v i c t i o n .  " H e  d i d  a  v e r y  g o o d  j o b  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  
t h e  E m b a s s y , "  M e s s e r s m i t h  s a i d  .
1  
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B e y o n d  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s ,  S a c k e t t  w a s  l i k e d  b y  
M e s s e r s m i t h  b e c a u s e  h e  w a s  w i l l i n g  a n d  e a g e r  t o  m a k e  e x t e n -
s i v e  v i s i t s  t h r o u g h o u t  G e r m a n y ,  e s t a b l i s h i n g  c o n t a c t s  w i t h  
h e a d s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  b u s i n e s s m e n ,  b a n k e r s ·  a n d  s c h o l a r s  
o u t s i d e  o f  o f f i c i a l  c i r c l e s  i n  B e r l i n .  B u t  m o s t  o f  a l l ,  
S a c k e t t  w a s  p r a i s e d  f o r  k n o w i n g  h o w  t o  u s e  h i s  s t a f f  a n d  f o r  
t r u s t i n g  i n  t h e m ,  s o m e t h i n g  n e i t h e r  h i s  p r e d e c e s s o r  n o r  h i s  
s u c c e s s o r  s e e m e d  c o m p l e t e l y  a b l e  t o  d o .
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· F o r  f u r t h e r i n g  H o o v e r ' s  m o r a t o r i u m  p r o p o s a l s ,  S a c k e t t  
r e c e i v e d  s t r o n g  p r a i s e  i n  t h e  G e r m a n  p r e s s .  I n  a  n e w s  s t o r y  
d i g e s t i n g  t h e  G e r m a n  p r e s s  r e p o r t s ,  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  i n d i -
c a t e d  a  c o m p l e t e  t u r n  a b o u t  i n  i t s  o w n  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  i n  B e r l i n .  I n  d i s t i n c t i o n  t o  p r e w a r  
d a y s ,  t h e  T i m e s  p o i n t e d  o u t  t h a t  G e r m a n y  s i n c e  t h e  w a r  h a d  
b e e n  p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e  i n  t h e  d i p l o m a t i c  r e . p r e s e n t a t i v e s  
s e n t  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S a c k e t t  w a s  a n  a m b a s s a d o r  " w h o  
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q u i c k l y  g o t  i n t o  i n t i m a t e  t o u c h  w i t h  m e n  a n d  t h i n g s  G e r m a n  
a n d  w i t h  k e e n  j u d g m e n t  s h a r p e n e d  b y  w i d e  b u s i n e s s  e x p e r i e n c e ,  
r a p i d l y  g r a s p e d  t h e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  G e r m a n  p r o b l e m .
1  
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O t h e r  h o n o r s  a l s o  c a m e  t o  S a c k e t t .  O n  J u n e  2 8 ,  1 9 3 1  
h e  w a s  m a d e  a n  h o n o r a r y  m e m b e r  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  F o r e i g n  
P o l i t i c s  a n d  w a s  c i t e d  a s  " t h e  w o r t h i e s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
a  g r e a t  p e o p l e  w h i c h ,  w h . i l e  c o n f i d e n t  o f  i t s  o w n  p o w e r s ,  h a s  
f a i t h  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  o t h e r s . "  O n  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 1 ,  
S a c k e t t  r e c e i v e d  a n  h o n o r a r y  d o c t o r a t e  f r o m  t h e  B e r l i n  C o l -
l e g e  o f  C o m m e r c e .
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W h i l e  s u c h  h o n o r s  a r e  n o t  u n u s u a l  f o r  
a n  a m b a s s a d o r  t o  r e c e i v e ,  s o m e  w e r e  p e r h a p s  a r r a n g e d  n o t  o n l y ·  
o u t  o f  g r a t i t u d e  b u t  t o  i n s u r e  c o n t i n u e d  s u p p o r t  a n d  l o y a l t y  
f r o m  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r .  
S a c k e t t ' s  m a j o r  a w a r d  w a s  a n  h o n o r a r y  P h D  i n  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T i i b i n g e n  - - B r i i n i n g ' s  a l m a  
m a t e r  - - r e c e i v e d  i n  A p r i l ,  1 9 3 2 .  T h e  s u g g e s t i o n  f o r  t h i s  
" u n u s u a l  h o n o r "  c a m e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  
T i l b i n g e n  w a s  p i c k e d  a s  i t  h a d  a  w e l l  k n o w n  S c h o o l  o f  P o l i t i -
c a l  S c i e n c e  a n d  E c o n o m y  " a n d  b e c a u s e  h o n o r a r y  d e g r e e s  a r e  s o  
r a r e  a t  T i l b i n g e n  t h a t  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  
t h e  g r e a t e r . "  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  s t a t e d  B r i l n i n g  s a w  S a c k e t t  
a s  t h e  m a n  w h o  s u g g e s t e d  t h e  C h a n c e l l o r ' s  t r i p  t o  C h e q u e r s .  
P a r i s  a n d  R o m e  t h e  p r e v i o u s  J u n e ,  1 9 3 1  w h i c h  h e l p e d  b e g i n  
t h e  s t e p s  t o w a r d s  H o o v e r ' s  d e b t  m o r a t o r i u m .  I n  a p p r e c i a t i o n ,  
S a c k e t t  w a s  c i t e d  a s  r e c o g n i z i n g  t h e  d a n g e r s  w h i c h  t h r e a t e n e d  
t h e  w o r l d  e c o n o m y  " t h r o u g h  G e r m a n y ' s  e c o n o m i c  c r i s i s . "  
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S a c k e t t  h a d  " e n e r g e t i c a l l y  t r i e d  t o  w a r d  o f f  t h e s e  d a n g e r s ,  
p r o v i n g  h i m s e l f  G e r m a n y ' s  w a r m  h e a r t e d  f r i e n d , "  a c c o r d i n g  t o  
t h e  T i m e s  c o r r e s p o n d e n t ' s  report.i
4
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A s s o c i a t e d  P r e s s  c o r r e s p o n d e n t  L o u i s  L o c h n e r  r e p o r t e d  
f a v o r a b l y  o n  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  i n  a  J u l y  2 ,  1 9 3 1  dispa~ch 
t o  t h e  A m e r i c a n  p r e s s .  A c c o r d i n g  t o  L o c h n e r ,  S a c k e t t ,  
" s o o n e r  t h a n  a n y o n e  h a d  e x p e c t e d , "  b e c a m e  " < ; > n e  o f  B e r l i n ' s  
m o s t  p o p u l a r  a m b a s s a d o r s . "  H i s  f i r s t  p r e s s  c o n f e r e n c e  a  
y e a r  a n d  a  h a l f  b e f o r e  h a d  w o n  h i m  t h e  e s t e e m  o f  t h e  B e r l i n  
p r e s s .  I n  a d d i t i o n ,  L o c h n e r  t e r m e d  M r s .  S a c k e t t  a s  " o n e  o f  
t h e  m o s t  c h a r m i n g  w o m e n  i n  t . h e  d i p l o m a t i c  s e t . "  O f  S a c k e t t ,  
t h e  A P  b u r e a u  c h i e f  s t a t e d  " H e  l i k e s  c o n s e r v a t i v e  c l o t h e s  
a n d  w o r k s  h a r d . "
1
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I n  S a c k e t t ' s  n a t i v e  N e w  E n g l a n d ,  t h e  B o s t o n  H e r a l d  
p r a i s e d  t h e  A m b a s s a d o r  f o r  b e c o m i n g  a  " g e n u i n e  m a s t e r  o f  a n  
i n t r i c a t e  a n d  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n , "  e s p e c i a l l y  i n  h i s  h a n d l -
i n g  o f  t h e  d e b t  m o r a t o r i u m .  A l t h o u g h  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  
w a s  a t  f i r s t  c o n s i d e r e d  a s  s o m e w h a t  r i d i c u l o u s ,  S a c k e t t  
" d e m o n s t r a t e d  c o n c l u s i v e l y  t h a t  h e  w a s  e q u i p p e d  t o  a d v i s e  
a n d  c o n f e r  a s  o n e  w h o  ' k n e w  h i s  s t u f f ' , "  a n d  i n  l i g h t  o f  
/  
S a c k e t t ' s  p e r f o r m a n c e  t h e  H e r a l d  c 6 n c e d e d  t h a t  m o s t  Ame~i-
c a n s  w h o  h a d  s u c c e e d e d  a t  b u s i n e s s ,  p o l i t i c s  o r  a  p r o f e s s i o n  
" c o u l d  l i k e w i s e  d o  e x c e l l e n t  w o r k  a s  a m b a s s a d o r s . "
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C e r t a i n l y  b y  l a t e  1 9 3 2  S a c k e t t ' s  p o p u l a r i t y  w a s  a t  a  
h i g h  p o i n t  a s  c r e d i t  f o r  h i s  b u s i n e s s - l i k e  a p p r o a c h  t o  
f o r e i g n  a f f a i r s  s e e m e d  t o  w i n  h i m  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n t e m p o r -
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a r y  a c c l a i m .  S a c k e t t ' s  n i e c e  w o u l d  l a t e r  r e m i n i s c e  t h a t  
f i n a n c e  a n d  e c o n o m i c s  w e r e  t h e  A m b a s s a d o r ' s  n a t u r a l  e l e m e n t  
a n d ,  t o  h i m ,  t h e  p r i m a r y  i s s u e s  o f  c o n c e r n  i n v o l v e d  t h o s e  
p r o b l e m s . .  " H e  a l w a y s  s e e m e d  t o  f e e l  t h a t  t h e  m o r a t o r i u m  w a s  
h i s  m a i n  t r i u m p h , "  s h e  w r o t e .  ·  
T h e  f i n a n c i a l  p l i g h t  o f  G e r m a n y  w a s  h i s  m a i n  
w o r r y  a n d  h e  f e l t  i t  w a s  c e n t r a l  t o  t h e  f e e l i n g s  
a n d  b e h a v i o r  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e  a t  t h e  t i m e .  
I n  h i s  v i e w ,  t h e y  h a d  s u f f e r e d  f r i g h t f u l l y  d u r -
i n g  t h e  p o s t  W o r l d  W a r  I  i n f l a t i o n ,  a n d  l i v e d  
i n  c o n s t a n t  d r e a d  o f  r e c u r r e n c e .
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T o  b e  s u r e ,  t h i s  w a s  a n  e x a g g e r a t i o n  o f  S a c k e t t ' s  
m o t i v e s .  H o w e v e r ,  u n t i l  C h a n c e l l o r  B r u n i n g  s u r p r i s e d  
S a c k e t t  w i t h  n e w s  o f  h i s  r e s i g n a t i o n  o n  M a y  3 0 ,  1 9 3 2 ,  t h e  
A m b a s s a d 9 r  h a d  w o r k e d  h a r d  t o  d o  w h a t  h e  c o u l d  t o  g a r n e r  a n d  
s t r e n g t h e n  A m e r i c a n  s u p p o r t  f o r  t h e  B r u n i n g  r e g i m e  w h i c h  h e  
v i e w e d  a s  t h e  o n l y  h o p e  o f  p r e v e n t i n g  G e r m a n y ' s  s l i p  i n t o  
i n t r a c t a b l e  d o m e s t i c  c h a o s .
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T h e  A m b a s s a d o r  a n d  t h e  E l e c t i o n  o f  1 9 3 2 · :  
A m b a s s a d o r  S a c k e t t ' s  t h i r d  t r i p  b a c k  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  c l e a r l y  e x p r e s s e d  p u r p o s e  o f  
h e l p i n g  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
c a m p a i g n  o f  1 9 3 2 .  O n e  m o n t h  b e f o r e  B r u n i n g  i n f o r m e d  S a c k e t t  
o f  h i s  r e s i g n a t i o n  - - a n  a c t i o n  w h i c h  S a c k e t t  d e e p l y  r e -
g r e t t e d  - - t h e  A m b a s s a d o r  w a s  p r e p a r i n g  f o r  a  p o s s i b l e  r e -
t u r n ,  i f  n e c e s s a r y ,  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  h e l p  t h e  H o o v e r  
c a m p a i g n .  A f t e r  l e a r n i n g  t h e  K e n t u c k y  s t a t e  R e p u b l i c a n  
d e l e g a t i o n  w o u l d  s u p p o r t  t h e  r e n o m i n a t i o n  o f  H o o v e r  a t  t h e  
l  
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s u m m e r  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  S a c k e t t  a s k e d  t h e  P r e s i d e n t  i f .  
" a  v i s i t  h o m e  p r i o r  t o ,  o r  a t  t h e  t i m e  o f ,  t h e  C h i c a g o  C o n -
v e n t i o n  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  o u t c o m e  [ s i c ]  a n d  h a v e  h e l d  
m y s e l f  i n  r e a d i n e s s  t o  g o  b a c k  t o  K e n t u c k y  s h o u l d  n e c e s s i t y  
a r i s e . "  B u t  a t  t h a t  p o i n t ,  w i t h  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  ~till 
i n  s h a k y  c o n t . r o l  o f  G e r m a n y ,  S a c k e t t  h i m s e l f  d i d  n o t  f e e l  i t  
n e c e s s a r y  t o  l e a v e  B e r l i n  f o r  t h e  c o n v e n t i o n  " a s  I  l o o k  
u p o n  t h e  [ H o o v e r ]  n o m i n a t i o n  a s  n o w  a s s u r e d "  a n d  b e c a u s e  o f  
" c i r c u m s t a n c e s "  w h i c h  " h a v e  s e e m e d  t o  r e q u i r e  m y  c o n s t a n t  
p r e s e n c e  i n  B e r l i n  t h i s  w i n t e r  a n d  s p r i n g . "  P e r s o n a l  p r o b -
l e m s  o f  h i s  s e c o n d  i n  c o m m a n d  a t  t h e  e m b a s s y ,  G e o r g e  G o r d o n ,  
a l s o  d e m a n d e d  t h a t  S a c k e t t  r e m a i n  a t  h i s  p o s t  f o r  t h e  t i m e .
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" U n l e s s ,  t h e r e f o r e ,  y o u  f e e l  t h a t  I  c o u l d  b e  o f  r e a l  
s e r v i c e  t o  y o u  b y  r e t u r n i n g  t o  t h e  C o n v e n t i o n , "  S a c k e t t  w r o t e  
t o  H o o v e r ,  " I  s h a t l  r e m a i n  h e r e  t i l l  S e p t e m b e r  a n d  r e t u r n  
t h e n  f o r  t h e  c a m p a i g n  a n d  e l e c t i o n . "
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H o o v e r  a g r e e d  w i t h  
S a c k e t t  i n  h i _ s  d e c i s i o n  t o  r e m a i n  i n  B e r l i n ,  a d d i n g ,  " B u t  l  
s h a l l  l o o k  f o r w a r d  t o  s e e i n g  y o u  s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  F a l l . "
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W h e n  S a c k e t t  s a i l e d  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  O c t o b e r  
4 ,  1 9 3 2  h e  t o l d  t h e  p r e s s  h e  w a s  r e t u r n i n g  t o  c o n s u l t  w i t h .  
H o o v e r  o n  t h e  o u t l o o k  o f  t h e  w o r l d  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e  t h e n  
b e i n g  p l a n n e d  " a n d  a l s o  h o p i n g  t o  t a k e  s o m e  p a r t  i n  t h e ·  e l e c -
t i o n  c a m p a i g n . "
1 4 9  
U p o n  h i s  a r r i v a l  i n  N e w  Y o r k  S a c k e t : t  t o l d  
t h e  p r e s s  h e  h a d  c o m e  h o m e  a t  h i s  o w n  e x p e n s e  a s  " t h e  g o v e r n -
m e n t  h a d  o r d e r e d  a l l  e m p l o y e e s  t o  t a k e  a  t h i r t y - d a y  f u r l o u g h , "  
a n d  _ t h e r e f o r e  h e  w a s  " f r e e  t o  d o  a s  I  p l e a s e . "  H e  f l i p p a n t -
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l y  a d d e d ,  " a n d  o n e  t h i n g  I  p l e a s e  t o  d o  i s  t o  d o  w h a t  I  c a n  
t o  h e l p  i n  t h e  e l e c t i o n .  "
1  
5  0  
T h e  a m b a s s a d o r  t h e n  h i t  t h e  c a m p a i g n  t o u r  o n  b e h a l f  o f  
H o o v e r  b o t h  i n  N e w  Y o r k  a n d  i n  K e n t u c k y ,  a s  d i d  m a n y  p r o m i -
n e n t  R e p u b l i c a n  o f f i c e  h o l d e r s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w h 4  
s e n s e d  t h e  d e s p e r a t i o n  o f  H o o v e r ' s  c h a n c e s  a t  w i n n i n g  a  
s e c o n d  t e r m  w h i l e  c o n f r o n t i n g  t h e  d e e p e n i n g  e c o n o m i c  d e p r e s -
s i o n  a n d  d e f e n d i n g  p r o h i b i t i o n .  W i t h i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  
S e c r e t a r y  S~imson z e s t i l y  u n d e r t o o k  t h e  d e f e n s e  o f  H o o v e r  
a n d  o f  h i s  f o r e i g n  p o l i c y .  p n d e r  S e c r e t a r y  o f ·  S t a t e  W i l l i a m  
C a s t l e  w a s  m o s t  a c t i v e  o n  t h e  c a m p a i g n  t r a i l  e m p h a s i z i n g  t h e  
d e b t  m o r a t o r i u m  a s  a n  e x a m p l e  o f  H o o v e r ' s  " d e c i s i v e  l e a d e r -
s h i p . "  A n d  S a c k e t t  c a l l e d  u p o n  G e r m a n - A m e r i c a n s  t o  s u p p o r t  
H o o v e r  " w h o  h a s  d o n e  s o  m u c h  f o r  G e r m a n y . "
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S a c k e t t  j u s t i f i e d  h i s  p o l i t i c a l  o r a t o r y  b y . r e i t e r a t i n g  
d u r i n g  h i s  t r a v e l s  t h a t  h e  w a s  o n  a  3 0  d a y  u n p a i d  v a c a t i o n  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  f e d e r a l  e c o n o m y  b i l l  a n d  w a s  t h e r e f o r e  
" o f f  t h e  g o v e r n m e n t  p a y r o l l  a n d  e n t i t l e d  t o  c o m e  t o . t h i s  
c o u n t r y  a n d  t e l l  p e o p l e  w h a t  P r e s i d e n t  H o o v e r  h a s  d o n e  f o r  
G e r m a n y . "  H e  f r a n k l y  a d m i t t e d  h i s  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  
H o o v e r ' s  r e - e l e c t i o n  a n d  f e l t  t h a t  c r i t i c i s m  o f  h i s - p o l i t i -
c a l  a c t i v i t y ,  t h o u g h  h e  h e l d  a  d i p l o m a t i c  p o s t ,  w a s  u n j u s t .
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W i t h i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  f o r  
A d m i n i s t r a t i o n  W i l b u r  J .  C a r r  w a s  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  S a c k e t t  
t r i p  a n d  e m p h a s i z e d  t h a t  i t s  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  b e  c l e a r l y  
s e p a r a t e d  f r o m  a n y  o f f i c i a l  b u s i n e s s .  A l t h o u g h  S a c k e t t ' s  
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o r i g i n a l  r e q u e s t  w a s  f o r  a  " s h o r t  h o m e  l e a v e "  t o  a l l o w  f o r  
" c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  o n  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s ,  
e t  c e t e : e a , "  i t  w a s  c l e a r  t o  C a r r  t h a t  t h e  a m b a s s a d o r  w a s  · r e -
t u r n i n g  t o  w o r k  i n  t h e  H o o v e r  c a m p a i g n  a n d . w o u l d  o n l y  b e  o n -
c a l l  f o r  c o n s u l t a t i o n  i f  n e e d  b e .  C a r r  w r o t e  t o  C a s t l e
O b v i o u s l y  t h e  D e p a r t m e n t  s h o u l d  b e  e x t r e m e l y  
c a r e f u l  n o t  t o  a t t e m p t  t o  p u t  M r .  S a c k e t t  o r  
a n y  o t h e r  a m b a s s a d o r  o r  m i n i s t e r  u n d e r  o r d e r s  
f o r  c o n s u l t a t i o n  f o r  a n y  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  
h i s  p r e s e n c e  i s  n o t  r e q u i r e d  h e r e  f o r  t h e  r e a -
s o n s  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  o f f i c e r s  i n  
t h i s  c o u n t r y  a r e  b e i n g  c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d  
a n d ,  i n  m y  j u d g m e n t ,  n e i t h e r  t h e  P r e s i d e n t  n o r  
t h e  D e p a r t m e n t  c a n  a f f o r d  t o  h a v e  i t  a p p e a r ,  i n  
v i e w  o f  t h e  i n t e n t  o f  t h e  E c o n o m y  A c t  a n d  t h e  
a c u t e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  t h a t  t h e y  a r e  d r a w -
i n g  s a l a r y  o r  e x p e n s e s  w h i l e  i n  t h i s  c o u n t r y  
e n g a g e d  u p o n  c a m p a i g n  w o r k ,  a s  p r a c t i c a l l y  a l l  
o f  t h e m  a r e .
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D e s p i t e  S a c k e t t ' s  h o p e s ,  i t  w a s  a  g l o o m y  a n d  d e p r e s s -
i n g  c a m p a i g n  f o r  t h e  Repu~licans. A c c o r d i n g  t o  S t i m s o n ,  
" t h e  i m m e n s e  u n d e r c u r r e n t "  w a s  a g a i n s t  t h e  p a r t y  a n d  t h e  
p e o p l e  w a n t e d  a  c h a n g e .  W i t h  t h e  d e f e a t  o f  H o o v e r ,  S a c k e t t  
b e c a m e  a  l a m e  d u c k  a m b a s s a d o r  a n d  o n  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 3 2  h e  
r e t u r n e d  t o  G e r m a n y  t o  w a i t  o u t  t h e  t r a n s i t i o n  o f  a d m i n i s t r a -
t i o n s . 1 5 4  
A n d  i f  t h e  d e f e a t  o f  H o o v e r  w a s  n o t  e n o u g h ,  S a c k e t t  
s o o n  s a w  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  A d o l f  H i t l e r  a s  C h a n c e l l o r  o f  
G e r m a n y  o n  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 3 3  a n d  t h e  c o m i n g  t o  p o w e r  o f  t h e  
e x t r e m e  r i g h t  w i n g  i n  G e r m a n y  - - n o  d o u b t  a  d i s c o u r a g i n g  
t u r n  o f  e v e n t s  f o r  t h e  a m b a s s a d o r  w h o  t r i e d  s o  h a r d  t o  h e l p  
a  m o r e  c e n t r i s t  g o v e r n m e n t  m a i n t a i n  p o w e r .  
D u r i n g  t h e  i n t e r r e g n u m  S a c k e t t  c o n t i n u e d  t o  t a k e  a n  
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a c t i v e ,  i f  d i s h e a r t e n e d ,  r o l e  i n  E u r o p e a n  d i p l o m a t i c  a f f a i r s  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r e p a r a t o r y  m e e t i n g s  f o r  t h e  w o r l d  e c o n -
o m i c  c o n f e r e n c e .
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B y  M a r c h ,  1 9 3 3  S a c k e t t  w a s  s e t  t o  l e a v e  G e r m a n y  a s  t h e  
n e w  R o o s e v e l t  D e m o c r a t i c  p a r t y  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  o v e r  t h e  
W h i t e  H o u s e . i
5 6  
A s  h e  p r e p a r e d  t o  d e p a r t ,  n o  e f f o r t  w a s  
s p a r e d  i n  s h o w i n g  t h e  r e t i r i n g  a m b a s s a d o r  a p p r e c i a t i o n  f o r  
h i s  s e r v i c e .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  S a c k e t t ' s  f a r e w e l l  
d i n n e r  g i v e n  b y  t h e  A m e r i c a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  i n  B e r l i n  
a t  w h i c h  S a c k e t t  w a s  d e s c r i b e d  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
U n i t e d  S t a t e s  a m b a s s a d o r s  s e n t  t o  B e r l i n .  " R a r e l y  h a s  a n  
e v e n t  i n  B e r l i n ' s  America~ c o l o n y  a t t r a c t e d  a  m o r e  r e p r e s e n t -
a t i v e  g a t h e r i n g  t h a n  t h a t  w h i c h · t a x e d  t h e  H o t e l  A d l o n ' s  
d i n i n g  a c c o m m o d a t i o n s  t o  g r e e t  M r .  a n d  M r s .  S a c k e t t , "  t h e  
T i m e s  s t a t e d .  A t  a  f a r e w e l l  l u n c h e o n  o n  t h e  e v e  o f  h i s  d e -
p a r t u r e ,  S a c k e t t  w a s  n o t  o n l y  g r e e t e d  b y  t h e  a g e d  P r e s i d e n t  
v o n  H i n d e n b u r g  ( a  c u s t o m a r y  d i p l o m a t i c  f u n c t i o n ) ,  b u t  b y  t h e  
d i s t a s t e f u l  C h a n c e l l o r  H i t l e r  a n d  h i s  t o p  l i e u t e n a n t s  a s  
w e l l .
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O n  M a r c h  2 2 ,  1 9 3 3  S a c k e t t  l e f t  G e r m a n y  t o  s t o p  o f f  a t  
V i c h y  e n r o u t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  u n d e r g o  t h e  " c u r e . "  
A l t h o u g h  h i s  r e s i g n a t i o n  s u b m i t t e d  t o  R o o s e v e l t  w a s  n o t  e f -
f e c t i v e  u n t i l  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  h i s  s u c c e s s o r ,  t h e  u s u a l l y  
d i s c r e e t  S a c k e t t  p e r m i t t e d  a  f i n a l  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  p r e s s  . .  
H e  o f f e r e d  n o  c o m m e n t  n o r  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  H i t l e r  r e g i m e  
b u t  d i d  r e g r e t  t h e  " d i s a p p e a r a n c e  f r o m  G e r m a n y  o f  l i b e r t y  o f  
1  
l  
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t h e  p r e s s  a n d  o f  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t . "  
H e  b l a m e d  G e r m a n y ' s  
d o m e s t i c  t r o u b l e s  o n  i t s  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a n d  p l e a d e d  
t h a t  G e r m a n y - b e  a l l o w e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  p l a n n e d  w o r l d  
e c o n o m i c . c o n f e r e n c e .
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" D u r i n g  m y  s t a y  i n  G e r m a n y ; "  S a c k e t t  t o l d  reporter.~, 
" I  h a v e  f o u n d  e c o n o m i c s ,  a s  i t  a l m o s t  h a s  a l w a y s  b e e n ,  a t  t h e  
b a s i s  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o l i t i c s ,  a n d  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e  
p o l i t i c a l  d a n g e r s  o f  E u r o p e  c a n  b e ,  I  a m  s u r e ,  o v e r c o m e  i f  
t h e r e  i s  a  w i s e  t r e a t m e n t  o f  i t s  e c o n o m i c  p r o b l e m s . "
1 5 9  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
I f  S a c k e t t  w a s  t h e  r i g h t  m a n  a t  t h e  r i g h t  t i m e  w h e n  h e  
c a m e  t o  G e r m a n y  i n  1 9 3 0 ,  t h e  t i m e s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d  
w h e n  h e  l e f t  i n  1 9 3 3 .  O f  c o u r s e  i t  w a s  n o t  k n o w n  t h a t  e v e n t s  
i n  G e r m a n y  i n  e a r l y  1 9 3 3  w o u l d ,  e v e n t u a l l y ,  l e a d  t o  a  r e -
s u r g e n c e  o f  t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  m a c h i n e  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  t o  
W o r l d  W a r  I L  - B u t  c e r t a i n l y  w e l l  k n o w n  - - i f  u n d e r e s t i m a t e d  
- - b y  t h a t  t ' i ' m e  w a s  · t h e  p e r v a s i v e  w o r l d - w i d e  G r e a t  D e p r e s s i o n  
w a s  c a u s i n g  a  b r e a k d o w n  i n  t h e  w o r l d  o r d e r  w h i c h  h a d  d e l i -
c a t e l y  e x i s t e d  i n  t h e  1 9 2 0 s .  T h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  
o n  t h e  p a r t  o f  a l l  n a t i o n s  i n  a  " b u s i n e s s - l i k e "  e c o n o m i c  
a t m o s p h e r e ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  t r e a t e d  w i s e l y  a s  S a c k e t t  w o u l d  
h a v e  h o p e d ,  w a s  s l o w l y  g i v i n g  a w a y  t o  a  d e f e n s i v e ,  i n w a r d  
a n d  c y n i c a l  f o r m  o f  d i p l o m a c y  l e a v i n g  l i t t l e  r o o m  f o r  f r i e n d -
s h i p  a n d  t r u s t  a n d  d e m a n d i n g  g r e a t e r  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  
t h a n  w a s  e v e r  r e q u i r e d  b e f o r e .  
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P e r h a p s ,  f o r  S a c k e t t ' s  s a k e ,  i t  i s  j u s t  a s  w e l l  h e  
l e f t  G e r m a n y  w h e n  h e  d i d ,  w h i l e  h i s  o w n  p e r s o n a l  p o p u l a r i t y .  
w a s  h i g h  a n d  b e f o r e  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  r e l a t i o n s h i p s  d e -
g e n e r a t e d  a n y  f u r t h e r .  
C H A P T E n  I V  
C O N C L U S I O N S  - - R A T I N G  A M B A S S A D O R  S A C K E T T  
W i t h  t h e  s e l e c t e d  c r i t e r i a  f r o m  C h a p t e r  I  p a g e s  3 8 - 4 0  
i n  m i n d ,  h o w  d o e s  F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t ' s  p e r f o r m a n c e  a s  
a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  s t a n d  u p  i n  r e l a t i o n  t o  c r i t i c a l  j u d g -
m e n t  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  o f  h i s  n o n p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  a n d  
r e l a t i v e  i n e x p e r i e n c e  i n  d i p l o m a t i c  a f f a i r s ?  T h e  f o l l o w i n g  
b r i e f  s u m m a t i o n s  g i v e  g u i d a n c e  i n  m a k i n g  a n  o v e r a l l  a s s e s s -
m e n t :  
1 .  M o t i v e s  f o r  t h e  A p p o i n t m e n t  
O b v i o u s l y  a n d  i n e s c a p a b l y ,  t h e r e  w e r e  s t r o n g  p o l i t i c a l  
m o t i v a t i o n s  f o r  S a c k e t t ' s  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t m e n t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  K e n t u c k y  S t a t e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s h i p  a n d  h e n c e  
o n  P r e s i d e n t  H e r b e r t  H o o v e r  w h o  w a s  h i m s e l f  p l a c e d  i n  a  d i f -
f i c u l t  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  o n s e t  o f  t h e  G r e a t  D e -
p r e s s i o n .  A f t e r  S a c k e t t  h a d  d e c l a r e d  h i m s e l f  a  c a n d i d a t e  
f o r  r e n o m i n a t i o n  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  a n d  t h e n  w a s  
c o n f r o n t e d  w i t h ·  p o t e n t i a l l y  s t r o n g  a n d  a t t r a c t i v e  o p p o s i t i o n  
w h i c h  t h r e a t e n e d  t o  s p l i t  K e n t u c k y  R e p u b l i c a n s .  I n  t h e  f a c e  
o f  a  s e e m i n g l y  s t r o n g  D e m o c r a t i c  o p p o s i t i o n ,  S a c k e t t ' s  a p -
p o i n t m e n t  w a s  v i e w e d  n o t  o n l y  a s  a  p o l i t i c a l  p a y - o f f  t o  t h e  
s t a t e  o f  K e n t u c k y  fo~ i t s  s u p p o r t  o f  H o o v e r  i n  1 9 2 8 ,  b u t  
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a l s o  a  c h a n c e  t o  g e t  a n  i~cumbent o u t  o f  t h e  w a y  f o r  a  m o r e  
a t t r a c t i v e  c a n d i d a t e .  
B u t  c o n c l u s i o n s  o v e r  t h e  m o . t i v e s  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  
i t s e l f  c a n n o t  e n d  h e r e ,  f o r  i f  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  w a s  t h e  
o n l y  H o o v e r  o b j e c t i v e ,  t h i s  c o u l d  h a v e  e a s i l y  b e e n  a c c o m -
p l i s h e d  b y  s e n d i n g  S a c k e t t  t o  a  l e s s  i m p o r t a n t  p o s t  t h a n  
B e r l i n .  G i v e n  t h e · c o n d i t i o n s  o f  t h e  t i m e ,  i t  w a s  i n  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  H o o v e r  a d m i n i s t r a t i o n  t o  p l a c e  a  m a n  
w i t h  S a c k e t t ' s  b a c k g r o u n d . a n d  q u a l i f i c a t i o n s  i n  a n  i m p o r t a n t  
p o s t  l i k e  B e r l i n  w h e r e  t h e  p r o b l e m s  d e a l t  w i t h  c o n c e r n e d  
b u s i n e s s ,  f i n a n c e  a n d  e c o n o m i c s .  F o r  a l m o s t  a  y e a r  b e f o r e  
t h e  S a c k e t t  a p p o i n t m e n t  w a s  m a d e ,  H o o v e r  w a s  u n d e r  p r e s s u r e  
b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t o  s e n d  a  m a n  l i k e  S a c k e t t  t o  B e r l i n .  
I t  c a n  e v e n  b e  c o n s i d e r e d  a s  w i t h i n  H o o v e r ' s  o w n  p h i l o s o p h i -
c a l  f r a m e w o r k  ( g i v e n  h i s  p r o n o u n c e m e n t s  d u r i n g  h i s  L a t i n  
A m e r i c a n  v i s i t s )  t h a t  a  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n  l i k e  S a c k e t t  
c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  " p r o f e s s i o n a l "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  
w a s  a n  e x p e r t  i n  f i n a n c e  p r o b l e m s .  I n  a d d i t i o n ,  H o o v e r  
c o u l d  n o t  h a v e  b a s e d  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  s i m p l y  u p o n  t h e  
w h i m s  o f  t h e  K e n t u c k y  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  f o r  h e  h i m s e l f  
w o r k e d  w i t h  S a c k e t t  i n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  F o o d  
A d m i n i s t r a t i o n  d u r i n g  W o r l d  W a r  I  a n d  h a d  c o n t a c t  w i t h  
S a c . k e t t  w h i l e  h e  w a s  a  S e n a t o r  s e r v i n g  o n  t h e  I n t e r s t a t e  
C o m m e r c e ,  C o m m e r c e  a n d  l a t e r  F i n a n c e  C o m m i t t e e s  w h i l e  H o o v e r  
w a s  S e c r e t a r y  o f  C o m m e r c e .  I n  a d d i t i o n ,  S a c k e t t  w a s  k n o w n  
t o  b e  l o y a l  t o  H o o v e r  p e r s o n a l l y .  
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A l t h o u g h  C a s t l e  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  c o n s i d e r e d  a p -
p o i n t i n g  a  n e w  a m b a s s a d o r  t o  B e r l i n  a s  m o s t  u r g e n t  w h e n  
H o o v e r  t o o k  o f f i c e  i n  M a r c h ,  1 9 2 9 ,  i t  w a s  t h e  l a s t  0 f  t h e  
g r e a t  E u r o p e a n  d i p l o m a t i c  p o s t s  t o  b e  f i l l e d .  W h e t h e r  o r  
n o t  t h e  P r e s i d e n t  e v e r  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  a p p o i n t i n g  ~­
c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r  t o  t h e  p o s t ,  w h i c u  c o u l d  h a v e  
b e e n  d o n e  i f  t h e  n e e d  w e r e  t h a t  s e r i o u s ,  i s  n o t  c l e a r .  H o w -
e v e r ,  w h e n  t h e  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  K e n t u c k y  m o r e  o r  
l e s s  p u s h e d  S a c k e t t  i n t o  t h e  " a v a i l a b i l i t y  r a n k s , "  H o o v e r ' s  
n e e d  t o  f i l l  t h e  B e r l i n  p o s t  " w i t h  j u s t  t h e  r i g h t  m a n "  w a s  
c o n v e n i e n t l y  s a t i s f i e d .  
2 .  C o n g r e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y  
A s  S e n a t e  t r a d i t i o n  c a l l s  f o r  t h e  e x p e d i t i o u s  a p -
p r o v a l  o f  a  n o m i n e e  t o  a  p o s i t i o n  w h e n  h e  i s  a  m e m b e r  o r  a  
p a s t  m e m b e r  o f  t h e  S e n a t e ,  n o  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  m a d e  i n t o  
t h e  S a c k e t t  a m b a s s a d o r i a l  a p p o i n t m e n t ;  n o  q u e s t i o n s  o r  r e -
s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o r  
t h e  c o m p e t e n c y  o f  t h e  n o m i n e e  · w e r e  r a i s e d .  
S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  d i d  i n i t i a l l y  a n d  m o d e s t l y  u p s e t  
t h e  o p e r a t i o n s  o f  C o n g r e s s  m a i n l y  b e c a u s e  o f  h i s  r e m o v a l  
f r o m  t h e  i m p o r t a n t  F i n a n c e  C o m m i t t e e  w h i c h  p r o v i d e d  a n  o p e n -
i n g  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  m a v e r i c k  S e n a t o r  R o b e r t  
L a F o l l e t t ' s  - - n e v e r  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  f a v o r i t e  - - . a s c e n -
d a n c y  t o  i t .  H o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  u l t i m a t e l y  d e l a y  
S a c k e t t ' s  c o n f i r m a t i o n .  O n e  c a n  a s s u m e  t h a t  S a c k e t t ' s  p o s i -
t i o n  a s  A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y ,  t a k e n  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  h i s  
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f o r m e r  p o s i t i o n  i n  t h e  S e n a t e ,  w a s  n o t  a  n e g a t i v e  f a c t o r  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  r e l a t i o n s  w i t h  C o n g r e s s  e s p e c i a l l y  w h e n  
s e n s i t i v e  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s  a r o s e  ( i . e . ' ·  t h e  d e b t  m o r a -
t o r i u m )  w h i c h  r e q u i r e d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  S e n a t e .  
~ 
3 .  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  
S a c k e t t ' s  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  H o o v e r  r e m a i n e d  
g o o d  t h r o u g h o u t  t h e i r ·  l o n g  a s s o c i a t i o n  a n d  m u s t  a l s o  b e  c o n -
s i d e r e d  w h e n  l o o k i n g  a t  h i s  n o m i n a t i o n  t o  t h e  B e r l i n  p o s t .  
H o o v e r  f a v o r a b l y  c i t e d  S a c k e t t  i n  h i s  m e m o i r s  b o t h  o n  t h e  
o c c a s i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  p r e c o n v e n t i o n  c a m p a i g n  i n  1 9 2 8  
a n d  i n  a p p o i n t i n g  S a c k e t t  t o  G e r m a n y .  T h e  P r e s i d e n t  d e s -
c r i b e d  h i m  a s  o n e  o f  t h e  " o u t s t a n d i n g  c i t i z e n s " - w h o  " c a r r i e d  
a d d i t i o n a l  w e i g h t . "  S a c k e t t  h a d  r e l a t i v e l y  e a s y  a c c e s s  t o  
H o o v e r  w h e n e v e r  t h e  n e e d  t o  s e e  h i m  a r o s e ,  a n d  c o m m u n c i a t e d  
( t h o u g h  l e s s  s u c c e s s f u l l y )  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  v i a  p e r s o n a l  
l e t t e r .  H o w e v e r ,  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  H o o v e r  w a s  n o t  u s e d  
t o  c i r c u m v e n t  n o r m a l  S t a t e  D e p a r t m e n t  c h a n n e l s  a n d  h e  e n -
j o y e d  g o o d  r e l a t i o n s  wit~ i t s  W a s h i n g t o n  o f f i c i a l s  a s  w e l l .  
S a c k e t t  w a s  a  l o y a l  H o o v e r  s u p p o r t e r ,  t h o r o u g h l y  v e r s e d  
i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  p o l i t i c a l  v i e w s  a n d  p o l i c i e s  a n d  h e  r e - _  
p r e s e n t e d  t h e m  w e l l  t o  h i g h e s t  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  
B e r l i n .  S a c k e t t ' s  d i r e c t  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
i s  h a r d e r  t o  g a u g e ,  t~ough i t  h a s  p r o b a b l y  b e e n  g e n e r a l l y  
u n d e r e s t i m a t e d .  H o o v e r  h a s  c i t e d  S a c k e t t  f o r  m o r e  o r  l e s s  
m a k i n g  h i m  a w a r e  o f  t h e  a d v e r s e ·  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  
G e r m a n y  d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  o f  1 9 3 1 ,  a n d  h e  h a s  a l s o  
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b e e n  g i v e n  c r e d i t  f o r  s u s t a i n i n g  a d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t  f o r  
t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  d e b t  
m o r a t o r i u m .  I t  i s  s a f e  t o  s a y  S a c k e t t  w a s  a t t e n t i v e l y  
l i s t e n e d  t o  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  e v e n  i f  t h e  l a t t e r  d i d  n o t  
a l w a y s  r e a c t  i n  a c c o r d a n c e  t o  t h e  a m b a s s a d o r ' s  p r e f e r e n c e s .  
4 .  P e r s o n a l  W e a l t h  
A l t h o u g h  S a c k e t t  w a s  c e r t a i n l y  a  w e a l t h y  m a n  w h i c h  
p r o v i d e d  h i m  w i t h  t i m e  ( b e f o r e  O c t o b e r ,  1 9 2 9 )  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  p u b l i c  a n d  p o l i t i c a l  s e r v i c e  h i s  w e a l t h  d i d  n o t  h i n d e r  
h i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a m b a s s a d o r .  B e r l i n  w a s  c o n s i d e r e d  a  
p o s t  w h i c h ,  a t  t h e  t i m e ,  w a s  b e y o n d  t h e  n o r m a l  m e a n s  o f  a  
c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r  t o  m a i n t a i n  o n  h i s  o w n  s a l a r y .  
S a c k e t t  d i d  a  g r e a t  d e a l  o f  e n t e r t a i n i n g  a n d  l i v e d  i n  f a i r l y  
e x p e n s i v e  r e s i d e n c e s  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  m e m b e r s  o f - h i s  o w n  
f a m i l y ,  r e q u i r e d  e x p e n d i t u r e s  b e y o n d  t h e  s a l a r y  a n d  e x p e n s e s  
p a i d  f o r  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  W h i l e  i t  m a y  h a v e  b e e n  
o n e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  S a c k e t t ' s  a p p o i n t m e n t  w a s  n o t  
b a s e d  u p o n  h i s  w e a l t h  n o r  amo~nt o f  p o l i t i c a l  m o n e t a r y  c o n -
t r i b u t i o n s .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  a  c o n s i d e r -
a t i o n  i n  h i s  p e r s o n a l  d e c i s i o n  t o  a c c e p t  t h e  a p p o i n t m e n t  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e .  
5 .  C u l t u r a l  A b i l i t y  
A l t h o u g h  S a c k e t t  h a d  t r a v e l e d  a b r o a d  p r i o r  t o  b e i n g  
n o m i n a t e d  a s  a m b a s s a d o r ,  h e  p o s s e s s e d  n o  s p e c i a l  e x p e r t  
k n o w l e d g e  o f  c o n d i t i o n s  i n  G e r m a n y  n o r  o f  i t s  e c o n o m i c  b a c k -
-j  
g r o u n d  p r i o r  t o  h i s  a p p o i n t m e n t  i n  1 9 3 0 .  H e  k n e w  s o m e  o f  
t h e  G e r m a n  l a n g u a g e ,  b u t  h i s  s p e a k i n g  a b i l i t y  w a s  m i n i m a l  
a n d  r e q u i r e d  t h a t  h e  u n d e r t a k e  p r i v a t e  l e s s o n s  w h i l e  i n  
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B e r l i n .  H i s  o f f i c i a l  b u s i n e s s  t h e r e f o r e ,  w a s  nat~rally c o n -
d u c t e d  e i t h e r  i n  E n g l i s h  o r  t h r o u g h  a n  i n t e r p r e t e r .  Ho~~ 
e v e r ,  i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e ,  S a c k e t t  w a s  " q u i c k  t o  
g r a s p  t h i n g s  G e r m a n "  a n d  b e c a m e  w e l l  v e r s e d  o n  i s s u e s  t h e r e .  
A l s o ,  h i s  e m b a s s y  s t a f f  n o  d o u b t  p r o v i d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
a s s i s t a n c e  t o  h i m  i n  t e r m s  o f  G e r m a n  p r o t o c o l ,  c u s t o m s ,  
t r a d i t i o n s .  e t a .  
6 .  P r i v a t e  C a r e e r  
S a c k e t t ' s  b a c k g r o u n d  a s  a  b u s i n e s s m a n  a n d  h i s  e x p e r -
i e n c e  a s  a  p o l i t i c i a n  g r e a t l y  e n h a n c e d  h i s  o n - t h e - j o b  a b i l -
i t i e s  w h i l e  i n  G e r m a n y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  
p e o p l e  w i t h  w h o m  h e  w o r k e d .  C o n s u l  G e n e r a l  G e o r g e  M e s s e r -
s m i t h  w a s  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  t h a t  S a c k e t t  w a s  a b l e  t o  
r e l a t e  q u i c k l y  a n d  w e l l  w i t h  e c o n o m i c  m a t t e r s  i n v o l v e d  i n  
G e r m a n y  a t  t h e  t i m e .  J o h n  C o o p e r  W i l e y  i n c i s i v e l y  n o t e d  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  S a c k e t t ' s  p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h  t o  e c o n o -
m i c  p r o b l e m s  a s  c o m p a r e d  t o  S c h u r m a n ' s .  S a c k e t t ' s  b u s i n e s s  
b a c k g r o u n d  w a s  e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  b e c a u s e ,  a t  t h e  t i m e ,  
t h o u g h  S t a t e  D e p a r t m e n t  p o l i c y  d i c t a t e d  a n  u n o f f i c i a l  i n v o l -
v e m e n t ,  m o s t  o f  t h e  r e a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n v o l v e d  p r i v a t e  s e c t o r  f i n a n c i a l  i n v e s t -
m e n t .  
1  
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7~ C h a r a c t e r  S u i t a b i l i t y  
A c c o r d i n g  t o  m o s t  o b s e r v e r s  a t  t h e  t i m e ,  S a c k e t t  w a s  
a t  l e a s t  o u t w a r d l y  s u i t e d  f o r  t h e  r o l e  o f  a m b a s s a d o r .  H i s  
a p p e a r a n c e  w a s  g o o d .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  m e m b e r s  o f  t h e  
S e n a t e ,  p e r s o n a l  f r i e n d s  a n d  s u p p o r t e r s  i n  h i s  h o m e  s t a t e ,  
m e m b e r s  o f  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e ,  a n d  H o o v e r  h i m s e l f  f o u n d  
S a c k e t t  t o  b e  c h a r m i n g ,  c o n v e r s a n t ,  p u b l i c - s e r v i c e  m i n d e d ,  
i n t e l l i g e n t  ( q u i c k  t o  g r a s p  c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n s ,  G e o r g e  
M e s s e r s m i t h  h a d  s a i d ) ,  p o l i t e  a n d  r e l a t i v e l y  c o o l  i n  d i f f i -
c u l t  s i t u a t i o n s .  S a c k e t t  w a s  o u t g o i n g  - - w i l l i n g  t o  m e e t  
p e o p l e  a n d  s p e n d  t i m e  w i t h  t h e m  - - a n d  w a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  
g r e e t e d  a n d  l i k e d  b y  h i s  G e r m a n  h o s t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  A m e r i -
c a n  c o m m u n i t y  i n  G e r m a n y  w h i c h ,  l i k e  S a c k e t t ,  w a s  p r e d o m i -
n a t e l y  o f  a  b u s i n e s s  o r i e n t a t i o n .  I n  s u m ,  h e  d i d  n o t  m a k e  
m a n y  e n e m i e s  w h i l e  a m b a s s a d o r  a n d  c e r t a i n l y  a l i e n a t e d  n o  o n e  
p o l i t i c a l  g r o u p ,  a l t h o u g h  h e  m a y  n o t  h a v e  b e c o m e  t o o  c l o s e  
t o  t h e m  e i t h e r . ·  
8 .  I m a g e  R e p r e s e n t a t i o n  
A l t h o u g h  S a c k e t t  w a s  f a r  f r o m  b e i n g  a  m e m b e r  o f  A m e r i -
c a ' s  p r e s t i g i o u s  o r  w e a l t h y  u p p e r  c l a s s e s ,  n e i t h e r  w a s  h e  a n  
a v e r a g e  m i d d l e  c l a s s  c i t i z e n .  H e  d i d  p e r h a p s  r e p r e s e n t  w h a t  
s e e m e d  t o  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  A m e r i c a n  i d e a l  m a n  o f  t h e  1 9 2 0 s :  
a  b u s i n e s s  m a n ,  s u c c e s s f u l ,  w e l l - e d u c a t e d ,  a n  a c t i v e  m e m b e r  
o f  h i s  c o m m u n i t y ,  a  g o o d  f a m i l y  m a n  a n d  a  l o y a l  s u p p o r t e r  o f  
h i s  g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c a l  p a r t y .  S a c k e t t  r e f l e c t e d  a  
c e r t a i n  R e p u b l i c a n  a s p i r a t i o n  a n d  e t h i c  w h i c h  m a n y  i n  A m e r i c a  
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t h o u g h t  t o  b e  t h e  d r e a m  o f  f u l f i l l m e n t  i n  t h e i r  " l a n d  o f  
o p p o r t u n i t y . "  I n  t h . i s  s e n s e  h e  d i d  p e r h a p s  a c t  a s  a  m u s e u m  
p i e c e . f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  t h e  p u r -
p o s e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  t o  G e r m a n y .  
9 .  R e l a t i o n s  w i t h  E m b a s s y  S t a f f  
T h r o u g h o u t  h i s  t e n u r e  i n  B e r l i n  S a c k e t t  e n j o y e d  v e r y  
g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  h . i s  s t a f f  a t  t h e  e m b a s s y ,  p e r h a p s  b e -
c a u s e  h e  s u p p o r t e d  t h e i r  w o r k  a n d  r e l i e d  u p o n  t h e m ,  w a s  
" p a t e r n a l i s t i c "  t o w a r d s  t h e m  r a t h e r  t h a n  i n t e r f e r i n g  a n d  
d i c t a t o r i a l .  S a c k e t t  w o r k e d  e s p e c i a l l y  w e l l  w i t h  W i l e y  a n d  
h i s  c h i e f  C o u n s e l  o f  E m b a s s y  G e o r g e  G o r d o n ,  a s  w e l l  a s  C o n s u l  
G e n e r a l  G e o r g e  Messer~nith. F e w ,  i f  a n y ,  c o m p l a i n t s  a r e  t o  
b e  f o u n d  a g a i n s t  S a c k e t t  f r o m  h i s  s t a f f  a s  a r e  i n  e v i d e n c e  
a g a i n s t  S a c k e t t ' s  p r e d e c e s s o r .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  m e m b e r s  
o f  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  s t a f f  i n  B e r l i n  c i t e d  S a c k e t t  f o r  
p r o v i d i n g  i n s i g h t  a n d  g u i d a n c e  t o  t h e i r  w o r k .  A l t h o u g h  n o t  
p a r t i c u l a r l y  i n s p i r a t i o n a l ,  S a c k e t t  d i d  s e e m  s u p p o r t i v e  o f  
t h e  w o r k  d o n e  b y  t h e  s t a f f  a n d  w a s  t h e  t y p e  o f  p e r s o n  w h o  
g e n e r a t e d  a  r e s p e c t f u l  l o y a l t y  f r o m  s u b o r d i n a t e s  b y .  a d a p t i n g  
t o  t h e i r  m e t h o d s  r a t h e r  t h a n  b y  i n t r o d u c i n g  o r  f o r c i n g  u p -
s e t t i n g  c h a n g e s  t o  t h e i r  r o u t i n e s .  U n l i k e  J a c o b  G .  S c h u r m a n  
b e f o r e  h i m  a n d  W : l l l i a m  E .  D o d d  a f t e r  h i m ,  S a c k e t t  d i d  n o t  
c r i t i c i z e  t h e  w a y  o f  l i f e  l e d  b y  t h e  c a r e e r  m e n  a t  B e r l i n  
b u t  i n s t e a d  a d a p t e d  h i m s e l f  t o  i t ,  p e r h a p s  b e c a u s e  h e  e n j o y e d  
t h e  d i p l o m a t i c  s t y l e  o f  s o c i a l  l i f e  a s  w e l l  a s  h i s  s t a f f  d i d .  
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1 0 .  D i p l o m a t i c  S k i l l  
A s  e x h i b i t e d  i n  h i s  d e l i c a t e  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  d e b t  m o r a t o r i u m ,  d u r i n g  t h e  G e r m a n  J u l y  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  
a n d  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l ,  
S a c k e t t  a p p e a r s  t o  h a v e ·  b e e n  a n  e f f i c i e n t ,  c o m p e t e n t  e m i s -
s a r y  t o  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t .  A t  l e a s t  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  
S a c k e t t  m a d e  n o  s e r i o u s  b l u n d e r s  w h i c h  m i g h t  h a v e  a l i e n a t e d  
a n d  i s o l a t e d  o t h e r  d i p l o m a t s .  H e  c o n d u c t e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  
p r o p e r  d i s t a n c e  f r o m  v a r i o u s  a n d  p o t e n t i a l l y  d i f f i c u l t  u n -
o f f i c i a l  p a r t i e s  ( a l l o w i n g  h i s  s t a f f  t o  h a n d l e  a n y  d i r e c t  
a s s o c i a t i o n s  o f  t h i s  k i n d )  a n d  m a i n t a i n e d  e x c e l l e n t  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  i n  p o w e r  w i t h o u t  s e r i o u s l y  j e o p a r d -
i z i n g  h i s  o b j e c t i v i t y  a n d  d u t y  t o w a r d s  m a i n t a i n i n g  A m e r i c a ' s  
b e s t  i n t e r e s t s .  H i s  i n e x p e r i e n c e  i n  d i p l o m a c y  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  n o  h a n d i c a p  a n d  a l t h o u g h  h e  w a s  d e c i d e d l y  p r o -
B r u n i n g  G o v e r n m e n t ,  t h . e r e  i s  l i t t l e  t o  r e a l l y  s u p p o r t  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  F o r e i g n  M i n i s t e r  J u l i u s  C u r t i u s  t h a t  S a c k e t t  
w a s  " i n  t h e  v e s t  p o c k e t "  o f  t h e  G e r m a n s .  
1 1 .  R e s p e c t  a n d  P o p u l a r i t y  
T o  w h a t  e x t e n t  S a c k e t t  w a s  ~espected b y  t h e  G e r m a n  
G o v e r n m e n t  i s  n o t  e a s y  t o  d e t e r m i n e .  C e r t a i n l y  n o  a t t e m p t  
t o  i s o l a t e  h~m w a s  m a d e ,  n o r  w e r e  a n y  g r a t u i t o u s  d e f e r e n c e s  
p a i d  t o  h i m .  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  d i d  a t  l e a s t  e n j o y  a  c e r t a i n  
r e s p e c t  p a i d  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n y  g r e a t  n a t i o n  h o w -
e v e r .  H i s  p o p u l a r i t y  i n  G e r m a n y  w a s  c o n s i d e r a b l e .  
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1 2 .  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  L e a d e r s h i p  A b i l i t i e s  
C e r t a i n l y  S a c k e t t ' s  e x e c u t i v e  s k i l l s  l e a r n e d  d u r i n g  
h i s  b u s i n e s s  c a r e e r ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  a n  a d m i n i s t r a -
t o r  b o t h  i n  p r i v a t e  l i f e  a n d  i n  p u b l i c  s e r v i c e ,  e n h a n c e d  h i s  
a b i l i t y  t o  o p e r a t e  a n  e m b a s s y .  I n  a d d i t i o n ,  S a c k e t t  en~oyed 
t h e  e x c e l l e n t  s e r v i c e s  o f  t w o  e x p e r i e n c e d  c a r e e r  C o u n s e l o r s  
o f  E m b a s s y  w h o  n o r m a l l y  t o o k  c a r e  o f  t h e  r o u t i n e  d e t a i l s  o f  
t h e  e m b a s s y  a l l o w i n g  S a c k e t t  t i m e  f o r  m a k i n g  t h e  m o r e  i m p o r -
t a n t  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w i t h i n  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t .  I n  
a d d i t i o n ,  S a c k e t t  m a i n t a i n e d  c l o s e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t .  T h i s  r e m o v e d  t h e  n e e d  f~r m a k i n g  d e c i s i o n s  
o n  t h e  s p o t  - - a  n a t u r a l  t r e n d  i n  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  s i n c e  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t r a n s o c e a n i c  t e l e p h o n e  - - b u t  p l a c e d  
m o r e  o n u s  u p o n  t h e  m i s s i o n  i n  t h e  f i e l d  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  
d e c i s i o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  a  m o r e  e x a c t i n g  e x t e n t  
t h a n  h a d  o t h e r w i s e  b e e n  t h e  c a s e  i n  d i p l o m a c y  i n  t h e  p a s t .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  A m b a s s a d o r ,  m o s t  o f  t h e  
f o c u s  · f o r  d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  p a s s e d  t o  W a s h i n g t o n ,  a l t h o u g h  
S a c k e t t  w a s  s t i l l  i m p o r t a n t  i n  i n t e r p r e t i n g  a n d  t r a n s m i t t i n g  
.  .  
t h e  i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  d e c i s i o n s  w e r e  b a s e d  a n d  i n  t h e  
c a r r y i n g  o u t  o f  d a y - t o - d a y  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  h o s t  g o v e r n -
m e n t .  
1 3 .  P o l i t i c a l  S e n s i b i l i t i e s  
I t  i s  c l e a r  S a c k e t t  w a s  t h o r o u g h l y  a w a r e  o f  t h e  p o l i -
t i c a l  s i t u a t i o n  i n s i d e  G e r m a n y  d u r i n g  h i s  t e n u r e  t h e r e  a s  
a m b a s s a d o r .  H e  p e r s o n a l l y  m a i n t a i n e d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  
l  
j  
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G e r m a n  C h a n c e l l o r  B r u n i n g  u n t i l  t h e  l a t t e r  r e s i g n e d  i n  M a y ,  
1 9 3 2  a f t e r  w h i c h  c o r d i a l  r e l a t i o n s  w i t h  s u c c e s s o r  g o v e r n -
m e n t s  w e r e  m a i n t a i n e d  u n t i l  S a c k e t t  l e f t  G e r m a n y .  U n q u e s -
t i o n a b l y  S a c k e t t  w a s  p r o - h o s t  g o v e r n m e n t  a n d  e s p e c i a l l y  w a s  
p r o - B r u n i n g  a n d  d i d  n o t . a t t e m p t  t o  h i d e  h i s  f e e l i n g s .  j~owever, 
h e  i n t e r p r e t e d  t h e  c r i s i s  f a c e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  r e l a t i v e l y  
c l e a r l y  f o r  H o o v e r ,  f a l l i n g  b a c k  o n  d e v i c e s  o n l y  w h e n  d e e m e d  
n e c e s s a r y  t o  g e t  h i s  o w n  g o v e r n m e n t ' s  a t t e n t i o n .  U n l i k e  
o t h e r  a m b a s s a d o r s ,  S a c k e t t  w a s  n o t  s o  · s t u b b o r n l y  o p i n i o n a t e d  
a s  t o  c o l o r  h i s  j u d g m e n t  a n d  t o  p r o m p t  o n e - s i d e d  r e p o r t s  o f  
m i n i m a l  u s e  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
1 4 .  R e p o r t i n g  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  m a j o r  o f f i c i a l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  w e r e  p l e a s e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e -
p o r t i n g  c o m i n g  f r o m  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  i n  B e r l i n .  A l -
t h o u g h  a t  o n e  p o i n t  t h e r e  w a s  c r i t i c i s m  f r o m  i n s i d e  t h e  D e -
p a r t m e n t  f o r  a  l a c k  o f  i n t e r p r e t i v e  r e p o r t i n g ,  a  c o m p l a i n t  
c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  J o h n  C .  W i l e y  f r o m  B e r l i n ,  
St~mson h i m s e l f  p a i d  S a c k e t t  a  r a r e  c o m p l i m e n t  f o r  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  r e p o r t s  f r o m  G e r m a n y .  I n  a d d i t i o n ,  S a c k e t t ' s  
t h r e e  v i s i t s  t o  W a s h i n g t o n  d u r i n g  h i s  t e n u r e  n o  d o u b t  h e l p e d  
t o  c l a r i f y  i n  p e r s o n  a n y  i n f o r m a t i o n  s t a t e d  i n  m a n y  o f  t h e  
i m p o r t a n t  r e p o r t s  s e n t  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
1 5 .  H o s t  C o u n t r y  R e a c t i o n  
S a c k e t t  w a s  w e l l  r e c e i v e d  b y  t h e  o f f i c i a l  a n d  u n o f f i -
l  
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c i a l  c i r c l e s  i n  G e r m a n y  a n d  w e l l  l i k e d  t h r o u g h o u t  h i s  s t a y .  
O n l y  a  m a t t e r  o f  d a y s  p a s s e d  b e t w e e n  t h e  t i m e  H o o v e r  s e n t  
t h e  n o m i n a t i o n  o f  S a c k e t t  a s  A m b a s s a d o r  t o  t h e  G e r m a n  G o v e r n -
m e n t  f o r  i t s  a p p r o v a l  a n d  t h e i r  v e r y  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  . .  w i t h  
v i r t u a l l y  n o  q u e s t i o n s  a s k e d .  A c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
i n  G e r m a n y  a n d  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  t h e  G e r m a n  p r e s s  w a s  c o m -
p l i m e n t a r y  i n  t h e i r  r e s p o n s e  w h e n  S a c k e t t  b e g a n  h i s  t e n u r e  
a n d  w e r e  m o s t  p r a i s e w o r t h y  o f  h i s  p e r f o r m a n c e  w h e n  h e  l e f t .  
O f  c o u r s e ,  d u e  t o  S a c k e t t ' s  w o r k  o n  b e h a l f  o f  t h e  B r u n i n g  
G o v e r n m e n t ,  t h i s  s e r v e d  t o  e n h a n c e  h i s  e s t e e m  i n  t h e  W e i m a r  
R e p u b l i c  d e s p i t e  t h e  e v e n t u a l  d o w n f a l l  o f  t h a t  g o v e r n m e n t .  
S a c k e t t  w a s  n o t  i g n o r e d  b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a l t h o u g h  a t  
t i m e s  G e r m a n  o f f i c i a l s  s e e m e d  p a t r o n i z i n g  t o w a r d s  h i m .  A l -
t h o u g h  S a c k e t t  w a s  c a r e f u l  i n  h i s  u n o f f i c i a l  c o n t a c t s ,  h e  
d i d  t r a v e l  a b o u t  t h e  c o u n t r y  m a k i n g  t h e m .  
1 6 .  P e r s o n a l  P r e s t i g e  
S a c k e t t ' s  p o s i t i o n s  a s  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  s u c c e s s -
f u l  b u s i n e s s m a n ,  a n d  p e r s o n a l  f r i e n d  o f  H o o v e r  a l l  h e l p e d  t o  
i n c r e a s e  h i s  s t a t u r e  a s  a m b a s s a d o r ,  a s  t h e s e  t r a i t s  w e r e  a l l  
c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  a n d  b e n e f i c i a l  t o  t h e  s e l f  i n t e r e s t s  o f  
G e r m a n y . ,  E s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y  w a s  t h e  t h o u g h t  t h a t  S a c k e t t  
w o u l d . h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f l u e n c e  n o t  . o n l y  w i t h  H o o v e r  
b u t  t n  t h e  S e n a t e  a s  w e l l .  D e s p i t e  A m e r i c a ' s  o f f i c i a l  i s o -
l a t i o n  f r o m  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  a f f a i r s  i n  E u r o p e ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  s t i l l  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  a n d  t h e  o n e  w h i c h  c o u l d  o b j e c t i v e l y  
d e a l  w i t h  E u r o p e a n  p r o b l e m s .  I n  t h i s  l i g h t ,  t h e  G e r m a n  
g o v e r n m e n t  w a s  h a p p y  t o  r e c e i v e  t h e  r e c o g n i t i o n  f r o m  t h e  
H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  B e r l i n  i n  p o s t  
W o r l d  W a r  I  E u r o p e a n  a f f a i r s  t h a t  t h e  S a c k e t t  appointme~~ 
a p p e a r e d  t o  i m p l y .  
*  · *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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A m e r i c a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d s  E u r o p e  i n  t h e  1 9 3 0 s  
w a s  i n e f f e c t i v e  a n d  e s p e c i a l l y  s h o r t - s i g h t e d ,  a t  l e a s t  i n  
t e r m s  o f  i t s  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m s  i n  G e r m a n y .  D e s p i t e  
i t s  e c o n o m i c  p o w e r ,  t h e  U~ited S t a t e s  b y  i t s  o w n  c h o i c e  d i d  
n o t  h a v e  t h e  r e q u i s i t e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  c a p a b i l i t i e s  t o  
s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  o r  a l t e r  e v e n t s  t h e r e .  P o l i t i c a l  
i s o l a t i o n i s m  r e t a i n e d  a  s t r o n g  h o l d  o v e r  t h e  t h o u g h t s  a n d  
a c t i o n s  o f  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  a l t h o u g h  A m e r i c a n s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  f i n a n c i a l  c o m m u n i t y ,  s h a r e d  a  g r e a t  i n -
t e r e s t  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s ,  i t  h a d  p l a c e d  d e f i n a b l e  l i m i t s  
o n  i t s  p o l i c i e s . b e y o n d  w h i c h  i t  w o u l d  n o t  m o v e ;  o r  i f  i t  
d i d ,  i t  m o v e d  t i m i d l y  a n d  r e l u c t a n t l y .
1  
I n  e x a m i n i n g  t h e  s i t u a t i o n  s u r r o u n d i n g  A m e r i c a ' s  
r e s p o n s e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c  a n d  o f  
E u r o p e  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s ,  i t  i s  e v i d e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a t t e m p t e d  t o  s a v e  a  p o l i t i c a l  s y s t e m  b y  a s s i s t i n g  i t  w i t h  
e c o n o m i c  m e a n s .  T h e  b e l a t e d  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  v i c i o u s  
c y c l e  o f  w a r  r e p a r a t i o n s  a n d  d e b t  p a y m e n t s ,  p l u s  t h e  a l l e g e d  
m i s u s e  o f  c a p i t a l  d e v e l o p m e n t  l o a n s ,  w e r e  e f f e c t i v e l y  b l e e d -
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i n g  t h e  e c o n o m i c  s t r e n g t h  o f  E u r o p e ,  a n d  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  
t h e  H o o v e r  M o r a t o r i u m  t o  t r y  a n d  h a l t  t h a t  d r a i n  w a s  c o n s i s -
t e n t  w i t h  e c o n o m i c  p h i l o s o p h i e s  o f  m o s t  o f  t h e  m e n  s h a p i n g  
A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  a t  t h e  t i m e .  W h i l e  t h e  U n i t e d  ~.~ates 
· .  l  
s o u g h t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  E u r o p e a n  n a t i o n s  i n -
v o l v e d ,  t h e  m o r a t o r i u m  w a s ,  a t  h e a r t ,  a  u n i l a t e r a l  d e f e n s i v e  
a c t i o n  t o  f o r e s t a l l  f u r t h e r  b a n k  f a i l u r e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  s e e m i n g l y  d i d  n o t  i n v o l v e  i n t r a c t a b l e  t i e s  t o  
E u r o p e a n  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s .
2  
T o  t a k e  a c t i o n  b e y o n d  
t h i s ,  i n  t h e  e c o n o m i c  r e a l m ,  w o u l d  h a v e  n e c e s s i t a t e d  i n -
c r e a s e d  A m e r i c a n  l o a n s  - - o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  a n d  p e r h a p s  
g u a r a n t e e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  - - y e t  i t  w a s  
f e l t  t h i s  m e a n t  s e n d i n g  g o o d  m o n e y  a f t e r  b a d  a n d  n a t u r a l l y  
t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  c o u l d  n o t  c o n d o n e  t h i s .
3  
O u t s i d e  e c o n o m i c s ,  t h e  o n l y  r e c o u r s e  f o r  a c t i o n  w a s  i n  
di~ect p o l i t i c a l  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  o f  
E u r o p e .  A m e r i c a n  i s o l a t i o n i s m  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  w a s  n o t  a b -
s o l u t e  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  e n g a g e  i n  l i m i t e d  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  i n  m a t t e r s  d e e m e d  i m p o r t a n t  t o  i t s  o w n  s e l f  i n t e r -
e s t s .  T h e  i n t e r w a r  p e r i o d  o f  ~he 1 9 2 0 s  a n d  1 9 3 0 s  i n d e e d  
m a r k e d  a  w a t e r s h e d  i n  i n c r e a s e d  A m e r i c a n  i n v o l v e m e n t  i n  
f o r e i g n  a f f a i r s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  i t s  s u p e r i o r  a n d  f a r -
f l u n g  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  a s i d e  f r o m  P r e s i d e n t  
H o o v e r ' s  o w n  r e s t r i c t i v e  p h i l o s o p h i e s  g o v e r n i n g  A m e r i c a n  
p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t s  a b r o a d  a n d  h i s  d i s t a s t e  f o r  f o r e i g n  
i n t r i g u e s  i n  g e n e r a l ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  m o s t  E u r o p e a n  
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n a t i o n s  ( e x c e p t  G e r m a n y  p e r h a p s )  w o u l d  h a v e  w e l c o m e d  a n  " u n -
s o p h i s t i c a t e d "  U n c l e ·  S h y l o c k  t o  p r e s u m e  a  r i g h t  t o  g e t  i n -
v o l v e d  a f t e r  i t  h a d  c l e a r l y  r e j e c t e d  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  r e -
f u s i n g  t h e i r  1 9 1 9  i n v i t a t i o n  t o  j o i n  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .
4  
M o r e  t h a n  t h i s ,  h o w e v e r ,  A m e r i c a n  s t a t e s m e n  b y  1 9 3 0  
w e r e  a g a i n  f e a r f u l  o f  d o m e s t i c  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  a  p r o f o u n d  
i s o l a t i o n i s m  w h i c h  w a s  m o r e  i n t e n s e ,  d y n a m i c  a n d  l e s s  t o l e r -
a b l e  o f  d i s s e n t  - - a n  i s o l a t i o n i s m  b o r n  m o s t l y  o u t  o f  e c o n o -
m i c  d e p r e s s i o n  w h i c h  h a d  g r o w n  e v e n  l e s s  l i k e l y  t o  p e r m i t  e x - ·  
t e n s i v e  p o l i t i c a l  c o m m i t m e n t s  i n  R u r o p e .  T o  h a v e  f l a u n t e d  
t h e  . a x i o m  o f  p e r c e i v e d  p u b l i c  s e n t i m e n t  a g a i n s t  p o l i t i c a l  
e n t a n g l e m e n t s ,  t h e y  b e l i e v e d ,  w o u l d  b e  c o m m i t t i n g  p o l i t i c a l  
s u i c i d e  e s p e c i a l l y  d u r i n g  a  t i m e  o f  s e v e r e  e c o n o m i c  d e p r e s -
s i o n  a t  h o m e .
5  
G i v e n  t h i s  s i t a t u i o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  w h a t  o t h e r  
a l t e r n a t i v e s  o r  r e s p o n s e s  o p e n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d ,  
o r  c o u l d ,  h a v e  a l t e r e d  e v e n t s  _ a  g r e a t  d e a l .
6  
C e r t a i n l y  t h e y  
w e r e  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  ~ny o n e  m a n ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  
A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  a t  t h a t  t i m e  s h o u l d  n o t  b e  s t r i c t l y  
j u d g e d  a l o n g s i d e  p o l i c i e s  w h i c h  f a i l e d  de~pite h i s  a t t e m p t s  
t o  m a k e  t h e m  w o r k .  U n t r a i n e d  i n  t h e  t r a d i a t i o n a l  c o n d u c t  o f  
d i p l o m a c y ,  F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t  b r o u g h t  t o  B e r l i n  a  b a c k -
g r o u n d  i n  p r a c t i c a l  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c s  w h i c h  w a s  s u i t e d  
t o  t h e  a f f a i r s  t h e n  p r e v a l e n t  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  m o t i v e s  f o r  h i s  a p p o i n t m e n t  w e r e  a  m i x t u r e  o f  
p o l i t i c a l  n e c e s s i t y  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  d i p l o m a t i c  
-.  
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n e e d s  o f  t h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  
en~oyed a  p r o m i n e n c e  w h i c h  d i d  c o m m a n d  m o r e  a t t e n t i o n  f r o m  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  m o r e  s o  t h a n  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  
t h e  c a s e  h a d  e v e n  a  c a r e e r  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r  b e e n  i n  
c h a r g e  o f  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  i n  G e r m a n y .  
W h i l e  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  l e v e l  o f  i n f l u e n c e  a n d  a c t i o n  h a d  a  c a r e e r  m a n  b e e n  
a m b a s s a d o r  i n  B e r l i n ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h e  o u t c o m e  o f  e v e n t s  
w o u l d  h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d .  J u d g e d  i n  t h e  c o n -
t e x t  o f  t h e  t i m e s  a n d  w o r l d  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s ,  
h i s  o w n  m e r i t s  a n d  o n  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  h i s  c o n t e m p o r a -
r i e s ,  F r e d e r i c  S a c k e t t  w a s  a  s u c c e s s f u l  a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  
f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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t o  R u s s i a  w h i c h  i s  w o r t h  n o t i n g .  I n  a n  e x c e r p t  f r o m . " T h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  R u s s i a "  w r i t t e n  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 4 6  t h e  
f o r m e r  c h a r g e  d ' a f f a i r s  a n d  y e t - t o - b e c o m e  a m b a s s a d o r  h i m -
s e l f ,  K e n n a n  w r o t e  t h a t  t h e  m i s s i o n  m u s t  a t  a l l  t i m e s  b e  l e d  
b y  s o m e o n e  c a p a b l e  o f  a n d  p r e p a r e d  f o r  h a r d  a n d  t e d i o u s  w o r k  
o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  s o m e o n e  w h o  h a s  i n  h i g h  d e g r e e  
t h e  q u a l i t i e s  o f  m o d e s t y  a n d  p a t i e n c e ,  w h o  i s  a n i m a t e d  s o l e l y  
b y  d e v o t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  o u r  c o u n t r y ,  a n d  i s  g e n a r a l l y  
f i t t e d  b y  p e r s o n a l i t y  a n d  b a c k g r o u n d  t o  e a r n  t h e  r e s p e c t  o f  
a  n a t i o n  u n e x c e l l e d  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
h u m a n  i n d i v i d u a l .  I n  t h e  c a s e  o f  A m b a s s a d o r  H a r r i m a n ,  f o r  
e x a m p l e ,  " I  c a n  s i n c e r e l y  s a y  t h a t  I  c o n s i d e r  t h e s e  p r e r e -
q u i s i t e s  f i l l e d . "  B u t  f o r  t h e  f u t u r e ,  K e n n a n  a r g u e d ,  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  u s e  i t s  i n f l u e n c e  t o  
s e e  t h a t  i t  i s  e f f e c t i v e l y  f i l l e d .  " A  v a i n ,  f u s s y ,  a n d  
i g n o r a n t  a m b a s s a d o r  i s  c a p a b l e  o f  b r e a k i n g  i t s  b a c k ,  a n d  o f  
d o i n g  l a s t i n . g  ( i f  n o t  r e a d i l y  a p p a r e n t )  d a m a g e  t o  t h e  f a b r i c  
o f  R u s s i a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s . "  R e f e r  t o  K e n n a n ' s  M e m o i r s ,  
1 9 2 5 - 1 9 5 0  ( B o s t o n ,  1 9 6 7 )  5 6 4 - 5 6 5 .  
2
° C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  8 5  C o n g . ,  1  S e s s . ,  1 4 8 3 3 - 1 4 8 3 9  
( A u g  1 5 ,  1 9 5 7 ) ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  A u g  7 ,  1 9 5 7 ,  1 2 : 6 .  
2 1
I b i d ,  A u g  6 ,  1 9 5 7 ,  1 3 : 1 .  
2 2
C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  i b i d .  S e n a t o r  M i k e  M a n s f i e l d ,  
l a t e r  t o  b e c o m e  a m b a s s a d o r  t o  J a p a n  i n  t h e  C a r t e r  A d m i n i s t r a -
t i o n ,  a g r e e d .  i n  g e n e r a l  w i t h  H u m p h r e y  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e r e  w e r e  " s o m e  o f  t h e  n o n c a r e e r  a m b a s s a d o r s  w h o ,  i n  m y  
o p i n i o n ,  p e r f o r m  a b l e ,  d i s t i n g u i s h e d ,  a n d  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e  
r e p r e s e n t i n g  t h i s  c o u n t r y . "  M o s t  w e r e  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e i r  
' ' r e s p e c t i v e  p a r t i e s "  b u t  t h e y  d i d  p e r f o r m  w e l l ,  h e  s a i d .  
·  " T h e r e  i s  r o o m  f o r  c o n t r i b u t o r s  i n  a  d e m o c r a t i c  s y s t e m  s u c h  
a s  o u r s .  I t  i s  f o r t u n a t e  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  
t u r n e d  o u t  t o  b e  s o  a d e p t  a n d  s o  c a p a b l e  i n  t h e  p o s t s  t o  
w h i c h  t h e y  w e r e  a s s i g n e d . "  
2 3
C l a i r e  B o o t h  L u c e ,  " T h e  A m b a s s a d o r i a l  I s s u e :  P r o -
f e s s i o n a l s  o r  A m a t e u r s ? ' . '  F o r e i g n  A f f a i r s ,  V o l .  3 6 ,  N o .  1  
( O c t ,  1 9 5 7 ) ,  1 0 5 - 1 0 6 .  
2 4
I b i d ,  1 0 7 .  
2 5
I b i d ,  1 1 5 - 1 1 6 .  
2  6  
I b i d ,  1 1 8 .  
2 7
I b i d ,  1 1 9 .  
2  
8  
I b i d ,  1 2 0 .  
2 9
G r a h a m  H .  S t u a r t ,  A m e r i c a n  D i p l o m a t i c  a n d  C o n s u l a r  
1  
1 7 4  
P r a c t i c e  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  1 3 5 .  
3 0
R i c h a r d  C .  S n y d e r  a n d  E d g a r  S .  F u r n i s s ,  J r . ,  . A i l l e r i c a n  
F o r e i g n  P o l i c y  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 4 ) ,  3 3 3 .  
3 1
I b i d ,  3 1 1 .  
3 2
I b i d ,  3 3 2 - 3 3 3 .  
3  
3  
I b i d ,  3 3 3 .  
3  
4  
I b i d ·  
3  
5  
I b i d ·  
3 6
B r o o k i n g s  I n s t i t u t e ,  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  n  P o l i c  
F o r m u l a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  W a s h i n g t o n ,  9 6 0 ) .  1 1 1 .  
3 7
I b i d ,  1 1 1 - 1 1 2 .  
3  8  
I b i d ,  1 1 2 .  
3 9 I b i ' d .  
4
° K e n n e t h  W .  T h o m p s o n ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  a n d  E m e r g e n t  
P a t t e r n s  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 ) ,  8 9 .  
4 1
I b i d ,  9 0 .  T h o m p s o n  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  " I f  h i s t o r y  
i s  p a s t  p o l i t i c s  a n d  d i p l o m a c y ,  h i s t o r i a n s  s h o u l d  s t a n d  i n  
t h e  f r o n t  r a n k  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a t s .  I n d e e d ,  b y  a n y  s t a n -
d a r d ,  t h e  l i s t  o f  o u r  p r o f e s s i o n a l  h i s t o r i a n s  w h o  h a v e  
c a r r i e d  r e s p o n s i b i l i t y  a b r o a d  i s  i m p r e s s i v e . "  H e  c i t e s  
G e o r g e  B a n c r o f t ,  J o h n  L a t h r o p  M o t l e y ,  A n d r e w  D .  W h i t e ,  
W i l l i a m  E .  D o d d  a s  e x a m p l e s .  " T h e i r  n u m b e r s  i n c r e a s e  i f  
d i p l o m a t s  t u r n e d  a m a t e u r  h i s t o r i a n s  a r e  a d d e d . "  N o t  a l l  
a m a t e u r  h i s t o r i a n s  r a n k  w i t h  t h e  f o r e m o s t  A m e r i c a n  d i p l o m a t s ,  
b u t  a  f e w ,  s u c h  a s  C h a r l e s  F r a n c i s  A d a m s  a n d  J o h n  H a y ,  e a r n e d  
u n i v e r s a l  a n d  w e l l - d e s e r v e d  a c c l a i m .  O f  A d a m s ,  i t  i s  s a i d  
t h a t  n o  l e s s  t h a n  t h e  g e n e r a l s h i p  o f  G r a n t  a n d  S h e r m a n  h i s  
d i p l o m a c y  p r e s e r v e d  t h e  U n i o n  b y  f o r e s t a l l i n g  a n y  m o v e  b y  
t h e  B r i t i s h  N a v y  t o  t h r o w  i t s  f u l l  w e i g h t  t o  t h e  C o n f e d e r a t e  
s i d e . "  T h o m p s o n  a d d s  t h a t  " i f  h i s t o r i a n s  a s  a  g r o u p  h a v e  
s h o w e d  a n y  w e a k n e s s ,  i t  h a s  b e e n  i n  a c c e p t i n g  a n d  o p e r a t i n g  
w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e i r  r o l e  a s  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  
s p o k e s m e n  f o r  a n  A m e r i c a n  a d m i n i s t r a t i o n . "  A n d  f o r  s o m e  
h i s t o r i a n / a m b a s s a d o r s ,  " d i s c r e t i o n  a n d  s e l f - r e s t r a i n t  h a v e  
p r o v e n  t o o  p a i n f u l  a  b u r d e n  t o  b e a r . "  W i l l i a m  E .  D o d d  i s  
c i t e d  a s  a n  e x a m p l e ;  " B e c a u s e  o f  h i s  p r o p h e t i c  a p p r a i s a l  a n d  
r i g h t e o u s  h a t r e d  o f  H i t l e r ,  d e s t r o y e d  h i s  l i n e s  o f  c o n t a c t  
a n d  t h e r e b y  h i s  u s e f u l n e s s  i n  B e r l i n . "  
4  
2  
I b i d · ,  9 4 .  
1 7 5  
4 3
I b i d ,  8 6 .  
4  
4  
I b i d ,  
9 5 .  
4  
5  
I b i d ,  
9 6 .  
4  
6  
I b i d ,  9 9 .  
4  
7  J a n i e . s  L .  M c c a m y ,  T h e  C o n d u c t  o f  t h e  N e w  D i p l o m a ' l i  
( N e w  Y o r k ,  1 9 6 4 ) ,  2 3 9 - 2 4 1 .  M c C a m y  a l s o  s t a t e s  t h a t  a f t W  t h e  
1 9 2 4  R o g e r s  A c t ,  b o t h  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  C h a r l e s  E v a n s  
H u g h e s  a n d  F r a n k  B .  K e l l o g g  w e r e  m o s t  s u p p o r t i v e  o f  c a r e e r  
m e n  d e s p i t e  P r e s i d e n t  C o o l i d g e ' s  i n d i f f e r e n c e .  
4  
8  
I b i d , .  2 0 2 - 2 0 4 .  
4 9
I b i d ,  2 4 1 - 2 4 4 .  M i l i t a r y  m e n  e x a m p l e s  M c C a m y  s p e c i f i -
c a l l y  c i t e s  a r e  A d m i r a l  A l a n  G .  K i r k ,  f o r m e r  a m b a s s a d o r  t o  
B e l g i u m ,  T a i w a n ,  a n d  l a t e r  t h e  S o v i e t  U n i o n ;  W a l t e r  B e d e l l  
S m i t h ,  a m b a s s a d o r  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
5  0  
I b i d  ,  2 4  5  .  
s 1  I b i d .  
5 2
I b i d ,  2 4 6 .  
5  3  
I b i d ·  
5 4
E l m e r  P l i s c h k e ,  T h e  C o n d u c t  o f  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  
( N e w  Y o r k ,  1 9 5 0 ) ,  2 0 0 .  
5
.
5
I b i d ,  1 9 8 .  
5 6
I b i d .  
5  1  
I b i d ,  1 9 9 .  
5 8
E .  W i l d e r  S p a u l d i n g ,  A m b a s s a d o r s  O r d i n a r y  a n d  E x t r a -
o r d i n a r y  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 6 1 ) ,  2 9 3 - 2 9 6 .  
5 9
I b i d ,  2 9 5 .  
6 0
I b i d ,  8 .  T h e  a c i d  t e s t  c a m e  i n  1 9 1 3  w i t h  W o o d r o w  
W i l s o n .  " I f  a n y  P r e s i d e n t  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  j u s t i f y  
t h e  s y s t e m  o f  a  f r e e  p r e s i d e n t i a l  h a n d  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
c h i e f s  o f  m i s s i o n ,  t h e  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  P r i n c e t o n ,  r e f o r m  
g o v e r n o r  o f  N e w  J e r s e y ,  s t u d e n t  o f  A m e r i c a n  p o l i t i c s ,  a n d  
v i c t o r  o v e r  T a f t ' s  o l d - l i n e  R e p u b l i c a n i s m  s h o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  m a n .  Y e t  v i r t u a l l y  e v e r y  e x p e r t  f r o m  G r a h a m  S t u a r t  t o  
W a l t e r  M i l l s  h a s  c r i t i c i z e d  t h e  W i l s o n  a p p o i n t e e s , "  F u r t h e r ,  
" I t  w a s  b e s i d e  t h e  p o i n t  t h a t  W i l s o n  d i d  n o t  k n o w  i n  1 9 1 3  
l  
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t h a t  t h e  w o r l d  w a r  w a s  l e s s  t h a n  a  y e a r  a n d  a  h a l f  a w a y .  N o  
f u t u r e  P r e s i d e n t  w h e n  h e  r e w a r d s  h i s  c a m p a i g n  c o n t r i b u t o r s ,  
. t h e  p a r t y  m a c h i n e  w h i c h  s u p p o r t e d  h i m ,  o r  e v e n  t h e  l a d i e s  
w h o  e n t e r t a i n e d  h i m  r o y a l l y  i n  4 f a s h i n g t o n  s o c i e t y ,  w i l l  k n o w  
w h e n  a  w o r l d  c r i s i s  i s  i n  t h e  o f f i n g .  T h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  
W o o d r o w  W i l s o n  n a m e d  a  g r o u p  o f  c h i e f s  o f  m i s s i o n  w h o  w e r e  
t o  b e  i n n o c e n t s  a b r o a d  i n  a  w o r l d  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  i n n o -
c e n c e . "  O f  t h e  f i r s t  5 1  W i l s o n - B r y a n  a p p o i n t e e s  t o  c h i @ . f  o f  
m i s s i o n  a s s i g n m e n t s ,  o n l y  t w o  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  . . , I b i d ,  
9 .  
6 1  
I b i d ,  1 1 .  
6  
2  
I b i d .  
6  3  
I b i d ,  1 3 .  
6 4
I b i d ,  
5 8 - 5 9 .  
6 5
I b i d ,  
9 4 .  
6  6  
I b i d ,  1 3 0 .  
6 1
I b i d ,  1 5 5 .  T h i s  o f t e n  g e n e r a l i z e d  v i e w  o f  W i l l i a m  
E .  D o d d  i s  r e f u t e d  i n  R o b e r t  D a l l e c k ,  " B e y o n d  T r a d i t i o n :  T h e  
D i p l o m a t i c  C a r e e r s  o f  W .  E .  D o d d  a n d  G e o r g e  S .  M e s s e r s m i t h ,  
1 9 3 3 - 1 9 3 8 "  S o u t h  A t l a n t i c  Q u a r t e r l y ,  V o l .  6 0 ,  N o .  2  ( S p r i n g ,  
1 9 6 7 )  2 3 3 - 2 4 4 ;  a n d  i n  D e m o c r a t  a n d  D i p l o m a t :  T h e  L i f e  o f  ·  
W i l l i a m  E .  D o d d  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ) .  A m b a s s a d o r  D o o d ,  S a c k e t t ' s  
s u c c e s s o r  i n  B e r l i n ,  w a s  F r a n k l i n  R o o s e v e l t ' s  s i x t h  c h o i c e  
f o r  t h e  p o s t  a f t e r  f i v e  o t h e r  p r o m i n e n t  D e m o c r a t s  t u r n e d  d o w n  
t h e  o f f e r .  S t i l l ,  h e  w a s  n o  m o r e  o r  l e s s  q u a l i f i e d  t o  b e  
a m b a s s a d q r  t o  G e r m a n y ,  D a l l e c k  a r g u e s .  A  n o t e d  a c a d e m i c i a n  
s p e c i a l i z i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S o u t h ,  D o d d  h a d  n o  e x p e r -
t i s e  i n  G e r m a n  p o l i t i c s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  a n d  
c o u l d  b a r e l y  reme~ber s o m e  o f  t h e  G e r m a n  l a n g u a g e  h e  l e a r n e d  
w h i l e  a  s t u d e n t  a t  L e i p z e g  3 6  y e a r s  b e f o r e .  W h a t  w a s  k e y  t o  
R o o s e v e l t ' s  t h i n k i n g  h o w e v e r ,  w a s  t h a t  h i s  d e s i g n s  f o r  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a n  a m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  i n c l u d e d  t h e  d e s i r e  t o  
s e n d  a  m a n  w i t h  d e m o c r a t i c  l e a n i n g s  w h o  w o u l d  s e r v e  a s  a n  
A m e r i c a n  e x p r e s s i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  t h e  o b j e c t i o n a b l e  e v e n t s  
g o i n g  o n  u n d e r  t h e  H i t l e r  r e g i m e .  ( T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  
H o o v e r ' s  d e s i r e  t o  p l a c e  a  r e p r e s e n t a t i v e  w i t h  b u s i n e s s  e x p e r -
t i s e  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  G e r m a n y ' s  m o r e  p r e d o m i n a t e  e c o n o -
m i c  p r o b l e m s . )  I n  R o o s e v e l t ' s  s e a r c h  f o r  a n  a m b a s s a d o r  a ·  
c a r e e r  m a n  w a s  n o t  r e a l l y  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  j o b  a s  t h e y  w e r e  
v i e w e d  ~s u n f r i e n d l y  t o  h i s  l i b e r a l  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  
p o l i c i . e s  a n d  b e c a u s e  h e  b a s i c a l l y ·  d i d  n o t  t r u s t  t h e m .  D o d d  
s h a r e d  t h i s  d i s t r u s t  o f  t h e  c a r e e r . m e n  a n d  d i s l i k e d  t h e i r  
l i f e s t y l e  a n d  d e s c r i b e d  h i s  o w n  s t a f f  i n  G e r m a n y  a s  i n e f f i -
c i e n t  a n d  " f r i v o l o u s  i n  t h e  e x t r e m e ;  i b i d ,  1 8 7 - 1 9 1 ,  2 1 4 .  I n -
s o f a r  a s  h i s  o n - t h e - j o b  p e r f o r m a n c e ,  D a l l e c k ' s  a s s e s s m e n t  o f ·  
1 7 7  
D o d d  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l  G e n e r a l  i n  G e r -
m a n y  d u r i n g .  t h e  1 9 3 0 s ,  G e o r g e  M e s s e r s m i t h :  " I  o f t e n  t h i n k  
t h a t  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  m e n  w h o  r e a l i z e d  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  
i n  G e r m a n y  m o r e  t h o r o u g h l y  t h a n  h e  d i d , "  M e s s e r s m i t h  w r o t e  o f  
D o d d ,  " a n d  c e r t a i n l y  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  m e n  w h o  r e a l i z e d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  £ o r  t h e  r e s t  o f  E u r o p e  a n d  f o r  u s  a n d  f o r  t h e  
w h o l e  w o r l d  o f  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  t h e  c o u n t r y  [ G e r m a n y  
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ]  t h a n  h e  d i d . "  M e s s e r s m i t h  f e l t  t h a t  : i j p o s e -
v e l t  c o u l d  h a v e  a p p o i n t e d  a  b e t t e r  k n o w n ,  m o r e  s p e c t a c u l • r  
m a n  t h a n  D o d d ,  h o w e v e r  h e  d i d  f e e l  t h e  a p p o i n t m e n t  w a s  m a d e  
w i t h  d e l i b e r a t i o n .  " T h e  P r . e s i d e n t  k n e w  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
h a v i n g  t h e  r i g h t  m a n  t h e r e , ' '  b u t  D o d d '  s  a s s i g n m e n t  " w a s  n o t  
t o o  w e l l  r e c e i v e d  i n  m a n y  q u a r t e r s .  
1 1
;  P a p e r s  o f  G e o r g e  S .  
M e s s e r s m i t h ,  U n i v e r s i t y  o f  D e l a w a r e ,  D o v e r ,  N o t e s  f o r  
M e m o i r s .  
6 8
S p a u l d i n g ,  A m b a s s a d o r s  O r d i n a r y ,  1 7 9 .  W o m e n  a m b a s s a -
d o r s  d i s c u s s e d  b y  t h e  a u t h o r  w e r e  R u t h  B r y a n  O w e n ,  F l o r e n c e  
J a f f r a y  H a r r i m a n ,  P e r l e  M e s t a ,  H e l e n  E u g e n i e  M o o r e  A n d e r s o n ,  
C l a i r e  B o o t h  L u c e  a n d  F r a n c i s  E .  W i l l i s .  M i s s  W i l l i s  w a s  t h e  
o n e  " p r o "  u p  f r o m  w i t h i n  S t a t e  D e p a r t m e n t  r a n k s ,  b u t  w a s  
d e p r i v e d  o f  p r e v i o u s  d i p l o m a t i c  p o s t i n g s  b e f o r e  b e c o m i n g  a  
M i n i s t e r .  
6 9
I b i d ,  2 0 6 ,  2 1 6 - 2 1 7 .  C i t e d  a s  e x a m p l e s  w e r e  W i l l i a m  
O ' D w y e r  ( w h o , .  t h o u g h  a n  u n s c r u p u l o u s  p o l i t i c i a n ,  w a s  a  
" s u p r e m e l y  g o o d  a m b a s s a d o r , " ) ,  J o s e p h  P .  K e n n e d y ;  p l a y b o y  
J i m m y  " G o l d e n  B o y "  C r o m w e l l ;  m e a t  p a c k i n g  h e i r  J o h n  C u d a h y ;  
A l a n s o n  B .  H o u g h t e n  o f  C o r n i n g  G l a s s  W o r k s ;  s t e e l  m a g n a t e  
M y r o n  T a y l o r ;  M a c y ' s  O s c a r  S t r a u s s ;  a n d  c l o t h  m e r c h a n d i s e r  
M a x w e l l  H .  G l u c k  w h o ,  d e s p i t e  t h e  u p r o a r  o v e r  h i s  a p p o i n t -
m e n t  t o  C e y l o n  i n  1 9 5 7 ,  h a d  " d o n e  u s  n o  g r e a t  h a r m "  i n s o f a r  
a s  r e l a t i o n s  w i t h  C e y l o n  w e r e  c o n c e r n e d .  I b i d ,  2 3 6 .  
7 0
T h o m a s  A .  B a i l e y ,  T h e  A r t  o f  D i p l o m a c y  - - T h e  A m e r i -
c a n  E x p e r i e n c e  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ) ,  3 5 .  
7 1  
I b i d ,  4 5 .  
7  2  
I b i d ,  4 6 .  
7 3  
I b i d ,  5 1 .  
7 4
S p a u l d i n g ,  A m b a s s a d o r s  O r d i n a r y ,  i x .  
1 7 8  
C h a p t e r  I I :  T h e  H o o v e r  C o m m i t m e n t  
1
N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  5 ,  1 9 2 9 ,  1 : 3 - 6 ;  H e r b e r t  H o o v e r ,  
T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  t h e  C a b i n e n t  a n d  t h e  P r e s i -
d e n c y  1 9 2 0 - 1 9 3 3  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  I I ,  2 2 2 ;  P u b l i c  P a p e r s  o f  
t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  H e r b e r t  H o o v e r ;  C~~­
t a i n i n g  t h e  P u b l i c  M e s s a g e s ,  S p e e c h e s  a n d  t h e  S t a t e m e n t s  o f  
t h e  P r e s i d e n t ,  M a r c h  4  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 2 9  ( W a s h i n g t o n r  
1 9 7 4 ) '  8 - 9 .  
2
I b i d ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  5 ,  1 9 2 9 ,  3 0 : 1 .  I n  r e -
f l e c t i n g  o n  H o o v e r ' s  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  
w a s  c r i t i c a l  o f  H o o v e r  f o r  p r o f e s s i n g  h i g h  i d e a l s  f o r  w o r l d  
p e a c e  a n d  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  n o t  t a k i n g  i t s  p r o p e r  
p l a c e  i n  t h e  W o r l d  C o u r t ,  a l l  t h e  w h i l e  t u r n i n g  i t s  b a c k  o n  
t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  t o o l  f o r  p e a c e ,  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  
3
F r e d  L .  I s r e a l  ( e d . ) ,  T h e  S t a t e  o f  t h e  U n i o n  M e s s a g e s  
o f  t h e  P r e s i d e n t s ,  1 7 9 0 - 1 9 6 6  i n  t h r e e  v o l u m e s ;  ( N e w  Y o r k ,  
1 9 6 6 ) ,  v o l .  I I I ,  2 7 4 8 .  
4
I b i d .  I n  H o o v e r ' s  s e c o n d  a n n u a l  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s ,  
o n  D e c e m b e r  2 ,  1 9 3 0 ,  j u s t  a f t e r  t h e  O c t o b e r ,  1 9 2 9  s t o c k  m a r -
k e t  c r a s h ,  f o r e i g n  r e l a t i o n s  w a s  t h e  l a s t  s u b j e c t  d e a l t  
w i t h .  B y  t h e  t i m e  o f  t h e  t h i r d  a n n u a l  m e s s a g e ,  o n  D e c e m b e r  
8 ,  1 9 3 1 ,  t h e  " w o r l d - w i d e n  e c o n o m i c  c r i s i s  w a s  t h e  p r e d o m i n a t e  
t h e m e  o f  H o o v e r ' s  p a s s a g e  o n  f o r e i g n  a f f a i r s  a n d  t h e  u r g e n c y  
i n  G e r m a n y  w a s  o f  " h i g h e s t  i m p o r t a n c e "  r a t h e r  t h a n  t h e  n e e d  
t o  r e s t o r e  n o r m a l  r e l a t i o n s  i n  L a t i n  A m e r i c a ;  I b i d ,  2 7 8 2 ,  
2 7 8 4 ;  S e e  a l s o  R o b e r t  F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n ,  H o o v e r - S t i m s o n  F o r e i g n  P o l i c y ,  1 9 2 9 - 1 9 3 3  
( N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 ) ,  3  
5
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  3 3 5 .  
6
W a r r e n  F .  I l c h m a n ,  P r o f e s s i o n a l  D i p l o m a c y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  1 7 7 9 - 1 9 3 9  - - A  S t u d y  i n  A d m i n i s t r a t i v e  H i s -
t o r y  ( C h i c a g o ,  1 9 6 1 ) ,  1 3 2  . .  
7
I b i d ,  1 3 9 .  
8
I b i d ,  1 5 7 .  
9  
I b i d ,  1 5 7 ' . " ' " ' 1 5 8 .  
1  0  
I b i d ,  1 5 9 .  
-
1 1  
I b i d  ,  1 6  7  .  
1 2
I b i d ,  1 8 3 - 1 8 7 .  E s s e n t i a l l y  t h e  R o g e r s  A c t  c o m b i n e d  
t h e  d i p l o m a t i c  a n d  c o n s u l a r  s e r v i c e s  i n t o  a  c o m b i n e d  f o r e i g n  
s e r v i c e ;  p r o f e s s i o n a l i z e d  o f f i c e r s  b e l o w  t h e  r a n k  o f  m i n i s t e r  
1 7 9  
a n d  a m b a s s a d o r ;  p r o v i d e d  a p p o i n t m e n t  v i a  o p e n  a n d  c o m p e t i -
t i v e  e x a m i n a t i o n  w i t h  p r o m o t i o n  s t r i c t l y  o n  a  m e r i t  b a s i s ;  
e s t a b l i s h e d  a  s a l a r y  a n d  r e t i r e m e n t  s c a l e ;  a n d  g a v e  a  
s y s t e m  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  ( e n t e r t a i n m e n t )  a l l o w a n c e s .  S e e  
W .  W e n d e l l  B l a n c k e ,  T h e  F o r e i g n  S e r v i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
( N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 ) ,  1 8 - 1 9 .  
1 3
I l c h r n a n ,  P r o f e s s i o n a l  D i p l o m a c y ,  2 1 0 - 2 1 1 .  
1 4
I b i d ,  2 1 1 - 2 1 2 .  E s p e c i a l l y  l a u d a t o r y  o f  H u g h e s  a n d  
K e l l o g g  f o r  t h e i r  e f f o r t s  i n  p r o m o t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
c a r e e r  m e n ,  a n d  f o r  a n  i n  d e p t h  l o o k  a t  t h e  m a k i n g s  a n d  
" f r a m e  o f  m i n d "  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  f o r e i g n  s e r v i c e  i n  
A m e r i c a  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  s e e  R o b e r t  D .  S c h u l z i n g e r ,  T h e  
M a k i n g  o f  t h e  D i p l o m a t i c  M i n d :  T h e  T r a i n i n g ,  O u t l o o ' k ' a : n d  
S t y l e  o f  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  S e r v i c e  O f f i c e r ,  1 9 0 6 - 1 9 2 8  
( U n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 )  a n d  D e x t e r  
P e r . k i n s ,  " T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  a n d  A m e r i c a n  P u b l i c  
O p i n i o n "  i n  G o r d o n  C r a i g  a n d  F e l i x  G i l b e r t  ( e d s . )  T h e  D i p l o -
m a t s ,  1 9 1 9 - 1 9 3 9  ( P r i n c e t o n ,  1 9 5 3 ) ,  2 8 3 ,  2 8 6 .  
1 5
N e w  Y o r k  T i m e s ,  O c t .  6 ,  1 9 2 8 ,  5 : 2 .  
1 6
I b i d ,  O c t .  7 ,  1 9 2 8 ,  3 : 5 ;  F e b .  1 2 ,  1 9 2 8 ,  3 2 : 6 .  
1 1
I b i d ,  O c t .  1 0 ,  1 9 2 8 ,  6 : 2 .  I n  d i a g r e e m e n t  w i t h  
C o o l i d g e  w a s  p r o m i n e n t  N e w  Y o r k  b a n k e r ,  f o r m e r  j o u r n a l i s t  
a n d  f o r m e r  s p e c i a l  a t t a c h e  f o r  p o l i t i c a l - e c o n o m i c  a f f a i r s  
( i n  t h e - D i v i s i o n  o f  W e s t e r n  E u r o p e  A f f a i r s )  f o r  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  S t a t e ,  a n d  a  p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n ,  W i l l i a m  A u g u s t i n e  
S c u l l y .  I n  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o f  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  
h e  a r g u e d  t h a t  t h e  c a r e e r  m e n ' s  s t a t u s  s h o u l d  n o t  c h a n g e  
w i t h  a d m i n i s t r a t i o n s .  S c u l l y ,  w h o  a s s i s t e d  i n  d r a f t i n g  t h e  
1 9 2 4  R o g e r s  A c t  a s k e d :  " W h a t  w o r t h i n e s s  o r  a p p l i c a t i o n  h a s  
t h e  R o g e r s  l a w ,  p r o v i d i n g  a s  i t  d o e s ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  ·  
c o r p s  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  s e r v i c e  o f f i c e r s  u n d e r  t h e  j u r i s -
d i c t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  i f ,  
a f t e r  h a v i n g  b e e n  g i v e n  m i n i s t e r i a l  o r  a m b a s s a d o r i a l  r a n k  
b a s e d  o n  l o n g  s e r v i c e  a n d  e f f i c i e n c y ,  a  c h a n g e  i n  t h e  p o l i -
t i c a l  p a r t y  d i r e c t i n g  t h e  n a t i o n ' s  w e l f a r e ,  r e d u c e s  h i s  t o  
a  l o w e r  g r a d e ,  w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  r e s i g n i n g ?  W e  m i g h t  
j u s t  a s  l o g i c a l l y  d e m o t e  t h e  p e r s o n n e l  o f  o u r  a r m e d  f o r c e s  
a f t e r  t h e y  h a v e  o b t a i n e d  w h a t  i s  c o m m o n l y  k n o w n  a s  p e r m a n e n t  
r a n k . "  I b i d ,  O c t .  2 1 ,  1 9 2 8 ,  I I I  5 : 5 .  T h e  p r e c e d e n t  o f  
c a r e e r  m e n  n o t  s u b m i t t i n g  t h e i r  r e s i g n a t i o n s  a l o n g  w i t h  t h e  
p a r t i s a n  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s  a t  t h e  t i m e  o f  a d m i n i s t r a -
t i o n  c h a n g e s  w a s  b r o k e n  b y  H o o v e r ' s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
K e l l o g g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w  t e r m  a t  a  p r e s s  c o n -
f e r e n c e  w h e n ,  " t a k e n  o f f  h i s  g u a r d , "  K e l l o g g  s t a t e d  t h a t  
c a r e e r  m e n  w o u l d  f o l l o w  t h e  c u s t o m  o f  s u b m i t t i n g  t h e i r  r e -
s i g n a t i o n s ,  w h i c h  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e  m e n  d i d  d o .  " P r e s i -
d e n t  H o o v e r  n o t  o n l y  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  r e s i g n a t i o n s  o f  
1 8 0  
t h o s e  c a r e e r  m e n ,  b u t  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  c h i e f s  o f  . .  
m i s s i o n  draw~ f r o m  t h e  c a r e e r  s e r v i c e , "  a c c o r d i n g  t o  G r a h a m  
H .  S t u a r t ,  T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e :  A  H i s t o r y  o f  i t s  O r g a n -
i z a t i o n ,  P r o c e d u r e ,  a n d  P e r s o n n e l  ( N e w  Y o r k ,  1 9 4 9 ) ,  2 6 2 .  
1 8
N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 2 9 ,  7 : 1 .  
1 9
I l c h m a n ,  P r o f e s s i o n a l  D i p l o m a c y ,  2 1 2 .  I l c h m a n  n o t e s  
t h a t  t h i s  stat~s f o r  c a r e e r  p e r s o n n e l  w a s  n o t  t o o  g r e a t l y  
r e d u c e d  d u r i n g  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ' s  P r e s i d e n c y  d e s p i t e  
h i s  w e l l  k n o w n  d i s t r u s t  o f  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e .  
2 0
H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  Y e a r s  
o f  A d v e n t u r e ,  1 8 7 4 - 1 9 2 0  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 1 )  I ,  4 7 6 .  
2 1
J o s e p h  B r a n d e s ,  H e r b e r t  H o o v e r  a n d  E c o n o m i c  D i p l o -
m a c y  - - D e p a r t m e n t  o f  C o r m n e r c e  P o l i c y  1 9 2 1 - 1 9 . 2 8  ( P i t t s b u r g ,  
1 9 6 2 ) ,  1 0 .  
2 2
I b i d ,  1 5 5 .  " A t  a  t i m e  w h e n  t h e  p r e v a i l i n g  R e p u b l i -
c a n  e m p h a s i s  w a s  o n  c u r t a i l m e n t  o f  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e , "  
B r a n d e s  w r i t e s ,  " H o o v e r  s u c c e e d e d  i n  i n c r e a s i n g  C o n g r e s s i o n a l  
a l l o c a t i o n s  f o r  t h e  f o r e i g n  a c t i v i i t e s  o f  h i s  D e p a r t m e n t s . "  
I b i d ,  1 3 .  S e e  a l s o  W i l l i a m  S t a r r  M y e r s  a n d  W a l t e r  H .  N e w t o n ,  
T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  - - A  D o c u m e n t e d  N a r r a t i v e  ( N e w  
Y o r k ,  1 9 3 6 ) ,  5 4 0 .  
2 3
B r a n d e s ,  E c o n o m i c  D i p l o m a c y ,  2 7 .  
2 4
I b i d ,  4 1 .  H o o v e r ' s  " f o r e i g n  s e r v i c e "  i n  t h e  C o m m e r c e  
D e p a r t m e n t  c l a s h e d  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  m a i n l y  o v e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  c a p i t a l  e x p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a c -
c o r d i n g  t o  B r a n d e s ,  a n d  b y . t h e  a t t e m p t s  b y  C o m m e r c e  o f f i -
c e r s  a n d  a t t a G h e s  t o  " t a k e  o v e r  s o m e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  c o n s u l a r  o f f i c i a l s "  s i n c e  a s s i s t i n g  A m e r i c a n  b u s i n e s s -
m e n  a b r o a d  b e c a m e  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  i t s  p e o p l e  w o r k i n g  
a b r o a d .  O v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  i t  s e e m s  t h a t  H o o v e r ' s  
p e o p l e  a n d  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  
i n  a  g i v e n  c o u n t r y  b e c a m e  i n  s o m e  i n s t a n c e s  m o r e  r e l i a b l e  
t h a n  w e r e  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  r e p o r t s .  B y  1 9 2 7 ,  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  C o m m e r c e  " a l r e a d y  w a s  a c t i n g  a s  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  
o f f i c i a l  s p o k e s m a n  o n  e c o n o m i c  f o r e i g n  p o l i c y . "  B r a n d e s  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
S t a t e  a n d  C o m m e r c e  D e p a r t m e n t s  w e r e  t o  r e m a i n  s e r i o u s  d u e  
t h e i r  c o m p e t i t i o n  u p  t o  t h e  t i m e  o f  H o o v e r ' s  n o m i n a t i o n  f o r  
t h e  P r e s i d e n c y  i n  1 9 2 8 .  I b i d  4 1 ,  4 5 ,  4 8 - 5 3 ,  5 7 ,  5 9 ;  s e e  
a l s o  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  7 9 ,  8 5 ,  1 1 7 .  
2 5
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  1 7 7 - 1 7 9 ;  B r a n d e s ,  E c o n o m i c  
D i p l o m a c y ,  1 7 0 - 1 7 4 .  
1  
2 6
I b i d ,  1 8 3 - 1 8 6 .  S e e  a l s o  J o a n  H o f f  W i l s o n ,  " A  R e -
e v a l u a t i o n  o f  H e r b e r t  H o o v e r ' s  F o r e i g n  P o l i c y , "  i n  M a r t i n  
L .  F a u s o l d  a n d  G e o r g e  T .  M a z u z a n  ( e d s . )  T h e  H o o v e r  P r e s i -
d e n c y  { A l b a n y ,  1 9 7 4 ) ,  1 6 4 - 1 8 6 .  
2 7
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  4 1 ;  
B r a n d e s ,  E c o n o m i c  D i p l o m a c y ,  1 9 7 .  
2 8
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  2 1 0 - 2 1 1 ;  B r a n d e s ,  E c o n o m i c  
D i p l o m a c y ,  1 9 9 .  
2 9
I b i d ,  2 0 1 - 2 0 3 .  
3 0
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  3 3 3 - 3 3 5 ;  B r a n d e s ,  E c o n o m i c  
D i p l o m a c y ,  2 1 0 .  
3 1
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  2 1 0 - 2 1 1 .  
3 2
I b i d ,  2 1 5 .  
3 3
I b i d ,  3 3 4 ;  R a y  L .  - W i i b u r ,  T h e  H o o v e r  P o l i c i e s  
( N e w  Y o r k ,  1 9 3 7 ) .  
3 4
N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  1 6 ,  1 9 2 9 ,  1 8 : 2 .  
3 5
I b i d ,  A p r i l  4 ,  1 9 2 9 ,  1 : 7 ;  A p r i l  5 ,  1 9 2 9 ,  2 4 : 1 .  
3 6
I b i d ,  M a y  1 9 ,  1 9 2 9 ,  I I I ,  1 : 8 .  
1 8 1  
3 7
I b i d .  I n  a n  e~itorial t h e  T i m e s  s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  
H o o v e r  t a l k e d  o f  p l a c i n g  " p r o f e s s i o n a l s "  i n  L a t i n  A m e r i c a n  
p o s t s ,  p e r h a p s  h e  r e a l l y  m e a n t  c o m p e t e n t  b u s i n e s s m e n ;  I b i d ,  
N o v .  9 ,  1 9 2 9 ,  1 8 : 3 .  
3 8
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  5 3 1 -
5 3 2 .  
3 9
N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v .  1 7 ,  1 9 2 9 ,  I I I ,  1 : 8 .  T h e  T i m e s  
c o r r e s p o n d e n t  p o i n t e d  o u t  t h a t  H o o v e r  w a s  s e n d i n g  p r o f e s -
s i o n a l s  t o  m i s s i o n s  r e g a r d e d  a s  " o n  t h e  f i r i n g  l i n e "  a n d ,  
i n  1 9 2 9 ,  t h e s e  i m p o r t a n t  m i s s i o n s  w e r e  r e g a r d e d  b y  H o o v e r  
a s  b e i n g  i n  L a t i n  A m e r i c a  w h e r e  t h e  m a j o r  A m e r i c a n  f o r e i g n  
p o l i c y  m i s s i o n  w a s  c o m p l e t e l y  t o  c h a n g e  p a s t  r e l a t i o n s h i p s  
t h e r e .  
4 0
W i l b u r ,  T h e  H o o v e r  P o l i c i e s ,  5 8 5 - 5 8 6 .  W i t h o u t  
c e r e m o n i a l  f a n f a r e  o r  c o m m e n t a r y ,  H o o v e r  s i g n e d  a n  E x e c u -
t i v e  O r d e r  o n  J u n e  1 1 ,  1 9 3 1  w h i c h  p l a c e d  m o r e  e m p h a s i s  o n  
t h e  m e r i t  s y s t e m  f o r  p r o f e s s i o n a l  a d v a n c e m e n t  a n d  a l s o  p r o -
v i d e d  f o r  r a i s e s  i n  s a l a r y  s c a l e s  a n d  p o s t  a l l o w a n c e s .  N e w  
Y q r k  T i m e s ,  J u n e  1 1 ,  1 9 3 1 ,  2 0 : 1 .  
~ 
l  
4 1
P e r k i n s ,  " T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  a n d  A m e r i c a n  
P u b l i c  O p i n i o n , "  2 8 6 .  
4 2
H e n r y  L .  S t i m s o n  a n d  M c G e o r g e  B u n d y ,  O n  A c t i v e  
S e r v i c e  i n  P e a c e  a n d  W a r  ( N e w  Y o r k ,  1 9 4 7 ) ,  1 9 1 .  
1 8 2  
4 3
F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
3 5 - 3 7 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I  I ,  2 1 9 ,  3 3 6 - 3 3 7 .  
4 4
S t i m s o n  a n d  M c B u n d y ,  O n  A c t i v e  S e r v i c e ,  1 5 6 ;  F e r r e l l ,  
A m e r i c a n  D i p l o m a c y ,  3 7 .  
4 5
I b i d ,  3 8 - 3 9 ;  s e e  a l s o . R o b e r t  F e r r e l l ,  " H e n r y  L .  
S t i m s o n , "  i n  R o b e r t  H .  F e r r e l l  ( e d . )  T h e  A m e r i c a n  S e c r e -
t a r i e s  o f  S t a t e  a n d  T h e i r  D i p l o m a c y  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 )  X I ,  
1 5 8 .  
4 6
S t i m s o n  a n d  M c B u n d y ,  O n  A c t i v e  S e r v i c e ,  1 9 4 .  
4 7
I b i d ,  1 7 7 .  
4  
8  
I b i d ,  1 9 3 - 1 9 4 .  
4 9
F e r r e l l ,  " H e n r y  L .  S t i m s o n , "  1 6 4 .  
5  0  
I b i d ,  2 0 7 - 2 0 8 .  
5
~Stimson a n d  M c B u n d y ,  O n ·  A c t i v e  S e r v i c e ,  2 1 4 - 2 1 7 .  
5 2
P e r k i n s ,  " T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  a n d  A m e r i c a n  
P u b l i c  O p i n i o n , "  2 8 4 - 2 8 5  .  
.  .  
5 3
F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
3 9 - 4 4 .  
5  4  
I b i d ,  4 - 5 .  
5 5
H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  1 9 2 9 - 1 9 4 1  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  I I I ,  1 - 5 ;  
H o o v e r  n a d  h o p e d  t h e  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m ,  
d e s p i t e  t h e  " o r g y "  o f  s t o c k m a r k e t  s p e c u l a t i o n  p r e c e e d i n g  
t h e  G r e a t  C r a s h  o f  O c t o b e r ,  1 9 2 9 ,  w o u l d  b e  o r d e r l y .  L o a t h  
t o  m a k e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c r a s h  w o r s e ,  H o o v e r  a t t e m p t e d  t o  
e x p l a i n  t h e  p r o b l e m  a s  p a r t  o f  t h e  " n o r m a l  b u s i n e s s  c y c l e "  
r e a d j u s t i n g  d i s e q u i l i b r i u m s ,  b u t  h e  c l a i m s  h e  w a s  n o t  i m -
p r e s s e d ·  b y  o p t i m i s t i c  r e p o r t s  o f  a  q u i c k  r e c o v e r y  w h i c h  w e r e  
i s s u e d  a t  t h e  t i m e .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  h o p e d  t h e  c r a s h  w o u l d  
p r o m p t  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  i n  t h e  w e a k  A m e r i c a n  b a n k i n g  
s y s t e m ;  i b i d ,  I I I ,  1 9 - 2 1 ,  3 0 .  
5 6
F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
1 3 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  1 0 7 .  
1 8 3  
5 7
F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
1 5 ;  s e e  a l s o  A r n o l d  A .  O f f n e r ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r :  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y  a n d  W o r l d  P o l i t i c s  
1 9 1 7 - 1 9 4 1  ( N e w  Y o r k ,  1 9 7 5 ) ,  4 5 ,  5 2 ,  6 4 .  
5 8
M e l v y n  P .  L e f f l e r ,  " P o l i t i c a l  I s o l a t i o n i s m ,  E c o n o -
m i c  E x p a n s i o n ,  o r  D i p l o m a t i c  R e a l i s m :  A m e r i c a n  P o l i c y  T o -
w a r d  W e s t e r n  E u r o p e  1 9 2 1 - 1 9 3 3 "  i n  D o n a l d  F l e m i n g  a n d  B e r n a r d  
B a i l y n  ( e d s . )  P e r s p e c t i v e  i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  (Cambridg~, 
1 9 7 4 ) ,  V I I I ,  4 1 6 - 4 1 9 ;  s e e ·  a l s o  H e n r y  L .  S t i m s o n ,  ''Bases~of 
A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y  D u r i n g  t h e  P a s t  F o u r  Y e a r s "  F o r e i g n  
A f f a i r s  ( A p r i l ,  1 9 3 3 )  v o l .  1 1 ,  N o .  3 ,  3 8 5 .  
5 9
L e f f l e r ,  " P o l i t i c a l  I s o l a t i o n i s m , "  4 1 9 .  
6 0
I b i d ,  4 2 1 ,  4 2 3 - 4 2 5 ;  F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  
t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  1 1 0 .  
6 1
" T h e  E n d  o f  I s o l a t i o n , "  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  
B a n k e r s  A s s o c i a t i o n ,  2 4  ( A u g u s t ,  1 9 3 1 ) ,  7 8 - 7 4 ,  a s  c i t e d  i n  
L e f f l e r ,  " P o l i t i c a l  I s o l a t i o n i s m , "  4 3 1 .  
6 2
I b i d ,  4 3 9 .  
6 3
0 f f n e r ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  5 0 ;  
L e f f l e r ,  " P o l i t i c a l  I s o l a t i o n i s m , "  4 4 4 - 4 4 5 .  
6 4
I b i d ,  6 5 - 6 6 .  
6 5
B e r n a r d  V .  B u r k e ,  " A m e r i c a n  E c o n o m i c  D i p l o m a c y  a n d  
t h e  W e i m a r  R e p u b l i c "  M i d - A m e r i c a ,  V o l .  5 4 ,  N o .  4  ( O c t o b e r ,  
1 9 7 4 ) ,  2 1 2 .  
6 6
L e f f l e r ,  " P o l i t i c a l  I s o l a t i o n i s m , "  4 4 2 - 4 4 3 ;  L e f f l e r  
s t a t e s  t h a t  t h e  g r e a t  f a i l u r e  o f  A m e r i c a n  p o l i c y  w a s  t h a t  
n o t h i n g  w a s  d o n e  f o r  o v e r  a  y e a r ·  a f t e r  t h e  L o n d o n  C o n f e r e n c e .  
" H o o v e r  a n d  S t i m s o n ,  t h o u g h  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  d i s -
a r m a m e n t  o n  t h e  l a n d  a n d  t h e  s e a s ,  m a d e  l i t t l e  e . f f o r t  t o  
c o n v i n c e  t h e  p u b l i c  o r  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  n e e d  t o  r e v i s e  
t h e  n a t i o n ' s  n e u t r a l i t y  p r a c t i c e s .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  
n e g l i g e n c e  o n  t h i s  m a t t e r  c a n  o n l y  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  m o r e ·  p r e s s i n g  d o m e s t i c  e c o n o m i c  i s s u e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
f i n a n c i a l  q u e s t i o n s  p o s e d  b y  t h e  D e p r e s s .  I b i d ,  4 5 1 .  
6 7
C r a i g  a n d  G i l b e r t ,  T h e  D i p l o m a t s ,  4 - 5 .  
6  8  
I b i d ,  6 .  
C h a p t e r  I I I :  A  C a s e  S t u d y :  A m b a s s a d o r  F r e d e r i c  M o s l e y  
S a c k e t t ' s  A s s i g n m e n t  t o  G e r m a n y  
1 8 4  
1
A r n o l d  O f f n e r ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r :  
A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y  a n d  W o r l d  P o l i t i c s  1 9 1 7 - 1 9 4 1  ( N e w  
Y q r k ,  1 9 7 5 ) ,  5 0 ;  a l s o  b y  A r n o l d  O f f n e r ,  A m e r i c a n  A p p e a s e m e n t ,  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  P o l i c y  a n d  G e r m a n y  1 9 3 3 - 1 9 3 8  ( C a m -
b r i d g e ,  1 9 6 9 ) ,  - 1 0 - 1 2 ;  a n d  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  a n d  German~, 
1 9 3 3 - 1 9 3 8  ( u n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n ,  I n d i a n a  U n i v . ,  1 9 6  ) ,  
1 7 .  
2
G r a h a m  H .  S t u a r t ,  T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e :  A  H i s t o r y  
o f  i t s  O r g a n i z a t i o n ,  P r o c e d u r e  a n d  P e r s o n n e l  ( N e w  Y o r k ,  
1 9 4 9 ) ,  2 9 8 .  
3
E d w a r d  B e n n e t t ,  G e r m a n y  a n d  t h e  D i p l o m a c y  o f  t h e  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 9 3 1  ( C a m b r i d g e ,  1 9 6 2 ) ,  3 1 .  
·
4
F o r  a  m o r e  s p e c i f i c  l o o k  a t  A m b a s s a d o r  S a c k e t t ' s  r o l e  
i n  i s s u e s  d e a l i n g  w i t h  A m e r i c a n  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  s e e  
B e r n a r d  V .  B u r k e ,  " A m e r i c a n  E c o n o m i c  D i p l o m a c y  a n d  t h e  
W e i m a r  R e p u b l i c , "  M i d - A m e r i c a ,  v o l .  5 4 ,  N o .  4  ( O c t o b e r ,  
1 9 7 4 ) ,  2 1 1 - 2 3 3 .  
5
W i l 1 i a m  E .  L e u c h t e n b u r g ,  T h e  P e r i l s  o f  P r o s p e r i t y ,  
1 9 1 4 - 3 2  ( C h i c a g o ,  1 9 5 8 ) ,  4 1 ,  9 6 - 9 7 .  
6
R o b e r t  H .  F e r r e l l ,  P e a c e  i n  T h e i r  T i m e  - - T h e  O r i g i n s  
o f  t h e  K e l l o g g - B r i a n d  P a c t  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  1 3 - 2 6 .  A m o n g  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c i t e d  b y  F e r r e l l ,  w e r e  p e a c e  o r g a n i z a -
t i o n s  s u p p o r t e d  b y  A n d r e w  C a r n e g i e ,  · e s p e c i a l l y  h i s  E n d o w m e n t  
f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e .  
7
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  S e p t .  2 6 ,  1 9 2 4 .  
8
L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t ,  A u g .  4 ,  1 9 2 4 ;  N o v .  4 ,  1 9 2 4 ;  
M a r c h  4 ,  ·  1 9 2 5 .  · ·  
9
C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  6 9  C o n g r e s s ,  S p e c i a l  S e s s i o n ,  
4 2  ( M a r c h  9 ,  1 9 2 5 ) ;  7 0  C o n g r e s s ,  1  S e s s i o n ,  4 8 1  ( D e c .  1 2 ,  
1 9 2 7 ) ;  7 1  C o n g r e s s ,  1  S e s s i o n ,  2 4 6  ( A p r i l  2 2 ,  1 9 2 9 ) .  O t h e r  
m i n o r  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s  i n c l u d e d  A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s -
t r y ,  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t  E x p e n d i t u r e s ,  a n d  M i l i t a r y  
A f f a i r s .  S a c k e t t ,  n o t  e n t i r e l y  h a p p y  w i t h  h i s  t r e a t m e n t  o n  
t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  c o m p l a i n e d  t o  S e c r e t a r y  · o f  S t a t e  
S t i m s o n  o f  n o t  g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a t t e r s  s p e n d i n g  
b e f o r e  t h e  c o m m i t t e e  f r o m  i t s  l e a d e r s ;  P a p e r s  o f  H e n r y  
L e w i s  S t i m s o n ,  Y a l e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  N e w  H a v e n ,  C o n n .  
( m i c r o f i l m  d e p o s i t e d  i n  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ) ,  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  S t i m s o n  P a p e r s ,  J u l y  2 ,  1 9 2 9 ,  
r e e l  1 6 4 ,  1 0 0 - 1 0 1 .  
1 8 5  
1
° C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  6 9  C o n g r e s s ,  1  S e s s i o n ,  2 4 3 0  
( J a n u a r y  2 0 ,  1 9 2 6 ) ,  6 8 3 6 - 3 7  ( A p r i l  5 ,  1 9 2 6 ) ,  1 1 2 6 2  ( J u n e  1 5 ,  
1 9 2 6 ) ;  7 0  C o n g r e s s ,  1  S e s s i o n ,  3 1 3 9  ( F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 2 8 ) ,  
3 1 5 3 - 3 1 5 4  ( F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 2 8 ) ,  3 0 9 4  ( F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 2 8 ) ,  
6 8 4 9 - 6 8 6 2  ( S p r i l  2 0 ,  1 9 2 8 ) .  S e e  a l s o  N e w  Y o r k  T i m e s ,  A p r i l  
2 1 ,  1 9 2 8 ,  4 : 3 .  
i i N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a y  1 6 ,  1 9 2 9 ,  3 0 : 8 ;  M a y  2 4 ,  1 9 2 a , ,  
2 6 : 4 ,  M a y  2 6 ,  1 9 2 9 ,  I I ,  2 0 : 2 ;  M a y  2 9 ,  2 9 2 9 ,  2 4 : 8 .  T h e  ~imes 
r e p o r t e d  t h e  S a c k e t t  a m e n d m e n t  w a s  " v o t e d  d o w n  w i t h  a  l a u g h :  
a s  o n e  S e n a t o r  m o v e d  t o  e x c l u d e  f r o m  t h e  c e n s u s  " a l l  p e r s o n s  
w h o  h a d  v i o l a t e d  t h e  d r y  l a w s : "  i b i d .  
1 2
H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r , ·  T h e  
C a b i n e n t  a n d  t h e  P r e s i d e n c y  1 9 2 0 - 1 9 3 3  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  v o l .  
2 ,  1 9 1 .  
1 3
N e w  Y o r k  T i m e s ,  A u g u s t  5 ,  1 9 2 8 ,  I I ,  1 2 : 1 3 ;  G l e n n  
F i n c h  " T h e  E l e c t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  i n  K e n t u c k y :  
T h e  C o o p e r  P e r i o d , "  T h e  F i l s o n  C l u b  H i s t o r y  Q u a r t e r l y ,  V o l  
4 6 ,  N o .  2  ( A p r i l ,  1 9 7 2 )  1 7 3 .  
1 4
N e w  Y o r k  T i m e s ,  A u g .  5 ,  1 9 2 8 ,  I I ,  1 2 : 1 3 ;  S e p t .  2 8 ,  
1 9 2 8 ,  3 : 1 ;  N o v .  5 ,  1 9 2 9 ;  H o o v e r  w a s  t h e  f i r s t  R e p u b l i c a n  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  t o  w i n  a  m a j o r i t y  i n  K e n t u c k y ,  t a k i n g  
5 9  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  i n  1 9 2 8 .  P a r t i s a n  p e r c e n t a g e s  i n  
1 9 2 8  w e r e  n e a r l y  e q u a l  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  f o u r  m o s t  
u r b a n  K e n t u c k y  c o u n t i e s ,  h o w e v e r ,  b y  1 9 3 2  t h e  d r o u g h t  a n d  
d e p r e s s i o n  h a d  t a k e n  a  s e v e r e  t o l l  t h r o u g h o u t  t h e  f a r m i n g ,  
m i n i n g  a n d  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  a n d  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  w a s  
g i v e n  H o o v e r ' s  5 9  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  i n  w h a t  w a s  " t h e  m o s t  
d r a m a t i c  s h i f t  i n  t h e  s t a t e ' s  v o t i n g  b e h a v i o r  s i n c e  1 8 7 2 . "  
M a l c o l m  E .  J e w e l l  a n d  E v e r e t t  W .  C u n n i n g h a m ,  K e n t u c k y  Poli~ 
t i c s  ( L e x i n g t o n ,  1 9 6 8 ) ,  6 - 7 .  
1 5
L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t ,  O c t .  9 ,  1 9 2 4 ;  F i n c h ,  " T h e  
E l e c t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  i n  K e n t u c k y :  T h e  C o o p e r  
P e r i o d , "  1 7 3 .  
1 6
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  O c t .  1 0 ,  1 9 2 9 .  
1 7
G l e n n  F i n c h ,  " T h e  E l e c t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  
i n  K e n t u c k y :  T h e  B e c k m a n  P e r i o d , "  T h e  F i l s o n  C l u b  H i s t o r y  
Q u a r t e r l y ,  v o l .  4 4 ,  N o .  1 ,  ( J a n . ,  1 9 7 0 ) ,  4 7 .  
1 8
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I ,  3 3 5 ;  T w o  w e l l  k n o w n  W a s h i n g t o n  
c o m m e n t a t o r s  n o t e d  t h e  " m e d i o c r i t y  a n d  p a r t i s a n s h i p "  d i s -
p l a y e d  i n  m a n y  o f  H o o v e r ' s  a p p o i n t m e n t s :  " H i s  r e c o r d  i s  u n -
s u r p a s s e d  . . .  "  T h e y  a l s o  c i t e d  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  a s  " a  
m a c h i n e  p o l i t i c a n  w h o  d a r e d  n o t  f a c e  a  r e e l e c t i o n  c o n t e s t  
i n  K e n t u c k y " ;  R o b e r t  S .  A l l e n  a n d  D r e w  P e a r s o n ,  W a s h i n g t o n  
M e r r y - G o - R o u n d  ( N e w  Y o r k ,  1 9 3 1 ) ,  6 6 .  
1 8 6  
1 9
F r e d e r i c  M .  S a c k e t t  P a p e r s ,  F i l s o n  C l u b ,  L o u i s v i l l e ,  
K e n t u c k y  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  S a c k e t t  P a p e r s ,  S a c k e t t  t o  M r s .  
B e s s i e  H a z a r d ,  D e c .  3 1 ,  1 9 2 9 .  
2 0
P a p e r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  H o o v e r  P r e s i d e n t i a l  
L i b r a r y ,  W e s t  B r a n c h ,  I o w a ,  P r e s i d e n t i a l  P a p e r s  - - F o r e i g n  
A f f a i r s ,  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  H o o v e r  L i b r a r y  P P F A ,  K e l l o g g  t o  
H o o v e r ,  O c t .  1 2 ,  1 9 2 9 ;  R o b i n s o n  t o  L a w r e n c e  R i c h e y  ( s e c r e -
t a r y  t o  t h e  P r e s i d e n t )  D e c .  1 6 ,  1 9 2 9 ;  M o r r i s  r e f e r e n c e  ~pn-
t a i n e d  i n  S a c k e . t t  P a p e r s ,  F i l s o n  C l u b ,  L o u i s v i l l e .  . . .  
2 1
C a s t l e  t o  H o o v e r ,  J a n .  2 1 ,  1 9 2 9 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  
P P F A .  
2 2
P a p e r s  o f  W i l l i a m  R .  C a s t . l e ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  h e r e -
a f t e r  c i t e d  a s  C a s t l e  P a p e r s ,  G i l b e r t  t o  C a s t l e ,  M a y  2 8 ,  
1 9 2 7 ;  J a c o b  G o u l d  S c h u r m a n  P a p e r s ,  O l i n  R e s e a r c h  L i b r a r y ,  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  I t h i c a ,  N e w  Y o r k ;  S c h u r m a n ' s  c r i t i c i s m  
w~s m a i n l y  d i r e c t e d  t o  t h e  w a y  A m e r i c a n  l o a n s  w e r e  b e i n g  
h a n d l e d .  H e  w a s  6 r i t i c a l  o f  G i l b e r t  f o r  b e i n g  o v e r l y  c r i t i -
c a l  o f  G e r m a n y .  S c h u r m a n  s a i d  t h e  l o a n s  w e r e  b e i n g  u s e d  f o r  
c o n s t r u c t i v e  p u r p o s e s  a n d  n o t  f o r  e x t r a v a g a n c e s  a s  P a r k e r  
a l l e g e d .  N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v .  2 6 ,  1 9 2 7 ,  1 2 : 7 ;  U n i t e d  P r e s s  
I n t e r n a t i o n a l  d i s p a t c h ,  N o v .  2 6 ,  1 9 2 7 ;  K o e l n i s c h e  Z e i t u n g ,  
N o v .  2 7 ,  1 9 2 7 ;  B e r l i n  B o e r s o n  Z e i t u n g ,  N o v .  2 6 ,  1 9 2 7 ;  
L o k a l a n z e i g e r ,  N o v .  2 6 ,  1 9 2 7 .  
2 3
C a s t l e  t o  S c h u r m a n ,  J a n . ,  1 9 2 8 ,  C a s t l e  P a p e r s ,  
H o o v e r  L i b r a r y  P P F A .  
2 4
P o o l e  t o  C a s t l e ,  J u n e  6 ,  1 9 2 9 .  C a s t l e  P a p e r s ,  
H o o v e r  Libr~ry. 
2 5
C a s t l e  t o  H o o v e r ,  J a n .  2 1 ,  1 9 2 9 .  I b i d .  
2 6
I b i d .  C a s t l e  s u g g e s t e d  S e n a t o r  W a l t e r  E d g e  a s  a  
r e p l a c e m e n t  f o r  S c h u r m a n  a s  h e  f e l t  h e  c o u l d  d o  a  b e t t e r  
j o b  i n  B e r l i n  t h a n  i n  P a r i s .  
2 7
N e w  Y o r k  T i m e s  D e c .  3 0 ,  1 9 2 9 ,  2 1 : 4 .  
2 8
I b i d ;  P a p e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  d e p o s i t e d  
i n  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  d e c i m a l  f i l e  1 2 3 ,  S a c k e t t  F . M . /  
1 9 ,  h e r e a f t e r  c i t e d  b y  d e c i m a l  f i l e  n u m b e r ,  S c h u r m a n  t o  
S t a t e  D e p a r t m e n t ,  J a n .  7 ,  1 9 3 0 .  
2 9
N e w  Y o r k  T i m e s ,  D e c .  3 1 ,  1 9 2 9 ,  9 : 1 .  
3 0
I b i d ;  S c h u r m a n  t o  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  J a n .  7 ,  1 9 3 0 ,  
1 2 3 ,  S a c k e t t  F . M . / 1 9 .  
3 1  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  D e c .  3 1 ,  1 9 2 9 ,  1 8  : _ 1 .  
3  2  
I b i d .  
3  3  
I b i d ,  2 1  :  4  .  
3 4
I b i d ,  D e c .  3 1 ,  1 9 2 9 ,  9 : 1 .  
3 5
A s s o c i a t e d  P r e s s ,  D e c .  2 8 ,  1 9 2 9 ,  S a c k e t t  P a p e r s ,  
F i l s o n  C l u b ,  L o u i s v i l l e ;  L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t ,  D e c .  2 9 ,  
3 0 ,  1 9 2 9 .  
3 6
I b i d ;  L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  D e c .  3 0 ,  1 9 2 9 .  
3 7
L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t ,  D e c .  2 9 ,  1 9 2 9 .  
1 8 7  
3 8
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  D e c .  3 0 ,  1 9 2 9 .  
3 9
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  J a n .  3 ,  1 9 3 0 ;  L o u i s v i l l e  
H e r a l d  P o s t ,  J a n .  9 ,  1 9 3 0 .  
4 0
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  J a n .  3 ,  1 9 3 0 ;  L o u i s v i l l e  
T i m e s ,  J a n .  6 ,  1 9 3 0 .  
4
l N e w  Y o r k  T i m e s ,  J a n .  2 ,  1 9 3 0 ,  2 4 : 2 .  
4 2
C h i l t o n ,  e t  a l  t o  H o o v e r  ( t e l e g r a m )  J a n .  7 ,  1 9 3 0 ,  
H o o v e r  L i b r a r y ,  P P F A  - - D i p l o m a t s  - S a c k e t t  F M .  
4 3
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  J a n u a r y  3 ,  1 9 3 0 ;  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  J a n  . .  5 ,  1 9 3 0 ,  2 : 1  a n d  J a n .  7 ,  1 9 3 0 ,  5 5 : 4 .  Q u e s -
t i o n s  w e r e  al~o r a i s e d  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  o f  s t a t e  
p a t r o n a g e  p o s i t i o n s  w h o s e  h o l d e r s  a n d  a p p l i c a n t s  w o u l d  b e  
l e f t  i n  d o u b t  o n c e  t h e  R o b s i o n  f a c t i o n  g a i n e d  S a c k e t t ' s  
S e n a t e  s e a t ;  r e f e r  L o u i s v i l l e  T i m e s ,  J a n .  9 ,  1 9 3 0  a n d  L o u i s -
v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l ,  J a n .  1 0 ,  1 9 3 0 .  
4 4
C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  7 1  C o n g r e s s ,  2  S e s s i o n ,  1 2 8 8 -
1 2 8 9  ( J a n u a r y  9 ,  1 9 3 0 ) ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  J a n .  1 0 ,  1 9 3 0 ,  1 4 :  
4 - 5 .  
4 5
C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  o p .  a i t . ;  C o p e l a n d ' s  b r i e f  a n d  
s i m p l e  t h r e e  p a r a g r a p h  t r i b u t e  t o  S a c k e t t  i n  t h e  C o n g r e s -
s a i o n a l  R e c o r d  i s  c o m p a r e d  w i t h  o v e r  t h r e e - f o u r t h s  o f  a  
p a g e  c o n t r i b u t e d  b y  C o p e l a n d  a n d  t w o  o t h e r  S e n a t o r s  ( R e p u b -
l i c a n  a n d . D e m o c r a t )  f o r  S e n a t o r  W a l t e r  E d g e  w h e n  h e  w a s  a p -
p o i n t e d  a m b a s s a d o r  t o  F r a n c e ;  r e f e r  t o  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d  
7 1  C o n g r e s s ,  1  S e s s i o n ,  5 8 7 4 - 7 5 ,  ( N o v .  2 1 ,  1 9 2 9 ) .  
4 6
C o t t o n  t o  S a c k e t t ,  J a n .  1 4 ,  1 9 3 0 ,  d e c i m a l  f i l e  1 2 3 ,  ·  
S a c k e t t  F M / 1 0 ;  N e w  Y o r k  T i m e s  J a n .  2 3 ,  1 9 3 0 ,  1 4 : 2 .  
4 7
0 u t l o o k ,  J a n .  2 2 ,  1 9 3 0 .  
1 8 8  
4  
8  
I b i d .  
4 9
P a p e r s  o f  D e w i t t  C .  P o o l e ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  
M a d i s o n ,  W i s . ,  P o o l e  t o  S t i m s o n ,  F e b .  1 5 , - 1 9 3 0 .  
5
° C o t t o n  t o  P o o l e ,  J a n .  3 ,  1 9 3 0 ;  C a s t l e  t o  P o o l e ,  D e c .  
2 1 ,  1 9 2 9 ,  P o o l e  P a p e r s ,  M a d i s o n .  
5 1
P a p e r s  o f  J o h n  C o o p e r  W i l e y ,  F r a n k l i n  D e l a n o  R o o s e -
v e l t  L i b r a r y ,  H y d e  P a r k ,  N e w  Y o r k ,  P o o l e  t o  W i l e y ,  J a n .  2 3 ,  
1 9 3 0 .  
5
.
2
W i l e y  t o  L a i r d  S .  G o l d s b o r o u g h ,  F e b .  1 9 ,  1 9 3 0 .  
5 3
W .  d e H a a s  t o  P o o l e ,  M a r c h  3 ,  1 9 3 0 ,  P o o l e  P a p e r s ,  
M a d i s o n .  
5 4
M a r i o n  H .  M c V i t t y  t o  B e r n a r d  V .  B u r k e ,  J u l y ,  1 9 6 6 ,  
i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  B u r k e ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
5 5
W i l e y  t o  S t a t e  D e p t . ,  F e b .  7 ,  1 9 3 0 ,  1 2 3 ,  S a c k e t t  
F M / 2 9 .  
5 6
N e w  Y o r k  T i m e s ,  F e b .  7 ,  1 9 3 0 ,  6 : 7 ;  I n  t h a t  s a m e  
i s s u e  t h e  T i m e s  e d i t o r i a l i z e d  o n  S a c k e t t ' s  c a p t i v a t i o n  o f  
t h e  G e r m a n  p r e s s  e s p e c i a l l y  w i t h  h i s  s o f t  v o i c e ,  h i s  
c o u r t e s y ,  a n d  h i s  h a b i t  o f  s a y i n g  " . s u h . "  " I t  i s  t r u e  t h a t  
M r .  S a c k e t t  co~es f r o m  t h e  S o u t h ,  t h a t  h i s  v o i c e  i s  s o f t  a n d  
t h a t  h i s  m a n n e r  i s  c o u r t e o u s .  H e  a l s o  p r o n o u n c e s  ' s i r '  
w i t h o u t  a  h a r d  ' r ' .  B u t  t h i s  p r o n o u n c i a t i o n  i s . q u i t e  a s  
t y p i c a l  o f  h i s  n a t i v e  R h o d e  I s l a n d  - - w h e r e  h e  l i v e d  u n t i l  
h e  r e a c h e d  m a t u r i t y  - - a s . o f  K e n t u c k y .  A n d  s o f t  v o i c e s  a n d  
c o u r t e s y  a r e  f o u n d  a s  c o m m o n l y  b e h i n d  t h e  c o l o n i a l  d o o r s  o f  
P r o v i d e n c e ,  B o s t o n ,  P o r t l a n d  a n d  H a r t f o r d ,  a s  b e h i n d  t h o s e  
o f  L o u i s v i l l e .  T h e s e  a r e  w e l l  k n o w n  f a c t s , "  s t a t e d  t h e  
T i m e s .  " B u t  t h e y  w o n ' t  a f f e c t  t h e  l e g e n d . "  I b i d ,  2 0 : 5 .  
5 7
I b i d ,  F e b .  1 3 ,  1 9 3 0 ,  7 : 2 .  
5 8
B u r k e ,  " A m e r i c a n  E c o n o m i c  D i p l o m a c y  a n d  t h e  W e i m a r  
R e p u b l i c " ,  2 2 2 - 2 2 3 ;  S a c k e t t  t o  C o t t o n  ( c o n f i d e n t i a l ) ,  M a r c h  
2 6 ,  1 9 3 0 ,  8 6 2 . 5 1 / 2 8 5 3 .  
5 9
C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  7 1  C o n g r e s s ,  2  S e s s i o n ,  7 1 0 7 -
7 1 0 9  ( A p r i l  1 6 ,  1 9 3 0 ) .  
6 0
I b i d .  S a c k e t t  l a t e r  r e s t a t e d  b e f o r e  t h e  C h a m b e r  h i s .  
v i e w  f o r  e n l a r g e d  f o r e i g n  m a r k e t s  f o r  A m e r i c a n  e x p o r t s  a s  
t h e  d e p r e s s i o n  d e e p e n e d ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  D e c .  2 6 ,  1 9 3 1 ,  4 : 3 .  
6 1
I b i d ,  M a r c h  1 7 ,  1 9 3 0 ,  2 2 : 2 ;  E a r l i e r ,  i n  F e b r u a r y ,  
t h e  a c t i n g  D e m o c r a t i c  f l o o r  l e a d e r  i n  t h e  S e n a t e ,  T h o m a s  
1 8 9  
W a l s h ,  e x p r e s s e d  t h o u g h t s  t h a t  t h e  t a r i f f  i s s u e  w o u l d  i r o n i -
c a l l y  c a t c h  u p  t o  S a c k e t t  i n  G e r m a n y .  S a c k e t t  h a d  v o t e d  f o r  
h i g h  t a r i f f s  o n  p r o d u c t s  f r o m  E u r o p e  w h i l e  i n  t h e  S e n a t e  b u t  
w a s  n o w  i n  t h e  " a n o m a l o u s  p o s i t i o n "  i n  p r o t e s t i n g  t o  G e r m a n y  
a g a i n s t  a  r e t a l i a t o r y  t a r i f f .  " I t  w o u l d  s e e m  i n  t h i s  s i t u a -
t i o n , "  W a l s h  s t a t e d ,  " t h a t  i n  a s k i n g  A m b a s s a d o r  E d g e  a n d  
A m b a s s a d o r  S a c k e t t  t o  p r o t e s t  t o  t h e  F r e n c h  a n d  G e r m a n  
G o v e r n m e n t s  a g a i n s t  r e t a l i a t o r y  t a r i f f s  t o  b e  l e v i e d  a s  r e -
p r i s a l s  f o r  o u r  o w n  ' p r o h i b i t i v e '  d u t i e s  o n  t h e i r  c h i e f  . .  :  
a r t i c l e s  o f  e x p o r t ,  t h e  P r e s i d e n t  h a s  f o r c e d  h i s  A m b a s s i d o r s  
i n t o  t h e  p o s i t i o n  o f  s u p p o r t i n g  p r o h i b i t i v e  t a r i f f s  a t  n o m e  
a n d  l o w  t a r i f f s  a b r o a d . "  I b i d ,  F e b .  3 ,  1 9 3 0 ,  9 : 3 ;  s e e  a l s o  
J u n e  1 2 ,  1 9 3 0 ,  2 4 : 1 .  
6 2
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  1 8 ,  1 9 3 0 ;  T i m e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 0 ,  
1 7 - 1 8 ;  L i t e r a r y  D i g e s t ,  J u l y  5 ,  1 9 3 0 ,  v o r : - 1 0 6 ,  N o .  1 ;  
N a t i o n ,  J u l y  2 ,  1 9 3 0 ,  v o l .  1 3 1 ,  N o .  3 3 9 1 ,  3 ;  s e e  a l s o  
F o r r e s t  M c D o n a l d ,  I n s u l l ,  ( C h i c a g o ,  1 9 6 2 )  a n d  M .  L .  R a m s e y ,  
P y r a m i d s  o f  P o w e r  ( N e w  Y o r k ,  1 9 3 7 ) .  
6 3
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  1 8 ,  1 9 3 0 ,  1 6 : 3 .  
6 4
I b i d ,  J u n e  1 9 ,  1 9 3 0 ,  1 9 : 2 ,  1 9 : 3 ,  2 4 : 6 ;  J u n e  2 0 ,  1 9 3 0 ,  
8 : 1 ;  L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l  a n d  L o u i s v i l l e  H e r a l d  P o s t ,  
N o v .  1 ,  1 9 2 9 .  
6 5
N e w  Y o r k  T i m e s ,  S e p t .  2 1 ,  1 9 3 0 ,  8 : 1 ;  A  f u r t h e r  e x -
a m p l e  < ? f  A m b a s s a d o r  S a c k e t t ' s  " c h a r m  a n d  m e t h o d o l o g y  i n  
h a n d l i n g  t h e  p r e s s  w a s  n o t e d  b y  t h e  T i m e s  w h e n  h e  d i s e m -
b a r k e d  i n  N e w  Y o r k :  " W h e n  M r .  S a c k e t t  w a s  a s k e d  a b o u t  
r u m o r s  o f  w a r  f r o m  E u r o p e  h e  s m i l e d  a n d  r e p l i e d  t h a t  i t  r e -
q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  m o n e y  t o  s t a r t  a  w a r  t h e s e  d a y s . "  
6 6
P a p e r s  o f  N i c h o l a s  M u r r a y  B u t l e r ,  C o l u m b i a  U n i v e r -
s i t y ,  N e w  Y o r k ,  S a c k e t t  t o  B u t l e r ,  S e p t .  2 9 ,  1 9 3 0 .  
6 7
M c V i t t y  t o  B u r k e ,  J u l y ,  1 9 6 6 .  
6 8
N e w  Y o r k  T i m e s ,  S e p t .  2 5 ,  1 9 3 0 ,  3 6 : 5 .  
6 9
H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n ,  1 9 2 9 - 1 9 4 1  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  I I I ,  3 8 .  
7 0
M i s c l e .  u n t i t l e d  p r e s s  c l i p p i n g s ,  J a n .  2 4 ,  1 9 3 1 ,  
S a c k e t t  P a p e r s ,  Fils~~ C l u b ,  L o u i s v i l l e .  
7 1
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  6 4 - 6 5 .  
4 0 9 .  
7 2
R a y  L .  W i l b u r ,  T h e  H o o v e r  P o l i c i e s  ( N e w  Y o r k ,  1 9 3 7 ) ,  .  
7 3
N e w  Y o r k  T i m e s ,  A p r i l  1 8 ,  1 9 3 1 ,  9 : 4 .  
1 9 0  
7 4
I b i d ,  M a y  7 ,  8 ,  1 0 ,  1 5 ,  1 9 3 1  a n d  J u n e  1 4 ,  1 9 3 1 .  
7 5
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  3 1 - 3 3 ;  E r i c  E y c k ,  A  H i s -
t o r y  o f  t h e  W e i m a r  R e p u · b l i c  ( 2  v o l s .  C a m b r i d g e ,  M a s s .  ,  
1 9 6 3 ,  t r a n s l a t e d  b y  H a r l a n  P .  H a n s o n  a n d  R o b e r t  G .  L .  
W a i t e ) ,  I I ,  3 1 4 .  
7 6
S a c k e t t  t o  H o o v e r ,  D e c .  2 7 ,  1 9 3 0 ,  H o o v e r  L i b r a r y  
P P F A  - D i p l o m a t s ,  S a c k e t t  F . M  . .  
7 7
I b i d .  
7 8
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  3 5 ,  3 7 ;  H o o v e r  t o  S a c k e t t ,  
J a n .  1 2 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  P P F A .  
7 9
B u r k e ,  " A m e r i c a n  E c o n o m i c  D i p l o m a c y  a n d  t h e  W e i m a r  
R e p u b l i c , "  2 2 7 - 2 3 3 ;  a n d  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  3 8 - 3 9 ;  
b o t h  w o r k s  i n c l u d e  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  a t t e m p t s  b y  t h e  
A m e r i c a n  E m b a s s y  s t a f f  i n  B e r l i n  t o  d r a w  o f f  i c i a n l  A m e r i c a n  
r e c o n g i t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s  
f a c i n g  t h e  B r u n i n g  G o v e r n m e n t  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  M a y ,  1 9 3 1 .  
8 0
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  4 0 - 4 1 ,  5 3 - 8 1 ;  H o o v e r ,  
M e m o i r s ,  I I I ,  6 2 .  
8 1
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 1 3 - 1 1 4 .  B e n n e t t  a r g u e s  
t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  C a s t l e ,  " H o o v e r  h a d  b e e n  w a t c h i n g  d e v e l o p -
m e n t s  i n  E u r o p e  e v e n  b e f o r e  S a c k e t t  r e p o r t e d  t o  h i m  o n  M a y  
6 . "  I b i d ,  1 1 5 ;  H e n r y  L .  S t i m s o n  a n d  M c G e o r g e  B u n d y ,  O n  
A c t i v e  S e r v i c e  i n  P e a c e .  a n d  W a r  ( N e w  Y O r k ,  1 9 4 7 ) ,  2 0 4 - 2 0 5 .  
8 2
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 1 5 .  
8 3
B u r k e ,  " A m e r i c a n  E c o n o m i c  D i p l o m a c y  a n d  t h e  W e i m a r  
R e p u b l i c , "  2 3 1 - 2 3 2 .  
8 4
D i a r i e s  o f  H e n r y  L e w i s  S t i m s o n ,  Y a l e  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ,  N e w  H a v e n ,  C o n n .  ( m i c r o f i l m  d e p o s i t e d  i n  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  M a y  4 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  3 ,  v o l .  X V I ,  
4 6 - 4 7 ,  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  S t i m s o n  D i a r y ;  s e e  a l s o  B e n n e t t ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  8 8 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  w h i l e  t h e  
a m b a s s a d o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e p o r t s  c o m i n g  f r o m  h i s  e m -
b a s s y ,  m o s t  w e r e  d r a f t e d  b y  t h e  s t a f f ,  i n  t h i s  c a s e  b y  
G e o r g e  G o r d o n .  
8 5
W i l l i a m  S t a r r  M y e r s  a n d  W a l t e r  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  
A d m i n i s t r a t i o n  - - A  D o c u m e n t e d  N a r r a t i v e  ( N e w  Y o r k ,  1 9 3 6 ) ,  
8 3 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  6 4 - 6 5 .  W h i l e  . M y e r s  a n d  m o s t  o t h e r  
c o n t e m p o r a r i e s  o f  H o o v e r  p l a c e  t h i s  m e e t i n g  o n  M a y  6 ,  H o o v e r  
s t a t e s  i t  h a p p e n e d  M a y  7 ,  1 9 3 1 .  I b i d ,  I I I ,  6 4 ;  s e e  a l s o  
T h e o d o r e  G .  J o s l i n ,  H o o v e r  O f f  t h e  R e c o r d  ( G a r d e n  C i t y ,  N . Y . ,  
1 9 3 4 ) ,  8 7 - 8 9 ;  J o s l i n ,  s e c r e t a r y  t o  P r e s i d e n t  H o o v e r ,  i m p l i e s  
l  
I  .  
1 9 1  
S a c k e t t ' s  v i s i t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  M a y ,  1 9 3 1 ,  w a s  d i s -
g u i s e d  a s  a  " v a c a t i o n "  s o  a s  n o t  t o  a r o u s e  p u b l i c i t y ;  a n d  
a l t h o u g h  S a c k e t t ' s  o r i g i n a l  p u r p o s e  w a s  t o  g o  o n  h o m e  l e a v e ,  
l i t t l e  a c t u a l  p u b l i c i t y  w a s  g i v e n  S a c k e t t ' s  W h i t e  H o u s e  
v i s i t .  I b i d , i i ;  B r u n i n g  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  S a c k e t t  w a s  
c o n v i n c e d  b y  t h e  c o m m u n i s t  s c a r e  t h e o r y  a s ,  n o t  o n l y  h a d  t h e  
t h r e a t  o f  B o l s h e v i s m  " l o s t  i t s  e d g e "  s i n c e  t h e  p o s t  W o r l d  
W a r  I  y e a r s ,  b u t  a l s o  S a c k e t t  " e v o k e d  a  s k e p t i c a l  r e a c t i o n "  
i n  h i s  f a c e  w h e n  t h e  C h a n c e l l o r  r a i s e d  t h e  s u b j e c t ;  s e e t :
H e i n r i c h  B r u n i n g ,  M e m o i r e n ,  1 9 1 8 - 1 9 3 4  ( S t u t t g a r t ,  1 9 7 0 )  
2 2 3 - 2 2 4 .  
8 6
H e r b e r t  H o o v e r  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  H e r b e r t  H o o v e r  
( P P F A )  M a y  6 ,  1 9 3 1 ;  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  M o r a t o r i u m  D i a r y ;  
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  8 2 - 8 3 .  
8 7
M a r k  S u l l i v a n ,  " P r e s i d e n t  H o o v e r  a n d  t h e  W o r l d  D e -
p r e s s i o n "  S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t ,  v o l .  2 0 5 ,  n o .  3 7 ,  M a r c h  
1 1 ,  1 9 3 3 ,  1 ;  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  M a y  6 ,  1 9 3 1 ;  M y e r s  a n d  N e w - .  
t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  8 3 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  
C r i s i s ,  2 3 ,  1 3 6 - 1 3 7 ;  C h a r l e s  D a w e s  m e n t i o n e d  i n  h i s  j o u r n a l  
o n  F e b .  1 1 ,  1 9 2 4 ,  t h e  n e e d  f o r  a  m o r a t o r i u m  o f  r e p a r a t i o n s  
p a y m e n t s  b u t  s u c h  a  p l a n  w o u l d  h a v e  t o  b e  m i n d f u l  o f  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d  t h a t  l o n g  r u n  " r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e "  o f  a d e q u a t e  
r e p a r a t i o n s  w o u l d  h a v e  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  a l l i e s .  O n  F e b r u -
a r y  1 9 ,  1 9 2 4 ,  w h i l e  i n  P a r i s ,  D a w e s  n o t e d :  " T a k i n g  t h e  
m a x i m u m  o f  w h a t  w e  m u s t  p r o v i d e  f o r  i n  t h e  w a y  o f  a  f o r e i g n  
l o a n ,  b a n k i n g  c a p i t a l  a n d  a  m o r a t o r i u m ,  i t  s e e m s  s o  s m a l l  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  i t  a n d  t h e  
c a t a s t r o p h e  t o  e c o n o m i c  E u r o p e  i f  i t  i s  n o t  p r o v i d e d ,  t h a t  
f a i l u r e  [ t o  e x t e n d  A m e r i c a n  a i d ]  s e e m s ·  i n c o n c e i v a b l e . "  S e e  
C h a r l e s  G .  D a w e s ,  A  J o u r n a l  o f  R e p a r a t i o n s  ( L o n d o n g ,  1 9 3 9 ) ,  
1 0 0 - 1 0 1 ,  1 0 8 .  
8 8
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  6 4 - 6 5 ;  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  M a y  
6 ,  1 9 3 1 .  
8 9
I b i d ,  M a y  7 ,  1 9 3 1 ;  S u l l i v a n ,  " P r e s i d e n t  H o o v e r  a n d  
t h e  W o r l d  D e p r e s s i o n " ,  M a r c h  1 1 ,  1 9 3 3 , 4 ;  C a s t l e  t o  H o o v e r ,  
J u n e  1 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y  P P F A - F i n a n c i a l ;  s e e  a l s o  e c o n o -
m i c  r e p o r t s  f o r  M a y - J u n e ,  1 9 3 1  i n  P a p e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  S t a t e ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  D e c i m a l  F i l e  
4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 ,  h e r e a f t e r  c i t e d  b y  d e c i m a l  f i l e  n u m b e r .  
9 0
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  8 3 , 8 8 ;  
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 3 2 - 1 3 7 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  6 5 .  
9
~Hoover, M e m o i r s ,  I I I ,  6 7 - 6 8 ;  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  M a y  
1 1 , 1 3 ,  1 9 3 1 .  
9 2
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  8 7 ;  
M o r a t o r i u m  D i a r y ,  J u n e  2 ,  1 9 3 1 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  
1 9 2  
1 3 5 - 1 3 7 ;  S t i m s o n  D i a r y ,  J u n e  2 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  3 ,  X V I ,  1 2 0 - 1 2 1 .  
.  
9 3
D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  P a p e r s  R e l a t i n g  t o  t h e  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1 9 3 1 ,  3  v o l s . ,  W a s h i n g t o n  
1 9 4 6 ,  G o r d o n  t o  S t i m s o n ,  J u n e  3 ,  1 9 3 1 ,  I ,  4 ,  h e r e a f t e r  c i t e d  
a s  F R U S ;  G o r d o n  t o  S t i m s o n ,  J u n e  2 ,  1 9 3 1  a n d  T h o m a s  M .  
L a m o n t  t o  H o o v e r ,  J u n e  5 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  P P F L -
F i n a n c i a l ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 3 8 .  
9 4
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  4 ,  1 9 3 1 ,  7 : 3 .  
9 5
I b i d ;  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  J u n e  5 ,  1 9 3 1 ;  B e n n e t t ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 3 9 .  
9 6
R o b e r t  H . ·  F e r r e l l ,  " H e n r y  L .  S t i m s o n "  i n  R o b e r t  H .  
F e r r e l l  ( e d . )  T h e  A m e r i c a n  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  a n d  T h e i r  
D i p l o m a c y  ( N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 ) ,  X I ,  2 0 9 - 2 1 2 ;  S t i m s o n  a n d  B u n d y ,  
O n  A c t i v e  S e r v i c e ,  2 0 4 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  6 8 - 7 1 ;  
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 6 1 - 1 6 5 .  
9 7
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  1 0 ,  1 9 3 1 ,  2 : 4  a n d  J u n e  1 1 ,  1 9 3 1 ,  
8 : . 5 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 4 1 - 1 4 2 .  
9 8
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  1 1 ,  1 9 3 1 ,  8 : 5 ;  S u l l i v a n ,  
" P r e s i d e n t  H o o v e r  a n d  t h e  W o r l d  D e p r e s s i o n "  S a t u r d a y  E v e n i n g  
P o s t ,  M a r c h  1 1 ,  1 9 3 3 ,  5 ;  G o r d o n  t o  S t i m s o n ,  J u n e  8 ,  1 9 3 1 ,  
F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  9 - 1 1 .  
9 9
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  1 1 ,  1 9 3 1 ,  8 : 5 ;  M e y e r s  a n d  
N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  8 9 .  
1 0 0
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 4 2 ;  S t i m s o n  D i a r y ,  J u n e  
1 3 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  3 ,  X V I ,  1 6 4 - 1 6 5 ;  P a p e r s  o f  H e n r y  L e w i s  
S t i m s o n ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  N e w  H a v e n ,  C o n n .  ( m i c r o f i l m  d e -
p o s i t e d  · i n  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  F e i s  t o  
S t i m s o n ,  J u n e  1 9 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  8 1 ,  n o .  5 4 8 .  
1 0 1
S t i m s o n  t o  H o o v e r ,  J u n e  1 3 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  
P P F L - F i n a n c i a l ;  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  M a y  2 6 - 2 9 ,  1 9 3 1 ;  S u l l i v a n ,  
" P r e s i d e n t  H o o v e r  a n d  t h e  W o r l d  D e p r e s s i o n "  S a t u r d a y  E v e n i n g  
P o s t ,  M a r c h  1 1 ,  1 9 3 3 ,  · 2 8 ;  P i e r r e  d e  L .  B o a l  t o  W a l t e r  H .  
N e w t o n ,  J u n e  1 7 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  Lib~ary, P P F L - F i n a n c i a l  p r o -
v i d e s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  g l o o m y  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  
r e p o r t s  a b o u t  G e r m a n y  f e d  t o  H o o v e r  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
1 0 2
M o r a t o r i u m  D i a r y ,  J u n e  1 8 ,  1 9 3 1 .  
1 0 3
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  6 9 - 7 2 ;  S t i m s o n  a n d  B u n d y ,  O n  
A c t i v e  S e r v i c e ,  2 0 4 - 2 0 6 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 7 5 ;  ~ 
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  9 9 ;  R o b e r t  H .  
F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  ( N e w  
Y q r k ,  1 9 5 7 ) ,  1 0 8 .  H o o v e r ' s  s e c r e t a r y ,  T h e o d o r e  J o s l i n ,  
1 9 3  
w o t e  t h a t  t h e  t r a n s a t l a n t i c  t e l e p h o n e  e n a b l e d  t h e  P r e s i d e n t  
p e r s o n a l l y  t o  r e l a y  i n s t r u c t i o n s  t o  S a c k e t t  a n d  E d g e  a n d  t o  
d i s c u s s  i s s u e s  a n d  g e t  t h e i r  p o i n t s  o f  v i e w ;  s e e  J o s l i n ,  
H o o v e r  O f f  t h e  R e c o r d ,  1 0 8 - 1 1 1 .  A f t e r  t h e  m o r a t o r i u m  w a s  
a n n o u n c e d ,  S a c k e t t ,  w h o  d i d  n o t  t r u s t  t h e  t e l e p h o n e ,  t o l d  o f  
h i s  u s e  0 £  A m e r i c a n  s l a n g  i n  t h e  t r a n s a t l a n t i c  c o n v e r s a t i o n s  
a s  a  " s a f e  m e t h o d  o f  g u a r d i n g  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
b e i n g  u n d e r s t o o d  b y  a n y  l i s t e n e r ; "  s e e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  ~uly 
8 ,  1 9 3 1 ,  1 9 : 2 ;  F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y ,  1 1 4 .  
i o
4
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 4 6 ,  1 5 5 ,  1 6 1 - 1 6 2 ;  
S t i m s o n  D i a r y ,  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  3 ,  X V I ,  1 9 6 .  
1 0 5
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 6 3 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  
I I I ,  6 8 - 6 9 ;  J o s l i n ,  H o o v e r  O f f  t h e  R e c o r d ,  9 9 ;  M y e r s  a n d  
N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  9 0 - 9 1 .  
1 0 6
S t i m s o n  t o  S a c k e t t ,  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
3 2 - 3 3 ;  M e m o r a n d u m  o f  · T r a n s a t l a n t i c  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  
b e t w e n  R a m s e y  M a c D o n a l d  a n d  S t i m s o n ,  J u n e  1 9 ,  1 9 3 1 ,  I b i d ,  
3 0 .  
1 0 7
S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1 ,  I b i d ,  3 5 ;  
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l . C r i s i s ,  1 6 3 ;  E y c k ,  T h e  W e i m a r  R e p u b l i c ,  
I I ,  3 1 5 .  
1 0 8
S t i m s o n  t o  S a c k e t t ,  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
3 3 ;  S t i m s o n  t o  S a c k e t t ,  J u n e  2 1 ,  1 9 3 1 ,  I b i d , - - w 7 ;  B e n n e t t ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 6 3 - 1 6 4 ;  S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  J u n e  2 2 ,  
1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  3 7 - 3 8 .  
1 0 9
S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  J u n e  2 4 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
3 9 - 4 2 ;  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  w a s  p e r h a p s  n o t  t o t a l l y  f o o l e d  b y  
S a c k e t t ' s  o f f i c i a l  s i l e n c e  n o r  d i d  t h e y  s e e m  t o  b e l i e v e  t h e  
l e t t e r  w a s  a n  i m p r o m p t u  e f f o r t  s e n t  a t  G e r m a n  i n i t i a t i o n .  
T h e  T i m e s  s p e c u l a t e d  a b o u t  t h e  o d d i t y  o f  t i m i n g  o f  t h e  
l e t t e r ,  s e e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  2 2 ,  1 9 3 1 ,  1 : 8 ,  1 5 : 1 .  T h e  
H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n  d i d  n o t  r e l e a s e  t h e  t e x t  o f  t h e  
H i n d e n b u r g  l e t t e r  o f  J u n e  2 0 ,  1 9 3 1  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  J u l y  
2 1  a n d  i t  w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  w i t h o u t  
c o m m e n t ;  I b i d ,  J u l y  2 1 ,  1 9 3 1 ,  1 3 : 4  .  
. l l  
0  
J a m e s  T h a y e r  G e r o u l d ,  " T h e  H o o v e r  D e b t  S e t t l e m e n t "  
C u r r e n t  H i s t o r y ,  A u g u s t ,  · 1 9 3 1 ,  6 4 1 - 6 4 5 ;  S u l l i v a n ,  " P r e s i d e n t  
H o o v e r  a n d  t h e  W o r l d  D e p r e s s i o n , "  S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t 1  
M a r c h  1 1 ,  1 9 3 3 ,  2 8 ;  ~errell, A m e r i c a n  D i p l o m a c y ,  1 1 8 ;  M e y e r s  
a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  9 5 .  
1 1 1
H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  7 1 - 7 2 ;  G e r o u l d ,  " T h e  H o o v e r  
D e b t  S e t t l e m e n t , "  C u r r e n t  H i s t o r y ,  A u g u s t . ,  1 9 3 1 ,  6 4 4 ;  
B e n n e t t , ·  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 9 - 1 9 6 ;  S a c k e t t  t o  C a s t l e ,  F R U S ,  
1 9 3 1 ,  I ,  1 3 1 - 1 3 2 .  ~--
,  
1 1 2
I b i d ,  J u l y  2 ,  1 9 3 1 ,  1 : 2 .  
1 1 3
E d g e  t o  S t i m s o n ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  
P P F L - F o r e i g n  A f f a i r s ;  S t i m s o n  t o  S a c k e t t ,  J u n e  2 2 ,  1 9 3 1 ,  
F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  4 9 - 5 0 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 7 6 - 1 7 7 .  
1 9 4  
1 1 4
S a c k e t t  t o · S t i m s o n ,  J u n e  2 3 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
5 0 - 5 1 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 0 .  ~~ 
1 1 5
S t i m s o n  t o  W i l l i a m  R .  C a s t l e  a n d  O g d e n  M i l l s ,  J u n e  
2 8 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 / 4 1 7 4 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 2 -
1 8 3 ;  S t i m s o n  t o  C a s t l e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 / 4 2 2 0 ;  
S t i m s o n  a g r e e d  t o  t h e  p r o p o s a l  t o  l i m i t  b a t t l e s h i p  c o n s t r u c -
t i o n  b u t  f e l t ,  f o r  a p p e a r a n c e s  a t  l e a s t ,  t h i s  i s s u e  s h o u l d  
b e  t i e d  t o  d i s a r m a m e n t ,  " a b o v e  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  . . .  "  I b i d ;  
C a s t l e  t o  S a c k e t t ,  J u n e  2 7 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  8 4 - 8 5 .  
1 1 6
I b i d .  S a c k e t t  t o  C A s t l e ,  J u n e  2 8 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  
1 9 3 1 ,  I  ,  9 1 - 9 3 .  - -
1 1 7
E d g e  t o  C a s t l e ,  J u n e  2 8 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  9 6 ;  
M e m o r a n d u m  b y  t h e  A c t i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( C a s t l e )  o f  a  
T r a n s a t l a n t i c  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  
B e r l i n  ( S a c k e t t ) ,  J u n e  2 9 ,  1 9 3 1 ,  I b i d ,  9 7 - 9 8 ;  B e n n e t t ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 4 ,  1 9 5 ;  C a s t l e ' s  p o i n t  w a s  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t r a d i t i o n a l l y  s o u g h t  t o  s t a y  c l e a r  o f  p o l i -
t i c a l  q u e s t i o n s  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y .  S o m e h o w ,  d i s a r m a m e n t  
w a s  n o t  a l w a y s  c o n s i d e r e d  a  p o l i t i c a l  q u e s i t o n .  W h i l e  t h e  
A m e r i c a n  p e o p l e  w e r e  m o s t l y  s u p p o r t i v e  o f  H o o v e r ' s  m o r a -
t o r i u m  p r o p o s a l ,  " s u c h  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t  w o u l d  q u i c k l y  
w e a r  o f f  s h o u l d  t h e y  g e t  t h e  i d e a  G e r m a n y  w a s  u s i n g  t h e  
s a v e d  m o n e y  t o  b u i l d  a  n e w  b a t t l e s h i p . "  S e e  M e m o r a n d u m  
b y  t h e  A c t i n g  S e c r e t a r y  ( C a s t l e )  o f  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  
G e r m a n  C h a r g e  ( L e i t n e r ) ,  J u n e  2 9 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  9 8 .  
1 1 8
B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 5 - 1 8 6 ,  1 9 1 - 1 9 6 ;  C a s t l e  
t o  S t i m s o n ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 / 4 2 2 0 ;  C a s t l e  t o  
· S a c k e t t ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1  a n d  E d g e  t o  S t i m s o n ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1 ,  
F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  1 0 5 - 1 0 8 .  
1 1 9
S a c k e t t  t o  C a s t l e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 3 1 ,  I b i d ,  1 1 2 ;  M e m o -
r a n d u m  b y  A c t i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( C a s t l e )  t o  T e l e p h o n e  
C o n v e r s a t i o n  w i t h  A m b a s s a d o r  i n  B e r l i n  ( S a c k e t t ) ,  J u l y  1 ,  
1 9 3 1 ,  I b i d ,  1 0 9 - 1 1 0 .  
1 2
° C a s t l e  t o  S a c k e t t ,  J u l y  2 ,  1 9 3 1 ,  I b i d ,  1 2 9 ;  B e n n e t t ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 6 ,  1 9 0 ;  E y c k ,  W e i m a r  R e p u b l i c ,  I I ,  3 5 0 -
3 9 2 ;  S a c k e t t  t o  C a s t l e ,  J u l y  2 ,  1 9 3 1 ,  I ,  1 3 0 - 1 3 1 .  
1 2 1
S a c k e t t  t o  C a s t l e ,  J u l y  3 ,  1 9 3 1 ,  I b i d ,  1 3 2 ;  B e n n e t t ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  1 8 8 ,  1 9 0 ;  W i t h  r e g a r d  t o  a  G e r m a n  " v o l u n -
1  
1 9 5  
t a r y "  c o n c e s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d r o p p i n g  o f  a  p r o p o s e d  C u s -
t o m s  U n i o n  w i t h  A u s t r i a ,  S a c k e t t  n e v e r  r e c e i v e d  d i r e c t  
a u t h o r i t y  f r o m  W a s h i n g t o n  t o  p u r s u e  t h i s  i s s u e  w i t h  B r i i n i n g .  
H e  h a d  h o p e d  t h e  B r i t i s h  w o u l d  t a k e  u p  t h e  s u b j e c t  a s  i t  w a s  
d e e m e d  a  " p o l i t i c a l  i s s u e "  t o  b e  a v o i d e d  a c c o r d i n g  t o  A m e r i -
c a n  f o r e i g n  p o l i c y  t r a d i t i o n .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  o u t w a r d  
a n t i c o n c e s s i o n  s t a n c e  o f  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  t h e  f i n a n -
c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  K r e d i t a n s t a l t  f o r c e d  t h e  B r u n i n g  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  u l t i m a t e . l y  r e j e c t  t h e  C u s t o m s  U n i o n  P~ft.n. 
I b i d ,  1 9 9 - 2 0 2 .  .  
1 2 2
S t a t e m e n t  b y  P r e s i d e n t  H o o v e r ,  J u l y  6 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  
1 9 3 1 ,  · I ,  1 6 3 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  7 2 - 7 3 ;  M y e r s  a n d  N e w t o n ,  
T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  9 8 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  
2 0 1 ,  2 2 0 ;  F e r r e l l ,  A m e r i c a n  D i p l o m a c y ,  1 1 8 .  
i
2 3
S a c k e t t  t o  C a s t l e ,  J u l y  6 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 / 4 2 9 0 .  
i
2 4
M y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n , i s t r a t i o n ,  9 7 - 9 8 ,  
1 0 0 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  2 2 0 ,  2 2 2 - 2 2 3 ,  2 3 2 - 2 3 3 .  
l
2 5
S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  J u l y  1 1 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 /  
4 3 9 8 .  
1 2 6
C a s t l e  t o  S a c k e t t ,  J u l y  1 1 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
2 5 0 - 2 5 1 ;  S t i m s o n  D i a r y ,  J u l y  2 6 ,  1 9 3 1 ,  reel~XVII, 1 4 6 ,  
a n d  S t i m s o n ' s  M e m o r a n d u m  t o  t h e  P r e s i d e n t  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  A u g u s t  1 1 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  3 2 1 ;  M e y e r s  a n d  
N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 0 0 ;  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  
I I I ,  7 2 - 7 5 .  W a l l  S t r e e t  b a n k e r s  w e r e  e v e n  m o r e  r e l u c t a n t  t o  
t a c k l e  t h e  l a t e s t  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  i n  G e r m a n y .  T h o m a s  
L a m o n t  o f  J .  · P .  M o r g a n  a n d  C o m p a n y  s t a t e d  t h e  G e r m a n s  s h o u l d  
c h a n g e  t h e i r  a t t i t u d e  a n d  t a k e  i n t e r n a l  m e a s u r e s  t o  h a l t  t h e  
f l i g h t  o f  m o n e y  f r o m  t h e i r  b a n k s .  H e  a d d e d  t h e  i d e a  t h a t  
A m e r i c a  w o u l d  s a v e  G e r m a n y  s h o u l d  b e  d i s p e l l e d .  G e r m a n s  
s h o u l d  d o  m o r e  t o  " s t a n d  o n  t h e i r  o w n  f e e t , "  h e  s t a t e d ;  
L a m o n t  t o  M a r t i n  E g a n ,  J u l y  9 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  P P F L -
F i n a n c i a l .  
1 2 7
S a 6 k e t t  t o  C a s t l e ,  ~uly 1 2 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
2 5 1 - 2 5 4 .  - -
1 2 8
M e y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 0 0 -
· 1 0 1 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  2 3 4 ;  B e n n e t t  n o t e s  t h e  s i g n i -
f i c a n c e  o f  G e r m a n y ' s  i n t e r n a l  m o r a t o r i u m :  " I t  w a s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  G e r m a n  p r e s i d e n t i a l  d i c t a t o r s h i p  p a s s e d  
t h e  p o i n t  o f  · n o  r e t u r n .  E f f o r t s  t o  w i n  p o p u l a r  s u p p o r t  
t h r o u g h  f o r e i g n  p o l i c y  h a d  f a i l e d ,  a n d  i n s t e a d ,  f o r e i g n  
p o l i c y  i t s e l f  h a d  p r e c i p i t a t e d  a  f i n a n c i a l  u p h e a v a l .  T h e  
c l o s i n g  o f  t h e  b a n k s  a n d  t h e  e f f o r t  t o  c h e c k  f o r e i g n  e x c h a n g e  
w i t h d r a w a l s  e n t a i l e d  t h e  i s s u a n c e  o f  a  w h o l e  s e r i e s  o f  m e a -
s u r e s  a n d  d e c r e e s ,  ' w h i c h , '  a s  [ B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y  
1 9 6  
· S i r  H o r a c e ]  R u m b o l d  r e p o r t e d ,  ' h a v e  b r o u g h t  b u s i n e s s  t o  a  
s t a n d s t i l l ,  h a v e  i n t e r f e r e d  w i t h  l i b e r t y  t o  t r a v e l ,  p r a c t i -
c a l l y  d e s t r o y e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  h a v e  s e t  u p  a  
s o r t  o f  i n q u i s i t i o n  i n t o  p e o p l e ' s  p r i v a t e  a f f a i r s . '  I b i d ,  
2 3 7 .  
1 2 9
S t i m s o n  D i a r y ,  J u l y  1 5 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  3 ,  X V I I ,  3 8 - 3 9 ,  
4 2 - 4 3 ;  M e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( S t i m s o n )  o n  a  
T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  A m b a s s a d o r  i n  B e r l . i n  
( S a c k e t t )  a n d  P r e s i d e n t  H o o v e r ,  J u l y  1 5 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  
I ,  2 6 3 ;  S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  J u l y  1 8 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 / 4 5 9 3 .  
1 3 0
S a c k e t t  t o  C a s t l e ,  J u l y  1 9 ,  1 9 3 1 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  
2 8 2 - 2 8 3 ;  S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  J u l y  2 1 ,  1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 1 9 6 / 4 6 3 9 ;  
S a c k e t t  m a i n t a i n e d  t h e  G e r m a n s  w o u l d  s t i l l  b e  u n y i e l d i n g  o n  
t h e  b a t t l e s h i p  c o n t r o v e r s y  b u t  h o p e d  i t  
i n v i t i n g  G e r m a n y  t o  j o i n  t h e  T h r e e  P o w e r  N a v a l  D i s a r m a m e n t  
P a c t .  B y  d o i n g  s o ,  " t h e  t h r e a t s  w h i c h  o t h e r  c o u n t r i e s  f e e l  
a r e  i m p l i e d  i n  [ G e r m a n y ' s ]  n a v a l  c o n s t r u c t i o n  c o u l d  b e  d e -
c i d e d l y  t o n e d  d o w n  a n d  G e r m a n  p u b l i c  o p i n i o n  s o  s a t i s f i e d  
t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  c o u l d  a c c e p t . "  I b i d ;  C a s t l e  t o  S a c k e t t ,  
J u l y  2 4 ,  1 9 3 2 ,  F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  5 5 1 - 5 5 2 ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  
C r i s i s ,  295-304-.~-
.  
1 3 1
M e y e r s  a n d  N e w t o n ,  T h e  H o o v e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 0 1 -
1 0 5 ;  H o o v e r  n o t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  m o s t  o f  E u r o p e ,  a n d  e s p e c i -
a l l y  G e r m a n y ,  h a d  p a i d  t h e  r e p a r a t i o n s  i n s t a l l m e n t s  a n d  s u p -
p o r t e d  t h e i r  b u d g e t  d e f i c i t s  f r o m  b o r r o w e d  m o n e y .  L e a r n i n g  
t h i s ,  a n d  r e c o g n i z i n g  t h e  i n t e r - r e l a t e d n e s s  o f  t h e  f o r e i g n  
e c o n o m i e s  t o  A m e r i c a ' s  o w n ,  H o o v e r  s a i d ,  " I  d o n ' t  k n o w  t h a t  
I  h a v e  e v e r  r e c e i v e d  a  w o r s e  s h o c k .  T h e  h a u n t i n g  p r o s p e c t  
o f  w h o l e s a l e  b a n k  f a i l u r e s  a n d  t h e  n e c e s s i t y  o f  s a y i n g  n o t  
a  w o r d  t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  a s  t o  t h e  c a u s e  a n d  t h e  d a n g e r ,  
l e s t  I  p r e c i p i t a t e  r u n s  o n  o u r  b a n k s ,  l e f t  m e  l i t t l e  s l e e p .  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  n o  l o n g . e r  o n e  o f  h e l p i n g  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
t o  t h e  i n d i r e c t  b e n e f i t  o f  e v e r y b o d y .  I t  w a s  n o w  a  q u e s t i o n  
o f  s a v i n g  o u r s e l v e s . "  H o o v e r ,  M e m o i r s ,  I I I ,  7 4 - 7 5 ;  B e n n e t t · ,  
F i n a n c i a l  C r i s i s ,  2 7 4 - 2 7 9 ,  3 0 5 .  
1 3 2
S t i m s o n  t o  t h e  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  i n  P a r i s ,  N o v .  1 8 · ,  
1 9 3 1 ,  4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6 A / 3 0 A ;  S a c k e t t  t o  S t i m s o n ,  O c t .  3 ,  1 9 3 1 ,  
F R U S ,  1 9 3 1 ,  I ,  3 2 6 - 3 3 1 .  
i
3 3
I b i d ;  B r u n i n g  a l s o  p r e s s e d  f o r  a n  o v e r s e a s  c o l o n y  
t o  r e l o c a t e  a  s u r p l u s  G e r m a n  p o p u l a t i o n  a n d  s t a v e - o f f  g r o w -
i n g  u n e m p l o y m e n t .  H e  h o p e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  p u s h  
t h i s  s u g g e s t i o n  o n  b e h a l f  o f  G e r m a n y ;  I b i d ;  S a c k e t t  t o  
H o o v e r ,  O c t .  3 1 ,  1 9 3 1 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  P P F L - D i p l o m a t s ,  
S a c k e t t ,  F . M .  
1 3 4
I b i d ;  B e n n e t t ,  F i n a n c i a l  C r i s i s ,  3 0 7 - 3 0 9 .  
1 9 7  
i
3 5
S t i m s o n  a n d  B u n d y ,  O n  A c t i v e  S e r v i c e ,  2 6 8 - 2 7 2 ;  
S t i m s o n  D i a r y ,  J u l y  3 1 ,  1 9 3 1  a n d  A u g u s t  2 7 ,  1 9 3 1 ,  r e e l  3 ,  
X V I I ,  1 5 9 ,  1 7 8 - 1 8 3 .  
1 3 6
P a p e r s  o f  G e o r g e  S .  M e s s e r s m i t h ,  U n i v e r s i t y  o f  
D e l a w a r e ,  D o v e r ,  M e s s e r s m i t h  t o  V i l l a r d ,  J u l y  3 0 ,  1 9 3 1 .  
1 3 7
N o t e s  f o r  M e m o i r s ,  M e s s e r s m i t h  P a p e r s ,  Univers~ty 
o f  D e l a w a r e ,  D o v e r .  ·  
1 3 8 I b i d .  
1 3 9
N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  2 8 ,  1 9 3 1 ,  I I I  - 3 : 5 .  
1 4 0
I b i d ,  J u n e  2 9 ,  1 9 3 1 ,  1 8 : 2 ;  I b i d ,  O c t .  2 8 ,  1 9 3 1 ,  4 : 6 .  
1 4 1
I b i d ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 3 2 ,  5 : 3 ;  A p r i l  2 6 ,  1 9 3 2 ,  8 : 6 .  
1
~
2
The P r o v i d e n c e  J o u r n a l ,  J u l y  2 ,  1 9 3 1 ,  S a c k e t t  
P a p e r s ,  F i l s o n  C l u b .  
1 4 3
B o s t o n  H e r a l d  ( u n d a t e d ) ,  S a c k e t t  P a p e r s ,  F i l s o n  
C l u b .  
1 4 4
M a r i o n  H .  M c V i t t y  t o  B e r n a r d  V .  B u r k e ,  J u l y ,  1 9 6 6  
( p r i v a t e  l e t t e r  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  B u r k e ,  P o r t l a n d  Stat~ 
U n i v e r s i t y  H i s t o r y  D e p t . ) .  ·  
1 4 5
E y c k ,  W e i m a r  R e p u b l i c ,  I I ,  3 8 8 ;  B u r k e ,  : A m e r i c a n  
E c o n o m i c  D i p l o m a c y  a n d  t h e  W e i m a r  R e p u b l i c , "  2 2 8 .  
1 4 6
S a c k e t t  t o  H o o v e r ,  A p r i l  2 9 ,  1 9 3 2 ,  H o o v e r  L i b r a r y ,  
P P F A - D i p l o m a t s .  .  
l 4 7 I b i d .  
1 4 8
H o o v e r  t o  S a c k e t t ,  M a y  1 3 ,  1 9 3 2 ,  I b i d .  
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N~w Y o r k  T i m e s ,  O c t .  5 ,  1 9 3 2 ,  2 3 : 3 .  
1 5 0
I b i d ,  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 3 2 ,  1 7 : 2 .  
1 5 1
0 s w a l d  G a r r i s o n  V i l l a r d  C o r r e s p o n d e n c e ,  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y ,  C a m b r i d g e ,  M a s s .  S a c k e t t  t o  V i l l a r d ,  O c t .  2 4 ,  
1 9 3 2 ;  S t i m s o n  a n d  B u n d y ,  O n  A c t i v e  S e r v i c e ,  2 8 2 - 2 8 8 ;  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  O c t .  1 6 ,  1 9 3 2 ,  1 : 6 ;  O c t .  2 2 ,  1 9 3 2 ,  8 : 5 .  
1 5 2
I b i d ,  O c t .  2 2 ,  1 9 3 2 ,  8 : 5 ;  d u r i n g  a n  a p p e a r a n c e  b e -
f o r e  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  f o r  G e r m a n - A m e r i c a n  C o m m e r c e ,  I n c . ,  
t h e  G e r m a n  C o n s u l  G e n e r a l  i n  N e w  Y o r k  p r a i s e d  S a c k e t t  f o r  
h . i s  o w n  w o r k  i n  G e r m a n y .  T h e  C o n s u l  s t a t e d  S a c k e t t  e n j o y e d  
" u n e q u a l e d  a d m i r a t i o n ,  r e s p e c t  a n d  f r i e n d s h i p  i n  G e r m a n y "  
1 9 8  
a n d  that-~aue· t o  t h e  A m e r i c a n  i n i t i a t i v e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
H o o y e r  , · M o r } l . t o r i u m '  " G e r m a n y  w a s  s a v e d  f r o m  c o m p l e t e  e c o n o m i c  
a n d - f i n a n c i a l  b r e a k d o w n  . . .  "  I b i d .  ·  
. i
5 3
C a r r  t o  C a s t l e ,  O c t .  2 8 ,  1 9 3 2 ,  d e e i m a l  f i l e  1 2 3 /  
S a c k e t t  F  .M~ / 1 4 9 - p e r s o n a l  _ f i l e .  
1  5  
~~Stimson a n d  B u n d y ,  O n  A c t i v e  S e r v i c e ,  2 8 9 ;  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  N o v .  + 2 ,  1 9 3 2 ,  3 : 4  .  
.i
55
Ibid~ J a n .  1 4 ,  1 9 3 3 ,  7 : 5 .  
1 5 6
A m e r i c a n  d i p l o m a t s  r e t u r n i n g  f r o m  t h e i r  p o s t s  a f t e r  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  R o o s e v e l t  A d m i n i s t r a t i o n  w e r e  n o t  
a b l e  t o  p l e a d  d i p l o m a t i c  i m m u n i t y  a s  t h e  b a s i s  o f  n o n - p a y -
m e n t  o f  l i q u o r  d u t i e s  f o r  a l c o h o l  b r o u g h t  b a c k  w i t h  t h e m .  
A m o n g  t h e m  w e r e  A m b a s s a d o r s  S a c k e t t  a n d  W a l t e r  E d g e  f r o m  t h e  
E m b a s s y  i n  F r a n c e  r e t u r n i n g  w i t h  4 0 0  a n d  9 0 0  b o t t l e s ,  r e s -
p e c t i v e l y .  " S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y  M o r g a n t h a u ,  a  D e m o c r a t ,  
s a w  n o  r e a s o n  t o  p o s t p o n e  t h e  o p e r a t i o n  o f  c u s t o m s  r e g u l a - ·  
t i o n s  i n  o r d e r  t o  a c c o m o d a t e  t w o  w e a l t h y  R e p u b l i c a n  e x -
d i p l o m a t s , "  a c c o r d i n g  t o  G r a h a m  H .  S t u a r t  i n  A m e r i c a n  D i p l o -
m a t i c  a n d  C o n s u l a r  P r a c t i s e  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  2 2 8 - 2 2 9 .  
1 5 7
N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  1 1 ,  1 9 3 3 ,  8 : 7 .  
1 5 8
I b i d ,  M a r c h  2 3 ,  1 9 3 3 ,  1 0 : 2  .  
. i
5 9
I b i d .  
C h a p t e r  I V :  C o n c l u s i o n s  - - R a t i n g  A m b a s s a d o r  S a c k e t t  
1
C h a r l e s  P .  K i n d l e b e r g e r ,  T h e  W o r l d  I n  D e p r e s s i o n ,  
1 9 2 9 - 1 9 3 9  ( B e r k e l e y ,  1 9 7 3 ) ,  2 9 7 - 2 9 8 .  
2
H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ;  T h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n ,  1 9 2 9 - 1 9 4 1  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 2 ) ,  I I I ,  6 5 - 6 7 ,  
7 3 ,  8 0 .  
3
I b i d ,  7 8 ;  H e n r y  L  . .  S t i m s o n  a n d . M c G e o r g e  B u n d y ,  O n  
A c t i v e  S e r v i c e  I n  P e a c e  a n d  W a r  ( N e w  Y o r k ,  1 9 4 7 ) ,  209,~13-
2 1 7 .  
4
S e l i g  A d l e r ,  T h e  I s o l a t i o n i s t  I m p u l s e  - - I t s  T w e n t i e t h  
C e n t u r y  R e a c t i o n  ( N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 ) ,  1 2 8 ,  1 4 9 .  
5
I b i d ,  2 2 8 .  
6
K i n d l e b e r g e r ,  T h e  W o r l d  I n  D e p r e s s i o n ,  2 9 7 .  
l  
I  
l  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
P r i m a r y  m a t e r i a l s *  
T h e  B o s t o n  H e r a l d  
H e i n r i c h  B r u n i n g ,  M e m o i r e n ,  1 9 1 8 - 1 9 3 4 ,  De~tsche V e r l a g e -
A n s t a l t ,  S t u t t g a r t ,  1 9 7 0 .  
N i c h o l a s  M u r r a y  B u t l e r  P a p e r s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  N e w  
Y o r k .  
W i l l i a m  R .  C a s t l e  P a p e r s ,  H e r b e r t  H o o v e r  P r e s i d e n t i a l  
L i b r a r y ,  W e s t  B r a n c h ,  I o w a .  
C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d  
H e r b e r t  H o o v e r ,  T h e  M e m o i r s  o f  H e r b e r t  H o o v e r ,  v o l .  I :  T h e  
C a b i n e n t  a n d  t h e  P r e s i d e n c y ,  1 9 2 0 - 1 9 3 3 ;  v o l .  I I I :  T h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n ,  1 9 2 9 - 1 9 4 1 ,  M a c m i l l a n  C o . ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 5 2 .  
H e r b e r t  H o o v e r  M o r a t o r i u m  D i a r y ,  H e r b e r t  H o o v e r  P r e s i d e n t i a l  
L i b r a r y ,  W e s t  B r a n c h ,  I o w a .  
H e r b e r t  H o o v e r  P r e s i d e n t i a l  P a p e r s ,  H e r b e r t  H o o v e r  P r e s i d e n -
t i a l  L i b r a r y ,  W e s t  B r a n c h ,  I o w a .  
H e r b e r t  H o o v e r ,  P u b l i c  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  H e r b e r t  H o o v e r ,  U~ S .  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 7 4 .  
F r e d  L .  I s r a e l  ( e d . ) ,  T h e  S t a t e  o f  t h e  U n i o n  M e s s a g e s  o f  t h e  
P r e s i d e n t s ,  1 7 9 0 - 1 9 6 6 ,  v o l .  I I I ,  C h e l s e a  H o u s e - R o b e r t  
H e c t o r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 .  
G e o r g e  F .  K e n n a n ,  M e m o i r s ,  1 9 2 5 - 1 9 5 0 ,  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  
C o m p a n y ,  B o s t o n ,  1 9 6 7 .  
L o u i s v i l l e  C o u r i e r  J o u r n a l .  
* U n l e s s  o t h e r w i s e  c i t e d ,  p h o t o c o p i e s  o f  p r i m a r y  m a n u -
s c r i p t  m a t e r i a l s  a r e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  D r .  B e r n a r d  V .  
Burke~ P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  H i s t o r y  D e p a r t m e n t .  
l  
l  
l  
2 0 0  
L o u i s v i l l e  P r o v i d e n c e  J o u r n a l .  
G e o r g e  M e s s e r s m i t h  P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  D e l a w a r e ,  D o v e r .  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 9 2 8 - 1 9 3 3 .  
O u t l o o k  M a g a z i n e ,  1 9 3 0 .  
F r e d e r i c  M o s l e y  S a c k e t t  P a p e r s ,  F i l s o n  C l u b ,  L o u i s v i l l e ,  
K e n t u c k y .  
J a c o b  G o u l d  S c h u r m a n  P a p e r ,  J o h n · M .  O l i n  R e s e a r c h  L i b r a r y ,  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  N e w  Y o r k .  
S t a t e ,  D e p a r t m e n t  o f ,  P a p e r s  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
S t a t e ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  d e c i m a l  f i l e s  
4 6 2 . 0 0 / R 2 9 6  a n d  1 2 3 ,  S a c k e t t ,  F M .  
S t a t e ,  D e p a r t m e n t  o f ,  P a p e r s  R e l a t i n g  t o  t h e  F o r e i g n  R e l a -
t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 3 1 ,  v o l .  1 ,  U . S .  G o v e r n -
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 4 6 .  
H e n r y  L e w i s  S t i m s o n  D i a r y ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  N e w  H a v e n ,  
C o n n .  ( m i c r o f i l m  d e p o s i t e d  i n  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  L i b r a r y ) .  
H e n r y  L e w i s  S t i m s o n  P a p e r s ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  N e w  H a v e n ,  
C o n n .  ( m i c r o f i l m  d e p o s i t e d  i n  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  L i b r a r y ) .  
H e n r y  L .  S t i m s o n  a n d  M c G e o r g e  B u n d y ,  O n  A c t i v e  S e r v i c e  I n  
P e a c e  a n d  W a r ,  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 4 7 .  
D e w i t t  C l i n t 6 n  P o o l e  P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  
M a d i s o n .  
O s w a l d  G a r r i s o n  C o r r e s p o n d e n c e ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  C a m -
b r i d g e ,  M a s s .  
S e c o n d a r y  m a t e r i a l s  
S e l i g  A d l e r ,  T h e  I s o l a t i o n i s t  I m p u l s e  - - I t s  T w e n t i e t h  
C e n t u r y _ R e a c t i o n ,  T h e  F r e e  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 .  
S e l i g  Adler~ T h e  U n c e r t a i n  G i a n t ,  1 9 2 1 - 1 9 4 1 ;  A m e r i c a n  
F o r e i g n  P o l i c y  B e t w e e n  t h e  W a r s ,  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 .  
R o b e r t  S .  A l l e n  a n d  D r e w  P e a r s o n ,  W a s h i n g t o n  M e r r y - G o - R o u n d ,  
H o r a c e - L i v e r i g h t ,  . I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 3 1 .  
2 0 1  
T h o m a s  B a i l e y ,  T h e  A r t  o f  D i p l o m a c y  - T h e  A m e r i c a n  
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